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Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee suunnistuksen lajikulttuuria ja kansainvälistymistä 
1940-luvun puolivälistä 1990-luvun alkuun. Tutkielmassa tarkastellaan suunnistuksen omi-
naispiirteitä Suomessa ja millä tavoin ja miten nopeasti laji kansainvälistyi. Tutkimustehtävä-
nä on selvittää, millainen suunnistuksen lajikulttuuri oli Suomessa ja millä tavoin lajia tuotiin 
esille vuosina 1945- 1991. Toisena tutkimuskysymyksenä pohditaan suunnistuksen orastavaa 
ja kehittyvää kansainvälistymistä ja erityisesti sitä, mikä oli Pohjoismaiden suunnistusneuvos-
ton, NORD:in, ja kansainvälisen suunnistusliiton, IOF:n, rooli tässä kehityksessä. 
 
 
Tutkimustehtävään vastataan pääosin kirjallisen lähdeaineiston avulla. Toimintakertomukset, 
kokouspöytäkirjat, MM-kilpailujen tulokset, lajioppaat ja Jukolan viestin sanomat muodosta-
vat aineiston rungon. Kuvaa täydentää kansainvälinen kirjeenvaihto ja tutkimuskirjallisuus. 
Tutkielmassa hyödynnetään sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä.  
 
Tutkimuksen lopputuloksena selvisi, että Suomen Suunnistusliitolla oli lajin kehityksen 
kannalta hyvin merkittävä rooli. Lajikuva näyttää olleen 1950- ja 1960- luvuilla 
menneisyyden ihannoinnin kautta nousevaa lajin legitimointia, mutta myös luonnonarvojen ja 
metsissä tapahtuvan hyvän käytöksen vaaliminen oli tärkeää. Puhtaus, karaistuminen ja 
kurinalaisuus olivat myös keskeisiä piirteitä. Lajikuva muuttui 80-luvulle tultaessa siten, että 
urheilulliset ja kaupalliset perusteet saivat yhä enemmän tilaa. Suunnistuksen toimijoiden 
ammattimaistuminen lähti käyntiin.   
 
NORD:in ja IOF:n roolia ajanjaksolla 1946- 1991 voi puolestaan kuvata siten, että aluksi 
NORD oli vain keskustelufoorumi, mutta se ajautui yhä syvenevän Pohjoismaiden 
integraation myötä kohti aktiivista organisaatiota, joka toimi myös Pohjoismaiden 
ulkopuolelta tulevan kansainvälistymisen paineen käsittelijänä. Pohjoismaat näyttäytyivät 
kansainvälistä liittoa perustettaessa kokonaisuutena. Sen jälkeen kun IOF oli perustettu, 
näyttäytyi NORD-maiden ohjaushalu IOF:n suuntaan voimakkaana aina 1980-luvulle asti. 
IOF puolestaan standardisoi ja vakiinnutti suunnistuksen 1970-luvun loppuun mennessä. 
Kansainvälisen arvostuksen saamiseksi IOF pyrki olympialaisiin ja teki yhteistyötä monen 
kansainvälisen urheilujärjestön kanssa. Organisaation ammattimaistuminen ja toiminnan 
siirtyminen yhä enemmän kaupallisille perusteille näyttäytyy 1980-luvulla. Liiton jäsenistö 
laajentui lähes neljäänkymmeneen vuoteen 1991 mennessä, mutta kulttuurisesti katsottuna 
suunnistus oli edelleen suurten teollisuusmaiden ja pohjoisen pallonpuoliskon harrastus. 
Maailmanmestaruuskilpailut olivat vuosina 1966- 1991 Pohjoismaiden näytöstä.  
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1. Johdanto 
 
1.1 Suunnistuksen idea, synty ja varhaisvaiheet 
 
Suunnistuksen
1
, joka Suomessa alkujaan tunnettiin myös nimellä maastoilu, alkujuuret 
ulottuvat varmuudella ainakin 1800-luvulle. Suunnistus oli aluksi puhtaasti sotilaslaji ja 
taidolla tarkoitettiin hakeutumista määrättyyn paikkaan tuntemattomassa maastossa 
luonnonhavaintojen sekä teknillisten apuvälineiden, kuten kartan ja kompassin avulla. Sama 
perusidea on säilynyt oikeastaan lajin koko olemassaolon ajan, eli kilpailijan on pyrittävä 
kiertämään karttaan merkitty rata mahdollisimman nopeasti.
2
 Luonteeltaan suunnistus ei ole 
esimerkiksi yleisurheilun kaltainen ennätystehtailuun suuntautunut laji, vaan 
enemmänkin ”voitto tai tappio” -asetelmaan sijoittuva urheilumuoto. 
 
Ruotsissa suunnistus kuului jo 1800-luvun puolivälissä sotilaskoulutukseen ja vuonna 1895 
järjestettiin ensimmäiset upseerien mestaruuskilpailut. Armeijan suojissa alkoikin lajin 
kehittyminen nykyaikaiseksi urheilumuodoksi. Siviiliurheilun tasolla suunnistuksen 
synnyinmaana pidetään kuitenkin Norjaa, jossa ensimmäinen urheiluseuran järjestämä 
suunnistuskilpailu järjestettiin 20. kesäkuuta 1897 Bergenissä. Aluksi suunnistuksen 
lajimuotoihin kuuluivat vain normaali jalkaisin käyty kilpailumuoto sekä talvisin 
hiihtosuunnistus.
3
 Suunnistuksella oli siis verrattain vankat juuret Pohjoismaissa jo 
vuosisadan vaihteen tienoille tultaessa. 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenien aikana 
toiminta oli kuitenkin tilapäistä ja sattumanvaraista. Kilpailujen luonne oli usein toisistaan 
poikkeava, koska yhtenäisiä sääntöjä ja kilpailuohjeita ei ollut.
4
 
 
Voidaan todeta, että yleinen urheilun nousu 1800-luvun lopulta alkaen on ollut 
merkityksellistä myös suunnistuksen kehitykselle urheilulajina. Yleinen urheilun nousu juuri 
                                                 
1
 Suunnistus, (ruotsiksi “orientering”, saksaksi “orientierung” ja englanniksi “orienteering”) tulee latinan sanasta 
“oriens”, joka merkitsee nousevaa (aurinkoa), eli itää. Nykyinen johdannainen on siis muistona niiltä ajoilta, 
jolloin oli etsittävä ilmansuunnat vain auringon avulla. 
2
 Jukola 1958, 1467; Liimatainen 1981, 7; Lonka 2005, 37. 
3
 Liimatainen 1981, 7; Mäkinen et al. 1981, 9. 
4
 Rantala et al. 1981, 11. 
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1800-luvulla on taas nähty johtuvan länsimaisen yhteiskunnan murroksesta, joka alkoi 
teollistumisen myötä. Työn ja vapaa-ajan eriytyminen, sekä viimeksi mainitun huomattava 
lisääntyminen vaikuttivat yhteiskunnan muutokseen. Yleisen asevelvollisuuden käyttöönotto 
puolestaan merkitsi suurten massojen yhdenmukaistamisen tarpeen kasvua. Esimerkiksi 
Suomen teollistuminen merkitsi maatalouden vähittäistä väistymistä sen siihenastisesta 
ehdottomasta valta-asemasta. Näkyvimpiä merkkejä uuden aikakauden esiintulosta olivat 
väestön liikkuminen, kilpailun kiihtyminen kaikilla aloilla, vanhojen kyläyhteisöjen piiristä 
irtaantuneiden ihmisten määrän nopea kasvu ja uusien teollistuneiden keskusten 
muodostuminen. Maaseudun kotoisesta yhteiskunnasta muuttamaan joutunut väestö koki 
vaikeuksia ja tyhjyyden tunnetta yrittäessään sopeutua uusiin oloihin. Vaikeudet toivat 
mukanaan muun muassa sairautta, veltostumista, juoppoutta ja siveettömyyttä. Ongelmien 
ratkaisuun liittyi liikunnan ja urheilun nousu.
5
 Yhteiskunnallisten liikkeiden, joita olivat 
esimerkiksi vapaapalokunnat, raittiusyhdistykset, nuorisoseurat ja työväenyhdistykset, synty 
tapahtui kiinteässä yhteydessä suomalaisen seuratoiminnan institutionalisoitumisen kanssa. 
Suomen urheiluorganisoituminen saattaakin olla kytkeytyneenä kiinteämmin kuin missään 
muualla yhtäältä kansakunnan syntyyn ja toisaalta luokkaristiriitojen kärjistymiseen.
6
 
 
1.2 Suunnistuksen tulo Suomeen ja kehitys 1920 ja 30-luvuilla 
 
Suomeen suunnistus rantautui uuden vuosisadan alussa ja ensimmäiset kilpailut, 
hiihtosuunnistusviesti Porvoosta Helsinkiin järjestettiin 13. maaliskuuta 1904. Ensimmäinen 
jalkaisin käyty suunnistuskilpailu pidettiin vasta niinkin myöhään, kuin 4. marraskuuta 1923 
Kauniaisissa. Oppia haettiin ja saatiin tässä asiassa, kuten monissa muissakin asioissa, 
Ruotsista, josta oli tullut 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä Pohjolan johtava maa 
suunnistuksen kehittämisessä ja harrastamisessa.
7
 Suunnistuksen kotiutumista Suomeen edisti 
myös se seikka, että Suomen itsenäistyttyä liikunnan ansioksi nähtiin maanpuolustuksen 
kannalta, että se oli osin jo käytännöltään suoraa sotilaskoulutusta. Liikunta kehitti 
harjoittajan luonteessa sotilaille tärkeitä ominaisuuksia. Tehokas urheilullis-sotilaallisen 
massakoulutuksen muoto olikin jo hahmottumassa suojeluskunnissa.
8
 
 
                                                 
5
 Blom & Lindroth 2002, 112- 114; Halila & Sirmeikkö 1960, 5-7. 
6
 Itkonen 1996, 23- 27. 
7
 Liimatainen 1981, 8-10; Mäkinen et al. 1981, 9. 
8
 Heikkinen et al. 1992, 170- 171. 
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Urheilusta tuli siis Suomessa alun alkaen varsinkin suojeluskuntajärjestön sidostoimintaa. Sen 
avulla houkuteltiin järjestöön nuorisoa jo siinä vaiheessa, kun varsinainen suojeluskuntatyö 
vielä haki uomiaan. Suojeluskunnissa luotiin perustaa sotilaskoulutukselle ja sotilaalle 
kuuluvia perusominaisuuksia kehitettiin ja vahvistettiin.
9
 Suojeluskuntien piirissä 1920- ja 30-
luvuilla suunnistus tunnettiin nimillä tiedustelujuoksu ja –hiihto. Varsinkin tiedusteluhiihdolla 
oli tärkeä osa sotilaallisen organisaation urheilutoiminnassa.
10
 Tiedustelujuoksu, johon 
lisättiin myös sotilaallisia tehtäviä, saavutti kuitenkin suuremman suosion osanottajamäärissä. 
Suojeluskuntien toiminnalla oli lajin siviiliharrastuksen kannalta tärkeä vaikutus. 
Suojeluskunnat järjestivät mm. suunnistuskursseja ja niiden järjestämät kilpailut saattoivat 
toimia innostavina esimerkkeinä urheiluseuroille. Yleistä suunnistamisharrastusta edisti 
huomattavasti Suomen armeijan marssikompassi M34
11
, josta voi sanoa, että se laski lujan 
pohjan Suomen suunnistuksen kehitykselle.
12
 
 
Suunnistuksen tärkein edellytys maaston ja kompassin lisäksi on kartta. Karttojen saatavuus 
rajoitti pitkälle suunnistuksen harrastamista Suomessa. Aluksi oli käytettävä venäläisiä 
topografikarttoja mittakaavaltaan 1:21 000 ja 1:42000
13
. Vuosina 1930- 45 päästiin jo 
suomalaisille topografikartoille, mikä avasi uusia mahdollisuuksia. Kartoitetut alueet olivat 
kuitenkin rajoitetut ja 1:20 000 pitäjäkartat olivat yleisiä. Mittakaava 1:100000 oli myös 
yleinen, mutta jo huomattavan epätarkka yksityiskohdiltaan. Tässä vaiheessa kartat olivat 
yksinomaan mustavalkoisia.
14
 
 
1930-luvulla lähti liikkeelle myös seuratoiminnan eriytyminen. Ensimmäinen suunnistuksen 
ja hiihdon erikoisseura, IK Örnen, perustettiin vuonna 1933. Ensimmäinen suomenkielinen 
erikoisseura Lahden Suunnistajat perustettiin 1937. ”Metsien urheilun” ottivat 
lajivalikoimaansa 1930-luvulla myös Tampereen Pyrintö sekä Keravan Urheilijat.
15
 1930-
lukua voisi luonnehtia suunnistuksen kilpailutoiminnan liikkeellelähdön ja laajenemisen 
ajaksi. Suunnistus otettiin Svenska Finlands Idrottsförbundin (SFI) toimintaohjelmaan vuonna 
                                                 
9
 Heikkinen et al. 1992, 195- 198. 
10
 Vares 1997, 275. 
11
 Tuomas Vohlosen suunnittelema ja kehittelemä ns. armeijan marssikompassi toi varmuutta suunnistukseen. 
Tästä on sittemmin kehitetty nykyinen nestekompassi. 
12
 Liimatainen 1981, 11–15; Halila & Sirmeikkö 1960, 457-458. 
13
 Yksi senttimetri kartalla vastaa 420 metriä maastossa. 
14
 Rantala et al. 1981, 15. 
15
 Liimatainen 1981, 11- 15; Halila & Sirmeikkö 1960, 457- 458. 
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1934 ja Suomen Urheiluliiton (SUL) toimintaohjelmaan 1935. SUL:n alaisuuteen perustettiin 
myös Suomen Suunnistamisvaliokunta, jonka tärkeimpiin tehtäviin kuului suunnistuskurssien 
järjestäminen. Suunnistuksen suosiota kolmekymmenluvulla nosti varmasti myös ns. 
liikunnan ”vihreä aalto”, joka tarkoitti, että luonnon pariin hakeutumisesta, veneilystä, 
retkeilystä, hiihtämisestä ja vaeltelusta alkoi tulla kaupunkilaisten harrastajien, nuorison ja 
aikuisten sekä perhekuntien, vapaa-ajan viettomuoto.
 16
 
 
1.3 Kansainvälistymisen alku Pohjoismaista 
 
Ensimmäiset kokemukset kansainvälisestä suunnistustoiminnasta saatiin vuonna 1935, jolloin 
SFI ja Suomeen paikalle saapuneet ruotsalaiset suunnistajat ottivat mittaa toisistaan liitto-
ottelussa. Virallisen tason kohtaamisten syntyminen ja laajentuminen vaativat kuitenkin 
kansallisten lajiliittojen olemassaoloa: Ruotsissa näin oli jo tapahtunut vuonna 1938, kun 
Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) oli perustettu.  Suomalaiset taas temmattiin osaksi 
suurvaltapolitiikkaa talvella 1939 ja siten ajatus omasta erikoisliitosta jäi odottamaan toisen 
maailmansodan melskeen jälkimaininkeihin.
17
 Tanskan suunnistusliitto, Dansk Ski- og 
Orienteringsforbund, perustettiin sodan keskellä vuonna 1942.
18
 Suomen Suunnistamisliitto
19
 
ja Finlands-Svenska Orienteringsförbund (FSO) perustettiin molemmat vuonna 1945. 
Norjassa kehitys kulki samaan suuntaan ja sikäläinen suunnistusliitto perustettiin myös 
vuonna 1945.
20
 
 
Vuonna 1945 alkoi virallisesti myös kansainvälinen kilpailutoiminta, kun Suomi ja Ruotsi 
mittasivat paremmuutensa maaottelussa. Pohjoismaiden välisiä maaotteluita alettiin järjestää 
tästä eteenpäin vuosittain. Vuonna 1946 Norja tuli mukaan ja 1947 Tanska. Merkittävänä 
kansainvälistymisen alkuaskeleena voidaan pitää myös Pohjoismaiden suunnistusneuvoston 
(Nordisk Orienterings-Råd, eli NORD) perustamista vuonna 1946. Tällä neuvostolla oli 
varsinkin 50-luvulla merkittävä rooli mm. pohjoismaiden välisen kilpailutoiminnan 
organisoinnissa ja se toimi tavallaan lajin kattojärjestönä, ennen kuin suunnistuksen 
                                                 
16
 Liimatainen 1981, 16- 18; Heikkinen et al. 1992, 188. 
17
 Niemelä 1995, 18 - 21. 
18
<www.ssl.fi>, (luettu 15.11.2008). 
19
 Vuodesta 1959 eteenpäin Suomen Suunnistusliitto 
20
 Jukola 1958, 1468; <http://www.orientering.no/>, (luettu 15.11.2008). 
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kansainvälinen liitto, International Orienteering Federation (IOF), lopulta perustettiin vuonna 
1961.
21
 
 
2. Tutkimuksen lähtökohdat 
 
2.1 Tutkimusperinne 
 
Aikaisempaa tieteellistä tutkimusta suunnistuksesta sinällään on tehty vain vähän ja ne ovat 
keskittyneet lähinnä suunnistuksen ympäristövaikutuksiin. Suunnistuksen 
kansainvälistymisprosessista ja suunnistuksen lajikulttuurista ei juuri ole tehty laajempaa 
tutkimusta tai analyysiä. Ympäristövaikutusten lisäksi on tehty yksittäisiä pro gradu-tason 
töitä muun muassa suunnistusasujen ja -karttojen kehityksestä, sekä muutoksista 
kilpasuunnistajan profiilissa. Frida Anderssonin et al. tekemä huippusuunnistusharjoittelun 
muutoksesta 1980-luvulta 2010-luvulle kertova Orienteringsträning i förändring? En 
komparativ studie av orienteringsträningen på elitnivå på 1980-talet och 2010 (2011) – 
vertailututkimus on varsinkin hyödyllinen, sillä se tarjoaa käsitteitä
22
 ymmärtämään 
suunnistuksen kehitystä. Paikallisten seurojen historiikkeja on kirjoitettu paljonkin, kuten 
myös historiikkityyppisiä yleisteoksia koko harrastuksen yleisistä kehityslinjoista. Rauno 
Liimataisen Suuri Suunnistusteos I (1981) ja Osmo Niemelän Suunnistuksen tarina 60v (1995) 
ovat hyviä esimerkkejä juuri tämän kaltaisesta kirjallisuudesta. Nämä mainitut historiikit ovat 
kuitenkin tärkeitä, sillä ne antavat lukumäärällistä faktatietoa esimerkiksi tilastojen ja 
tulosluettelojen kautta. Samalla ne kuitenkin usein esittävät aiheestaan kritiikittömän ja 
menestystarinanomaisen mielikuvan.  
 
Suunnistuksen kannalta merkittävin kilpailu, Jukolan Viesti, on myös saanut oman 
historiikkinsa. Matti Salmenkylän toimittama Jukolan Viestin tarina 1949- 1988 (1989) 
tarkastelee viestikilpailun syntyhistoriaa ja sen vaiheita. Historiikille on myös julkaistu jatkoa 
                                                 
21
 Niemelä 1995, 10, 24- 29; Mäkinen et al. 1981, 12. 
22
 Kuten miniglobalisaatio, kilpaurheiluistuminen (sportifiering) ja metsän merkityksen väheneminen 
suunnistuksessa (deskogifiering) < 
http://www.idrottsforum.org/articles/yttergren/andersson_vangell_yttergren/andersson_vangell_yttergren110511.
pdf> (luettu: 7.11.2011) 
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vuonna 2009 Kaukametsäläiset ry:n toimesta. Tällöin julkaistu Reimo Uljaksen toimittama 
Jukolan viestit 1989–2008 (2009) punoo Jukolan historian nykyaikaan asti. Erityisen tärkeiksi 
teokset tekee niiden antama näkemys siitä, miksi kilpailu ylipäätään perustettiin ja mistä se 
ammensi voimansa. Jukolan viestiä on myös tutkittu 2000-luvulla Tero Viljasen toimesta. 
Hänen pro gradu-työnsä Voimasta seitsemän veljen: Jukolan viesti kansalaisten liikuttajana 
(2010) tarkastelee kilpailua erityisesti vapaaehtoistoiminnan voimannäytteenä, mutta myös 
kansalaisten liikuttajana.  
 
Liikuntakulttuurin muutosta yleisesti käsittelevä kirjallisuus, kuten Hannu Itkosen Kenttien 
kutsu (1996), auttaa hahmottamaan muissa lajeissa tapahtuneita muutoksia ja näiden 
muutosten yhtäläisyyksiä ja eroja suunnistuksessa tapahtuneisiin muutoksiin. Urheilun ja 
liikuntakulttuurin historiaa on lisäksi tutkittu teoksessa Suomi uskoi urheiluun (1992). 
Mainitussa teoksessa on monta mielenkiintoista näkemystä suomalaisesta urheiluelämästä sen 
yhteyksistä ympäröivään yhteiskuntaan. Liikunnan ja urheilun luonteen muutosta ovat 
tutkineet Graham Scambler teoksessa Sport & Society: history, power and culture (2005) ja K. 
Arne Blom & Jan Lindroth teoksessa Idrottens Historia: från antika arenor till modern 
massrörelse (2002). Kalevi Heinilän teos Urheilu – Ihminen – Yhteiskunta (1974) on 
puolestaan kantaaottavuudessaan todella mielenkiintoista luettavaa urheilun arvoista ja sen eri 
piirteistä. Suomalaisen urheilukentän pirstaleisuutta 1950- 1980- luvuilla auttaa 
ymmärtämään Seppo Hentilän kattavan teoskokoelman kolme osaa Suomen työläisurheilun 
historia 1- 3 (1982, 1984 ja 1987).  
 
Kansainvälistymisen tarkastelun apuna käytän kahta silloisessa Joensuun korkeakoulussa, 
nykyisessä Itä-Suomen yliopistossa tarkastettua pro gradu-opinnäytetyötä: Terho Paltamon 
Talviolympialaisten kansainvälistyminen vuosina 1924 – 1976 (1978) ja Reijo Häyrisen 
Yleisurheilun kansainvälistyminen vuosien 1928 – 1952 olympialaisissa (1982). Näissä 
opinnäytteissä kuvatut kansainvälistymisen prosessit ja niiden osatekijät ovat sovellettavissa, 
vaikkakaan eivät suoraan, suunnistuksen kansainvälistymisen tutkimiseen. Näiden 
opinnäytteiden sisältämistä prosesseista kerron tarkemmin metodit-luvussa.  
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2.2 Tutkimustehtävä 
 
Tutkin pro gradu -työssäni sitä, millainen suunnistuksen lajikulttuuri oli Suomessa ja millä 
tavoin lajia tuotiin esille vuosina 1945- 1991. Lajikulttuurin käsitteen ymmärrän seuraavien 
kysymysten kautta: Mitkä olivat suunnistukselle tyypilliset toimintamuodot ja piirteet sekä 
miksi laji menestyi varsinkin Suomessa. Miten lajin olemassaoloa legitimoitiin? Mikä oli 
Suomen Suunnistusliiton rooli tässä kehityksessä? Koko suunnistusharrastuksen kannalta 
tärkeä Jukolan Viesti on tarkastelussa, koska se on mielestäni yksi suomalaisen 
suunnistuskulttuurin merkittävimpiä ilmentymiä ja kansainvälisesti merkittävä 
suunnistustapahtuma. Tarkastelen siis lajin sisäisiä sekä ulospäin näkyviä piirteitä sekä sitä, 
millainen kuva lajista on tarkasteltavalla aikavälillä haluttu antaa. Toisena 
tutkimuskysymyksenä tutkin suunnistuksen orastavaa ja kehittyvää kansainvälistymistä ja 
erityisesti sitä, mikä oli Pohjoismaiden suunnistusneuvoston
23
, NORD:in, ja kansainvälisen 
suunnistusliiton, IOF:n, rooli tässä kehityksessä. Oliko NORD vain löyhä pohjoismaisten 
suunnistusliittojen yhteenliittymä, niin sanottu keskustelukerho, vai suunnistuksen 
kansainvälinen organisaattori? IOF tulee mukaan tarkasteluun vuonna 1961, kun se 
perustettiin. Kansainvälisen liiton kohdalla tarkastelen sen toiminnan vakiintumista ja 
pyrkimystä integroitua muuhun urheilumaailmaan. Miten IOF mahdollisesti muuttui 
organisaationa ja mikä oli Pohjoismaiden rooli suunnistuksen edistämisessä? 
Kansainvälistymistä tutkiessani IOF:n jäsenpiirin laajentuminen, mutta myös 
maailmanmestaruuskilpailujen osanotto sekä mitalijakauma kertovat paljon. Kuka siis hallitsi 
arvokilpailuja ja miten menestys jakautui?  Lisäksi pohdin, oliko kansainvälistyminen 
aktiivista vai passiivista? Yritettiinkö suunnistusta esimerkiksi markkinoida Pohjoismaiden ja 
IOF:n ulkopuolelle tarkasteltavana ajanjaksona? Jos kiinnostusta osoitettiin, niin mistä se oli 
peräisin?   
 
Rajaan tutkimusalueeni vuosiin 1945 – 1991. Aloitan vuodesta 1945, jolloin Suomen 
Suunnistusliitto (SSL) perustettiin ja täten oli syntynyt ensimmäistä kertaa organisaatio 
pelkästään suunnistuksen edistämiseksi. Myös viralliset kansainväliset kohtaamiset tulivat 
tällöin mahdolliseksi ja Pohjoismaiden suunnistusneuvosto NORD perustettiin 1946. 
                                                 
23
 Neuvostoon kuuluivat Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja. Islanti ei kuulunut neuvostoon koko ajanjaksolla, 
vaikka liittymisestä oli puhetta varsinkin 1980-luvulla. Käyttäessäni sanaa Pohjoismaat, tarkoitan NORD:iin 
kuuluneita maita. 
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Tutkimuksessani tarkastelen kansainvälistymistä nimenomaan Pohjoismaiden kontakteina 
muihin maihin NORD:in ja myöhemmin IOF:n kautta. Kansainvälistymistä käsitellessäni 
tarkastelen siis Pohjoismaita kokonaisuutena. Suomea tarkastelen erityisesti lajikulttuurin 
osalta. En siis tutki esimerkiksi Pohjoismaiden välisiä maaotteluita. Suunnistuksen 
lajimuotojen osalta rajaan tutkimukseni koskemaan ainoastaan lajin kesämuotoja, enkä siis 
tutki hiihtosuunnistusta, jonka kansainvälisyyttä rajoittavat jo esimerkiksi luonnonolot ja täten 
hiihdon harrastusmahdollisuudet. Joitakin mainintoja hiihtosuunnistuksesta kuitenkin 
tutkielmassa löytyy varsinkin olympialaisten kohdalla. Päätän tutkimukseni ensimmäisen 
osion (Luku 3.) vuoteen 1965, jolloin Kansainvälinen liitto IOF oli juuri perustettu ja MM-
kilpailut olivat syntymäisillään. Tällöin NORD ei ollut enää ainoa valtioiden rajat ylittävä 
suunnistusjärjestö. Toinen osio (Luku 4.) kattaa vuodet 1966–1979, jossa SSL:n ja IOF:n 
toiminnan vakiintuminen ja laajentuminen ovat pääosassa. NORD on myös käsittelyssä 
mukana, mutta enää sivuroolissa. Tässä osiossa tarkastelen myös suunnistuksen MM-
kilpailujen mitalitilastoja ja kansainvälistymistä. Kolmas ja viimeinen osio (Luku 5.) kattaa 
vuodet 1980- 1991, jolloin SSL:n ja IOF:n organisaatio ammattimaistui yhä enemmän ja 
suunnistus urheilulajina alkoi saada yhä modernimpia piirteitä kaupallisuuden mukaantulon ja 
kilpaurheilun kehittymisen myötä. MM-kilpailuiden tarkastelu vuosina 1981–1991 kuuluu 
myös tähän viimeiseen osioon. Lopetan aiheen tarkastelun vuoteen 1991, jolloin suunnistus 
oli muutoksen kynnyksellä varsinkin kansainvälisesti katsottuna. Uudet ideat ja 
kilpailumuodot nousivat haastamaan perinteisen suunnistuksen. Samana vuonna myös 
Neuvostoliitto hajosi ja maailma koki poliittisen ilmapiirin muutoksen, kun kahtiajako 
sosialistiseen ja kapitalistiseen maailmaan katosi. Neuvostoliiton romahtamisen myötä myös 
kansallisvaltioiden määrä Euroopassa lisääntyi huomattavasti.  
 
2.3 Tutkimusmenetelmät ja lähteet 
 
 
Tutkimusmenetelmänä käytän pääasiassa hermeneuttista menetelmää, mutta myös 
kvalitatiivista sisällönanalyysia (lähdekriittistä analyysiä) sekä kvantitatiivista analyysiä. 
Hermeneuttisella menetelmällä pyritään ymmärtämään ja tulkitsemaan ihmisen toimintaa, 
kulttuuria tai tekstiä ja selvittämään merkityksiä. Sitä voidaan käyttää myös kuvataiteen tai 
musiikin tulkitsemisessa. On kuitenkin muistettava, että tulkinnan vaikeus ja tulkintojen 
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rajaton määrä asettavat haasteita tämän menetelmän käytölle. Tutkimustulosten todentaminen 
voi tämän vuoksi olla vaikeaa ja menneen tulkinta nykypäivän lähtökohdista nostaa esiin 
anakronismin vaaran. En siis väitä, että esittämäni tulkinta olisi ainoa oikea. 
Tiedonmuodostusprosessiin kuuluu oleellisena osana esiymmärrys, joka tulee esiin siten, että 
tiedonmuodostuksella ei voi olla mitään absoluuttista alkua. Täten voidaan käyttää käsitettä 
esiymmärrys, jonka täytyy aina olla kaiken uuden ymmärtämisen taustalla. Esiymmärrys 
muuttuu ja korjautuu ymmärtämisen ja tulkinnan edetessä. Se ei kuitenkaan muutu täysin, 
vaan säilyttää kosketuksen aikaisempaan.
24
 
 
Hyödynnän lisäksi tarkastelussani Hannu Itkosen käyttämiä, mutta alun perin Klaus 
Heinemannin esittelemiä liikunnan ja urheilun funktioita. Näitä funktioita ovat sosio-
emotionaalinen funktio (urheilu tarjoaa jännityksen kokemuksia, voi olla välinearvoista, 
jolloin se esimerkiksi on markkinoinnin resurssi tai legitimointipyrkimys), 
sosialisaatiofunktio (urheilun katsotaan tuottavan myös muilla elämänalueille suotuisia 
ominaisuuksia), sosiaalis-integroiva funktio (urheilu ja liikunta johdattavat osaltaan 
yhteiskunnan arvoihin ja normeihin), poliittinen funktio (miehisyyden kasvattaminen ja 
sotilaalliset hyveet), sosiaalisen liikkuvuuden funktio (urheilun avulla tapahtuva sosiaalinen 
kohoaminen, käsittää myös ryhmät ja kollektiivit: esimerkiksi TUL:n olemassaolo on 
merkinnyt luokkaidentiteetin vahvistumista) ja biologinen funktio (terveysvaikutusten 
korostaminen ja idea siitä, että ihminen on luotu liikkumaan ja hiellä elatuksensa 
ansaitsemaan).  Pyrin selvittämään, mitkä näistä funktioista pätevät suunnistukseen ja millä 
tavoin laji siis legitimoidaan.
25
 
 
Toiseksi käytän Itkosen teoksesta eri resurssien käsitteitä ymmärtääkseni miksi lajit juurtuvat 
eri tavalla eri maihin. Liikuntakulttuurin alueellista erilaisuutta ei voi selittää pelkästään 
taloudellisilla resursseilla. Lajit keskittyvät alueellisesti myös sosiaalisten ja kulttuuristen 
tekijöiden sekä perinteen saattelemina. Esimerkiksi sosialistisille valtioille urheilun 
ensisijainen tehtävä oli lisätä yhteiskunnan integraatiota, osoittaa sen modernisoituminen ja 
vaikuttaa kaupunkien sosialisaatioon, kasvatukseen sekä kansainväliseen kauppaan.
 
Itkosen 
näkemys siitä, että liikunta- ja urheiluharrastusta toteutetaan aina tilassa, on myös hyödyllinen. 
                                                 
24
 Gadamer 2004, 29, 40- 41; Siljander 1988, 115- 116. 
25
 Heinemann 1983, 209- 221; Itkonen 1996, 209- 214. 
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Tila voi tarkoittaa esimerkiksi liikuntahallia, kenttää ja niin edelleen. Nämä tilat voidaan 
nähdä resurssina, jotka suuntaavat urheilun ja liikunnan organisoitumista. Lajien ja 
liikuntamuotojen on sopeutettava toimintansa yhteiskunnan arvostuksia ja ihmisten 
elämäntapoja vastaaviksi, sillä esimerkiksi yhteiskunnan työnjaon sekä sosiaalisen ja 
poliittisen kontrollin on katsottu vaikuttavan urheilumuotojen harrastamiseen.
26
 
 
Kansainvälistymisen ilmiötä tarkastelen Terho Paltamon ja Reijo Häyrisen opinnäytetöissään 
soveltaman teoreettisen mallin mukaan, tosin siitä vain osia käyttäen. Kansainvälistyminen 
merkitsee urheilullisessa instituutiossa jäsenpiirin laajenemista ja vuorovaikutuksen kasvua, 
sen arvostuksen lisääntymistä sekä organisaation kehitystä yhä korkeammalle tasolle. 
Kansainvälistymisen osatekijät voidaan jakaa kolmeen tyyppiin, joista kaksi ensimmäistä on 
aktiivista ja viimeinen passiivista kansainvälistymistä: 1. osanottajamaiden, kilpailijoiden ja 
lajimuotojen lisääntyminen 2. mitaleja saaneet valtiot ja 3. tiedotus, kaupallisuus, katsojat, 
valmennus, urheilumotivaatio, raha, harjoitteluolot, politiikka, yhteiskunnalliset tekijät 
(esimerkiksi perinteet) ja luonnonolot.
27
 Aktiivinen kansainvälistyminen on siis kosketuksissa 
maiden osanottoon, kilpailijamääriin ja menestyksen jakaantumiseen edellyttäen mukanaoloa 
kilpailutapahtumassa. Passiivinen kansainvälistyminen sen sijaan liittyy välillisesti 
kilpailutapahtumaan heijastuen tiedotusvälineiden toiminnan kasvuna sekä huippu-urheilun 
kaupallistumisena ja ilmentyen pääasiassa yleisön reaktioina.
28
 Häyrisen mukaan on lisäksi 
luonnollista, että kaikki kolme osatekijää lisääntyvät ajan myötä, joten kansainvälisyys 
laajenee jatkuvasti. Kvantitatiivinen kansainvälisyys on mukautettu mukaan tulleiden 
valtioiden lukumäärään, mutta tämän lisäksi määrälliseen kasvuun vaikuttavat kilpailijoiden 
ja lajien lukumäärän kasvu. Määrän kasvaessa myös kvalitatiivinen osuus lisääntyy ja kilpailu 
kiristyy. Yhä uusia valtioita tulee mukaan ja voittaminen ei enää olekaan yhtä helppoa kuin 
ennen.29 Tarkasteltavana ajanjaksona kiinnitän eniten huomiota vuorovaikutuksen kasvuun ja 
organisaation kehitykseen, mutta myös itse virallisen tason kansainvälistymiseen vuodesta 
1961 alkaen, kun maailmanliitto perustettiin.  
 
                                                 
26
 Itkonen 1996, 266- 268, 277- 281. 
27
Häyrinen 1982, 3. 
28
Paltamo 1978, 1. 
29 
Häyrinen 1982, 4. 
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Lähteinä käytän pääasiassa Suomen Suunnistusliiton (SSL) toimintakertomuksia, NORD:in ja 
IOF:n kokouspöytäkirjoja, tiedotteita ja katsauksia sekä suunnistuksen lajioppaita vuosilta 
1950, 1964, 1981 ja 1987. Käytän myös Jukolan viestin vuosittaisia sanomia
30
. Suomen 
Suunnistusliiton toimintakertomukset ovat saatavilla Suomen urheiluarkistossa sekä itse 
Suunnistusliitossa. Toimintakertomukset ovat luonteeltaan melko yksitoikkoista luettavaa, 
joissa käydään läpi tehdyt päätökset ja kuluneen vuoden merkittävimmät tapahtumat. Kovin 
monitahoisia tulkintoja näistä on siis vaikea tehdä. Myös jäsenien, kilpailujen, 
koulutustapahtumien ja seurojen määrät tulevat ilmi useimmista näistä kertomuksista. 
Käytänkin muutamia taulukoita
31
, joiden avulla voi selventää liiton toiminnan kehitystä 
Suomessa. Minkä tahansa urheiluinstituution omia kertomuksia luettaessa on aina myös 
muistettava, että ne yleensä antavat urheilusta silotellun ja suodatetun kuvan. Esimerkiksi 
tapahtumat, jotka kyseenalaistavat urheilun jalostavaa vaikutusta, on usein poistettu näistä 
kertomuksista.
32
 Kalevi Heinilä ottaa teoksessaan ”Urheilu – Ihminen – Yhteiskunta” 
vuodelta 1974 purevasti kantaa samaan asiaan: ”Huippu-urheilun erikoisliitot eivät 
lojaalisuussyistä eivätkä järjestöetujensa vuoksi pysty kriittiseen arviointiin; ne jäävät 
helposti itseriittoisiksi ja koteloituvat omiin pyhiin ympyröihinsä. Tähän ei näytä pystyvän 
joukkotiedotuskaan, sillä urheilutoimitustenkin kädet ja näkökulmat ovat sidotut: nekin elävät 
huippu-urheilun ihanuudesta.”33 
 
Liiton arkistoimiin aineistoihin kuuluvat myös IOF:n sekä NORD:in kanssa käyty 
kirjeenvaihto, joka sisältää lähes kaikki näiden organisaatioiden pöytäkirjat tarkasteltavalta 
ajanjaksolta. IOF:n kohdalla urheiluarkiston materiaalit loppuvat noin 1980-luvun puoliväliin, 
mutta kansainvälisen liiton toimistolta löytyvät tätäkin tuoreemmat asiakirjat. NORD:in 
kokouspöytäkirjat ovat piristävä poikkeus suhteessa suunnistusliiton toimintakertomuksiin, 
sillä niiden sisältö on varsinkin alkuaikoina lähes poikkeuksetta kirjoitettu 
keskustelumuotoiseksi, eli myös mahdolliset erimielisyydet pääsevät julki. Ne tarjoavat jo 
monipuolisempaa tulkinnan vapautta. Sama koskee IOF:n kirjeenvaihtoa ja pöytäkirjoja. 
Suunnistuksen MM-kilpailuja analysoin käyttämällä näiden kilpailujen tuloksista itse 
                                                 
30
 Jukolan viestin sanoma on vuosittainen tervehdys jollekin yhteiskunnan osa-alueelle. Viestin voittanut joukkue 
saa lukea sanoman maaliin tultuaan. 
31
 Taulukot 1 ja 5, liitteet 2- 3. 
32
 Itkonen 1996, 196- 197. 
33
 Heinilä 1974, 16. 
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kokoamiani mitalitilastoja ja osanottajataulukoita, jotka on koottu Kansainvälisen 
suunnistusliiton (IOF) julkaisemista tulosluetteloista vuosilta 1966- 1991.
34
 
 
Suunnistusliiton julkaisemien lajioppaiden antama kuva suunnistuksesta lajina on jo hyvin 
antoisa, joskin vahvan propagandasävyinen ja opettava. Käytän lajioppaita vuosilta 1950, 
1964 (muut painokset vuosilta 1954 ja 1959), 1981 ja 1987. Vaikka vuosien 1964 ja 1981 
painoksien väli on ajallisesti suuri, on tällöin mahdollisuus tarkastella suurempaa muutosta 
vuosikymmenten välillä. Jukolan Viestin tarina 1949- 1988 ja Jukolan viestit 1989 – 2008 – 
teoksista käytän Jukolan Viestin sanomia (Taulukot 2, 3 ja 6.), jotka ovat perinteisesti 
sisältäneet lyhyitä otteita Aleksis Kiven Seitsemästä Veljeksestä ja ne on myös omistettu 
vuosittain jollekin tietylle yhteiskunnan osa-alueelle. Se, mille taholle kiitos menee, kuvaa 
mielestäni hyvin lajin kytköksiä muuhun yhteiskuntaan ja siten täydentää lajikulttuurin kuvaa. 
 
3. Perustan luomisesta orastavaan kansainvälistymiseen (1945- 65) 
 
3.1 Suomen Suunnistusliiton toiminta – miten perusta luotiin? 
 
Organisatorinen kehitys ja toiminnan alkuaskeleet 
 
Kun vuonna 1945 Suomen Suunnistusliitto perustettiin, Suomi oli juuri selvinnyt pois sodan 
jaloista. Yhteiskuntaa alettiin rakentaa uudelleen ja kaikesta oli myös pulaa. Esimerkkinä 
mainittakoon sodanjälkeinen paperipula, joka rajoitti muun muassa asiakirjojen tuotantoa. 
Myös suunnistusliiton perustamisasiakirjassa mainitaan tämä paperipula
35
 ja vielä vuodelta 
1947 löytyy maininta
36
, jonka voi liittää pula-aikaan. Samaisissa asiakirjoissa Suunnistusliiton 
perustamisen tarpeellisuudesta todetaan, että ollessaan vain Suomen Urheiluliiton alajaosto, ei 
suunnistuksella ollut yhtä hyvät kehittymisen mahdollisuudet kuin itsenäisenä erikoisliittona. 
                                                 
34
 <www.orienteering.org> luettu: 10.12.2010 
35
  Konkreettinen todiste niukoista oloista paljastui asiakirjan kääntöpuolelta: se on kirjoitettu koneella 
Painiliiton asiakirjapohjien taakse. 
36
 ”Kansanhuoltoministeriön lupa 300 suunnistuskenkäparin valmistamiseen, lisäksi ministeriö lupaa 
maaotteluedustajille E-elintarvikekortit ja kangasta maaottelupaitaa varten.” SSL Toimintakertomus 1947, (Dc2) 
Suomen Suunnistusliiton arkisto. Suomen Urheiluarkisto (SUA). 
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Sotien ajan kytenyt ajatus omasta erikoisliitosta toteutuikin lopulta maaliskuussa 1945, kun 
Suomen Voimistelu ja Urheiluliiton huoneistoon kokoontui 35:n eri seuran ja järjestön 
edustajat. Uusi liitto päätettiin perustaa yksimielisesti. Puheenjohtajaksi nousi Olli Veijola
37
 ja 
johtokuntaan valittiin muun muassa sellaisia henkilöitä kuin Lauri Antero ja Erkki Sorakuru, 
joiden panos uuden liiton toiminnassa nousi myöhemmin merkittäväksi.
38
 Vähäisistä 
resursseista huolimatta näyttää siltä, että tahtoa suunnistuksen kehittämiseksi löytyi. 
 
Suomen Suunnistusliitto liittyi alusta asti jäseneksi Suomen Voimistelu ja Urheiluliittoon 
(SVUL)
39
, mutta mahdollinen yhteistyö FSO:in, TUL:n ja Retkeilyliiton kanssa nousi myös 
esiin. Yhteys Retkeilyliittoon vaikuttaa luonnolliselta, sillä retkeily ja suunnistus ovat 
perinteisesti yhteydessä toisiinsa. Samaa intressien läheisyyttä kuvaa vuoden 1953 aikana 
tapahtunut liittyminen Suomen retkeilymajajärjestön (SRM) jäseneksi.
40
 FSO:ta
41
 puolestaan 
kutsutaan usein liiton asiakirjoissa ”veljesliitoksi” ja yhteistyö näiden välillä katkesi vain 
kerran vuonna 1957. SSL:n ja TUL:n yhteistoiminta puolestaan käynnistyi 1946, mutta 
liittojen yhteistyö ei kuitenkaan sujunut kitkattomasti. Vuosien 1946- 1956 välillä 
allekirjoitettiin kaikkiaan 5 yhteistoimintasopimusta, joiden kestoajat eivät olleet kovin pitkiä. 
Sovun rakentamista varten perustettiin erityinen elin (1946- 1949 Suunnistamisen 
yhteistoimintavaliokunta, 1950- 1955 Suomen suunnistamisvaliokunta ja vuosina 1955- 1959 
Suomen suunnistamisliiton kilpailuvaliokunta), jonka tehtävä oli löytää kiistan osapuolia 
tyydyttävä ratkaisu mutta myös päättää esimerkiksi maaotteluedustuksista.  
 
SSL:n ja TUL:n välillä kiista päättyi 1962, jolloin TUL liittyi kilpailujäseneksi SSL:on. 
TUL:n jäsenyys SSL:ssa alkoi 21.6.1962 ja se koski korkeamman tason kilpailutoimintaa. 
Jäsenyys sitoi lisäksi vain TUL:ia, ei sen seuroja. TUL ei myöskään sopimuksen mukaan 
kuulunut mihinkään piiriin eikä ollut velvollinen osallistumaan järjestölliseen toimintaan.
42
 
Vaikka kiistojen aihe ei tulekaan ilmi toimintakertomuksista, saa sellaisen kuvan, että useissa 
                                                 
37
 Veijola oli myös SVUL:n liittohallituksen jäsen vuonna 1945 ja oli tullut ennen suunnistusuraansa tunnetuksi 
pesäpalloilijana. Rantala et al. 1981, 326. 
38
 Liimatainen 1981, 27. 
39
 SVUL:on nimi muuttui Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitosta Suomen Valtakunnan Urheiluliitoksi vuonna 
1961. SSL Toimintakertomus 1961, (Dc3) Suomen Suunnistusliiton arkisto. Suomen Urheiluarkisto (SUA). 
40
 SSL Toimintakertomus 1953, (Dc1) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
41
 Finlands-Svenska Orienterings Förbundin alaiset seurat olivat yhteistoimintasopimuksen mukaan suoraan 
SSL:n jäseniä. 
42
 Rantala et al. 1981, 13. SSL Toimintakertomus 1962 (Dc3) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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tapauksissa yhteistyön irtisanomisen alkuunpanijoita ovat olleet pääliitot SVUL tai TUL, eikä 
SSL. Kiista liittyykin suurempaan taisteluun hegemoniasta Suomen urheiluelämässä, sillä 
urheilujärjestöjen suhteita vaivasivat 1950-luvulla lähes yhtämittaiset riidat. TUL:n ja 
erikoisliittojen välit olivat myös 1950-luvun lopulla jatkuvaa kissa-hiiri-leikkiä.
43
  
Kansainvälisesti SSL aktivoitui liittymällä NORD:iin sen perustamisesta lähtien 12.10.1946.
44
 
Pääsääntöisesti näyttäisi siltä, että suunnistuksen kohdalla yhteistyötä pidettiin voimavarana ja 
sovintoa pyrittiin ylläpitämään. 
 
Hannu Itkosen mukaan kilpaurheilun nousu 1900-luvun vaihteen jälkeen merkitsi 
urheiluliittojen päätäntävallan kasvua. Liitot kykenivät sanktiointiin ja niille muodostui lisäksi 
kontrollitehtäviä, eli ne loivat kilpailusäännöt ja valvoivat niiden noudattamista. Lisäksi liitot 
tarkkailivat, että vain liittojen alaisten yhdistysten jäsenet osallistuivat niiden hyväksymiin 
kilpailuihin. Päätteeksi liitot monopolisoivat kansainväliset edustustehtävät.
45
 Suunnistusliiton 
kohdalla tämä näkyi siten, että ensimmäisiin päätöksiin kuului suunnistuksen 
merkkitoiminnan kehittäminen ja kilpailusääntöjen luominen. Tulojen saaminen tätä kautta 
ilmoitettiin tavoitteeksi. Kilpailusääntöjen tärkeys liittyy puolestaan Kalevi Heinilän mukaan 
siihen, että kilpailun ehto on suoritusten vertailtavuus. Kilpailu ei näin ollen ole mahdollista 
ellei kilpailijoiden suorituksia pystytä vertailemaan ja ellei samalla ole sovittu paremmuuden 
perusteista.
46
 Säännöt ovat siis välttämättömät. Vuoteen 1946 mennessä suunnistamisen 
merkkisäännöt
47
 oli vahvistettu ja merkkiluokat olivat seuraavat: pronssi-, hopea-, kulta-, 
mestari- ja suurmestariluokka. Myös liiton ansiomerkki perustettiin. Lisäksi kilpailusäännöt 
valmistuivat 1946.
48
 Liitto lähti siis ripeästi organisoimaan suunnistusta ja lajin toimintaa heti 
perustamisestaan lähtien. Ratamestarikilpailun järjestäminen, oma 
kiertokirje ”Suunnistamisreiteiltä” 49  ja kurssitoiminnan aloittaminen kuuluvat samoihin 
keinoihin, joilla liitto näyttää pyrkineen ottamaan lajin nuorat käsiinsä jo vuonna 1946. 
50
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 Hentilä 1984, 453. 
44
 SSL Toimintakertomus 1945- 1946, 1957 (Dc1-2) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
45
 Itkonen 1996, 23- 27. 
46
 Heinilä 1974, 27- 28. 
47
 Merkkisäännöt mahdollistavat kilpailijoiden luokittelun eri taito- ja aktiivisuustasoille. 
48
 Kilpailusäännöt uudistettiin seuraavan kerran kokonaan vasta vuonna 1962, astuivat voimaan 1963. SSL 
Toimintakertomus 1962, (Dc3) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
49
 Vuodesta 1951 eteenpäin Suunnistaja-lehti. 
50
 SSL Toimintakertomus 1945- 1947, (Dc1-2) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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Seuraava organisatorinen askel näyttää suuntautuneen lajin kilpailutoiminnassa ratkaisevassa 
asemassa olevien ratamestareiden saamiseksi ruotuun. Ensimmäiset ratamestarit oli 
rekisteröity jo vuonna 1938, mutta sotavuosien takia toiminta oli keskeytynyt. Ratamestarien 
uudet rekisteröimissäännöt liitto loi vuoden 1947 lopulla, jotka astuivat voimaan heti. 
Ratamestareita alettiin siis rekisteröidä ja näin voitiin kontrolloida sitä, kuka voi ratoja 
kilpailuihin suunnitella. Kilpailujen valvontasäännöt täydensivät liiton kontrollia, sillä 
ratamestarin toimintaa oli asetettava valvomaan ulkopuolinen tarkkailija. Valvonnalla 
mainittiin olevan ratkaiseva merkitys kilpailujen onnistumisessa. Valvonta piti sisällään 
rastien sijoittamisen valvontaa sekä yleistä ratavalvontaa. Koulutustoiminnan keskittäminen 
pääasiassa ratamestarien ja suunnistamisohjaajien koulutukseen vaikuttaa tässä valossa 
luonnolliselta.
51
 Seuraavaksi koulutustoiminnan päävirtaus suuntautui kuitenkin nuorison 
saamiseksi suunnistuksen pariin leirien ja erityisten suunnistamispäivien avulla. Myös nuorten 
sarjojen määrääminen pakollisiksi piirikunnallisiin ja sitä isompiin kilpailuihin voidaan nähdä 
keinona kehittää lajin nuorisotoimintaa ja houkutella nuorisoa lajin pariin. Seuratason 
valvontaa edusti seuraluokittelujärjestelmä, joka otettiin käyttöön 1957 aluksi koeluontoisena, 
perustuen seuran edellisen vuoden toimintaan. Järjestelmästä tuli kuitenkin pysyvä tällä 
ajanjaksolla. Suunnistusliitolla oli myös omia valmentajia, jotka toimivat pääosin ilman 
palkkaa.
 52 
Palkatta työskentelevät valmentajat kertovat omistautumisesta itse urheilulajille, 
jossa raha ei ole pääasia. 
 
SSL:n hallinnollinen organisaatio oli vuoteen 1965 tultaessa muodostunut seuraavanlaiseksi: 
keskeisimpiä toimielimiä olivat liittokokous, liittojohtokunta
53
 ja liittovaltuusto. Tämä 
kolmijako on jatkunut näihin päiviin asti. Liittokokous pidettiin joka toinen vuosi ja 
kokousedustajina toimivat liiton jäsenseurat. Kyseessä on nimenomaan se elin, joka käytti ja 
käyttää liiton päätäntävaltaa. Nykyisin liittokokous pidetään kerran kolmessa vuodessa.
54
 
Liittovaltuustoon kuului puolestaan edustajia kaikista piireistä sekä eräitä lisäjäseniä ja se 
kokoontui kaksi kertaa vuodessa. Liittojohtokunta, johon kuului liiton puheenjohtaja ja 8 
jäsentä, toimi ja toimii edelleen liiton toimeenpanevana elimenä. Johtokunnalla oli apunaan 
erilaisia valiokuntia.
55
 SSL:n puheenjohtajuus oli vuosina 1945- 1965 (liite 5.) melko 
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 SSL Toimintakertomus 1945- 1948, (Dc1-2) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 SSL Toimintakertomus 1949, 1956, 1957, 1962 ( Dc2-3) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 Nykyiseltä nimeltään liittohallitus 
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 Viljanen 2010, 17- 18. 
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harvojen käsissä. Liitolla on ollut 21 vuoden aikana vain neljä eri puheenjohtajaa, joista 
pisimpään on istunut Lauri Antero
56
, peräti kahdeksan kautta. Muita puheenjohtajia olivat Olli 
Veijola, Immo Teräs
57
 ja Erkki Sorakuru
58
. Kaikki mainitut henkilöt olivat aktiivisia toimijoita 
SVUL:ssa ja urheilumaailmassa yleensä. Suunnistuksen kannalta tämä on varmasti ollut hyvä 
asia, kun samat aktiiviset miehet ovat pääosin olleet vastuussa lajin kehittämisestä ja juuri 
perustavimman rakennustyön aikana vuosina 1946- 1953 oli johdossa yksi ja sama mies. 
Voidaan siis tehdä varovainen johtopäätös siitä, että suunnistuksen kehitys on ollut tasaista 
osittain juuri siksi, että vaihtuvuus on ollut vähäistä ja miehet ovat tienneet mitä tekevät. 
 
Suunnistusliiton seurat ja jäsenistö 
 
Suunnistuksen levittämiseksi Suomessa tarvittiin tietenkin paikallisesti toimivia 
suunnistusseuroja. Tutkimalla liiton jäsenistön levittäytymistä alueellisesti 1950-luvun 
Suomessa, saadaan selville ne alueet, joissa suunnistuksen harrastaminen oli suosittua. 
Nopeasta teollisesta kehityksestä huolimatta Suomi oli vielä 50-luvun alussa vahvasti 
agraarinen: maa- ja metsätalous työllistivät puolet väestöstä, kun taas teollisuus ja metsätalous 
työllistivät kumpikin vain neljäsosan. Maaseutu ja talonpoikaisuus hallitsivat kulttuuria ja 
ihanteita sekä koko henkistä ilmapiiriä. Kaksi kolmasosaa asui ja eli maaseudulla. Tämä 
luonnollisesti heijastui myös urheiluelämään alueellisesti.
59
  
 
Maantieteellisesti maa oli jaettu kahdeksaantoista SVUL:n piiriin, joista jokaisessa toimi oma 
suunnistusvaliokunta. Lisäksi tulivat kolme ruotsinkielistä piiriä, jotka kuuluivat 
ruotsinkieliseen liittoon.
60
 Seuraavalla sivulla on vuoden 1953 tilanne SSL:n seurojen osalta. 
                                                 
56
 Antero oli monipuolinen urheilumies ja harrasti muun muassa jalkapalloa ja voimistelua sekä toimi 
ampumahiihdon, hiihdon ja yleisurheilun parissa. Hän kuului vuosina 1946- 53 SVUL:n liittohallitukseen. 
Vuosina 1945- 53 NORD:iin. ja 1946- 1961 SHL:n hallitukseen. Lisäksi hän toimi 1940- 61 SVUL:n Hämeen 
piirin hiihtojaoston puheenjohtajana. Rantala et al. 1981, 37. 
57
 Teräs kiinnostui suunnistuksesta ollessaan armeijassa. Hän toimi suunnistuksessa lähes kaikissa 
luottamustehtävissä, muun muassa liittojohtokunnassa 1948- 53 ja työvaliokunnan puheenjohtajana 1954- 55. 
SVUL:n liittohallituksen jäsen hän oli 1954- 59 ja SVUL:n satakunnan piirin suunnistusjaoston puheenjohtaja 
1948- 50. Rantala et al. 1981, 310. 
58
 Sorakuru oli Suomen retkeilymajajärjestön toiminnanjohtaja ja ennen muuta urheilujärjestömies. 
Oli SVUL:n liittojohtokunnan jäsen, liittohallituksen ja työvaliokunnan jäsen ja myös SVUL:n kunniajäsen. 
Rantala et al. 1981, 294. 
59
 Kuisma 2008, 15- 16. 
60
 Översikt över Finlands Orienteringförbunds verksamhet åren 1962- 1963, (Dc3) Suomen Suunnistusliiton 
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FSO:ta, kuten TUL:akaan, ei vielä tällöin laskettu mukaan piirien seuralukuihin, joten 
esimerkiksi Ahvenanmaan läänin (12.) seuramäärä puuttuu kokonaan, vaikka 
suunnistustoimintaa sielläkin FSO:n alaisuudessa harjoitettiin. Taulukosta 2 on kuitenkin 
nähtävissä, että SSL:n että FSO:n seuroja vuonna 1953 oli yhteensä 515 kappaletta, joista 97 
oli FSO:n seuroja. Seurat on jaettu vuoteen 1997 voimassa olleen läänijaon mukaan. 
Läänijako ja SVUL:n piirirajat eivät ole kaikissa tapauksissa yksi yhteen, vaan piirejä on ollut 
pakko yhdistellä suurempiin kokonaisuuksiin. Esimerkiksi SVUL:n Lahden ja Hämeen piiri 
on yhdistetty Hämeen lääniin, kuten myös Helsingin ja Uudenmaan piirit Uudenmaan lääniin. 
Kartta 1. SSL:n seurat lääneittäin vuonna 1953. 
Lähde: SSL toimintakertomus 1953. Karttapohja: <http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_läänit> 
(luettu:17.2.2011) 
                                                                                                                                                        
arkisto. SUA. 
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Suunnistuksen seuratoiminnan vahvaksi tukialueeksi näyttää kartan 1. perusteella 
muotoutuvan erityisesti Turun ja Porin lääni (3.), Uusimaa (1.), Häme (4.) ja Kymen lääni (2.). 
Seuramäärältään pienin on puolestaan Mikkelin lääni (5.) vain 13 seuralla. Kaikista SSL:n 
seuroista näillä vahvoilla tukialueilla (1.-4.) toimi peräti 60,3 %. Vaasan ja Keski-Suomen 
lääneissä (6.-7.) toimi noin 14.6 % seuroista ja itäisen Suomen, eli Kuopion, Pohjois-Karjalan 
ja Mikkelin (5, 8.-9.) läänien alueella sijaitsi puolestaan vain 13,1 % seuroista. Lapin ja Oulun 
(10.–11.) lääneissä prosenttiluku on vieläkin pienempi, sillä vain noin 12 % seuroista toimi 
tällä laajalla alueella. Seuratoiminta oli siis jokseenkin keskittynyt tiheästi asutuille alueille 
Etelä- ja Länsi-Suomeen. Muilla harvemmin asutuilla alueilla Itä- ja Pohjois-Suomessa on 
varmasti ollut pakko keskittää voimia pienempään määrään seuroja. On tietysti myös 
muistettava, ettei pelkästään suurempi seuramäärä välttämättä takaa laatua, eikä seuramäärä 
kerro suoraan seuran jäsenten harrastuneisuudesta ja aktiivisuudesta. 
 
Muutoksen seuraaminen seurojen maantieteellisessä sijoittumisessa tulee mahdolliseksi, kun 
tarkastelemme samaa tilannetta kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 1963. Tämän 
kymmenen vuoden aikana sodanjälkeisen asutustoiminnan väliaikaisesti vahvistama maaseutu 
ajautui kriisiin, joka 1960-luvulla purkautui Suomen historian ehkä rajuimpana 
rakennemuutoksena. Modernisoituva alkutuotanto tarvitsi yhä vähemmän työvoimaa ja myös 
metsätalous koneellistui. Lisäksi koulutuksen avaama sosiaalinen nousu lupasi maaseudun 
nuorisolle paremman elintason ja nykyaikaisemman elämäntyylin kaupungeissa. Yhdessä 
vuosikymmenessä väki väheni alkutuotannosta 300000 ihmisellä. Miltei miljoonaa ihmistä 
koskenut 1960-luvun suuri muutto maaseudulta ja syrjäseuduilta maan etelä-osan kehittyviin 
keskuksiin tai korkeamman palkkatason Ruotsiin järisytti suomalaista yhteiskuntaa 
perustuksiaan myöten
61
. Tämä ei voinut olla vaikuttamatta urheiluseurojen määrään ja 
jäsenlukuun alueellisesti. Seuraavalla sivulla nähtävillä oleva kartta on myös sikäli erilainen 
aikaisempaan verrattuna, että nyt SSL:n seuramäärään on laskettuna mukaan myös FSO:n 
kolmen piirin, Ålandin, Österbottenin ja Nyland-Åbolandin, seurat (yhteensä 88 seuraa). 
Seuroja on nyt yhteensä 579 kappaletta (Taulukko 1.), eli 64 seuraa enemmän kuin kymmenen 
vuotta aikaisemmin. Ålandin seurat (12 kappaletta) on luonnollisesti sijoitettu Ahvenanmaan 
lääniin ja Österbottenin seurat (28 kappaletta) Vaasan lääniin. Nyland-Åbolandin (48 seuraa) 
kohdalla olen joutunut turvautumaan erikoiseen ratkaisuun ja jättämään sen seurat kartan 
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ulkopuolelle, sillä mielestäni sen maantieteellistä sijoittamista ei läänijaon mukaisesti juuri 
voi tehdä muuten kuin mielivaltaisesti. 
Kartta 2. SSL:n ja FSO:n seurat lääneittäin 1963 
Lähde: SSL toimintakertomus 1963. Karttapohja: <http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_läänit> 
(luettu:17.2.2011) 
 
Itse kartalla 2. muutos näkyy kasvaneina seuramäärinä eritoten Vaasan läänissä, joka on 
noussut vuonna 1953 suurina lääneinä olleiden tasolle pääasiassa FSO:n seurojen ansiosta, 
mutta suurta kasvua on tapahtunut myös ilman niitä (1953: 29 1963: 44 seuraa). Muita 
mainitsemisen arvoisia muutoksia ovat kokeneet Oulun lääni 30:sta 44:ään seuraan, Turun ja 
20 
 
 
Porin lääni 73:sta seurasta 81:een ja Kymen lääni 53:sta 61:een seuraan. Kun pidämme 
alueellisen jaon aikaisempaan nähden muuten ennallaan, mutta lisäämme FSO:n Nyland-
Åbolandin ja Ålandin Etelä- ja Länsi-Suomen seuramääriin, näyttää niiden osuus kaikista 
seuroista vuonna 1963 laskeneen 57,9 prosenttiin. Vaasan ja Keski-Suomen lääneissä 
seuramäärä on puolestaan noussut 17,9 prosenttiin kiitos yleisen kasvun ja FSO:n 
Österbottenin piirin. Itäisen Suomen, eli Kuopion, Pohjois-Karjalan ja Mikkelin läänien 
seuramäärä on puolestaan laskenut 12,1 prosenttiin kaikista seuroista. Samoissa lukemissa on 
myös Oulun ja Lapin lääni, jotka ovat sitä vastoin nousseet niukasti 12,1 prosenttiin 12,0:sta. 
Suunnistuksen tukialue Länsi- ja Etelä-Suomessa näyttää joka tapauksessa vain vahvistuneen, 
kun taas Itä- ja Pohjois-Suomessa kehitys on jäänyt paikalleen. Yleistä seuramäärän nousua 
on myös tapahtunut kautta linjan. Näyttää siltä, ettei vuoteen 1963 mennessä ollut tapahtunut 
mitään radikaalia muutosta suunnistusseurojen sijoittumisessa maantieteellisesti. 
Suunnistusseurojen verkko näyttää vain vahvistuneen. 
 
Liiton vuosien 1945 – 1965 toimintaa voisi yhteenvetona kuvata hyvin perustavanlaatuiseksi 
ja yhteistyötä monella eri taholla vaalivaksi. Suunnistusta mainostettiin ja tuotiin esille hyvin 
perinteisin keinoin, mutta omaperäisiäkin ratkaisuja näyttää löytyneen. Se tosiseikka, että 
Suomen urheiluelämä oli melko pirstoutunut, heijastui pakosti myös SSL:on toimintaan. 
Yhteistyötä on kuitenkin pyritty jatkamaan aina kun esimerkiksi edellinen 
yhteistoimintasopimus TUL:n kanssa katkesi. Vaikka SSL olikin seuramäärältään suurin
62
 
kansallisista liitoista, se ei näytä lähteneen jyräämään muita suunnistusta harrastavia liittoja. 
Lajin pienuus verrattuna kansallisesti merkittäviin lajeihin on varmasti ollut osatekijä 
yhteistyöhön pyrittäessä, vaikka esimerkiksi vuoden 1960 kertomuksessa todetaankin, että 
SVUL:n jäsenliitoista suunnistusliitto on urheiluliiton ja hiihtoliiton jälkeen suurimpiin 
lukeutuva liitto niin toiminnaltaan, kuin jäsenmäärältään. Jäsenmääriin on kuitenkin 
suhtauduttava varauksella, sillä SVUL:n erikoisliittojen ilmoittamat jäsenmäärät ovat 
harrastusta mitattaessa vain suuntaa-antavia. Varsinkin urheilu, hiihto- ja voimisteluliittojen 
lukuja vahvistivat yleisseurat koko jäsenmäärällään. Todellisten harrastajien määrät eri 
lajeissa olivat siten huomattavasti pienempiä. Suunnistuksen vahva asema tulee näin selvästi 
esille SVUL:ssa, toisin kuin TUL:ssa, jossa suunnistuksella ei ollut ainakaan vielä 
merkittävää asemaa. 1960-luvulle saakka SVUL:n kuusi suosituinta urheilumuotoa olivat 
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tietyin varauksin jäsenmäärin mitattuna yleisurheilu, hiihto, voimistelu, pesäpallo, suunnistus 
ja uinti.
63
 Oheisesta taulukosta (Taulukko 1.) voi havaita SSL:n ja FSO:n yhteenlaskettujen 
seuramäärien ja jäsenmäärien kehityksen. Mutta kuten mainittua, on jäsenmääriin 
suhtauduttava varauksella. Jotain suunnistuksen harrastajien määrän todellisesta kasvusta 
kertoo kuitenkin se, että Suomen mestaruuskilpailujen osanottoa rajoitettiin ensimmäistä 
kertaa vuonna 1964 koskien miesten sarjan henkilökohtaista kilpailua. 
 
Taulukko 1. SSL:n ja FSO:n yhteenlasketut seurat ja jäsenet 1945- 1965. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähde: SSL Toimintakertomukset 1945- 1965. 
 
Taulukosta 1. on havaittavissa lisäksi se, että seuramäärät heittelehtivät melko runsaastikin 
vuosien välillä, kuten esimerkiksi vuosina 1951 ja 1952 sekä 1959 ja 1960.  Samoin on laita 
jäsenmäärien kohdalla ja voidaankin päätellä, että suunnistusharrastuksen kohdalla 
vaihtuvuus seurojen kohdalla näytti olevan suurta. Laji otettiin valikoimaan nopeasti ja 
tiputettiin siitä yhtä nopeasti, mikäli se ei saavuttanut suosiota jäsenistössä. 
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 Heikkinen, Antero et al. 1992, 335- 336; SSL Toimintakertomus 1960, (Dc2) Suomen Suunnistusliiton arkisto. 
SUA. 
Vuosi Seurat Jäsenet 
1945 247 21679 
1946 302 34156 
1947 460 50846 
1948 487 46187 
1949 499 58270 
1950 505 52588 
1951 540 57649 
1952 510 63049 
1953 515 61275 
1954 521 64287 
1955 512 65063 
1956 498 73729 
1957 520 78947 
1958 539 92515 
1959 550 102226 
1960 596 115101 
1961 601 121088 
1962 568 119856 
1963 579 118278 
1964 599 127032 
1965 577 106124 
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Karttatilanne parantuu ja kuntosuunnistustoiminta organisoituu 
  
Suunnistuksen harrastamisen kannalta välttämättömän karttamateriaalin saatavuus parani 
Suomessa heti sotien päättymisen jälkeen. Maanmittaushallitus aloitti vuonna 1947 
kartoittamistyön 1: 20000 mittakaavan peruskartan saamiseksi koko maahan
64
.
 
Tämä 
oletettavasti loi uskoa tulevaan, vaikkei vaikutus heti tuntunutkaan. Toimintakertomuksissa 
mainitaan ensimmäisen kerran merkittävä muutos kartoittamiseen vasta vuonna 1957 
puolustusvoimien topografikunnan kartoitustyön yhteydessä, jonka tuloksena syntyi 
vuosittain uusia peruskarttoja noin 60- 70 neliöpeninkulman alueelta. Vuonna 1958 
puolestaan tuli ilmi, että opetusministeriöltä on suunnistuskarttojen valmistukseen myönnetty 
rahaa 500000
65
 markkaa, millä summalla arvioidaan saatavan tehtyä noin kymmenkunta 
karttaa. Liitto kykeni näin tuen turvin aloittamaan oman karttatuotantonsa. Vuoteen 1965 
mennessä oli maanmittaushallituksen panos kartoitustoiminnassa saavuttanut jo sellaiset 
mittasuhteet, että per vuosi valmistui noin 100 karttalehteä (10 x10 km) mittakaavassa 
1:20000.
66
 Näin mittavan toiminnan myötä Suomen suunnistusharrastusmahdollisuudet 
eittämättä parantuivat ratkaisevasti. 
 
1960- luvulla on Suomessa nähty alkaneen eräänlaisen yleisen kuntourheilubuumin. 
Kuntourheilun nousun taustalla oli erityisesti suuri yhteiskunnallinen murros, joka johti 
ihmisten elämäntapojen muuttumiseen. Työn luonnetta vähemmän fyysisesti kuormittavaksi 
muuttivat toimihenkilöistyminen ja palvelusektorin kasvu. Työviikko lyheni viisipäiväiseksi 
ja kokonaistyöaika väheni. Tämä kaikki lisäsi luonnollisesti vapaa-aikaa. Samaan aikaan 
voimissaan olleen hyvinvointivaltion liikuntaan suunnatut resurssit lisääntyivät sekä valtion 
että kuntien tasolla. Lisäksi Suomessa perustettiin kuntoliikuntajärjestöiksi Kansanurheilun 
keskusliitto ja Suomen Kuntourheiluliitto
67
. Kuntourheilun nousu vaikutti luonnollisesti myös 
suunnistukseen ja SSL:n toimintaan. Kuntourheilu leikkimielisenä ja vapaaehtoisena 
toimintana on yksi parhaista keinoista tuoda lajia kuin lajia suuren yleisön lähettyville ja tämä 
tajuttiin myös suunnistuksen päättävissä elimissä. Vuonna 1961 suunnistukselle läheinen 
retkeilytoiminta ja sen kehittäminen laitettiin alulle liiton puitteissa. Pelkkä yhteistyö 
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retkeilyliiton kanssa ei siis enää riittänyt. Myös kuntourheiluun ja peruskuntoharjoitteluun 
suunnistuksessa kiinnitettiin huomiota. Saman vuoden keväällä järjestettiin lisäksi 
kuntourheilutempaus, jossa myös suunnistus oli mukana.
68
 Tempaukset saivat jatkoa, sillä 
vuonna 1964 järjestettiin suunnistuksen propagandapäivä – niin sanottu ”suunnistuksen päivä” 
– jonka tarkoitus oli tuoda lajia tunnetuksi uusille harrastajille.69 
 
Kuntourheilun yleisenä piirteenä on ollut käsitteen synnystä lähtien mahdollisuus 
harrastamiseen ajasta ja paikasta riippumatta. Lenkille on esimerkiksi voinut lähteä koska 
vain. Suunnistuksen kohdalla ajan ja paikan merkitys on kuitenkin ollut merkitsevä, sillä lajia 
on pääsääntöisesti voinut harrastaa vain kilpailuissa ja järjestettyinä tapahtumina. Asia on 
ollut näin varsinkin, jos harrastaja on halunnut, että rastit ovat myös maastossa merkittyinä. 
Tämä vaikeutti suunnistuksen mielekästä ja omatoimista harrastamista kuntourheiluna. Yhden 
ratkaisun tähän tarjosi kiintorastijärjestelmä.
70
 Suunnistusliitto pyrkikin 60-luvulla aktiivisesti 
laajentamaan jäsenseurojensa kiintorastiverkostoa. Virallisesti kuntosuunnistustoiminta 
käynnistyi kuitenkin vasta 1970.
71
 
 
Suunnistuksen ominaispiirteitä taloudenhoidossa, harrastamisessa ja mainonnassa 
  
Jo ensimmäisessä toimintakertomuksessa vuodelta 1945 mainitaan mielenkiintoinen seikka, 
että kilpailutoiminnalla ei olisi mahdollista hankkia tuloja suunnistusurheilussa.
72
 Tämä 
viittaa varmasti osittain siihen tosiasiaan, että suunnistuksessa ei käytetä suoritukseen areenaa, 
hallia tai muuta sellaista, siis suljettua paikkaa, jonne pääsystä voisi katsojiltakin periä 
esimerkiksi pääsylippumaksun. Suunnistajien areenana toimii maasto, jonka hallinta on usein 
lajin ulkopuolisilla tahoilla. Vuodesta 1956 eteenpäin ilmestyvätkin ensimmäiset maininnat 
suunnistajien suhteista maanomistajiin: 
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 SSL Toimintakertomus 1961, (Dc3) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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”Suunnistajien suhteet maanomistajiin sekä metsän- ja riistanhoitojärjestöihin 
ovat olleet yleensä hyvät. Keskinäisiä neuvotteluja on käyty ja kilpailujen 
järjestäjät hankkivat asianomaiset luvat käytettävään maastoon.”73 
Maanomistajilla ja metsästysoikeudenhaltijoilla oli siis suuri valta fyysisen tilan haltijoina 
suunnistuskilpailun järjestämiseen. Halutessaan esimerkiksi maanomistaja voisi kieltää 
kilpailun pitämisen maillaan.
74
 Kysymys siitä, miksei suhteita maanomistajiin ja metsän- ja 
riistanhoitojärjestöihin ole mainittu aikaisemmin, saattaa johtua siitä, että Suomessa 
jokamiehen oikeudet
75
 sallivat liikkua metsissä ja kilpailuja on järjestetty tämän oikeuden 
nojalla. On myös mahdollista, että ongelmista on vaiettu. Kilpailujen määrän kasvu
76
, mutta 
mitä luultavimmin myös osallistujamäärien lisääntyminen ovat saattaneet olla syitä ongelmien 
syntymiseen tai ainakin niihin reagoimiseen. Joka tapauksessa jokamiehenoikeuksien 
olemassaolo on mielestäni edistänyt lajin harrastusmahdollisuuksien juuri Suomessa. 
Esimerkiksi Tanskassa tarkasteltavana ajanjaksona yksityisten maanomistajien omistamilla 
mailla liikkuminen ilman lupaa oli täysin kielletty ja valtion mailla kilpailua varten oli lupa 
haettava kolme viikkoa etukäteen.
77
 Maiden väliset erot esimerkiksi juuri tämänkaltaisissa 
kulttuurisissa kytköksissä tai lainsäädännöissä vaikuttavat paljon juuri suunnistuksen 
harrastettavuuden helppouteen tai vaikeuteen.  
 
Suunnistustoiminnan rahoituksessa tapahtui muutos, kun Suomen Suunnistusliitto otti vuoden 
1963 liittovaltuuston syyskokouksessa kantaa oman toimintansa rahoituspulmiin. 
Kokouksessa päätettiin, että 1.1.1964 lähtien liitto perii kansallisten ja sitä suurempien 
kilpailuiden järjestäjiltä kilpailumaksua. Maksun suuruus määräytyi kilpailun 
osanottajamäärän ja osanottajien maksaman osallistumismaksun suuruuden mukaan. 
Perusteeksi ilmoitettiin tulevien EM-kilpailuiden järjestämisen rahoittaminen.
78
 Tämän 
kaltaisen rojaltimaksupolitiikan omaksuminen tiesi liitolle uutta rahoituskanavaa, mutta asetti 
varmasti myös paineita osanottomaksujen korotuksille. Vuonna 1964 myös mainoksien käyttö 
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verryttely- ja suunnistuspuvuissa sallittiin SM-kilpailuissa ensimmäistä kertaa.
79
 Orastava 
sponsorointi ja kaupallistuminen näyttäytyivät nekin näin ensimmäistä kertaa. Voidaan todeta, 
että vuoteen 1964 mennessä myös suunnistuksen kilpailutoiminnalla oli mahdollista kerätä 
tuloja aina seuroja ja lajiliittoa myöten. 
 
Liiton propagandatoiminta
80
 suunnistuksen tunnettavuuden ja sen sääntöjen levittämiseksi oli 
myös tärkeä osa toimintaa, sillä Suunnistaja-lehden propaganda-arvoa kiitellään monissa 
toimintakertomuksissa. Myös yleisen virallisen materiaalin kuten kaavakkeiden ja 
kilpailukorttien levittäminen nähtiin lajille hyväksi. Suunnistaja-lehden myönnetään tosin 
tuottaneen tappiota. ”Suunnistajaa” mainitaan lähetetyn propagandatarkoituksessa useille eri 
tahoille, mm. urheilu- ja sanomalehdille. Sanomalehdistölle liitto lähetti muutakin 
suunnistusta koskevaa kirjoittelua. Erityisen ovelaa oli järjestää ”Urheilutoimittajain 
suunnistuskilpailut” vuodesta 1957 eteenpäin. Muista medioista erityisesti suunnistusfilmit 
ansaitsevat monta mainintaa. Filmit olivat osin ruotsalaista alkuperää ja osin suomalaista 
tuotantoa, merkittävimpänä alkuaikojen filmi ”SM-kilpailut Herralassa 1947”. Myös 
suunnistamisaapiset, ratamestarioppaat ja erilaiset mainoslehtiset, kuten ”Suunnistaminen – 
jalo urheilumuoto” ja ”Suunnista retkeillen – retkeile suunnistaen” – mainoslehtiset81 olivat 
liiton julkaisuista merkittävimpiä. Suunnistus pääsi myös televisioon, jossa muun muassa 
näytettiin puoli tuntia kestävä ”Rastilta rastille” – ohjelma vuonna 1962. 82 
 
Propagandatoiminnan lisäksi liitto teki muutakin suunnistuksen tunnettavuuden lisäämiseksi. 
Yksi tällainen keino oli lajille omistautuneen Suunnistusurheilun Tuki ry:n perustaminen 
16.11.1964. Yhdistyksen tarkoituksena oli toimia suunnistuksen harrastajien ja tukijoiden 
keskeisenä yhdyssiteenä sekä edistää ja tukea lajia. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi 
yhdistyksen oli määrä harjoittaa valistus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä antaa aatteellista 
ja taloudellista tukea SSL:lle ja FSO:lle. Rahoituksensa yhdistyksen oli määrä hankkia 
ottamalla vastaan lahjoituksia ja avustuksia sekä toimeenpanemalla rahankeräyksiä ja 
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arpajaisia.
83
 On mielenkiintoista huomata, että tässä tapauksessa perustettu kannatusyhdistys 
on lähtöisin itse kannatettavasta liitosta. Nykypäivänä yhdistys on nimeltään Suunnistuksen 
Tuki ry ja se on edelleen toiminnassa. Sen perustamisvuodeksi mainitaan kuitenkin 
Internetissä asiakirjoista poikkeavasti 1966
84
.  
 
3.2 Erämiehiä, luonnonarvojen ylläpitoa ja jälkipeliä saunan lauteilla – tarkastelussa 
lajioppaat 
 
Suunnistuksen lajikuvan ymmärtämisen kannalta ensiarvoisen tärkeäksi nousevat 
Suunnistusliiton julkaisemat suunnistusaapiset. Ne viestivät liikuntakulttuurista ja sen 
mahdollisista muutoksista. Tekstejä analysoimalla voi myös havaita kuinka oppaiden 
kirjoittajat ja niitä tuottaneet tahot ovat paikantaneet erilaisia liikunnallisia yhteyksiä 
yhteiskuntaan. Oppaat kertovat myös todellisesta ja halutusta seuratoiminnan 
monimuotoisuudesta.
 85
 Tarkastelen seuraavassa kahden suunnistusaapisen vuosilta 1950 ja 
1964 antamaa kuvaa suunnistuksesta lajina. 
 
Miksi sitten tällaisia oppaita ylipäänsä julkaistiin?  Vuoden 1950 oppaan alkusivuilla 
mainitaan, että kirja on tarpeellinen, sillä viime vuosina “metsien jalo urheilu” on saanut 
valtavasti harrastajia, ja opas on julkaistu harrastamisen alkuun pääsemiseksi ja että se on 
kirjoitettu erityisesti nuorille.
86
 Suunnistus rinnastetaan heti vuoden 1950 oppaan alussa 
vanhoihin erämieskykyihin ja mielikuvia luodaan lisäksi kuvalla, jossa suunnistaja katsoo 
karttaa ja kompassia samalla kun hänen selkänsä takana, lähes kaksi kertaa suurempana 
valvoo kalevalaishenkinen hahmo keihäineen ja päässään Väinämöis-lakki.
87
 Oppaassa 
esitetään myös kuvaus vanhoista erämiehistä: 
 
”Ihailemme erityisesti heidän ruumiillista kuntoaan kestää jatkuvaa 
ponnistelua, heidän henkistä valppauttaan ja “hoksaavaisuuttaan” sekä 
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heidän oikeamielisyyttään ja miehekästä ja auttavaa suhtautumistaan kaikkiin 
kanssaihmisiin. He olivat todellisia miesten miehiä, oikeita elinkelpoisia 
ihmisiä, jotka kykenivät tulemaan toimeen raskaalla elämän kilpakentällä.”88 
 
Vertaus vanhoihin eränkävijöihin ja jopa suoranainen kaipuu menneeseen on siis erityisen 
vahva vaikutelma. Oppaassa kirjoitetaankin seuraavaksi, että nykyajan ihmisen olisi 
hankittava samoja taitoja, mikäli mielii menestyjäksi elämän kilpakentillä. Urheilemalla tulisi 
siis kehittää itsensä elinkelpoiseksi. Ei liene yllätys, että opas nostaa suunnistuksen lajiksi, 
joka on omiaan juuri tähän tarkoitukseen. Lajin valtteina mainitaan sen monipuolisuus, muun 
muassa se, että suoritus vaatii sekä ruumiillista kuntoa (metsässä juokseminen), että henkistä 
ponnistelua (kartanluku ja pään kylmänä pitäminen). Suunnistuksen mainitaan olevan myös 
hyvä urheilumuoto pitämään ihmisen nöyränä, sillä jokainen, vaikka olisi millainen mestari, 
voi seuraavassa kilpailussa epäonnistua pahoin. Opas hakee yhtäläisyyksiä tämän nöyryyden 
kautta myös raamattuun sanoin: ”mikä muu urheilumuoto voi niin helposti muistuttaa 
Kirjojen Kirjan totuuksia?”89. Uskonto90 vedetään siis jollakin asteella mukaan suunnistuksen 
legitimointiin.  
 
Jokaiselle urheilulajille on tietysti hyödyllistä se, että se on helposti omaksuttavissa. Näin 
myös suunnistustaito on oppaan mukaan helppo oppia ja prosessia verrataankin ihmisen 
koulunkäyntiin, eli leikkikouluun (jossa opitaan karttamerkit), kansakouluun (jossa opitaan 
suunnan ottaminen), oppikouluun (jossa opitaan matkanmittaus ja kartanluku) sekä lopuksi 
korkeakouluun (suunnistuskilpailuun osallistuminen). Oppimisesta tehdään siis luonnollinen 
prosessi. Kuvaus lajista päätetään toteamalla, että kyseessä on jalo urheilumuoto, joka 
yhdistää löytämisen ilon, väsymisen riemun, saunomisen nautinnon sekä voimien palaamisen 
hurman. Lajin ylivoimaisuuden kuvaamiseen käytetään vielä ruotsalaisten vuonna 1948 
julkaisemaa eri urheilulajeja vertailevaa taulukkoa (liite 1.), jossa suunnistus on saanut 
korkeimmat pisteet.
91
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Itse lajin kuvaamisesta opas siirtyy tarkastelemaan toimintamalleja, joita suunnistajan olisi 
seurattava. Ensimmäisenä teemana esiin nousee luonnon kunnioittaminen, mutta samalla 
viitataan myös suomalaisten jokamiehen oikeuksiin
92. Luonto on myös ”Ilon ja terveyden 
lähde”, jota olisi erityisesti kunnioitettava. Tähän kuuluu metsän ja riistan kunnioittaminen 
varsinkin metsän eläimistön lisääntymisaikana
93
.  Toisena teemana nousee esiin 
maanomistajien huomioon ottaminen. Oppaan ”Älä tallaa leipääsi” - kehoitus on selvä viite 
tästä, kun kielletään kulkeminen peltojen tai kylvettyjen vainioiden poikki. Toinen viite on 
ohje sulkea kaikki itse avaamansa veräjät ja portit, jotta kotieläimet eivät karkaisi. Lisäksi 
tulen sytytys ilman maanomistajan lupaa sekä luonnon roskaaminen kielletään.
94
 Näissä 
ohjeissa heijastuu vahvasti se käsitys, että luonnossakin liikkuminen vaatii omat sääntönsä ja 
sivistyksensä, siinä missä vaikkapa uimahallissa toimiminen.
95
 
 
Seuraavat mielenkiintoiset seikat lajikuvasta nousevat oppaaseen kirjoitetusta opettavaisesta 
tarinasta, jonka kautta kuvataan erään suunnistuskilpailun kulku. Tarinassa ovat päähenkilöinä 
kaksi kaverusta. Tarinan ensimmäinen teema on ystävyyden lujittuminen yhteisten 
koulutustilaisuuksien ja harjoituksien kautta. Kun kilpailu käynnistyy, kuvaillaan molempien 
suoritusta ja pohditaan esimerkiksi sitä, miksi toinen eteni jonkun tietyn rastivälin nopeammin. 
Nähdessään toisensa metsässä käynnistyy tarinan toinen pääteema, kaksinkamppailu. Tässä 
kaksinkamppailussa nousee esiin toisen kilpailijan seuraamisen, eli peesaamisen
96
, 
paheksuttavuus. Kolmas teema on kilpailun jälkeinen ”jälkisuunnistuksen” idea. 
Jälkisuunnistukseen kuuluu radan läpikäyminen uudelleen ja virheiden käsittely. Oppaassa 
jälkisuunnistukseen yhdistetään myös saunominen ja puhtaus. Myös jossittelu on oppaan 
mukaan hyväksyttävää ja kuuluu asiaan. Oppaan loppupäässä ovat myös ”suunnistajan 10 
käskyä”, tuovat lisävaloa lajin moraalisiin ja muihin sääntöihin. 97 Seuraavassa on mainittu 
muutamia: 
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 Tee itsenäistä työtä kilpailussa, älä luota muihin kilpailijoihin. 
 Peseydy kilpailun jälkeen. 
 Käyttäydy kilpailumatkoilla niin kuin kunnon urheilijan tulee. 
Suunnistajana sinulta erikoisesti odotetaan esimerkillistä käytöstä. 
 Jos saavutat voiton, iloitse siitä, mutta älä anna sen huumata itseäsi. Jos 
kärsit tappion, älä selittele, vaan suhtaudu siihen tyynesti ja 
miehekkäästi. Muista, ettet elä urheillaksesi, vaan urheilet elääksesi. 
 
Piirteet, joita suunnistajiin oppaan perusteella liitetään näyttävät siis seuraavilta: itsenäisyys, 
puhtaus, kunnollisuus, esimerkillisyys, nöyryys ja vaatimattomuus. Mielenkiintoinen havainto 
on, että vaikka jossittelu on sallittua, ei tappiota saisi selitellä. 
 
Vuoden 1964 oppaaseen siirtyminen ei aiheuta huomattavaa ”kulttuurishokkia” verrattuna 
vanhempaan painokseen. Vuoden 1964 painos on kuitenkin kokonaan uudelleen toimitettu ja 
tekeekin tarkastelusta näin ollen mielekkäämpää. Onko lajin kuva kuitenkaan muuttunut? 
Ensimmäisenä havaintona menneiden aikojen erämiesihannoinnit loistavat poissaolollaan, 
joten laji on ainakin hieman siirtynyt pois myyttisen menneisyyden korostamisesta. Sitten 
silmien eteen tuleekin jo tuttua tekstiä, sillä liikanimitys ”Metsien jalo urheilumuoto” ja 
oppaan tarpeellisuuden perustelu eivät ole muuttuneet vuoden 1950 painoksesta.
98
 
 
Lajin kuvauksessa uutena piirteenä mainitaan lajin suotuisat vaikutukset jokapäiväisen työn 
helpottajana sekä se, että suunnistusta voidaan harrastaa milloin vain ja minkä ikäisenä 
tahansa. Työn helpottajana suunnistus ymmärretään varmastikin liittyväksi esimerkiksi 
luonnossa kulkemisen ihmiselle suotuisiin vaikutuksiin ja siihen käsitykseen, että 
luonnollisuus edustaa puhtaimmillaan kaikkea hyvää ja on sivistystä ja työn maailmaa 
palveleva resurssi.
99
 Urheilujournalismi saa yllättäen tässä oppaassa kritiikkiä siitä, että se 
jakaa urheilulajit mielenkiintoisiin ja mielenkiinnottomiin lajeihin. Tällöin voi oppaan 
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mukaan mielenkiinnottomien joukkoon joutua laji, jonka liikunnallinen, yhteiskunnallinen ja 
sosiaalinen arvo on suurempi kuin vastaavalla niin sanotulla mielenkiintoisella lajilla.
100
 
Näyttää vahvasti siltä, että suunnistusvaikuttajat ovat tässä vaiheessa olleet jo hyvin tietoisia 
lajinsa kytköksistä ympäröivään yhteiskuntaan. Raamatulliset viittaukset on oppaasta 
poistettu, joten laji on selvästi siirtynyt enemmän urheilullisille perusteluille. Lajin kuvaus 
jatkuu maininnalla ruotsalaisesta tieteellisestä tutkimuksesta, jossa väitetään osoitetun, että 
urheilevan nuorison älykkyys on huomattavasti korkeampi kuin niiden, jotka eivät urheilusta 
ole kiinnostuneita. Eri urheilulajien harrastajista suunnistajat olivat saaneet korkeimmat 
pistemäärät. Lisäksi mukana on sama taulukko (Liite 1.) kuin jo vuonna 1950. 
Älykkyystutkimuksen johtopäätökset jäävät kuitenkin syvästi epäilyttämään puutteellisen 
lisäinformaation vuoksi, sillä edes tutkimuksen tekijöitä ei mainita. Joka tapauksessa lajia 
näytetään markkinoitavan nyt hieman erilaisin keinoin kuin aikaisemmin.
101
 
 
Uutena piirteenä vuoden 1964 opas ottaa huomioon tarkemmin eri kohderyhmät, jotka 
suunnistuksesta voisivat olla kiinnostuneita. Tytöille lajia myydään marjastuksen ja retkeilyn 
helpottumisen kautta, veteraani asepuvussaan taas puhuu sotaveteraanien esimerkin 
merkityksestä nuorisolle. Sotaveteraanien mukaantulo kuvastelee selvästi uuden tukijaryhmän 
esiinmarssia oppaidenkin tasolla. Muita kytköksiä armeijaan ei esiin nouse. Pojille 
suunnistuksessa on taas seikkailun henkeä, jännitystä ja vauhdikkuutta.
102
 Suhtautuminen 
maaomistajiin on tarkentunut siten, että suunnistajaa kehotetaan ottamaan huomioon myös 
heidän toiveensa ja etunsa. Lisäksi neuvotaan, että kilpailun järjestäjän olisi aina 
ensimmäisenä hankittava maanomistajan ja metsästysoikeuden haltijain lupa maaston 
käyttöön. Jokamiehen oikeudet näyttävät painuneen sivummalle samalla kun kilpailun 
järjestämisen toimintamallit ovat selkiytyneet. Uutena piirteenä oppaaseen on painettu myös 
joitakin suunnistuksen lajisääntöjä, joista 13§ käsittelee juuri luvan hankkimista maaston 
käyttöön. Sääntöjen 95§ puolestaan kieltää kilpailijoiden yhteistoiminnan ja toisen kilpailijan 
tahallisen seuraamisen. ”Peesaamisen” kitkemisestä näyttää tulleen liitolle tärkeää, kun se on 
nyt tarkasti määritelty suunnistusoppaassa aiemman kertomuksellisen viittauksen sijasta. 
Luonnon kunnioittaminen ja muut ohjeet ovat pääpiirteissään säilyneet ennallaan.
103
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Oppaassa yhdistetään kuitenkin voimakkaammin kuin ennen kilpailun jälkeinen saunominen 
puhtauteen ja terveyteen, sillä vain terve ihminen voi oppaan mukaan osallistua 
suunnistuskisoihin. Lausahdus ”Reipas, rehti, ryhdikäs, on urheiluväen tunnus: samaan 
tähtää myös suunnistus kehittämällä nuorisoamme terveeksi ja voimakkaaksi.”104 kuvastaa 
hyvin urheilun tavoitteita nuorison parissa, eikä suunnistuskaan tästä halua poiketa. Oppaan 
lopussa on samanlainen tarinallinen kilpailu jälkisuunnistuksineen ja jossitteluineen kuin 
vuoden 1950 oppaassa.
105
 Suunnistuksen lajikuva ei näytä ratkaisevasti kehittyneen 
tarkasteltuna aikavälinä, vaikka toimintamuodot ja kohderyhmät ovatkin selkiytyneet. 
Myyttinen menneisyys Kalevala-aiheineen näyttää poistuneen lajin kehittymisen myötä. 
Erikoisempia ja kyseenalaisempia piirteitä ovat mainitut ruotsalaiset ”tutkimukset”, jotka 
näyttävät otetun mukaan niiden suunnistukselle antaman suotuisan kuvan vuoksi. 
 
 
3.3 Lajikulttuurin juuret: Jukolan Viestin sanomat vuosina 1949- 65 
 
 
Jukolan viesti on miesjoukkueille tarkoitettu 7-osuuksinen suunnistuksen viestikilpailu, joka 
nykyään on maailman suurin suunnistuskilpailu
106
. Kilpailun henkeen on nimeä myöten 
liittynyt alusta asti vahvasti Aleksis Kiven Seitsemän veljestä – teos. Idea kilpailusta syntyi 
Ruotsin Tiomilan
107
 seurauksena. Suoraan kopiointiin ei kuitenkaan lähdetty, vaan viestistä oli 
tarkoitus luoda jotakin suomalaisille omaa. Viestin puuhamiehiä, jotka olivat suunnistuksen 
aktiivisia kehittäjiä pääkaupunkiseudun seuroissaan, kiehtoi Aleksis Kiven hyvä kansallinen 
esimerkki veljessarjasta. Suunnistus, eritoten Jukolan viesti, sopisi mainiosti suomalaisten 
urheiluksi. Kantelettaren
108
 säkeestä “rastit vaaroihin rakensi” puolestaan löydettiin 
entisen ”kontrolliaseman” korvaajaksi suomalainen vastine sana ”rasti”. Suomalaisuuden 
myyttisestä menneisyydestä ammennettiin siis materiaalia viestin ja koko lajin tarpeisiin ja 
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kilpailusta näytti muodostuvan kenttä, josta monet positiiviset myytit suomalaisuudesta saivat 
elinvoimaa
109
. 
 
Unelma viestistä toteutui osin jo 1947, sillä kun Suomen suurkisojen kansainvälinen 
suunnistusviesti 7-henkisille joukkueille pidettiin, oli se käytännössä Jukolan esiaste
110
. 
Koska viestin järjestäminen suurkisojen jälkeen nähtiin kuitenkin taloudellisesti liian suureksi 
rasitteeksi, jotta sen voisi yksittäinen seura vuosittain järjestää, päätettiin antaa se tehtäväksi 
erilliselle perustettavalle yhdistykselle, Kaukametsäläiset ry:lle
111
, jonka säännöt asettivat sen 
tavoitteeksi ”kunnioittaa suuren metsän ystävän, Aleksis Kiven muistoa järjestämällä 
seitsemän miehen suunnistusviestin”. Kyseessä olikin ja on edelleen ”yhden asian liike”. 
Näyttää siltä, että vahva ja suomalaisuuteen vetoava sanoma upposi hyvin ympäröivään 
yhteiskuntaan, sillä Jukolan Viesti sai tukijoikseen Helsingin Sanomat ja Puolustusvoimat heti 
alkutaipaleellaan.
112
 Suomen Suunnistusliitolle kilpailu näyttää olleen ainakin aluksi vain 
kilpailu muiden joukossa, sillä erityisiä mainintoja Jukolasta sen toimintakertomuksissa ei 
löydy koko tarkasteltavalta aikaväliltä. Kansainvälisesti Jukolaa oli haluttu kuitenkin esitellä 
tuomalla se esiin muun muassa NORD:in kokouksessa 1953.
113
 Kansainvälistymisestä saatiin 
esimakua vuonna 1965, kun ruotsalainen IFK Hedemora otti voiton Jukolan Viestissä 
ensimmäisenä ei-suomalaisena joukkueena.
114
 Ruotsalaisjoukkue oli mukana jo 
ensimmäisessä viestissä 1949 ja vain muutamina poikkeusvuosina ei länsinaapurista tullut 
yhtäkään joukkuetta.  Norjalaiset tulivat ensimmäistä kertaa mukaan 1958.
115
   
 
Taulukosta 2. voi nähdä Jukolan Viestin vuosittaisten sanomien kohderyhmät. Ensimmäisenä 
vuotena sanomaa ei ollut, mutta perinne käynnistyi tämän jälkeen ja on jatkunut nykypäiviin 
asti. Tarkasteltavana on siis 16 vuoden mittainen pätkä kilpailun historiasta. Peräti viisi kertaa 
tervehdys on mennyt tahoille, joita voisi luonnehtia suunnistuksen mahdollistajiksi ja 
tukijoiksi: Veikkaukselle, suunnistusliitolle, maanomistajille ja maanmittaushallitukselle. 
Kolme kertaa koko ajanjaksona on tervehdys mennyt armeijan eri tahoille: puolustusvoimille 
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yleensä, reserviupseerikoululle ja rajavartiostolle. Myös eri kaupunkeja on tervehditty kolme 
kertaa: Helsinkiä, Kouvolaa ja Lahtea. Loput tervehdykset ovat menneet muille tahoille kuten 
Suomen lehdistölle, Helsingin vuoden 1952 olympiajoukkueelle, Suomen hiihtäjille, Turun 
Yliopistolle sekä kuntourheilulle. 
 
Taulukko 2. Jukolan Viestit sanomat 1949- 1965 
1949 ei viestiä 
1950 400-vuotiaalle Helsingille 
1951 Suomen hiihtäjille 
1952 Suomen olympiajoukkueelle 
1953 Puolustusvoimille 
1954 Veikkaukselle, urheilun sammolle 
1955 Suomen Suunnistusliitolle 
1956 maanomistajillemme 
1957 Reserviupseerikoululle 
1958 Suomen lehdistölle 
1959 Maanmittaushallitukselle 
1960 Kymenlaakson urheiluväelle ja Kouvolalle 
1961 Turun Yliopistolle 
1962 Lahden kaupungille 
1963 Kuntourheilulle 
1964 Rajavartiostolle 
1965 Suomen Suunnistusliitolle 
Lähde: Jukolan Viestin tarina 1949- 1988 (1989), 15- 53. 
 
On havaittavissa, että tervehdykset on osoitettu pääosin niille ryhmille, joilla on ollut suuri 
merkitys lajin kehityksen kannalta. Veikkaus rahoittaa koko urheilutoimintaa Suomessa, mutta 
erityinen vivahde vuoden 1954 Veikkaukselle osoitetussa sanomassa oli se, että se luovutettiin 
Hannes Kolehmaiselle
116, ”Jean Boninin voittajalle joka Tukholman stadionilla vuonna 1912 
näytti mihin suomalainen urheilija pystyy.” Kolehmainen haluttiin näin selvästi nostaa esiin 
sanoman sisällössä ja samalla aukesi mahdollisuus korostaa suomalaisten 
menneitä ”suurtekoja”. Suunnistusliitolle kohdistettu tervehdys on puolestaan itsestään 
selvästi huomionosoitus lajin vahvimmalle edistäjälle, mutta myös tervehdys 10-
vuotisjuhlaansa viettävälle liitolle. Toisen kerran liittoa tervehdittiin sen 20-vuotisjuhlan 
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kunniaksi vuonna 1965.
117
 Maanomistajat taas mahdollistavat lajin harrastamisen ja 
maanmittaushallitus on merkittävä karttojen tekijä.
118
 Eri kytköksistä myös armeijan asema 
nousee huomionarvoiseksi. Tervehdyksissä armeijan tahoille mainitaan muun muassa, 
että ”Puolustusvoimat ovat aina pitäneet suunnistamista kansalaiskuntoa kehittävänä 
urheiluna ja antaneet arvokasta apuaan jokaiselle tähän asti pidetylle Jukolan Viestille.” 
ja ”Sadat suunnistajat kautta maan ovat[…]kuljettaneet viestinä tervehdystään Suomen 
miehen kunnon ja kunnian oppilaitokselle, Reserviupseerikoululle.” sekä ”jokainen 
suunnistaja tuntee rajavartijoissa esikuvan oikeasta metsissä liikkujasta”.119 Puolustusvoimat 
yksittäisenä tahona näyttää siis olleen merkittävä tukija ja suunnistuksen ystävä. 
 
Kolmen kaupungin tervehtiminen liittyy puolestaan Helsingin kohdalla sen asemaan ”tieteen 
ja taiteen kuin työn ja ruumiinkulttuurinkin keskuksena” olemiseen sekä 400-
vuotisjuhlavuoteen. Kouvolan kohdalla kyse näyttää olevan oikeastaan pelkästään siitä, että 
viesti juostiin kyseisenä vuonna juuri Kymenlaakson ja Kouvolan alueella. Lahden 
tervehtimiseen puolestaan liittyy sen pyrkimys saada talviolympialaiset isännöitäväkseen ja 
tämä on haluttu huomioida suunnistajienkin taholta. Lahti oli näet vuoden 1964 
talviolympialaisten hakuprosessissa mukana.
120
 Lajin näkyvyyden kannalta arvokas ryhmä, eli 
lehdistö on saanut myös oman tervehdyksensä, jossa kiiteltiin ”kallisarvoista ja kansallista 
vapaata lehdistöä” ja ”suurta ystävyyttä ja ymmärtämystä” suunnistajille osoittanutta 
lehdistöä.
121
  
 
Olympiajoukkueen tervehtimisen voi jokainen sijoittaa helposti vuoden 1952 Helsingin 
olympialaisten yhteyteen,
122
 mutta hiihtäjien tervehtiminen onkin jo vaikeampi tapaus. 
Tervehdys näyttääkin liittyvän vahvasti hiihdon kulttuuriseen kytkökseen ja asemaan 
erityisesti suomalaisena lajina jollaiseksi myös suunnistus on haluttu nähdä. Tervehdyksessä 
mainitaankin samojen polkujen tallaaminen (talvella hiihtämällä ja kesällä juoksemalla) ja 
lausutaan seuraavaa: ”ottakaa vastaan veljen vilpitön tervehdys…”.123 Hiihto ja suunnistus on 
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siis rinnastettu vahvasti toisiinsa niin suomalaisina kuin kestävyysurheilulajeinakin. Kahdessa 
jäljellä olevassa sanomassa vuodelta 1961 tervehditään Turun yliopistoa ja vuonna 1963 
kuntourheiluliittoa. Monisatavuotiasta Turkua ja sen yliopistoa tervehditään hyvin ylevin, 
isänmaallisin ja kulttuuria arvostavin sanoin, sillä sanomassa todetaan, että tervehdys 
osoitetaan yliopistolle, ”joka jo satoja vuosia sitten suoritti siunauksellista ja jalostavaa 
kulttuurityötä koko maan hyväksi” sekä ”Turussa vaalittu sivistys opetti suomalaisen 
rakastamaan maataan.” Turun yliopisto oli perustettu vuonna 1920 ja vietti 40- 
vuotisjuhliaan juuri 1960-luvun alussa.
124
 Kuntourheiluliitolle osoitettu tervehdys luo 
puolestaan vahvasti kytköksiä menneisyyteen mainitsemalla, että ”tämä liitto kehittelee ja 
toteuttaa juuri niitä toimenpiteitä, joilla esi-isäimme peräänantamaton henki ja vastukset 
voittanut kunto on luotu”. Kuntourheilu rinnastetaan näin entisaikojen ihmisten 
jokapäiväisessä elämässä kasvattamaansa henkeen ja kuntoon. 
 
Useimmissa sanomissa on myös lyhyt lainaus Aleksis Kiven seitsemästä veljeksestä. Näissä 
lainauksissa kuvataan yleisesti suomalaista maisemaa ja luontoa, mutta myös suomalaisiksi 
ymmärrettyjä luonteenpiirteitä, kuten vaatimattomuutta, karaistuneisuutta ja 
peräänantamattomuutta. Pohjoisen kansan ja maiseman ihannointi onkin kaikkien sanomien 
muuttumaton perussisältö, joka näyttäisi ammentavan runebergiläis-topeliaanisesta 
menneisyydestä.
125
 Sanomien sisällöistä kumpuaa myös vahva yhteisöllisyyden tunne, joka 
tulee parhaiten ilmi siinä, että suunnistajista puhutaan aina monikossa, me-muodossa. 
 
Ulkomaille asti ulottuvasta me-hengestä hyvä esimerkki on vuodelta 1967, kun 
suunnistuksessa harvinainen julkinen epäily kilpailijoiden käyttämästä vilpistä nousi pinnalle 
pohjoismaiden mestaruuskilpailuiden yhteydessä. Ruotsin joukkueen väitettiin käyneen 
ennakolta tutustumassa kilpailumaastoon ja että joukkue olisi myös harjoitellut siellä. SSL toi 
julki asiaa koskevan kantansa Suomen Tietotoimistolle: 
 
”SSL pitää itsestään selvänä asiana, että Ruotsin joukkue ei olisi missään 
tapauksessa alentunut niin epäurheilijamaiseen tekoon kuin tahalliseen 
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ennakkoharjoitteluun kilpailumaastossa. Oman joukkueemme ja sen johdon 
taholta ei ole missään yhteydessä esitetty vähäisintäkään epäilyä siitä, 
etteivätkö harjoitukset ja kilpailut olisivat tapahtuneet rehdillä ja reilulla 
tavalla. Liittomme toteaa myös, että valitettavasti jotkut kirjoittajat ovat 
näkemäänsä ja kuulemaansa selostaessaan pitäneet mainitsemisen arvoisina 
huhuja ja viittailuja, joita ei ole samalla näytetty toteen.”126 
 
Luotto kilpakumppanin rehellisyyteen näyttää liiton taholta olleen järkähtämätön ja vilpin 
mahdollisuutta ei suostuta edes harkitsemaan. SSL tuki näin vahvasti toista pohjoismaata 
aivan kuin syyte olisi kohdistunut Suomen joukkueeseen.  Me-hengellä oli näin 
pohjoismainen ulottuvuus.  
 
3.4 Nordisk Orienterings-Råd – keskustelukerho vai kansainvälistymisen organisaattori? 
 
Pohjoismaiden suunnistusneuvosto (NORD) perustettiin virallisesti vuonna 1946 ja sen 
ensimmäinen kokouspöytäkirja on päivätty 12.10.1946. Neuvoston jäseniä olivat alusta 
alkaen Suomi
127
, Ruotsi, Norja ja Tanska. NORD:in ensimmäisessä tapaamisessa varsinkin 
Ruotsin edustaja näyttää olleen aktiivinen yhteistyön aloittamiseksi. Kokous määritteli nyt 
perustetun neuvoston roolin sellaiseksi, että se ei ollut ylikansallinen pääorganisaatio, joka 
tekisi kansallisia liittoja sitovia päätöksiä, vaan päämäärä oli helpottaa yhteistyötä ja päättää 
vain yksittäisistä asioista, kuten maaotteluista. Vahvempaa roolia haluaviakin löytyi heti, sillä 
Tanskan edustaja ehdotti, että NORD hoitaisi myös tulevaa kansainvälistä yhteistyötä. Tästä 
ehdotuksesta päätettiin kuitenkin, että jokainen maa hoitaa itse kansainväliset suhteensa. 
Neuvostolle muotoiltiin myös säännöt (3 pykälää), joista tärkein (1§) oli se, että ”NORD on 
yhteistyöelin pohjoismaiden suunnistuksen erikoisliittojen välillä. Käsittelee ja ratkoo yhteisiä 
suunnistukseen liittyviä kysymyksiä”. Sääntöjen (3§) mukaan jokaisella maalla oli myös 3 
ääntä käytössään.
128
 Neuvoston toiminta näyttää lähteneen liikkeelle hyvässä hengessä ja 
tasapuolisuuden periaatteita noudattaen. NORD:in järjestäytyminen juuri näin on sinällään 
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erikoinen ratkaisu, sillä neuvosto ei yrittänyt ottaa kansainvälisesti hegemonistista asemaa, 
vaan tyytyi alussa olemaan keskustelufoorumi maiden välillä. 
 
Ensimmäisessä kokouksessa päätettiin lisäksi neuvoston nimi. Pohjoismainen yhteistyö 
käynnistettiin päätöksellä järjestää joka vuosi maaottelu. Norja kutsui muut maaotteluun 
vuodeksi 1947. Tanska ilmaisi halukkuutensa sitä seuraavaksi vuodeksi. Neuvosto päätti 
aloittaa työn kilpailusääntöjen luomiseksi maaotteluja varten. Myös maaotteluiden 
palkinnoista ja rastien merkintätavoista kartoissa keskusteltiin. Maat päättivät myös 
suunnistajavaihdosta
129
 silmälläpitäen tulevaa maaottelua Norjassa. Näin kaikilla olisi 
mahdollisuus tutustua norjalaisiin karttoihin ja maastotyyppiin.
130
 Vaikka näyttääkin siltä, että 
sitovia päätöksiä haluttiin välttää, vaikuttaa kilpailusääntöjen tasolta lähtevä tiedostamaton ja 
maaotteluiden varjossa tapahtuva integraatio olleen läsnä kuitenkin jo ensimmäisessä 
kokouksessa. 
 
Seuraavina vuosina NORD keskittyi lähinnä suunnistustoiminnan vertailemiseen 
Pohjoismaiden välillä. Oikeastaan tämä piirre säilyi koko tarkasteltavana aikavälinä. Vertailu 
tapahtui jokaisen jäsenliiton esittäessä kertomuksensa toiminnastaan. Myös maiden liittojen 
budjetteja vertailtiin. NORD:ille perustettiin myös erityinen työvaliokunta hoitamaan 
selvityksiä ja juoksevia asioita. Vuoden 1948 kokouksessa keskusteltiin tiiviisti juniori-
sarjojen eroista eri maissa, tällöin kävi ilmi, että Tanskalla (17- 19v) ja Norjalla (16- 18v) oli 
vain yksi juniorisarja kun Ruotsilla niitä oli kaksi (17- 18v ja 19- 20v) ja Suomella kolme (16-
17v, 18-19v ja 20-21v). Neuvosto päätti yksimielisesti lähteä pyrkimään kohti yhteisiä 
ikärajoja näissä juniorisarjoissa. Toinen pyrkimys tutkia ja tarkastella eroja eri maiden 
kilpailusäännöissä kirjattiin myös pöytäkirjaan. Nämä tehtävät annettiin työvaliokunnan 
selvitettäväksi. Merkittävä yhteistyöpäätös oli edesauttaa suunnistuksen mahdollisuuksia 
päästä vuoden 1952 olympialaisiin näytöslajina: tarkoitus olisi ollut järjestää kansainvälinen 
viestijuoksu olympialaisissa. Jos näin tapahtuisi, ei maaottelua kyseisenä vuonna järjestettäisi. 
Suunnistus ei kuitenkaan päässyt näytöslajiksi olympialaisiin.
131
 Naiset otettiin mukaan 
maaottelutaistoihin päätöksellä järjestää heille epävirallinen maaottelu vuonna 1949. 
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Keskustelussa ilmeni myös halua synkronoida kansalliset kilpailukalenterit sekä ehdotettiin 
kansainvälisen suunnistuskurssin järjestämistä, jossa osanottajat monista maista voisivat 
tutustua suunnistukseen ja keskustella yhteisistä ongelmista. Vuoden 1949 kokouksen 
pääteemaksi nousi keskustelu naisten maaottelun virallistamisesta, kokouksessa esitettiin 
myös kärkeviä kannanottoja sen puolesta, että naisilla on yhtä suuri oikeus järjestää maaottelu 
kuin miehilläkin. Keskustelu päättyi siihen, että maaottelu oli naisille epävirallinen vielä 
vuonna 1950.
132
 Keskustelufoorumina aloittanut neuvosto näyttää heti muutaman vuoden 
kuluessa perustamisestaan alkaneen tiivistää yhteistyötään ja halu lajin ominaisuuksien 
yhtenäistämiseen näyttäytyy merkittävänä. ”Keskustelukerho” oli muuttumassa aktiiviseksi 
toimijaksi. 
 
3.5 Integraatio syvenee, ensimmäiset kontaktit ”ulkomaailmaan” 
 
NORD päätti virallistaa heti vuoden 1950 kokouksessaan erillisen naisten maaottelun. Myös 
ensimmäiset kontaktit pohjoismaiden ulkopuolelle tulivat neuvoston tietoon, kun Ruotsi 
edustaja ilmoitti tulevasta suunnistajavaihdosta Sveitsin kanssa. Vaihdon pääsisältönä oli 15 
henkilön joukkueen matkustaminen Sveitsiin ottamaan osaa kahteen kilpailuun. Myös 
ruotsalaisten yksittäiset kontaktit ranskalaisten, kanadalaisten ja amerikkalaisten kanssa 
tulevat ilmi. Vuodelta 1951 esiin nousee jo mainittu kansainvälisen kurssin järjestäminen 
Ruotsissa 1952, jonne oli tarkoitus kutsua edustajia pohjoismaiden ulkopuolelta, mutta maita 
ei kuitenkaan mainittu. Tämä kurssi jouduttiin taloudellisten syiden takia kuitenkin perumaan 
myöhemmin
133
. Kokous päätti sekä miesten, että naisten maaottelun ajankohdaksi saman 
päivämäärän ja erilliset maaottelut päätyivät siis yhteen vain vuoden erillään olon jälkeen. 
Tärkeänä seikkana käsiteltiin ensimmäistä kertaa henkilökohtaisten pohjoismaisten 
mestaruuskilpailujen järjestämisen mahdollisuutta.
134
 Näyttääkin siltä, että maaotteluiden 
rooli pieneni Pohjoismaiden mestaruuskilpailujen (PM) eduksi tästä eteenpäin ja 
mestaruuskilpailujen järjestämisestä tuli vallitseva piirre neuvoston toiminnassa. Suora 
maiden välinen kamppailu väheni siis henkilökohtaisen kilpailun eduksi. 
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 NORD protokoll 1947- 1949, (Fb1) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 NORD protokoll 1953, (Fb1) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 NORD protokoll 1950- 1951, (Fb1) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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Kirjeenvaihtomateriaalin joukossa on myös erityisen pohjoismaisen naiskomitean pöytäkirja 
heidän 13.- 14.10.1951 pitämästään kokouksesta. Mielenkiintoista on todeta, että tätä naisten 
komiteaa ei mainita NORD:in pöytäkirjoissa kuin vasta vuonna 1953. SSL:n 
toimintakertomuksessa vuodelta 1949 mainitaan kuitenkin jo naisten pohjoismainen 
komitea
135
.  Tämän komitean toiminnan tuleminen julki on varmasti osittain liittynyt naisten 
maaottelun virallistamiseen tai sen työmäärän kasvuun, mutta tarkempaa tietoa ei ole 
saatavilla. Naiskomitean kokouksessa keskusteltiin vuoden 1952 maaottelusta ja 
mahdollisuudesta järjestää myös kansainvälinen suunnistuskilpailu naisille 1953.
136
 
 
Vuonna 1952 NORD päätti tehdä muutoksen sääntöihinsä: NORDin sääntöjen mukaan 
kokous oli pidetty aina maaotteluiden yhteydessä, mutta nyt päätettiin, että neli- tai 
kolmimaaottelut pidettäisiin joka toinen vuosi, mikä johtaisi siihen, ettei NORD kokoonnu 
välivuosina. Tämän pelättiin puolestaan aiheuttavan käsiteltävien asioiden ruuhkan, niin ettei 
konferenssi voi kunnolla sulattaa kaikkia asioita. NORD:in työvaliokunta olikin harkinnut 
ylimääräisen kokouksen järjestämistä jossa vaihdettaisiin mielipiteitä ja kokemuksia 
ajankohtaisista asioista.
137
 Ensimmäinen ylimääräinen kokous pidettiinkin jo seuraavana 
vuonna Helsingissä Hotelli Tornissa 15.2.1953. Merkittävä seikka on, että kokouksen isäntä ei 
ollut SSL, vaan Suomen suunnistamisvaliokunta, yhteistyöelin Suomen kolmen suunnistusta 
harrastavan liiton välillä. Suomen suunnistamisvaliokunnan kirjeessä lehdistön edustajille 
mainitaan myös uudenlainen käsitys NORD:in roolista:
138
 
 
“Pohjoismaiden Suunnistamisneuvosto (NORD) on pohjoismaiden 
suunnistamisliittojen yhteinen elin ja samalla ainoa kansainvälinen 
suunnistamisjärjestö. Täten se on täysin verrattavissa muiden urheilulajien 
kansainvälisiin liittoihin.”139 
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 SSL Toimintakertomus 1949, (Dc1) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 Dam-NORD protokoll 1951, (Fb1) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 NORD Työvaliokunta, koskien NORD:in konferenssia 1953, (Fb1) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 NORD protokoll 1952- 1953, (Fb1) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
139
 Suomen suunnistamisvaliokunta, kirje lehdistön edustajille (11.2.1953). (Fb1) Suomen Suunnistusliiton 
arkisto. SUA. 
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Itse kokouksessa pohdittiin nuorison houkuttelemista lajin pariin ja todettiin muun muassa, 
että nuoriso näkee harrastuksen ”kalliiksi” ja vaativaksi. Kilpailussa ”helpompien” 
harrastuksien kanssa suunnistus vetää usein lyhyemmän korren. Keskustelussa ilmaistiin 
edelleen tavoitteeksi yhteisen sarjajaon ja kilpailusääntöjen saaminen pohjolaan. Kansallisten 
liittojen erilaiset organisaatiot ja kansalliset ominaispiirteet nähtiin esteeksi kehitykselle, 
mutta eloisa kilpailuvaihto ja maaottelut ovat edistäneet integraatiota. Merkittävänä voidaan 
pitää päätöstä valvovan juryn perustamisesta maaotteluihin. Lisäksi päätettiin 
henkilökohtaisesta pohjoismaiden mestaruuskilpailuista maaottelun yhteydessä. Naisten 
neuvostoon NORD otti kantaa seuraavasti: Dam-NORD saa keskustella naissuunnistuksen 
ongelmista ilman päätösvaltaa ja he saavat osallistuvat NORD:in kokoukseen kun se on 
tarpeellista. Neuvosto pohti myös kansallisten mestaruuskilpailuiden sarjaeroja ja 
osallistumisrajoituksia.
140
 
 
Seuraavana vuonna 1954 NORD alkoi voimaperäisesti ajaa yhtenäistäviä päätöksiä läpi. 
Ensimmäinen päätös koski yhtenäistä sarjajakoa kansainvälisissä kilpailuissa.
141
 Seuraavassa 
päätöksessä tuli NORD:in tehtäväksi kilpailujenvalvojien asettaminen PM- kilpailuihin ja 
maaotteluihin. Neuvosto alkoi näin muuttua aktiiviseksi toimijaksi kilpailuissakin. 
Integraation syventyminen jatkui yhdistämällä miesten ja naisten PM- kilpailut vuodeksi 1955. 
Vastalauseitakin toki esitettiin, sillä katsottiin, että taloudelliset syyt, järjestäjälle koituvat 
rataongelmat ja naisten pienempi julkisuus median keskittyessä miesten kisaan ovat lajille 
haitaksi. Yhtenäistäväksi voidaan nähdä myös naisten neuvoston lakkauttaminen tässä 
kokouksessa samalla kun NORD julistautui ainoaksi viralliseksi organisaatioksi myös naisten 
suunnistusasioiden hoidossa. Naiset saisivat silti kokoontua keskustelemaan asioista, mutta 
virallista arvoa ei näille keskusteluille annettaisi. Neuvosto näyttää näin ensimmäistä kertaa 
harjoittaneen hegemoniaa
142
 julistautumalla jollakin tapaa ”viralliseksi” organisaatioksi. Eri 
pohjoismaiden yhteistyö maanomistajien ja metsästäjien kanssa nousi esiin myös vuoden 
1954 kokouksessa. Norjan edustaja ilmoitti ongelmista metsästäjien kanssa, jotka hänen 
mukaansa voisivat estää koko lajin harrastamisen ”hällä väliä” käyttäytymisellään. 143 
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 NORD protokoll 1953, (Fb1) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 Miesseniorit 21-34v, nuoremmat oldboys 35- 42v ja naiset 18-29v. Nuorten sarjoissa esitettiin kehotus seurata 
sarjajakoa 17- 18v ja 19- 20v. 50v on puolestaan raja veteraanisarjoihin. 
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 Itkonen 1996, 72- 74. 
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 Norja sai vasta 1957 omat ”jokamiehen oikeutensa” lakiin kirjoitettuna.  NORD muisti vuoden 1958 
kokouksessaan onnitella Norjan edustajaa tapahtuneesta. < http://www.lovdata.no/all/hl-19570628-016.html>  
(luettu 25.3.2009); NORD protokoll 1958, (Fb1) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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Neuvosto kehotti selvittämään ongelmaa muiden norjalaisliittojen, kuten hiihto- tai 
partioliittojen avulla. Samassa keskustelussa ilmi tulivat myös muiden pohjoismaiden tilanne. 
Tanskan edustaja ilmoitti, että sikäläisen lainsäädännön mukaan ei oikeutta liikkua luonnossa 
ilman maanomistajan lupaa. Suomessa ja Ruotsissa ilmoitettiin vallitsevan jokamiehen 
oikeudet, jonka lisäksi Suomen kohdalla tuli ilmi, että aikavälillä 15. lokakuuta – 15. 
marraskuuta oli mahdotonta suunnistaa, sillä silloin oli metsästyskausi Suomessa.
144
 Yhteisten 
ongelmien ratkojana neuvosto otti tässä maanomistajakysymyksessä neuvonantajan roolin 
maiden välisten erojen ollessa näinkin suuret kyseisessä asiassa. 
 
3.6 50-luvun lopulla alkaa tapahtua: mies Chilestä ja muita kohtaamisia. 
 
Merkit kansainvälisen kiinnostuksen kasvusta suunnistusta kohtaan alkoivat lisääntyä 1950- 
luvun puolivälin jälkeen. Neuvoston vuoden 1955 kokouksessa Ruotsin edustaja ilmoitti 
erään ruotsalaisen suunnistajan ulkomaanmatkan perusteella, että Unkarissa ja varsinkin 
Bulgariassa oli osoitettu kiinnostusta suunnistusurheiluun. Kyseisissä maissa kiinnostuneita 
olivat olleet erityisesti turistiorganisaatiot, eikä toiminnassa näyttäisi olevan poliittisia 
vivahteita. Tämä käsitys kuitenkin muuttui myöhemmin. Paikallisessa kilpailumuodossa 
juostiin hyvin pitkiä matkoja repun kanssa. Myös yksittäisen miehen Chilestä kerrottiin 
ottaneen yhteyttä Ruotsin liittoon saadakseen suunnistuskirjallisuutta ja yrittääkseen lajin 
vientiä Etelä-Amerikkaan. Tästä miehestä ei vuoteen 1965 mennessä ollut kuulunut enää 
mitään. Neuvosto näki ulkomaanmatkat hyvänä propagandakeinona ja kehotti, että näitä olisi 
jatkettava. Ajan ei kuitenkaan vielä nähty olevan kypsä kansainväliselle liitolle. NORD näytti 
tässä vaiheessa ottaneen jonkinlaisen roolin kansainvälisen vuorovaikutuksen kasvun 
kannustajana. Pohjoismaiden sisäisen integraatiokehityksen tärkein uudistus olivat yhteiset 
maaotteluiden ja Pohjoismaiden mestaruuskilpailujen säännöt, jotka oli siis nyt saatu 
valmiiksi
145
. Myös pohjoismaiden sisäiset suunnistuskilpailusäännöt nousivat esiin 
keskustelussa.
146
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 NORD protokoll 1954, (Fb1) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 Sääntöihin kuuluivat muun muassa selkeät ohjeet rastien merkitsemisestä karttoihin ja itse maastossa rasteilla 
olisi oltava sekä punaiset, että valkoiset (värisokeita varten) liput. NORD:in valvojien oli myös ennen kaikkea 
huomioitava, että radat olisivat puolueettomat ottamalla kuitenkin huomioon järjestävän maan maaston 
erikoisuudet. NORD protokoll 1955, (Fb1) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 NORD protokoll 1955, (Fb1) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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Vuodelta 1956 on havaittavissa suunnistuksen väistämättömän kansainvälistymisen 
tiedostaminen ja keskustelu avattiin muun muassa muiden maiden pääsystä Pohjoismaiden 
mestaruuskilpailuihin (PM). Neuvostossa päätettiin ottaa yhteys Pohjoismaiden ulkopuolella 
kunkin maan valtakunnan urheiluliittoon. Ulkopuoliset maat eivät voisi tosin voittaa (saada 
virallista plakettia) PM- kilpailuja, jos maita kutsutaan mukaan. Merkittävänä voidaan pitää 
päätöstä, että NORD voi kutsua, tosin järjestäjämaan luvalla, ulkopuolisten maiden 
huippuedustajia PM:hin. Vuoden 1957 kisoihin päätettiin kutsua joukkue Sveitsistä, mutta 
samalla ilmaistiin, että tämä toivomus oli tullut Sveitsistä käsin. Vuonna 1957 neuvostolle 
ilmoitettiin, että useat Itä-Euroopan maat olivat kääntyneet eri kansallisten liittojen puoleen. 
Kokous katsoi tällöin jälleen, että asia ei ole vielä niin kypsä, että ryhdyttäisiin 
maailmanliiton perustamiseen. Kuitenkin asetettiin tehtäväksi hankkia asiatietoa 
pohjoismaiden ulkopuolelta ennen seuraavaa kokousta. Samalla ehdotettiin, että liitot 
maksaisivat NORD:ille jäsenmaksun kattamaan kaikkia tämän selvitystyön aiheuttamia 
kuluja.
147
 Jäsenmaksua ei kuitenkaan mainita enää myöhemmissä pöytäkirjoissa tällä 
ajanjaksolla. 
 
Vuonna 1958 selvitystyö suunnistustoiminnasta Pohjoismaiden ulkopuolella oli valmis ja se 
käsiteltiin saman vuoden kokouksessa. Selvitys kattoi pääasiassa maita Euroopasta, mutta 
myös Pohjois- sekä Etelä-Amerikasta
148
. Yhteenvetona tiedot, jotka oli saatu pääosin Norjan 
ulkoministeriön ja lähetystöjen kautta, olivat kuitenkin vähäisiä. Selvityksen yhteenvetona 
todetaankin seuraavaa: 
 
”Itä-Euroopassa harjoitetaan suunnistusta suuressa mittakaavassa, mutta 
ilmeisesti sotilaallisin perustein ja sotilaalliselta pohjalta. Länsi-Euroopassa 
Sveitsiä lukuun ottamatta on jonkin verran toimintaa, mutta etupäässä 
turistiluontoisella pohjalla ja partioliikkeen piirissä. Pohjoismainen 
henkilökohtainen siviilisuunnistusmuoto on käytännöllisesti katsoen 
tuntematon lukuun ottamatta Sveitsiä, jossa se on viime vuosina omaksuttu. On 
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 Jäsenmaksu päätettiin säätää, jos työmäärä ratkaisevasti lisääntyisi, sillä tähän mennessä kulut olivat 
jakautuneet melko tasan maitten välille. NORD protokoll 1956, 1957, (Fb1) Suomen Suunnistusliiton arkisto. 
SUA. 
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 Selvityksen maat: Bulgaria, Tšekkoslovakia, Jugoslavia, Unkari, Puola, Itä-Saksa, Eesti, Länsi-Saksa, 
Hollanti, Italia, Itävalta, Skotlanti, Ranska, Englanti, Sveitsi, USA, Kanada ja Etelä-Amerikka (kontakteja vain 
Perusta). NORD protokoll 1958, (Fb1) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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Ilmeistä, että tiedustelut pohjoismaille lisääntyvät jatkuvasti. Näyttää olevan 
levinnyt toivomus suuremmasta kansainvälisestä kosketuksesta 
kilpasuunnistuksen suhteen.”149 
 
Selvitystä seuranneessa keskustelussa pidettiin erityisen tärkeänä sitä, että olisi otettava 
yhteys mahdollisimman nopeasti pohjolan ulkopuolisiin maihin ja kerrottava pohjoismaisesta 
suunnistuksesta. Yhteistyön etuna nähtiin se, että näin vältettäisiin liian suuret eroavaisuudet 
maiden välillä, kun kansainvälisiä kilpailusääntöjä tulevaisuudessa luodaan. Keskustelussa 
oltiin myös vahvasti sitä mieltä, että pohjoismainen yhteistyö jatkuu NORD:in puitteissa, 
vaikka tulevaisuudessa perustettaisiinkin laajempi yhteistoimintajärjestö. Kokous päätti, että 
NORD pitää tiedotuskurssin Ruotsissa 1959 ja kutsu lähetetään maille, jotka ovat osoittaneet 
kiinnostusta. Lisäksi nähtiin välttämättömäksi, että pohjoismaiset kilpailusäännöt 
käännettäisiin saksaksi. Kutsuttaville maille olisi myös erityisesti täsmennettävä, että 
pohjoismainen laji on täysin siviilipohjainen ilman sotilaallisia tarkoitusperiä. Päätös oman 
suunnistusmuodon levittämisen aloittamisesta näyttää olleen selvityksen tärkein seuraus. Tällä 
tavoin varmastikin pyrittiin saamaan lajin sisällä hallitseva asema juuri pohjoismaiselle 
lajimuodolle. Itä-Euroopan sosialistiset maat, etunenässä Bulgaria, Itä-Saksa ja Unkari, 
näyttävät mielenkiintoista kyllä olleen eniten kiinnostuneita yhteistyöstä ja aloite on tullut 
myös näistä maista käsin. Länsi-Euroopassa puolestaan vain Sveitsi oli kiinnostunut toden 
teolla yhteistoiminnasta.
150
 Itä-Euroopan kiinnostuneisuuden syitä voidaan pohtia niiden 
yhteiskuntajärjestelmän ja ilmeisten sotilaallisten kytkösten kautta. 
 
Mielenkiintoiseksi NORD:in toiminta kävi vuonna 1959 juuri ennen Ruotsissa pidettävää 
kansainvälistä tiedotuskurssia. Tällöin Pohjoismaat pitivät sisäisiä neuvotteluja, joissa 
päätettiin muun muassa seuraavaa: 
a) NORD on säilytettävä nykyisessä muodossaan, vaikka tulevaisuudessa muodostuisi 
laajempi kansainvälinen järjestö. 
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 NORD protokoll 1958, (Fb1) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 Neuvosto ei pitänyt kuitenkaan luonnollisena sitä, että ulkomaisia tarkkailijoita päästettäisiin NORD:in 
kokouksiin tai PM- kilpailuihin. Muihin kansainvälisiin kilpailuihin he olisivat kuitenkin tervetulleita. Kuten 
aikaisemmin todettiin, oli Sveitsi kuitenkin poikkeuksena kutsuttu PM-kisoihin 1959. NORD protokoll 1958, 
(Fb1) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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b) lähivuosina tulee yhteyksien pohjoismaiden ulkopuolella olevien maiden kanssa 
koskea puhtaasti urheilullista vaihtoa. Yhteyksiä seurojen välillä kannustettava ilman 
liian virallista leimaa. Eri maiden saatava hoitaa näitä asioita ilman NORD:in 
suostumusta. Yhteyksistä olisi kuitenkin ilmoitettava (ehkä voitaisiin tehdä 
yhteismatkoja). 
c) selvitettävä, missä määrin pohjoismainen lajimuoto saa jalansijaa muualla, sekä 
tarkkailtava ulkopuolelta tulevia uusia ideoita, jotka voisivat antaa uusia virikkeitä 
lajille. 
d) tarkkailijoita voidaan kutsua maiden virallisina edustajina vuoden 1959 PM:hin 
Tanskaan. 
e) selvitetään osanottajille, että NORD mielellään kutsuu seuraavan kansainvälisen 
kokouksen sopivana ajankohtana. 
f) Tanskan edustajan aikoma keskustelunalustuspuhe tiedotuskurssille ”tulevaa 
kansainvälistä yhteistyötä” tarkastettiin, jotta se on NORD:in kannan mukainen. 
 
Pohjoismaat näyttävät näin ollen halunneen päättää omasta suhtautumisestaan jo etukäteen, 
jotta ne voisivat esimerkiksi esiintyä yhtenäisenä kokonaisuutena. Tätä puoltaa erityisesti 
kohta f), jossa tarkastettiin alustuspuhe etukäteen, jotta se olisi NORD:in kannan mukainen. 
Mielenkiintoinen on myös kohta e), jossa NORD tavallaan ilmoittautuu vapaaehtoiseksi 
seuraavankin kokouksen pitäjäksi ja näin varmistaa sen, että Pohjoismaat pysyisivät varmasti 
kuskin paikalla kohti tulevaisuutta mentäessä. Vanha periaate vapaista kansainvälisistä 
yhteyksistä näytti kuitenkin elävän kohdassa b), tosin ehdollistettuna.
151
 
  
Ilmeisesti kansainvälinen tiedotuskurssi oli kuitenkin sellainen menestys, että se sai NORD:in 
nopeasti kansainvälisen suunnistusliiton perustamisen kannalle. Jo seuraavassa 4.-6.6.1960 
pidetyssä pohjoismaiden neuvoston kokouksessa asetettiin valiokunta valmistelemaan 
kansainvälisen suunnistusliiton perustamista ja päätettiin, että kansainvälinen liitto 
perustetaan jo saman kokouksen yhteydessä. Kuitenkin vain kolme vuotta aikaisemmin oli 
todettu, ettei aika ollut vielä kypsä kansainväliselle liitolle. Lisäksi kokouksessa keskusteltiin, 
pitäisikö pohjolan ulkopuolisia maita kutsua alustavaan valiokuntatyöhön. Neuvosto teki 
kuitenkin yksimielisen päätöksen perustaa liitto jo nyt ja sen jälkeen kutsua muita maita sen 
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 NORD protokoll 1959, (Fb1) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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jäseniksi. IOF:n
152
 perustava kokous pidettiinkin jo 6.6.1960, eli saman kokoustapahtuman 
yhteydessä, ja läsnä olivat Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska sekä NORD:in puheenjohtaja ja 
sihteeri. Uuden liiton säännöt hyväksyttiin yksimielisesti, vaikka huomautettiinkin, että ne on 
tehty nopeasti ja ovat kieliasultaan viimeistelemättömät. Ei liene yllätys, että Pohjoismaat 
monopolisoivat johtopaikat, sillä muiden maiden edustajia ei ollut paikalla. Ruotsin edustaja 
nousi presidentiksi.
153
 
 
Pohjoismailla näyttää siis kiistämättä olleen kiire kansainvälisen liiton perustamisessa, mitä 
kuvastaa se, ettei muiden maiden läsnäoloa pidetty tarpeellisena eikä päätöstä haluttu lykätä. 
Tärkeänä tekijänä on varmastikin ollut myös se, että on haluttu ehtiä ensin, ennen kuin joku 
muu taho mahdollisesti perustaa kansainvälisen liiton. Pohjoismaat esiintyvät yhtenäisenä 
kokonaisuutena ja ne näyttävät katsoneen, että heillä on myös oikeus liiton perustamiseen. 
Hätiköinti näyttää kostautuneen, sillä kansainvälinen liitto jouduttiin perustamaan uudelleen 
vuonna 1961 ”muuttuneiden olosuhteiden” vuoksi. Vuonna 1960 perustettuun liittoon ei 
ehtinyt liittyä Pohjoismaiden lisäksi kuin Sveitsi.
154
 IOF:n nykyinen virallinen 
perustamisvuosi on juuri tästä johtuen 1961. IOF:n uudessa perustamiskokouksessa 22.5.1961 
läsnä olivat Bulgaria, Itä-Saksa, Länsi-Saksa, Norja, Ruotsi, Suomi, Sveitsi, Tanska, 
Tšekkoslovakia ja Unkari. 155 Uudella liitolla oli täten kymmenen jäsenmaata ja haasteellinen 
työ edessään. Kaikki IOF:n perustajamaat olivat Euroopasta, joten suunnistuksen 
maantieteellinen imago ja painopiste muodostuivat hyvin Eurooppa-keskeiseksi. Aluksi IOF 
otti huomaansa vain kesäsuunnistuksen, mutta liiton toiminta laajeni koskemaan myös 
hiihtosuunnistusta varsin pian.
156
 IOF:n alkuperäinen perustajakymmenikkö on nähtävissä 
kartassa 3. 
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 aluksi IOV (Det Internasjonale Orienteringsforbund (lyhenteen V tulee saksan sanasta verein)) 
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 NORD protokoll 1960, (Fb1); Liite NORD:in pöytäkirjaan: IOV:n perustavan kokouksen pöytäkirja 1960, 
(Fb1) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 SSL Toimintakertomus 1961, (Dc3) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 SSL Toimintakertomus 1961, (Dc3) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 Tiedotus IOF:n jäsenjärjestöille, Uppsala 2.7.1964, (Fb2) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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Kartta 3. IOF:n jäsenistö (vihreällä merkityt maat) vuonna 1961. 
 
Lähde: SSL Toimintakertomus 1961, (Dc3) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
 karttapohja: <http://www.theworldmapimages.com/> (luettu: 12.5.2011) 
 
3.7 IOF:n toiminta alkuvuosina 1961- 1965 
 
Työ uuden liiton sääntöjen luomiseksi oli luonnollisesti aloitettu jo ennen päätöstä liiton 
perustamisesta. Ehdotus säännöiksi
157
 on päivätty 1.4.1961 ja niissä ehdotettiin seuraavia 
pääkohtia. Kansainvälisen liiton tarkoituksena on:
 
 
1. Levittää ja edistää suunnistusurheilua sekä valvoa ja ohjata suunnistusjuoksun 
kehitystä. 
2. Edistää ystävällisiä suhteita jäsenliittojen kesken. 
3. Järjestää kansainvälisiä mestaruuskilpailuja. 
4. Laatia tarkat säännöt suunnistuskilpailuja varten. 
5. Tunnustaa vain ne kilpailut, jotka on järjestetty IOF:n sääntöjen mukaan; IOF 
huolehtii siitä, että näissä kilpailuissa noudatetaan tarkoin sääntöjä. 
6. Ratkaista korkeimpana asteena vastalauseet, jotka koskevat kansainvälisiä kilpailuja. 
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 Ehdotus IOF:n säännöiksi 1.4.1961, (Fb2) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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Jäsenyydestä mainittiin lisäksi seuraavaa: 
1. Kutakin maata (so. kutakin itsenäistä valtiota) voi IOF:ssa edustaa vain yksi 
suunnistusjärjestö (maan suunnistusliitto).
158
 
2. Maan liitto voidaan ottaa jäseneksi, jos IOF tunnustaa sen ko. maan suunnistajien 
enemmistön edustajaksi. 
3. Liittoon haluavien maiden on hakemuksensa liitteeksi liitettävä jäljennös säännöistä ja 
kilpailusäännöistä sekä selonteko jäsenmäärästä ja kilpaurheilun levinneisyydestä. Jos 
hallituksen enemmistö hyväksyy maan mukaanoton, tulee siitä väliaikainen jäsen, ja 
lopullinen päätös tehdään seuraavassa suunnistuskongressissa. 
 
IOF ei lisäksi saanut sekaantua jäsenliittojensa sisäisiin asioihin. Tietyn maan liitto voitiin 
hyväksyä jäseneksi vasta kun se oli hyväksynyt maksuvelvoitteensa IOF:lle. Jos jäsenliitto ei 
täyttänyt maksuvelvoitetta kirjatusta kirjeestä huolimatta, voitiin liitto erottaa. Erottaminen 
seurasi myös, jos maa rikkoi sääntöjä ja määräyksiä. Erottaminen toteutui pääosin aina 
seuraavassa kongressissa. Liiton viralliset kielet olivat alkuvaiheessa saksa ja englanti, joista 
saksan kieltä pidettiin epäselvissä tilanteissa ratkaisevana. Ehdotuksen mukaisesti IOF:n 
hallinnon kolmeksi toimielimeksi tulivat seuraavat: IOF:n kongressi, puheenjohtajisto ja 
sihteeristö. 
 
IOF:n sääntöjen mukaan ylin toimielin, eli IOF:n kongressi, kokoontui joka toinen vuosi ja 
jokaisella jäsenmaalla oli yksi ääni sekä oikeus lähettää enintään kolme edustajaa 
kongresseihin. Sääntöjen muuttamiseksi tarvittiin 3/4 ääntenenemmistö ja ylimääräinen 
kongressi oli kutsuttava koolle, jos 2/3 puheenjohtajistosta tai enemmistö jäsenjärjestöistä tätä 
vaati. Kongresseissa päätettiin muun muassa uusien jäsenten mukaanotto. Lisää maita tulikin 
mukaan toimintaan vähitellen ja Leipzigin kongressissa 1963 uudeksi jäsenmaaksi 
hyväksyttiin Itävalta. Skotlanti seurasi pian perässä anoessaan jäsenyyttä 1965. Skotlannin 
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 Tämä pykälä osoittautui tarpeelliseksi, sillä jäsenmaiden sisällä ei aina ollut yksimielisyyttä siitä, mikä liitto 
IOF:ssa saisi olla maata edustamassa. 1970-luvulla Länsi-Saksassa kahden eri liiton (DSV- Deutscher Ski-
Verband ja DTB - (Deutscher Turner-Bund) välillä puhkesi kinaa siitä, kumman pitäisi kuulua IOF:ään. 
Ensimmäisen ollessa hiihto- ja toisen pääasiassa voimisteluliitto, oli selvää, ettei Saksassa näyttänyt olevan 
selkeää lajijakoa eri urheilulajeissa liittojen kesken. Suunnistuksen kannalta oli monissa maissa ongelmallista se, 
että omaa erikoisliittoa ei ollut tai niitä perustettiin hyvin verkkaiseen tahtiin. Saksan kiista ratkesi lopulta siten, 
että DTB otti DSV:n paikan IOF:ssa. Vastaavia ongelmia nähtiin myös Puolassa, Koreassa ja Italiassa. IX IOF 
Kongress Protokoll 1977-08-05 in Innsbruck, Österreich; Minutes from the meeting nr 30 , meeting date 1976-
11-20–21; Minutes from the meeting nr 36 a, meeting date 1978-09-12; Protokoll der Sitzung des IOF 
Vorstandes Nr 28 Freitag 21. Sonnabend 22 und Sonntag 23 Mai 1976 in Rostock, DDR; Minutes from the 
meeting nr 37 from the council meetings on Friday March 30
th
 and Saturday March 31
th
 in Budapest, Hungary; 
IOF News Bulletin No 7 1978-11-29 
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kuuluminen ensisijaisesti Iso-Britanniaan oli tällöin sääntöjen mukainen lähtökohta ja IOF:n 
mielestä Skotlanti pystyi edustamaan Iso-Britanniaa niin kauan kuin se olisi yksin 
edustajana.
159
 
  
IOF:n ensimmäisten vuosien toimiin lukeutui myös kansainvälisen kilpailukalenterin 
julkaisemisen aloittaminen. Ensimmäinen jakeluun mennyt kilpailulista onkin päivätty jo 
3.10.1961 ja siinä mainitaan 10 kansainväliseksi luokiteltavaa kilpailua Norjasta, Ruotsista, 
Sveitsistä ja Itä-Saksasta.
160
 Kalenterin tarkoitus IOF:n mukaan oli se, että kukin jäsenmaa 
lähettäisi aina lokakuun 15. päivään mennessä seuraavan vuoden kansainvälisiksi 
haluamiensa kilpailujen kalenterin. Kansainväliset kilpailut olivat määritelmän mukaan 
kilpailuja, jotka IOF on hyväksynyt ja ne näkyvät kansainvälisessä kalenterissa. Kyseessä 
olevat kilpailut ovat myös kaikille avoimia. IOF:n jo säännöissään vaatimalle kilpailujen 
hyväksynnälle voidaan nähdä tässä kohtaa eräänlainen kontrolloinnin merkitys. Kalenteriin 
pääsyn edellytys oli näin ollen IOF:n monopolin tunnustaminen. 
 
Toinen tärkeä kontrollin väline ovat kansainväliset kilpailusäännöt, joita ilman ei täysin 
yhtenäistä lajia voi olla. IOF loikin ensimmäiset suunnistuksen kilpailusäännöt kongressin 
15.4.1963 tekemän päätöksen mukaisesti.161   Sääntöjä hiottiin lisää Bulgarian kongressissa 
1965 erityisesti lajin määrittelyn osalta (ks. alaviite)
162
. Sääntöjen pohjaksi tuli ensisijaisesti 
pohjoismainen suunnistusmuoto ilman sotilaallisia kytköksiä. Pohjoismaiden pyrkimys oman 
suunnistusmuotonsa levittämiseen näytti näin onnistuneen ja sitä vahvistettiin muun muassa 
siten, että Tanskassa järjestettiin ratamestarikurssi nimenomaan pohjoismaisten periaatteiden 
oppimista varten.
163
 IOF linjasi lisäksi, että kansainvälisiä kursseja oli pidettävä virallisena 
                                                 
159
 SSL lehdistöpalvelu 18.4.1963; Kirje IOF:lta 20.2.1965, (Fb2-3) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
160
 Kirje Upsalasta 3.10.1961, (Fb2) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
161
 Kansainvälisten suunnistuskilpailuiden säännöt (väliaikaiset) 1963, (Fb2) Suomen Suunnistusliiton arkisto. 
SUA. 
162
 “Määrittely: suunnistuskilpailujen tarkoituksena on etsiä lyhimmässä ajassa tietyt kartalle merkityt pisteet 
(rastit ja maali), joiden tulee mahdollisuuksien mukaan sijaita kaikille osallistujille vieraassa maastossa. 
Tarkoituksena on kokeilla maastossa kilpailijan suunnistustaitoa ja kehollista suorituskykyä sekä saada 
suunnistaja toimimaan tuntemattomassa maastossa tarkoituksenmukaisesti, määrätietoisesti ja nopeasti. 
Kilpailuratojen tulee olla niin laadittuja, ettei toisaalta juoksukyvyiltään eikä toisaalta suunnistustaidoiltaan 
parempi kilpailija ole edullisemmassa asemassa. Kyseenalaisissa tapauksissa tulee korostaa suunnistustaitoja 
vaativia näkökohtia.” Kansainväliset suunnistussäännöt (kesäkuu 1965, Kamtschia), (Fb3) Suomen 
Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
163
 Mitteilungsblatt nr 1/1962, (Fb2) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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keinona edistää liiton aatetta. 
164
 Yhtenäisten sääntöjen lisäksi eri maiden karttatilanteen 
(mittakaavat, värit, käyräväli) ja kartoitustoiminnan kattavuuden selvittäminen lähti käyntiin. 
Selvisi, että yleisimmät mittakaavat olivat 1:25000 ja 1:50000, eikä edes Pohjoismaissa ollut 
yhteistä ”standardia” tässä vaiheessa. 165  Työtä näytti siis riittävän tälläkin saralla. 
Kilpailuvälineistön osalta yhtenäistävä työ oli myös lapsenkengissään. Alustavaa työtä 
lähdettiin tekemään Bulgarian kongressissa 1965, jonka aikana järjestettiin 
suunnistusvälineitä ja tarvikkeita sekä muuta aineistoa sisältävä näyttely.
166
  Näyttelyn 
kokoamiseen osallistuivat Suomi, Ruotsi, Norja, Itä-Saksa ja Bulgaria. IOF:n kongressit 
näyttivät kiinnostavan uusia maita ja tarkkailijoita olikin Bulgariassa Puolasta, USA:sta ja 
Kanadasta.
167
 
 
Sääntöjen ja kilpailukalenterin lisäksi kansainvälinen urheilulaji tai sellaiseksi pyrkivä 
tarvitsee luonnollisesti omat mestaruuskilpailut. Ne IOF sai alkuun jo vuonna 1962. Aluksi 
nähtiin realistiseksi järjestää Euroopan mestaruuskilpailut eikä lähdetty suoraan 
tavoittelemaan maailmanmestaruuskilpailuita. Tämä tuntuu loogiselta, sillä olihan IOF:n 
jäsenistö tässä vaiheessa sataprosenttisesti Euroopasta ja MM-kilpailuilla ei juuri olisi ollut 
tarvittavan laajaa osallistujapohjaa. EM-kilpailujen sääntöjen pohja luotiin Bernissä 13.- 
16.4.1962 ja niitä täydennettiin 13.4.1963 Leipzigissä.
168  
Ensimmäiset EM-kilpailut 
järjestettiin 1962 Norjassa, toiset 1964 Sveitsissä ja kolmannet EM-kilpailut oli puolestaan 
tarkoitus järjestää Suomessa 1966. Ne muutettiin kuitenkin Bulgarian kongressissa 21.–
22.6.1965 äänin 7-3 MM-kilpailuiksi.
169
 
 
IOF:n perustajajäseniä tarkasteltaessa ehkä mielenkiintoisinta on huomata sosialististen 
maiden suuri määrä (Itä-Saksa, Unkari, Tšekkoslovakia ja Bulgaria). Tapaus Itä-Saksa, 
toiselta nimeltään Saksan Demokraattinen Tasavalta (DDR), on sitäkin mielenkiintoisempi. 
DDR:n urheiluelämä oli hyvin valtiojohtoista ja suunnistuksen mukaan ottaminen tapahtui 
                                                 
164
 Kirje IOF:n jäsenille 8.3.1963, (Fb2) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
165
 Die Kartenarbeit im Rahmen der IOF, (Fb2) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
166
Suomalaista Suunto Oy:tä lähestyttiin näyttelymateriaalin saamiseksi ja Helsingin Sanomat pyysi 
mahdollisuutta esitellä Jukolan Viestiä paikan päällä; Helsingin Sanomien kirje SSL:lle 19.5.1965; Kirje Suunto 
Oy:lle 20.5.1965, (Fb3) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
167
SSL Toimintakertomus 1965, (Dc3) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
168
 EM-kilpailuiden säännöt, (Fb2) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
169
 SSL Toimintakertomus 1965, (Dc3); SSL lehdistöpalvelu 18.4.1963, (Fb2) Suomen Suunnistusliiton arkisto. 
SUA. 
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samalla antaumuksella kuin muidenkin lajien. Urheilu nähtiin DDR:ssä kuten muissakin Itä-
Euroopan maissa yhtenä sosialismin rakentamisen muotona. Kasvattaminen sen pariin 
aloitettiin jo viisikymmenluvulla lapsi- ja nuorisourheilua myöten. Toiminta kohdistui 
kilpaurheilun kautta massoihin, isälliseen joukkojen johtamiseen ja uusien 
merkkijärjestelmien luomiseen. Koko yhteiskunta kyllästettiin kilpaurheilulla, sillä se oli 
ainoa ala, jolla sosialistinen saksalaisvaltio saattoi osoittaa mahtia odottaessaan länsimaiden 
diplomaattista hyväksyntää ja vakiinnuttaessaan paikkaansa kansainvälisessä yhteisössä.
170
  
 
IOF:n uutislehti ”Mitteilungsblatt nr 1/1963” kuvaa hyvin tätä innostusta, jota tässä 
sosialistisessa maassa tunnettiin metsien urheilua kohtaan. Suurta innostusta tunnettiin 
varsinkin lastenorganisaatioksi kutsutussa ”Ernst Thälmann”:issa 171 .”Suunnistus on 
kansanurheilua
172” - julistus oli tämän järjestön keskeinen sanoma. DDR:ssä suunnistusta 
hallinnoi retkeily- ja vuorikiipeilyliitto, eli omaa suunnistusliittoa ei tässä vaiheessa ollut. 
Sama asetelma oli monissa muissakin jäsenmaissa Pohjoismaiden ulkopuolella. Skotlanti oli 
ensimmäinen Skandinavian ulkopuolella, joka perusti oman suunnistusliiton.
 173
 IOF huomioi 
DDR:n innostuksen ja toinen kongressi pidettiinkin Itä-Saksassa. Uutislehden mukaan Itä-
blokin maista muun muassa Neuvostoliitossa suunnistusurheilu oli herättänyt kiinnostusta 
lähinnä Baltian neuvostotasavalloissa sekä Leningradin alueella. Lisäksi raportoitiin, että 
viime aikoina neuvostoarmeija oli myös ollut kiinnostunut lajista.
174
 Sosialistiset maat saivat 
myös kunnian järjestää kolmannen kansainvälisen suunnistuskongressin Bulgariassa 1965. 
Näiden tietojen valossa näyttää siltä, että yhteistyötä sosialistimaiden kanssa tehtiin ilman sen 
suurempia ongelmia ja vastuuta jaettiin ilman ennakkoluuloja.
175
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 Häyrinen 1989, 297- 299. 
171
 Ernst Thälmann -pioneerijärjestö oli Itä-Saksassa toiminut Saksan vapaan nuorison lastenjärjestö. 
172
 ”Kansanurheilu” käsitteenä kotiutui erityisesti työväen urheiluliikkeeseen, koska se ilmensi liikunnan 
kansanomaisuutta ja samalla yhteenkuuluvuutta, solidaarisuutta. Heinilä, 1974. 188- 189. 
173
 Suunnistuksen erikoisliittoja perustettiin verkkaiseen tahtiin. Sveitsissä kehitys johti vasta 1970-luvulla siihen, 
että suunnistuskomissio ”OL-Kommission des Schweizerischer Landesverbander fur Sport” lopetettiin ja tilalle 
perustettiin erikoisliitto ” Schweizerischer Orientierungslauf-Verband”. Myös Singaporessa  perustettiin oma 
suunnistusliitto ”Singapore Orienteering Federation” vasta 70-luvulla. Vuoden 1979 puolella puolestaan 
tiedotettiin Kuubassa ja Intiassa perustetun omat suunnistuksen erikoisliitot. IOF News Bulletin No 7 1978-11-
29; Minutes of the extra ordinary congress 1979 in connection with the WOC in Finland Monday September 3
rd
 
1979; IOF News Bulletin No 8 1979-05-17, Minutes from the meeting nr 37 from the council meetings on 
Friday March 30
th
 and Saturday March 31
th
 in Budapest, Hungary, Minutes from the meeting nr 38 c; 
Mitteilungsblatt nr 1/1963, (Fb2) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
174
 Mitteilungsblatt nr 1/1963, (Fb2) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
175
Kirje IOF:lta 1.11.1964, (Fb2) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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”Rautaesiripun” taakse oli muitakin yhteyksiä kuin mainittujen jäsenmaiden kautta. Viron 
neuvostotasavallasta lähetetty kirje vuodelta 1965 valaisee muuten niukkaa tietoa 
Neuvostoliiton suunnistuksen tilasta ja antaa sijaa yksilön kokemukselle. Alla otteita kirjeestä: 
 
”Terve Allan! Kiitokset meillä lähetetyistä Suunnistajista. Niiden avulla 
olemme aina hyvin perillä asioistanne.[…]Samoin odotan virallista kirjettä 
maaottelusta, myöskin siitä, suostutteko ottamaan vastaan meikäläisen 
tarkkailijoiden joukkueen MM-kilpailuihin.” 
 
Virossa oli lisäksi järjestetty omat mestaruuskilpailut, joiden tulokset ovat kirjeen mukana 
(käsinkirjoitettuna). PM-kilpailuiden aikaan oli myös järjestetty Eesti-Latvia maaottelu 
suunnistuksessa. Nämäkin tulokset ovat kirjeen mukana. Lisäksi kirjeessä kerrotaan 
Neuvostoliitossa järjestetyn mestaruuskilpailut aikavälillä 20.8.1965 – 22.8.1965. 176  NL:n 
mestaruuskilpailut näyttävät olleen maantieteelliseltä osanotoltaan hyvin laajat, vaikkeivät 
kilpailijamäärät juurikaan päätä huimanneet. Innostus ja halu olla laajemmassa yhteydessä 
paistaa läpi koko kirjeestä. Käsinkirjoitetut tulokset aikoineen on tästä jo hyvä osoitus. Halu 
näyttää, että Virossakin suunnistetaan, on suuri. Viron aktiivisuus onkin merkille pantavaa ja 
näyttää siltä, että tiedonkulku Suomesta on ollut heille itselleen tärkeää kun ajatellaan 
virolaisen suunnistuksen kehitystä. Kilpailukosketus Viron kanssa avautui lopulta 2.7.1967, 
kun Tallinnassa pidettiin suunnistusmaaottelu. Virolaiset tekivät puolestaan vierailun 
Suomeen vuonna 1968. 
177
 
 
NORD:in rooli IOF:n alkutaipaleella jatkui merkityksellisenä, mistä hyviä esimerkkejä antaa 
vuoden 1962 kokous Tukholmassa. Paikalla oli myös IOF:n presidentti Erik Tobé. 
Osallistujien mielestä oli tärkeää, että NORDin kokous pidettiin ennen seuraavaa IOF:n 
kokousta Bernissä. IOF:n presidentti puolestaan painotti suunnistusurheilun kannalta erityisen 
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 Miesten sarjassa oli 128 osallistujaa ja joukkueet oli jaettu alueittain. Eesti, Moskva I ja Latvia olivat 
menestyneet parhaiten, muilta alueilta muun muassa Sverdlovsk ja Leningrad. Naisten sarjassa puolestaan oli 
121 osanottajaa, ja parhaiten menestyi Moskva I, Latvia ja Liettua.  Viesteissä mukana oli 28 joukkuetta 
miehissä ja naisissa, kärjessä Eesti ja Latvia ja Liettua, sekä uusina myös Gorki, Moldova ja Ukraina. Viro oli 
kisojen paras alue; Kirje Eestistä Kari Allanille 27.10.1965 (lähettäjä U.Semper), (Fb2) Suomen Suunnistusliiton 
arkisto. SUA. 
177
 Katsaus liiton toimintaan 1966- 1967, SSL toimintakertomus 1968, (Dc3) Suomen Suunnistusliiton arkisto. 
SUA.   
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tärkeäksi sitä, että lajin jatkuva kehitys seuraisi Pohjolan esimerkkiä. Samassa kokouksessa 
Tanskan edustaja esittikin, että NORDin kokouksissa käsiteltäisiin jatkossa ei-pohjoismaisia 
asioita, jotta Pohjoismaat voisivat sopia yhteisestä kannasta. Tämä yhteistoiminta sai myös 
kannatusta.
178  
Lisäksi keskusteltiin EM-kilpailuiden valvojan valinnasta, vaikka lopullinen 
päätös tehtäisiinkin IOF:n kokouksessa. NORD päätti kuitenkin, että EM-kilpailut järjestetään, 
vaikka jokin maa olisi estynyt osallistumaan.
 
PM-kilpailut suljettiin muilta kuin Pohjoismailta 
ja suunnistuskilpailut päätettiin jakaa seuraaviin ryhmiin: piiri/aluekilpailut, kansalliset 
kilpailut, pohjoismaiset kilpailut ja kansainväliset kilpailut. Samoja ikärajoja eri sarjoissa 
kehotettiin noudattamaan Pohjoismaiden välillä.
179  
 
 
Vuoden 1962 kokouksesta on nähtävissä se, että Pohjoismaat halusivat ohjata IOF:n toimintaa 
jopa yllättävänkin monella taholla: NORD:in kanta olisi oltava selvillä ennen IOF:n 
tapaamisia, suunnistuksen olisi kehityttävä seuraten ”Pohjolan esimerkkiä” ja jopa EM-
kilpailuiden organisaatioon ja järjestämiseen otettiin kantaa ennen lajin uuden kattoliiton 
päätöksiä. Lisäksi PM-kilpailuiden sulkeminen muilta mailta sekä kilpailujaossa oma 
kategoria ”pohjoismaisille” kilpailuille kuvastavat rajanvetoa Pohjoismaiden ja muun 
maailman välillä. NORD vaikuttaa näin ollen toimineen IOF:n ohjaajana aivan liiton 
alkuvuosina ja Ruotsista kotoisin oleva IOF:n presidentti vain vahvistaa tätä näkemystä. 
Lisäksi Pohjoismaat halusivat suojata oman suunnistusmuotonsa omine 
mestaruuskilpailuineen. Pohjoismaissa jo hyvän aikaa kehittyneen suunnistuksen 
lajikulttuurin levittäminen alkoi myös muualle Eurooppaan. Saksankielinen 
tietoisku ”Seitsemän kysymystä ja vastausta suunnistuksesta” kuvailee hyvin tarkasti 
Pohjoismaista käsitystä lajista.
180
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  Tobén mukaan ei ollut syytä työskennellä vain kilpailuasteella, vaan oli haettava syvempää yhteistyötä 
leveämmällä pohjalla ja saatava yhteinen propagandalinja hyvien karttojen ja oikeitten kilpailujen avulla; 
NORDin kokouksen pöytäkirja 1962, (Fb2) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
179
 NORDin kokouksen pöytäkirja 1962, (Fb3) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
180
 Tietoiskussa kuvaillaan muun muassa sitä, että suunnistus on tarkoitettu jokamiehelle ja lajiin tutustuu 
viimeistään armeijassa. Kyseessä on koko perheen laji, joka sisältää antoisaa luontoon tutustumista ja elämyksiä. 
Ruumis ja henki yhdistyvät suunnistuksessa. Myös ammattilaisen ja harrastajan varusteita on vertailtu. 
Erityisesti se, mikä on minimi lajin harrastamiseksi saa huomiota mikä puolestaan viestittää suunnistuksen 
aloittamisen matalasta kynnyksestä mitä tulee rahallisiin panostuksiin. Myös sama vertailu löytyy kilpailun 
järjestämisen vaatimuksista. Tieto-isku kertoo myös taidot, jotka pitää oppia lajista ennen kuin metsään on syytä 
mennä. Tällaisia taitoja ovat kartanluku, mittakaavat, etäisyyden mittaaminen ja kompassin käyttö. Tiedote 
sisältää kuvia, esimerkkejä radoista ja kompassin käytöstä; O-L Ein Schussel Zur Natur : 7 fragen - 7 antworten 
zum orientierungslauf,  (Fb4) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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NORD:in roolin keskeisyydestä antaa lisäkuvaa myös vuoden 1964 kokous, jossa muun 
muassa päätettiin, että kansainvälisissä arvokilpailuissa olisi pyrittävä siihen, että kartat on 
piirretty samoilla karttamerkeillä kaikkialla. NORD perustikin karttakomitean, joka samalla 
toimisi kaksoisroolissa IOF:n karttakomiteana.
181
NORD:in piirissä päätös yhteisten 
karttamerkkien ja värien käyttöönotosta saatiin tehtyä vuonna 1965, samalla kun yhteinen 
mittakaava säädettiin Pohjoismaihin (1: 25000)
182
. Karttojen jatkuva parantuminen ja 
siirtyminen suunnistuksen erikoiskarttoihin alkoikin hieman järkyttää kompassin asemaa 
suunnistuksessa. Pohjoismaiden etumatka kartoituksessa oli huima, mikä Hokksundin PM-
kilpailuissa 1965 koettiinkin jo eräänlaisena ”karttavallankumouksena”: PM-kilpailuiden 
karttaa oli näet kahden vuoden ajan tekemässä, lähinnä maastoa tarkistamassa 30 
Kongsbergin ja Eikerin suunnistusseurojen aktiivia.  
 
Näin perustavaa laatua oleva karttatyö oli uutta. Miesten sarjan mestari Peer H. Staff totesikin, 
että hän vilkaisi ensimmäisen ja ainoan kerran kompassiin kilpailun viimeistä edellisellä 
rastilla. “Tuntuu kuin olisi juossut maisemakortti kädessä” - niin tarkka PM-kisojen kartta oli. 
183
 Suunnistusvarusteita ja – sääntöjä jouduttiin kehittämään myös pakon edessä. Ruotsissa 
60-luvulla suunnistajien keskuudessa puhjennut keltatautiepidemia ja NORD:issa asian 
ratkaisemiseksi käydyt keskustelut saivat aikaan sen, että yhteiset kokopeittävät 
pukeutumismääräykset pantiin alulle ja jatkossa liittojen olisi varmistuttava siitä, että 
kilpailuiden yhteydessä on mahdollisuus peseytymiseen hygieenisissä olosuhteissa.
184
 
Epidemia vaivasi suunnistajia pitkälle 70-luvulle asti saakka ja kokopeittävä vaatetus tuli 
jäädäkseen. 185 Pukeutuminen oli ennen tätä ollut melko vapaata. 
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Keltatauti levisi haavojen kautta, joita metsässä helposti syntyi. Hygieniasta annettiin myöhemmin myös ohje 
järjestäjille. Taudin ehkäisemiseksi oli Ruotsissa aluksi pidettävä täysin peittävää urheilupukua 1.7. asti. 
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 Kirje Ruotsin liitolta liittyen keltataudin ennaltaehkäisemiseen 3.4.1978, (Fb6) Suomen Suunnistusliiton 
arkisto. SUA. 
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Vuoteen 1965 mennessä IOF oli näin saatu toimintakykyiseksi ja kuten todettua, se oli 
huomattavan tiukasti NORD:in ohjauksen alla. IOF:n ja NORD:in suhdetta voisikin kuvailla 
alkuvaiheessa siten, että NORD oli se, jolla oli visio suunnistuksen kehittämisestä ja tahto sen 
toteuttamiseen. NORD oli kuin IOF:n ”salainen” johtoryhmä. Pohjoismainen 
suunnistusmuoto pääsi näin ollen valta-asemaan ja se myös suojasi itsensä, mikäli IOF:n 
toiminta tulevaisuudessa aiheuttaisi radikaaleja muutoksia lajin ominaisuuksissa. Tämä ei 
kuitenkaan ollut todennäköistä Pohjoismaiden pitäessä IOF:n johtopaikkaa hallussaan. Joka 
tapauksessa aito kansainvälinen kehitys oli saatu alkuun ja edessä olivat toiminnan 
vakiinnuttamisen haasteet. 
 
4. Harrastuksesta kilpaurheiluksi - Vakiintumisen aika 1966- 1979 
 
4.1 Suomen Suunnistusliitto - talousvaikeuksia ja kuntourheilun nousu  
 
Organisaatio laajenee ja yhteistyötä vaalitaan yhteiskunnan murroksen keskellä 
 
Suunnistusliitto oli vuoteen 1966 tultaessa jo ollut monessa mukana. Kansainvälinen toiminta 
oli tuottanut NORD:in kautta tärkeitä kontakteja Pohjoismaihin ja vuoden 1961 aikana 
perustettu Kansainvälinen Suunnistusliitto, IOF, avasi ikkunat muuhun maailmaan ja 
varsinkin Eurooppaan. Suuri ponnistus SSL:lta oli ensimmäisten MM-kilpailuiden 
järjestäminen Fiskarissa 1.-2.10.1966 ja se olikin kyseisen vuoden merkittävin 
suunnistustapahtuma. Kilpailuissa vieraili myös tasavallan presidentti Urho Kekkonen. 
186
 
 
Suomen urheilussa käynnistyi suuri muutos, kun Suomi 1960-luvulta eteenpäin modernisoitui. 
Kaupunkien sosiaalisesti yhtenäiset työväen asuinalueet hajosivat ja suurkaupunkien 
ympärille syntyivät kerrostalolähiöt. Suomi oli liikkeessä, ja liike mursi paikallisuuden 
palasista koostunutta suomalaisuutta. Perinteiset tavat, arvot ja asenteet kyseenalaistettiin. 
Itseriittoinen, pyhiä kansallisia arvoja korostanut isänmaallisuus alkoi muuttua, kun liikenne, 
sähköinen viestintä, massaturismi ja poliittiset myllerrykset kaatoivat raja-aitoja. 
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 Katsaus liiton toimintaan 1966- 1967, SSL toimintakertomus 1966 (Dc3) Suomen Suunnistusliiton arkisto. 
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Yhteiskunnan muutos pudotti viimeistään 1970-luvun aikana pohjan pois perinteiseltä 
urheiluseuratoiminnalta.  
 
Seuroilla ei enää ollut selkeää ideologiaa, jonka puolesta urheilla, eikä sosiaalisesti ja 
kulttuurista aluetta, jonka rajoja vartioida.
187
 Vanhat ideologisesti jakaantuneet keskusliitot 
alkoivat näin menettää merkitystään. Suunnistusliiton suhteet Työväen Urheiluliiton kanssa 
kuitenkin jatkuivat yhteistyön merkeissä sikäli, että TUL:in kanssa solmittiin uusi sopimus 
12.9.1967. Sopimus koski jälleen vain kilpailutoimintaa.
188
 TUL:in panoksesta 
suunnistustoimintaan mainittakoon sen verran, että peräti 114 TUL-seuraa oli SSL:n 
toiminnassa mukana 1960-luvun puolivälissä. Suunnistus oli TUL:ssä harrastuspohjaltaan 
koko ajan kasvava laji ja sen kilpailutoimintakin oli varsin vilkasta. TUL:n suunnistajilla oli 
myös melko runsaasti kilpailukosketuksia sosialistisiin maihin ja pohjoismaihin. TUL piti 
myös omia yhteyksiään yllä esimerkiksi IOF:iin ilmoittautumalla sen osoitelistalle 1974.
 189
 
SSL teki yhteistyötä myös TUL:on kilpailijan, Työväen Urheiluseurojen Keskusliiton (TUK) 
kanssa, joka oli ollut olemassa vuodesta 1959. TUK oli perustettu sen jälkeen, kun SVUL:n ja 
TUL:n suhteet tulehtuivat niin pahasti, että TUL irtisanoi näiden väliset 
yhteistoimintasopimukset. Kiistaan liittyi ennen kaikkea myös sosiaalidemokraattisen puolueen 
sisäiset valtataistelut. Työläisurheilu jakaantui näin kahtia.
190
 TUK:n kanssa tehty yhteistyö 
näkyi muun muassa siten, että TUK:in edustajia kuului liiton eri elimiin ja TUK:n 
suunnistavat seurat kuuluivat SSL:oon SVUL:n piirien kautta. Työläisurheilun kahtiajako 
päättyi vuonna 1979, kun TUK yhdistyi takaisin TUL:oon. 
191
 
 
Liiton valiokuntatoiminta joutui sopeutumaan laajentuvan toiminnan vaatimuksiin ja niitä 
perustettiin kaikille keskeisiksi katsotuille aihealueille. Niitä olivat tässä vaiheessa: 
kansainvälinen, kartta-, koulutus-, merkki-, nais-, retkeily- ja kuntosuunnistus-, sääntö-, 
tiedotus- ja julkaisu- sekä valmennusvaliokunta. Vuonna 1970 valiokuntia lisättiin vielä 
kahdella: valitsemis- ja teknisellä valiokunnalla. Valitsemisvaliokunnan tehtäviin kuului 
joukkueiden valitseminen kansainvälisiin kilpailuihin.  Luonnonsuojeluvaliokunta lisättiin 
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uutena valiokuntana SSL:n toimintaan vuonna 1974, minkä ansiosta suunnistuksen suhde 
luonnonsuojeluun koki edistysaskeleen.
192
 Luonnonsuojelu nousi myös NORD:issa esille 
vuonna 1977, kun Pohjoismaat pohtivat suurten järjestelyjen aiheuttamia ongelmia kasveille 
ja eläimille. Suurin syy tälle keskustelulle oli varmasti se, että Värmlandissa järjestetty 5-
päiväinen suunnistusviikko oli aiheuttanut suurta vahinkoa Ruotsin suunnistukselle, koska 
media oli uutisoinut ”sensaatioartikkeleissaan” haitoista hirville ja ympäristölle. Ruotsissa 
päädyttiin näin myös luonnonsuojelukomiteoiden perustamiseen.
193
 
 
Vuonna 1966 liitossa oli 575 seuraa, joissa jäseniä oli 95143 kappaletta. Vuoteen 1979 
mennessä seuramäärä oli vähentynyt 490:een seuraan, mutta niiden jäsenmäärä oli noussut 
109350:een. SSL:n seuramäärät ja niiden jäsenistö tällä ajanjaksolla on nähtävillä liitteessä 3. 
Seurojen kohdalla on siis nähtävissä toiminnan keskittyminen yhä harvempiin seuroihin. 
Aiemmin mainitulla suomalaisen yhteiskunnan murroksella on ollut osansa tässä kehityksessä, 
kun maaseudun pienet seurat ovat joutuneet lakkauttamaan toimintansa ja keskittämään 
voimavarojaan. Toiminnan vakiintumista kuvaa hyvin se, että aiemmin havaittu 1950- luvun 
ja 1960-luvun alun seura- ja jäsenmäärien suuri heittelehtiminen vuosittain on tasaantunut 
selvästi. 
 
Suunnistusliitossa huolestuttiin kansainvälisen kilpailun kiristymisestä jo 1960-luvun 
puolenvälin jälkeen, sillä koulutukseen ja valmennukseen nähtiin tarvetta kiinnittää kasvavaa 
huomiota, jotta menestystä saataisiin jatkossakin kansainvälisiltä rasteilta. Uhka tuli kuitenkin 
lähinnä muista Pohjoismaista. Toisaalta kuitenkin korostettiin sitä, ettei suunnistuksen 
harrastus- ja retkeilynomaisia piirteitä saisi unohtaa, jotta laji säilyisi myös 
kansanurheiluna.
194
 Vastaavaan ristiriitaan huippu- ja kuntourheilun välillä on törmätty 
muissakin lajeissa. Kalevi Heinilä kuvailee tätä ristiriitaa siten, että huippu-urheilun kehitystä 
ohjaava yhteinen nimittäjä on tehokkuus. Suoritustehokkuuden lisäämiseen tähtäävä huippu-
urheilun rationaalinen kehittäminen johtaa väistämättä ristiriitaan amatööriurheilun 
periaatteiden ja sen humanististen ihanteiden kanssa. Maksimitehokkuutta palveleva know 
how – teknologia sopii huonosti yhteen amatööri-ihanteiden kanssa. Jommankumman on 
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väistyttävä.
195
 Valmennustoimintaa keskitettiinkin 60-luvun loppua kohden 
edustussuunnistajien valmentamiseen arvokilpailuja varten. Samalla tehtiin yhteistyötä 
SVUL:n valmennuksen kanssa. Lisääntyvä kansainvälisyys alkoi vaikuttaa myös kilpailu- ja 
ratamestaritoimintaan kansallisella tasolla. Tämä näkyi muun muassa siten, että kansainväliset 
suunnistusrataohjeet julkaistiin Suomessa vuonna 1968.
196
 
 
Suunnistusliiton yhteistoiminta sidosryhmiensä kanssa jatkui myös tiiviinä. Yhteistoimintaa 
harjoitettiin mittavasti puolustusvoimien ja reserviläisjärjestöjen kanssa
197
sekä muun muassa 
Suomen partiopoika- ja tyttöjärjestön, urheilutoimittajain liiton, maanmittaushallituksen ja 
pelastuspalvelun keskustoimikunnan kanssa. Sitovia sopimuksia ei kuitenkaan nähty 
välttämättömäksi tehdä, vaan yhteistyö tapahtui tarpeen mukaan. Vuonna 1968 perustettiin 
myös Jerismajasäätiö, jonka hallituksessa liiton edustaja istui. Kyseessä oli hiihtomajasäätiö 
Lapissa.
198
 Suunnistuksen ”veljellinen yhteys” hiihdon kanssa sai näin vahvistusta entisestään. 
SSL loi lisäksi suhteita valtakunnan ylimmille tahoille järjestämällä eduskunnan ja 
diplomaattikunnan suunnistusmestaruuskilpailut vuonna 1969. Naisiakaan SSL ei unohtanut, 
vaan järjesti erityisen naisten ja tyttöjen toimintavuoden 1969, johon kuului suurleiri 
Vierumäellä ja toimintakilpailu.
199
Myös koko 70-luvun ajan SSL hankki uusia 
yhteistyökumppaneita, joista mainittakoon Invalidiliitto vuonna 1974, Metsästäjäin 
keskusliitto 1975 ja Suomen metsästäjäliitto, Opiskelijoiden keskusliitto, Suomen 
matkailuliitto, Suomen latu sekä Kuntotoimisto vuonna 1976. Poikkeuksen muodosti 
eroaminen Suomen retkeilymajajärjestöstä vuoden 1973 alussa, mutta tällöinkin kyse oli siitä, 
että SVUL liittyi jäseneksi kyseiseen järjestöön ylimpänä keskusliittona ja päällekkäisiä 
liittojäsenyyksiä haluttiin selvästi välttää.
200
 Näitä yhteistyökuvioita tarkastelemalla 
huomataan suunnistuksen kytkökset muihin lajin kannalta keskeistä elementtiä, eli metsää, 
käyttäviin tahoihin. 
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Kartta rinnastetaan urheilupaikkaan ja kuntosuunnistustoiminta laajenee 
 
Merkittävimpiä päätöksiä 1970-luvun alussa oli laittaa alulle kartoitustoiminnan 
määrärahaperusteiden yksityiskohtainen selvittäminen sillä tavoitteella, että kartta kaikissa 
muodoissaan voitaisiin rinnastaa urheilupaikkoihin. Tämän pyrkimyksen edistämiseksi SSL 
teetti erityisen suunnistuskarttatarpeen tutkimuksen vuonna 1973.
201
 Esimerkiksi Ruotsissa 
kehitys kulki samaan suuntaan ja vuonna 1974 siellä pidettiin kokous teemalla ”Metsä 
urheilupaikkana”. 202 Pyrkimys kartan rinnastamiseen urheilupaikkoihin on suunnistuksen 
lajiominaisuuksien kannalta luonnollinen kehitysaskel, sillä suunnistuksessa ei suoritukseen 
tarvita mitään erityistä rakennettua suorituspaikkaa, kuten jäähallia, stadionia tai 
voimistelutelineitä, vaan suoritus tapahtuu siinä ympäristössä, johon kilpailu on päätetty 
sijoittaa ja ainoastaan ajantasainen kartta on pakollinen vaatimus. Kartta on siis suunnistajan 
urheilupaikka, ja suunnistuskartan tekeminen vaatii huomattavia rahallisia panostuksia. 
Valtion ja keskusliittojen tukien jaossa samalla viivalla olo muiden urheilulajien kanssa on 
varmasti ollut tärkeä vaikutin tälle kehitykselle. 
 
Suunnistuksen markkinointi suurelle yleisölle jatkui myös kuntosuunnistustoiminnan 
laajentamisella. Mainittakoon, että SSL:n edustaja oli istunut Suomen kuntourheiluliiton 
liittovaltuustossa vuodesta 1970 edistämässä tätä pyrkimystä. Liitto aloitti “Kuntoa Rasteilta”- 
kampanjan ja päätti järjestää erillisen kuntosuunnistusviikon. Myös kiintorastiverkoston 
ottaminen mukaan toimintaan sekä kiintorastien määrän lisääminen entisestään liittyi tähän 
kuntosuunnistusagendaan. Kiintorastit nähtiin yhdistysten ja koulujen kilpailu- ja 
harjoitustoiminnassa keskeisiksi.
 Lisäksi liitto toteutti “Kartta, ulkoilu ja matkailu” - projektin 
vuonna 1977.
 
Liiton voi katsoa menestyneen kuntorastitoiminnassa hyvin, sillä esimerkiksi 
vuonna 1978 kuntorastitapahtumia järjestettiin 2607 kappaletta, joissa oli osallistujia 141915. 
Kasvu jatkui ja vuonna 1979 kuntorasteilla oli jo 170539 kävijää.
 203
 Kiinnostusta 
suunnistusta kohtaan tuntui olevan. Miksi näin sitten oli? Miksi suunnistus oli sellainen laji 
joka kiinnosti varsinkin kuntoilijoita? Kalevi Heinilä tarjoaa ongelmaan yhden selityksen:  
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”Kun (kaupunkien) ahdettu ympäristö ei anna tilaa luonnolliseen liikuntaan, 
keksitään keinoja ja keinotekoisia menetelmiä kunnon ylläpitämiseksi. 
Biologinen luonto vetää kaupunkilaista myös maalle, takaisin luontoon. Ei ole 
mikään sattuma, että teollistuneen ja urbanisoituneen yhteiskunnan ihminen 
löysi 1960-luvulla jälleen luonnon ja että maaltapaon yhteiskunta on samalla 
maallepaon yhteiskunta väestön lomanvietossa, matkailussa, ulkoilun ja 
luonnonsuojelun harrastuksessa. Biologinen ihminen etsii tarpeilleen 
toteutusta; ihminen ei elä ainoastaan leivästä ja kulttuurista, vaan myös 
liikunnasta ja luonnosta, josta hän on erottamaton osa”.204 
 
Suunnistuksella näytti olevan siis yksi valtti ylitse muiden: laji yhdisti luonnossa liikkumisen 
ja mahdollisuuden urheiluun saumattomalla tavalla. Ihmisten kaipuu takaisin luontoon 
yhteiskunnan suuren rakennemuutoksen jälkeen satoi siten metsien urheilun ”laariin” kuin 
itsestään. 
 
Liiton toimeliaisuutta julkaisurintamalla kuvastavat hyvin muun muassa Henkinen 
valmennus
205
 - ja Suunnistusvalmennuksen Perusteet – teokset. Myös perinteisiä opas- ja 
aapisjulkaisuja tehtiin (muun muassa kiintorastiaapinen ja suunnistuksen opintokerhokansio), 
mutta myös ratamestareille suunnattiin erityinen Ratamestarikoulu-julkaisu.
206
 Valmennuksen 
ohjeistamiseen ja varsinkin henkiseen puoleen panostaminen on merkki suunnistuksen 
alkavasta muutoksesta kohti vakavampaa kilpaurheilua ja sen eri ilmiöitä. Menestyminen 
MM-kilpailuissa vuonna 1972 (naisten viestikulta ja henkilökohtainen hopeamitali) laskettiin 
liitossa juurikin valmennustoimintaan panostamisen tuloksena.
207
Valmennukseen 
panostaminen jatkuikin 70-luvulle siirryttäessä
208
. Naiset ja miehet sekä nuoret tytöt ja pojat 
jaettiin lisäksi valmennusryhmiin tason ja iän mukaan, mikä osoittaa selvää organisoitumista 
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ja järjestäytymistä suunnistuksen ammattimaisessa valmennuksessa. 
209
 Valmennusryhmien 
jaon kohdalla ei tosin ole havaittavissa kovinkaan suurta jatkuvuutta, vaan ryhmien ikä- ja 
taitotaso-määrittelyt vaihtuivat varsinkin alussa melkein vuoden välein, esimerkiksi vuosina 
1974
210
, 1975
211
 ja 1976.
212
 
 
Taloustilanne asettaa haasteita toiminnalle 
 
Siirryttäessä 1970-luvulle liitossa oltiin optimistisia suunnistuksen 
tulevaisuudennäkymistä: ”Kiinnostus suunnistustoimintaa kohtaan on jatkuvasti lisääntynyt 
ja kehitys tuntuu jatkuvan positiivisena tulevaisuudessakin.”213 Tummia pilviä alkoi kuitenkin 
kerääntyä toisilla rintamilla, sillä liiton taloudellinen puoli oli jätetty vaille suurempaa 
huomiota. Vuoden 1973 kääntyessä kohti loppuaan liitossa todettiinkin, että jatkossa 
toimintaa olisi ennakoitava monen vuoden tähtäimellä. Keskeisin pulma oli juuri taloudellisen 
toiminnan hoitaminen. Suunnistuksen kehittäminen urheilulajina oli vienyt lähes kaiken ajan 
ja taloudellinen puoli oli jäänyt vähälle huomiolle. Tämän seurauksena kaikkia toimintoja ei 
ollut ehditty liitossa hoitamaan. Toiminnan ennakoiminen monen vuoden tähtäimellä olikin 
yksinkertaisinta aloittaa määrittelemällä tulevien vuosien päätehtävät.
214
 Määrittelyssä 
huippusuunnistus huomioitiin yhtenä tärkeimmistä kehitysalueista. 
 
Huono taloudellinen tilanne näkyi lisäksi siinä, että SVUL:lta saatu toimintamääräraha ja 
muilla keinoin hankittu rahoitus ei riittänyt kattamaan kaikkia kuluja. Seurauksena oli 
alijäämäisiä tilinpäätöksiä. Toimintaa pyrittiinkin tehostamaan, samoin kuin suunnistukselle 
omistetun säätiön, Suunnistuksen Tuen, toimintaa. Säätiöstä oli liitolle lähinnä välillistä 
hyötyä varuste- ynnä muiden hankintojen ohella. SSL linjasi tiukasti, että taloudellisiin 
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 SSL Toimintakertomus 1973, (Dc4) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
210
 Valmennusryhmien uusi jaottelu: MM- ja II-ryhmät miehille ja naisille, nuorille 20v ja 18-16v ja tytöt 18-16v 
(huomioitavaa että nuoriin ei näytä kuuluvan tytöt!) 
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 Valmennusryhmien uusi jaottelu: hiihtosuunnistus miehet ja naiset, I-ryhmä miehet ja naiset, II miehet ja 
naiset, nuoret ja tytöt. 
212
 SSL Toimintakertomus 1974, 1975, 1976, (Dc4) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
213
 SSL Toimintakertomus 1970, (Dc4) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
214
 Päätehtävät olivat seuraavat: suhteiden luominen ja kehittäminen eri järjestöihin ja yhteisöihin, kartta-asian 
hoitaminen, kuntosuunnistustoiminnan erimuotoinen kehittäminen, ulkoilulain ja muiden vastaavien 
hyväksikäyttö, huippusuunnistuksen edellytysten luominen ja kehittäminen, kansainvälisten arvokilpailujen 
järjestäminen sekä taloudellisten edellytysten parantaminen SSL Toimintakertomus 1973- 1974, (Dc4) Suomen 
Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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seikkoihin on nyt todellakin kiinnitettävä huomiota.
215
  Talousahdinko ajoi liiton etsimään 
ratkaisua myös erityisen pts-toiminnan käynnistämisestä. Kyseessä oli toiminta, jolla 
pyrittiin ”toiminnallisten rakenteiden periaatteiden vahvistamiseen”, eli käytännössä 
toiminnan tehostamiseen. Pts-toiminta
216
  ja sen kehittäminen tuli liiton painopistealueeksi ja 
tätä varten perustettiin myös oma valiokunta. Tämän lisäksi liitossa linjattiin, että 
taloudellinen toiminta on jatkossa perustana kaikkeen muuhun toimintaan.
217
 Tämä linjaus on 
yksi selkeä osoitus rahoituksen merkityksen kasvusta. Toiminta oli jatkossa yksinkertaisesti 
mitoitettava taloudellisten puitteiden mukaan. 
 
Aikaisempien vuosien alijäämää onnistuttiinkin hieman pienentämään jo vuonna 1975, tosin 
toiminnan kustannuksella.
218
 Vuodesta 1972 alkanut alijäämäkausi kesti vuoteen 1974 ja tuotti 
nykyrahassa yhteensä 159938 euron alijäämän (Liite 10.)
219
. Samalla aikavälillä maininnat 
talousongelmista myös nousivat esille toimintakertomuksissa. Tämän jälkeen toiminnan 
tehostaminen johti ylijäämiin, mutta kuten mainittua, muun toiminnan kustannuksella. 
Taloudenpito jatkui heilahtelevana, tilinpäätöksen ollessa vuonna 1979 peräti nykyrahassa 
laskettuna yli 90000 euroa tappiollinen. Tämän vuoden kohdalla on kuitenkin muistettava, 
että Suomessa järjestettiin tällöin suunnistuksen MM-kilpailut, jotka olivat liitolle myös suuri 
taloudellinen ponnistus. Oman ongelmansa toiminnalle tuotti varmasti myös 70- luvulla 
villisti laukannut inflaatio. 
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SSL Toimintakertomus 1973, (Dc4) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
216
 Pts-toiminta tuotti tehostusta muun muassa aikaisemmin mainittuun paisuneeseen valiokuntamäärään ja 
vuonna 1975 uudet valiokunnat jaoteltiin seuraavasti: Hiihtosuunnistus-, Huippusuunnistus-, Järjestö-, Kartta-, 
Kilpailu-, Kuntosuunnistus- ja Tiedotus ja pr-valiokunta. Muut elimet määriteltiin toimikunniksi, joita olivat 
muun muassa seuraavat: koulusuunnistus-, pohjois-suomen-, sääntörikkomus-, luonnonsuojelu- ja 
naistoimikunta. Koulusuunnistuksen huomioiminen omaksi toimikunnakseen oli tässä vaiheessa liitolta uusi 
aluevaltaus ja vuoden 1973 toimintakertomuksessa mainitaankin ensimmäistä kertaa se, että suunnistuksen 
koulutustoiminta on ulotettu opettajien koulutukseen. Suunnistuksen ja erityisesti sen kilpailumuodon saaminen 
jokaisen koululaisen liikuntaohjelmaan on varmasti ollut hyvä lisäsysäys lajin tunnettavuudelle nuoremmassa 
ikäluokassa; SSL Toimintakertomus 1973, 1975, (Dc4) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
217
 SSL Toimintakertomus 1974, (Dc4) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 SSL Toimintakertomus 1975, (Dc4) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
219
 Tilikauden tappiollinen tulos. Alijäämä on lähinnä järjestöjen ja osuuskuntien käyttämä liikeyrityksen tappiota 
vastaava nimitys. 
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4.2 Muuttuuko viesti yhteiskunnalle? 
 
Jukolan viesti jatkoi kasvamistaan ja kehittymistään vuosina 1966- 1979. Vuonna 1966 
viestiin osallistui 225 joukkuetta ja vuoteen 1979 mennessä osallistujamäärä oli kasvanut jo 
594 joukkueeseen.
220
 Kansallisella tasolla Suomen suurin suunnistuskilpailu Jukola oli jo 
vuonna 1967
221
, mikä kertoo sen valtavasta suosiosta suunnistajien keskuudessa.  Jukola ehti 
näinä vuosina houkuttelemaan myös ulkomaalaisia joukkueita: ensimmäiset unkarilais- ja 
brittijoukkueet kilpailijat vuonna 1976 ja sveitsiläiset ehtivät mukaan vuonna 1979. Kilpailu 
kansainvälisesti katsottuna oli kuitenkin edelleen pääasiassa suomalaisten ja ruotsalaisten 
mittelö, johon norjalaiset toivat oman pienen lisänsä. (Liite 11.) Jukolan viestin ja 
suunnistuksen yhteydet niitä ympäröivään yhteiskuntaan, mutta myös suunnistajista välittyvä 
kuva, tulevat helpoiten esille tarkastelemalla jälleen viestin virallisia sanomia. 
Mielenkiintoista on myös tutkia sitä, ovatko sanomien sisältö ja kohderyhmät millään tavalla 
muuttuneet ensimmäisestä tarkastelusta vuosilta 1949- 1965. 
Taulukko 3. Jukolan Viestit sanomat 1966- 1979 
1966 Suurkisoille 1966 
1967 Suomalaisille 
1968 Kotimaan matkailulle 
1969 Rajojemme vartijoille 
1970 Aleksis Kivi-seuralle 
1971 Reserviupseerikoululle 
1972 Ympäristövuodelle 
1973 Suomen Puolustusvoimille 
1974 Poliisikunnalle 
1975 SVUL:lle 
1976 Metsää käyttäville 
1977 Metsäteollisuudelle 
1978 Kartoittajille 
1979 Lasten vuodelle 
 
Lähde: Jukolan Viestin tarina 1949- 1988 (1989), 55- 81. 
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 Viljanen 2010, 40, 116. 
221
 Katsaus liiton toimintaan 1966- 1967, (Dc3) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 Taulukossa 3. on nähtävillä Jukolan viestin vuosittaisten sanomien kohderyhmät vuosina 
1966- 1979. Sanomien kohderyhmistä on jälleen mahdollista muodostaa samankaltaisia 
ryhmittymiä, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Valtiovalta ja armeija muodostavat yhden 
suurimmista näistä ryhmittymistä, sillä tervehdys on mennyt neljä kertaa näiden tahojen 
edustajille tällä ajanjaksolla. Uutena piirteenä sanomissa nousee esille suomalaisten, Suomen 
ja sen metsäluonnon huomioiminen metsäteollisuuden ohella peräti viidesti. Muut 
kohderyhmät hajoavat laajemmalle rintamalle, mutta pitävät silti sisällään suunnistukselle ja 
Jukolan viestille erityisen tärkeitä tahoja, kuten Suomen Suurkisat, Aleksis Kivi-seura, SVUL 
sekä kartoittajat yleisesti. Myös lapsille omistettu teemavuosi pääsi yhtenä vuonna sanoman 
kohteeksi. 
 
Valtiovalta ja armeija ovat siis olleet edelleen tärkeä kohderyhmä Jukolan Viestin sanomissa. 
Näille tahoille viesti osoitettiin vuosina 1969, 1971, 1973 ja 1974. Vuonna 1969 sanomassa 
kirjoitettiin, että suunnistajat olivat juosseet: ”halki vaalenevan, hämyisen yön tavoittaakseen 
ensimmäisen kesäpäivän varhaisena hetkenä Suomen rajavartioston, joka vartiopaikoillaan 
viettää puolivuosisataista juhlavuottaan.” 222  Vuonna 1971 tervehdittiin jo toistamiseen 
upseerikoulua seuraavin sanoin: ”saattaaksemme suunnistajaväen tervehdyksen meitä 
mittavissa järjestelyissä niin monesti tukeneitten puolustusvoimien edustajalle upseerikoululle. 
Huomautukseen, että tämä apu on tosin tullut meille komentoteitse, voimme vastata 
lohduttautuen veljeksistä nuorimman, Eeron toteamuksella: ”Kiitänpä Jumalaa Teidän 
puolestanne muistaissani kuinka hyvää kuri kuitenkin tekee.”” 223  1973 viesti osoitettiin 
jälleen Suomen puolustusvoimille, ”joiden pyrkimykset suunnistajaväki tuntee tavoitteeltaan 
yhdensuuntaisiksi omiensa kanssa; onhan tehtävänne maan rauhan turvaamisen ohella 
kaikkien kansalaispiirien kunnon vaaliminen.”224 Uutena tahona valtakunnan poliisivoimille 
omistettiin sanoma vuonna 1974 seuraavin sanoin: ”saattaaksemme perille suunnistajien 
tervehdyksen maamme poliisikunnalle, joka niin usein on turvannut järjestyksen valtavaksi 
kansanjuhlaksi paisuneessa suunnistuskisassamme. ” 225  Näin huomioitiin se, että Jukolan 
Viestin kasvu aiheutti varmasti omat haasteensa myös tapahtuman järjestyksenvalvonnalle. 
Nämä neljä armeijalle ja valtion tahoille omistetut sanomat henkivät kuria, järjestystä, 
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 Jukolan viestin sanoma 1969. Salmenkylä 1989, 61. 
223
 Jukolan viestin sanoma 1971. Salmenkylä 1989, 65. 
224
 Jukolan viestin sanoma 1973. Salmenkylä 1989, 69. 
225
 Jukolan viestin sanoma 1974. Salmenkylä 1989, 71. 
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yksituumaisuutta sekä kansan kunnon ylläpidon tärkeyttä. 60- ja 70-luvuilla ei näin ollen 
valtiovalta näytä menettäneen merkitystään Jukolan suurena kumppanina. 
 
Vuoden 1972 Jukolassa uusi ympäristö- ja metsäteema nosti päätään viestin 
sanomassa: ”saattaaksemme tervehdyksen niille, jotka haluavat kamppailla Suomen luonnon 
säilymisen puolesta – estääkseen sitä saastumasta.” Viesti piti alun perin luovuttaa 
Ympäristönsuojelun Neuvottelukunnalle, mutta Tukholmassa järjestettiin samanaikaisesti 
ympäristönsuojelukonferenssi, jossa kyseinen neuvottelukunta oli läsnä. Viesti luovutettiin 
kuitenkin neuvottelukunnan edustajalle, kansliaministeri Matti Louekoskelle.
226
 Sama 
luontoteema sai jatkoa vuonna 1976, kun sanoma omistettiin ”Metsää 
käyttäville”: ”haluamme saattaa suunnistajien tervehdyksen Kaikelle Metsiää Kulkevalle 
Kansalle, jonka kanssa samoja tantereita tallaten – tapahtuipa se sitten työn tai virkistyksen 
merkeissä – olemme kiitollisia yhteisistä temmellyskentistämme, metsistä ja vainioista.”227 
Vuonna 1977 sanoma omistettiin puolestaan hieman erilaiselle metsien käytölle. Viesti 
juostiin näet metsäteollisuuden tehtaiden vieressä ja sanoma omistettiin tällöin Suomen 
talouden kannalta tärkeälle metsäteollisuudelle: ”saattaaksemme perille suunnistajien viestin 
Suomen metsäteollisuudelle sekä kaikille metsän parissa ahertaville, ovathan metsät 
meidänkin harrastuspiiriämme, joten ymmärrämme metsäteollisuuden suuren merkityksen 
kansantaloudellemme sekä sen tärkeyden metsien moninaiskäyttöön liittyvänä tekijänä.”228 
Ympäristöteeman esiinnousu juuri 70-luvun loppupuolella ei liene sattumaa ja se liittyykin 
yleiseen yhteiskunnalliseen mielipideilmaston muutokseen, joka alkoi jo 1960-luvulla ja josta 
vuonna 1979 alkunsa saanut Koijärvi-liike on hyvä esimerkki.
229
 
 
Suomen historiaa, itsenäisyyttä, yhteiskuntaa ja sen myyttistä menneisyyttä sivuttiin vuoden 
1966, 1967 ja 1979 sanomissa. Suurkisoille omistetussa sanomassa vuodelta 1966 todetaan, 
että: ”Halki metsien ovat samonneet muinaiset suomalaiset, metsistä peltonsa raivanneet ja 
asuntonsa tehneet, metsissä he ovat maataan vartioineet ja sen jälkipolville säilyttäneet. 
Halki metsien ovat myös Jukolan viestin suunnistajat kuljettaneet tämän viestin[…] 
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 Jukolan viestin sanoma 1972. Salmenkylä 1989, 67. 
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 Jukolan viestin sanoma 1976. Salmenkylä 1989, 75. 
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 Jukolan viestin sanoma 1977. Salmenkylä 1989, 77. 
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 Laakkonen 2008, 257; <http://www.ts.fi/> -> Uutiset -> Koijärvi synnytti uudet kansalaisliikkeet (14.5.2006) 
luettu: 20.10.2011.  
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osoittamassa, mikä on urheilumme voima ja sen urheiluväen kunto.” 230  Vuoden 1967 
sanomassa, joka oli omistettu suomalaisille, todetaan puolestaan: ”tervehtiäkseen tänä 
kesäkuisena aamuhetkenä koko Suomen kansaa, joka puolen vuoden kuluttua valmistautuu 
viettämään itsenäisyytensä puolivuosisataista juhlaa.” 231  Suunnistuksen harrastamisen 
perhekeskeisyyttä ja siten ydinperheen eetoksen korostamista yhteiskunnassa tuotiin esille 
1979, kun vietettiin kansainvälistä lasten vuotta: ”Me suunnistajat tuomme perhekeskeisen 
lajin harrastajina julki urheilun perhettä yhdistävän merkityksen ja tervehdimme näin 
kansainvälisenä lasten vuotena kaikkia urheilujärjestöjä, jotka tekevät arvokasta työtä lasten 
hyväksi.”232  
 
Muita suunnistuksen kannalta tärkeitä sidosryhmiä muistettiin vuonna 1975, jolloin 
juhlavuottaan viettävälle SVUL:lle omistettiin sanoma. Se sisälsi myös selvän kannanoton 
urheilun keskusliittojen voimasuhteista: ”tuodaksemme tervehdyksen 75-vuotistaivaltaan 
juhlivalle maamme vanhimmalle ja voimakkaimmalle urheilun keskusliitolle Suomen 
Valtakunnan Urheiluliitolle.”233   Suunnistus oli näin ollen urheilulajina vahvasti SVUL:n 
kelkassa. Tätä kuvastaa erityisesti se, että mikäli Jukolan järjestäjät olisivat halunneet muistaa 
esimerkiksi TUL:ia tällä ajanjaksolla, olisi siihenkin kieltämättä ollut tilaisuus vuosina 1969 
tai 1979, sillä TUL vietti näinä vuosina 50- ja 60-vuotisjuhlavuottaan
234
. Näin ei kuitenkaan 
tapahtunut vaikka TUL oli mukana SSL:n toiminnassa. Toinen kerran muistettu taho oli 
suunnistukselle sitäkin tärkeämpi, sillä 1978 tervehdittiin kartoittajia, eli 
Maanmittaushallitusta ja topografikuntaa: ”Kun koko Suomi nyt on saatettu ilmakuvaukseen 
pohjautuvan peruskartoituksen piiriin haluamme läpi kesäyön ja Pohjois-Hämeen 
vaellettuamme tänä Jukolan 30. juhlavuonna tervehtiä Maanmittaushallitusta ja 
Topografikuntaa jotka kartoituksen ovat suorittaneet.” 235  Koko valtakunnan kattava 
karttamateriaali oli suunnistuksen toimijoille kuin lottovoitto, sillä minkään alueen kartoitusta 
ei enää tarvinnut aloittaa tyhjästä, vaan aina oli olemassa peruskartta, josta suunnistuskartan 
saattoi pienemmällä vaivalla valmistaa. 
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 Jukolan viestin sanoma 1966. Salmenkylä 1989, 55. 
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 Jukolan viestin sanoma 1967. Salmenkylä 1989, 56. 
232 Jukolan viestin sanoma 1979. Salmenkylä 1989, 81. 
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 Jukolan viestin sanoma 1975. Salmenkylä 1989, 73. 
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 Hentilä 1987, 140- 141, 352- 355. 
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 Jukolan viestin sanoma 1978. Salmenkylä 1989, 79. 
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Yhteenvetona vuosien 1966- 1979 sanomista voidaan todeta, että suurta muutosta niissä ei ole 
havaittavissa aikaisempaan verrattuna. Valtiovalta ja suomalaisuus ovat edelleen läsnä 
vahvasti. Vaikka myös yhteiskunnan polttavat kysymykset luonnonsuojelun osalta saavat osan 
huomiosta, kumpuavat konservatiiviset arvot edelleen Jukolan sanomista.   
 
 
4.3 Kansainvälisesti olympialaiset ja arvostus tavoitteena 
 
Suunnistuksen standardisointi suuressa roolissa 
 
Kansainvälisellä puolella suunnistuksen kattojärjestön toiminta oli 60-luvun puolivälin 
jälkeen saatu käynnistettyä ja sillä oli käytössään kaikki perustoimintaan tarvittavat välineet 
säännöistä organisaatioon. Tehtävää oli kuitenkin edessä paljon. Toiminta oli saatava 
vakiinnutettua ja tukevalle pohjalle niin urheilullisesti, taloudellisesti kuin kansainvälisen 
arvostuksenkin puolesta. IOF:n toiminnan tärkeimmiksi puoliksi 60-luvun lopulla ja koko 70-
luvun muodostuivatkin taloudellisten resurssien hankkiminen, suunnistuksen standardisointi 
maailmanlaajuiseksi urheilulajiksi sekä integroituminen maailman urheilulajien joukkoon.   
 
IOF:n taustavaikuttajana alkuvuosina toimineella NORD:illa oli myös roolinsa tässä kehityk-
sessä. NORD:n olemassaolo ei suinkaan ollut itsestäänselvyys, vaan neuvoston tarpeellisuus 
herätti keskustelun heti 1966, jolloin Norja ehdotti sen lakkauttamista.  Ehdotus ei kuitenkaan 
mennyt läpi äänin 8-4.
236
 NORD nähtiin näin ollen vielä tarpeelliseksi yhteistyön ja vaikutta-
misen elimeksi. Pohjoismaiden ohjaushalu IOF:n suuntaan näkyi NORD:in omissa kokouk-
sissa koko ajanjakson: Vuonna 1966 pidetyssä kansainvälisessä ratamestarikokouksessa Tuk-
holmassa pohdittiin keinoja pohjoismaisten normien siirtämiseksi kansainvälisiksi. MM-
kilpailuiden säännöistä ja muutoksista niihin keskusteltiin monissa kokouksissa.
237
 Lisäksi 
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 Asiasta heräsi vilkas keskustelu ja siitä päätettiin järjestää äänestys. Mikäli lakkautus olisi lopputulos, 
toivottiin, että ainakin työvaliokunta jäisi pystyyn tai ”postilokero” yhteistyötä varten. NORD:in kokous 6.-
7.5.1966 Ruotsissa, (Fb3) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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IOF:n kansainvälisten lajisääntöjen esipuheessa todetaan, että ne on luotu NORD:in hyväksymien 
pohjoismaisten sääntöjen (10.6.1967) pohjalta ja ne esittävät ”eräistä seikoista omien sääntöjemme kannasta 
poikkeavia näkemyksiä”. Uusia ohjeita onkin käytettävä soveltaen, kunnes omat (Suomen) ohjeet on saatu ajan 
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keskusteltiin IOF:n hallinnosta ja suunnistuksen kansainvälistämisestä.
238
 Tätä silmällä pitäen 
uusien ”lähetysmatkojen” järjestämistä pidettiin tärkeänä mahdollisuuksien ja resurssien ra-
joissa. MM-kilpailujen järjestämisvuodet ja doping-kontrolli eivät myöskään jääneet NORD:n 
asialistojen ulkopuolelle. Falunin kokouksessa vuonna 1979 NORD kirjasi lopulta ylös tavoit-
teensa osallisuudesta IOF:n toimintaan (Liite 9.).
 239
 
 
IOF:n valtuustolla oli nyt apunaan viisi tavallista komiteaa: harjoittelu ja kehitys-, kartta-, 
toimitus-, hiihtosuunnistus- ja tekninen komitea.
 
Myös väliaikaisia komiteoita perustettiin 
ratkaisemaan tiettyjä erityiskysymyksiä ja niitä olivat esimerkiksi säädöskomitea, 
talouskomitea ja hallinnollinen komitea.
240
 Standardisoimisen tarve oli aluksi IOF:n 
ongelmista kaikkein ilmeisin. Esimerkiksi yhteisiä karttamerkkejä ei ollut ja niiden tarve alkoi 
kasvaa 60-luvun loppua kohden. Varsinaisista komiteoista karttakomitea oli keskeinen taho 
karttojen yhtenäistämisessä. IOF ryhtyi selvittämään jäsenmaidensa karttatilannetta ja 
selvitysten seurauksena kävi ilmi, että mailla oli hyvin erilaisia standardeja tai ei 
suunnistuskarttoja juuri ollenkaan.
241
 Karttamerkeistä käytiin myös kirjeenvaihtoa maiden 
välillä, jotta saataisiin käsitys maiden kartoitustyyleistä. Karttojen tekemisen helpottamiseksi 
tehtiin julkaisu yksinkertaisten karttojen tuottamisesta. Ero kilpailu- ja koulukarttojen välillä 
tuli näin selkeäksi. Ensimmäisten koulukarttojen oli määrä ilmestyä 1977 vuoden lopussa ja 
kaikki karttasymbolit piti olla valmiina vuonna 1978. Työ edistyi nopeasti, sillä jo vuoden 
1972 puolella julkaistiin kansainvälinen suunnistuskarttamerkkiseloste.
242
 Suomessa SSL 
julkaisi puolestaan kansainvälisen suunnistuskartan kuvausohjeet monikielisenä (suomi, ruotsi, 
                                                                                                                                                        
tasalle. Johdannossa todetaan lisäksi, että pohjoismainen käsitys suunnistuksesta on sen kansainvälisen 
kehityksen pohjana. Tämä näkyy MM-kilpailujen säännöissä ja kansainvälisissä suunnistussäännöissä. 
Olosuhteiden erilaisuus Keski-Euroopassa on kuitenkin johtanut siihen, että NORD:in sääntöjä ei voida suoraan 
käyttää; Kansainvälinen ratamestarikokous Tukholmassa 3.- 4.12.1966; IOF:n Kansainväliset 
suunnistusrataohjeet; NORD-kokous Oslossa 31.5.1969 (skitseforslag til dagsordnung), (Fb3-4) Suomen 
Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
238
 Uuden ”tiedotuskurssin” järjestämisen Pohjoismaissa nähtiin edistävän tätä tavoitetta. Sandvikenissä vuonna 
1959 järjestettiin ensimmäinen kansainvälinen tiedotuskonferenssi, jonka jälkeen NORD päätti pikaisesti 
perustaa IOF:n. 
239
 NORD:in kokous 6.-7.5.1966 Ruotsissa; NORDin ylimääräinen kokous 10.6.1967; NORD-kokous Taastrussa, 
Tanskassa 25.–26.5.1973; Käännös raportista 1973-12-10 (nuorisokonferenssi); NORD-kokous Falunissa 25.–
26.5.1979; NORDin kokous 1968 Hylbrukissa 9/11 1968; NORD-kokous Vordingborgissa, Tanskassa 22.9.1972; 
NORD Protokoll 1975, 1977;
 
NORD-kokous Oslossa 31.5.1969 (skitseforslag til dagsordnung); NORD-kokous 
Falunissa 25.–26.5.1979, (Fb3-7) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 Talouskomitea: työskentelysäännöt, kongressisäännöt, vaalisäännöt ja ohjenuorat komiteoille.
 
Hallinnollinen 
komitea: työskentelysäännöt, kongressisäännöt, vaalisäännöt ja ohjenuorat komiteoille;
 
Report of the activity of 
the IOF  1973- 1975, (Fb6) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 IOF:n karttakomission selvitys yhteisistä karttamerkeistä (Zurich 16.1.1967); Protokoll des 1. Internationalen 
Kartenlehrganges der KK der IOF 25.10. - 27.10.1969, (Fb3) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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Lasse Heidemanin kirjeenvaihto brittien kanssa: kirje karttojen ja karttamerkkien vaihdosta 12.9.1970 (Fb3); 
SSL toimintakertomus 1972, (Dc4) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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saksa, englanti) vuonna 1974. IOF:n liittosymbolia oli tarkoitus käyttää kaikissa kartoissa, 
jotka olivat IOF:n standardien mukaisia.
243
 Näin kartatkin pääsivät IOF:n virallisen 
hyväksynnän piiriin. Ensimmäinen yhteisesti sovittu mittakaavastandardi koski myös MM-
karttoja (1: 20000). Pinnanmuotojen jyrkkyyttä kuvaavien korkeuskäyrien käyrävälin 
kohdalla päädyttiin 5 metriin. Vuoteen 1977 mennessä yhteiset karttamerkit alkoivat olla 
valmiit ja lopullinen karttamerkkilehtinen oli määrä jakaa jäsenliitoille jo saman vuoden 
lokakuussa.
 244
 Karttakomitean suunnitelma vuosille 1977- 80 oli mittava: karttakursseja oli 
tarkoitus järjestää Unkarissa, Kanadassa, Luoteis-Euroopassa (Belgialle, Hollannille, 
Saksalle), Australiassa/Uudessa Seelannissa ja Itä-Euroopassa. Apu olikin tarpeen, sillä 
kansainvälisten kilpailujen järjestäjät eivät aina osanneet piirtää karttojaan IOF:n standardien 
mukaisesti.
245
 
 
Suunnistuksen eri elementtien standardisoinnin kannalta tärkeä IOF:n elin oli myös tekninen 
komitea, jota työllistivät erilaiset lajiin liittyvät sääntömääräykset. 60-luvun lopussa ja 70-
luvun puolella tekninen komitea siirtyi yhä yksityiskohtaisempiin sääntöpykäliin, joista 
mainittakoon viestin maksimiaikamääreet ja suunnistusradan korkeussäännöstö.
246
 
Maailmanmestaruuskilpailujen säännöt ja ohjelma olivat myös teknisen komitean vastuulla. 
MM-sääntöjä uudistettiinkin tiuhaan: Uudet MM-kilpailujen ohjeet tulivat voimaan syksyllä 
1967 ja niitä täydennettiin IOF:n kongresseissa 1969 ja 1971. Ohjeet normittivat hyvin 
perusteellisesti maailmanmestaruuskilpailuiden järjestämisen ja kilpailijoiden toiminnan. 
Säännöissä oli määräykset kielletyistä apuvälineistä, epävirallisista kartoista, 
etulyöntiasemista maaston suhteen ja toisilta saadusta maastotiedosta sekä jopa majoituksen 
yhteydessä tarjoiltavasta ruo´asta oli oma kohtansa ohjeistuksessa.
247
 Tieteen mukaantulo 
urheilulajien kehittämisessä koski myös suunnistusta, sillä lajista alettiin tehdä tutkimusta 
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 Lupa symbolin käyttöön oli kuitenkin kysyttävä ensin. SSL toimintakertomus 1974 (Dc4); Minutes from the 
meeting nr 27 of the IOF council Friday 19
th
 and Saturday 20
th
 1975 at Uldum, Denmark, (Fb3) Suomen 
Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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Protokoll der Tagung des VI. IOF-Kongresses am 21.- 22.6.1971 in Kiljava, Finnland (Fb4);  IOF/Technical 
committee. Meetings during the IOF congress in Innsbruck August 1.-6.1977, (Fb6) Suomen Suunnistusliiton 
arkisto. SUA. 
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 Minutes from the IOF Map committee meeting 1977-08-2,3,4; Minutes from the meeting nr 37 from the 
council meetings on Friday March 30
th
 and Saturday March 31
th
 in Budapest, Hungary, (Fb6) Suomen 
Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 Säännöstön mukaan kilpailualue ei saanut olla yli 1200m merenpinnasta ja vain 15 % radasta sai – 
optimaalista reittiä kulkien – ylittää tämän rajakorkeuden; Protokoll der Sitzung der Technischen Komission 
26.9.1968, Protokoll der Technischen Komission der IOF am 15.9.1972, (Fb4,6) Suomen Suunnistusliiton 
arkisto. SUA. 
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 Rules for WOC 1972, (Fb4,6) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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Länsi-Saksan urheilutieteen instituutissa, Darmstadtin yliopistossa. Tarkoitus oli saada lisää 
tietoa suunnistuksen ”rakenteesta”, jotta metodeita voitiin kehittää ja ”propagandaa” 
tehostaa.
248
 
 
Vuoden 1971 Suomen Kiljavan kokouksessa Ruotsin valtakausi jatkui kansainvälisessä 
liitossa. Valtuuston kokoonpanoksi tuli presidentti, kaksi varapresidenttiä ja neljä muuta 
jäsentä. Kiljavalla päätettiin myös, että englannista tuli IOF:n toinen virallinen kieli. 
Päätöksen peruste oli se, että ainoastaan saksan kielen käyttö hidastaisi suunnistuksen 
leviämistä. Vuodesta 1975 eteenpäin kokoukset oli lisäksi tarkoitus pitää ja pöytäkirjat 
kirjoittaa sekä saksaksi että englanniksi.
 249
IOF:n liittosääntöjä päivitettiin jälleen vuonna 
1973 ja niissä oli muutamia eroja aikaisempaan
250
. Myös valtuuston kokoonpanoa kasvatettiin 
yhdellä aikaisempaan verrattuna (1 presidentti, 2 varapresidenttiä ja 5 jäsentä). 
Valtuustopaikkojen määrää kasvatettiin jälleen viidestä kuuteen jo vuonna 1977, jotta 
Euroopan ulkopuolisillakin jäsenillä olisi mahdollisuus saada paikka. Samana vuonna myös 
valittiin ensimmäistä kertaa IOF:n valtuustoon merentakainen edustaja (USA:n Dick 
Adams).
251
 
 
Rastien merkintätavan yhtenäistäminen maastossa oli myös tärkeä askel kohti suunnistuksen 
maailmanvalloitusta. Rastilippuja oli tähän mennessä ollut monenlaisia, mutta vuoden 1973 
aikana keskustelu pääsi vauhtiin tämän seikan yhtenäistämisestä. Tarjolla oli uusi rastilippu, 
jossa olisi kolme väriä: sininen, valkoinen ja punainen (Liite 4.)
 
. Tämä versio ei kuitenkaan 
päätynyt lopulliseksi versioksi, vaan vuonna 1974 uuden rastilipun väreiksi ehdotettiin 
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 Minutes from the meeting nr 27 of the IOF council Friday 19
th
 and Saturday 20
th
 1975 at Uldum, Denmark, 
(Fb5,6) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 Protokoll der Tagung des VI. IOF-Kongresses am 21.- 22.6.1971 in Kiljava, Finnland; Minutes from the 
meeting nr 27 of the IOF council Friday 19
th
 and Saturday 20
th
 1975 at Uldum, Denmark,(Fb4,6) Suomen 
Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 Liiton päämääräksi oli lisätty vaatimus olympia-aatteen kunnioittamisesta ja toimimisesta sen periaatteiden 
mukaisesti. Selkeyttä tuotiin kansainvälisiin tehtäviin muutenkin, sillä uusissa säännöissä kansainvälisten 
suunnistusmestaruus- ja muiden kansainvälisten IOF-kilpailuiden myöntäminen ja valvonta, sekä 
yhdenmukaisten sääntöjen ja suuntaviivojen laatiminen suunnistukselle oli kirjattu selkeämmin. Päätöksenteko 
muuttui siten, että IOF:n kongressi teki jatkossa päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja tasatilanteessa 
ratkaisun teki puheenjohtaja. Äänestys suoritettiin avoimesti. IOF:n säännöt 1973 (luonnos); Suomenkielinen 
muistio Sveitsin Magglingenin kongressista 16.- 22.7.1973,(Fb4,6) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 Letter to Member Federations, May 24, 1977; Suunnistaja (15.8.1977): “Raportti IX-kongressista”,(Fb6-7) 
Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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valkoista ja oranssia.
252
 Tämän vastaehdokkaaksi nousi sveitsiläistyyppinen rastilippu, jossa 
oranssivalkoiseen lisänä oli sininen raita. Valko-oranssi versio kuitenkin voitti ja vaikka 
sveitsiläistyyppistä lippua sai vielä käyttää rinnan, oli sen tuotantoa hillittävä. Ehdoton 
käyttövaatimus valko-oranssi-lipulle säädettiin 1.1.1978 alkaen sekä MM- että 
kansainvälisissä kilpailuissa. Valko-oranssi lippu oli ulkoiselta olemukseltaan sama kuin 
nykypäivänä käytössä oleva.
253
 
 
Ruotsin pitkä valtakausi IOF:ssa läheni loppuaan, kun presidentti Erik Tobé ilmoitti jättävänsä 
paikkansa vuoden 1975 kongressissa. Tobé oli ehtinyt olla presidenttinä aina vuodesta 1961. 
Seuraavaksi presidentiksi kaavailtiin Lasse Heidemania
254
 tai yleensä suomalaista. Heideman 
ilmoittikin, että hän oli valmis ottamaan tehtävän vastaan. Ruotsin kongressissa näin myös 
tapahtui ja Suomen Lasse Heideman nousi presidentiksi.
 255
 Pohjoismaat vaihtoivat näin 
vetovuoroa kansainvälisen liiton johdossa.  IOF otti vuonna 1975 pitkän tähtäimen 
suunnittelussa käyttöön ”kuuden vuoden suunnitelmat”, joita olisi mahdollista ohjata uuteen 
suuntaan joka kongressissa. Tämä malli sai monien maiden suosion. Kahta vuotta 
myöhemmin 1977 julkaistiin myös 10-vuotissuunnitelma, jonka keskeisimpiä tavoitteita oli, 
että suunnistuksella tuli olla kolme muotoa: huippu-urheilu, kilpaurheilu ja vapaa-ajan urheilu.
 
Jalka- ja hiihtosuunnistuksen lisäksi oli tuettava pyörä- ja kanoottisuunnistusta. Muun 
suunnistuksen laajetessa myös vapaa-ajan muotojen tuli kehittyä (kiintorastisuunnistus, 
suunnistusvaellus).
256
 Harrastus- ja kuntosuunnistusta ei näin ollen unohdettu kilpaurheilun ja 
huippusuunnistuskehityksen edetessä. 
 
Vuoteen 1979 tultaessa oli IOF:ssa havahduttu hyvin ilmeiseen ongelmaan: IOF oli 
keskittynyt liikaa karttojen ja teknisten asioiden kehittämiseen ja jättänyt vähälle huomiolle 
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 Suomenkielinen muistio Sveitsin Magglingenin kongressista 16.- 22.7.1973; Protokoll der 23. Sitzung des 
IOF Vorstandes am 18. - 21  September 1974, (Fb4,6) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 Samoihin aikoihin myös sarjamerkintöjen yhtenäistämistä toivottiin Pohjoismaisiin H- ja D-symboleihin 
(Herrar & Damer).
 
Minutes of the Copenhagen meeting March 1977; IOF News Bulletin No 5 1977-10-06, 
(Fb4,6) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 Heideman oli merkittävä suunnistuksen uranuurtaja Suomessa ja hän oli aktiivinen myös kansainvälisessä 
toiminnassa. Hän toimi SSL:n liittojohtokunnassa vuodesta 1950 alkaen. Lisäksi hän toimi FSO:n johtokunnassa 
ja IOF:n hiihtosuunnistusvaliokunnan puheenjohtajana. MM-kilpailuiden johtaja hän oli 1966 sekä IOF:n 
kongressin pääsihteeri vuonna 1971. Rantala et al. 1981, 73.  
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 SSL:n liittojohtokunnan raportti 25.10.1974 IOF-asioista; Protokoll der Tagung des  VIII. Kongresses vom 5.- 
7. Juli 1975 in Bösön, Schweden, (Fb4-6) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 Protokoll der Tagung des  VIII. Kongresses vom 5.- 7. Juli 1975 in Bösön, Schweden; Die Ziele der IOF und 
Ihre Vorhaben In Den Nächsten  5 (10) jahren. 1977-04-20, (Fb4-6) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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uusien suunnistusmaiden auttamisen.
 
Linjamuutosta lähdettiin tekemään muun muassa IOF:n 
ehdotetun rakennemuutoksen avulla vuodelle 1980, jonka jälkeen liitolla olisi vain 4 komiteaa 
(uutena hallintokomitea), joista jokaisella 4 työryhmää. Ehdotusta seuranneen keskustelun 
jälkeen oli selvää että tämä olisi oikea tie lisätä liiton aktiivisuutta opetuspuolella sekä 
suunnistuksen levittämisessä ja teknisten seikkojen vähentämisessä.
257
 Uusien jäsenmaiden 
auttaminen koulutuksen kautta tuli näin 70-luvun lopulla yhä keskeisemmäksi IOF:n 
tavoitteissa. Liitolle perustettiin erityinen ”ohjaajapooli”, josta kokemattomat maat voisivat 
lainata kokeneita ohjaajia lajin saloihin tutustumiseksi. IOF linjasi, että poolin käyttäminen 
tuli aluksi olla lähes ilmaista, mutta että oli välttämätöntä saada myös rahaa sen ylläpidosta 
jos siitä tulisi menestys. Valtuusto oli pitkään etsinyt erityisesti halpoja tapoja auttaa uusia 
suunnistusmaita heikon taloustilanteensa vuoksi. Ohjaajapooli nousikin yhdeksi näistä 
tavoista. IOF:lla oli vuoteen 1978 mennessä jo 60 hyvin koulutettua ohjaajaa tässä poolissa. 
Poolin ylläpidon halpuus piili siinä, että ohjaajille ei ollut mahdollista maksaa palkkaa ja 
tarkoitus olikin käyttää sellaisia ihmisiä ohjaajina, joiden mielestä kaikesta ei aina tarvinnut 
ansaita rahaa. Vapaaehtoisuus oli siis avainsana. Koulutusta haluava maa oli kuitenkin 
velvoitettu maksamaan ohjaajan matkakulut, ruoat ja majoitukset. IOF tuli kuitenkin vastaan 
ja lupasi auttaa tarpeen ja kykyjensä mukaan maita, jotka eivät näitä pystyneet maksamaan.
 258
 
 
IOF:n taloudellinen selkäranka – myös kaupallinen sponsorointi tekee tuloaan 
  
Taloudellisella puolella IOF:n toiminnan selkärangaksi muodostui jäsenmailta perittävät 
vuotuiset jäsenmaksut. Valuuttana käytettiin Ruotsin kruunua (kr). Jäsenmaksu ei kuitenkaan 
ollut kaikille maille samansuuruinen, vaan sen määräämisessä seurattiin tiettyjä periaatteita. 
Pohjoismailla ja erityisesti Ruotsilla oli suuri maksuosuus IOF:n toiminnan kuluista (Liite 7.). 
Ruotsi vaikuttaa jäsenmaksujen perusteella olleen IOF:n taloudellinen moottori, sillä se 
maksoi yksin enemmän kuin kolme muuta Pohjoismaata yhteensä. Suuri maksuosuus antoi 
varmasti myös valtaa lajin määrittelyssä. Toisessa ääripäässä esimerkiksi Uusi-Seelanti ja 
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 Minutes from the meeting nr 39 of the IOF council Friday 10
th
 and Saturday 11
th
 of November 1979 in Zurich, 
Switzerland; Minutes from the meeting nr 32 a, meeting date 1977-08-01; Minutes from the meeting nr 34, 
meeting date 1977-11-04, (Fb6-7) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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Rapport från IOF:s IX kongress - Sportpressen (Keskiviikko 17.8.1977); Minutes from the meeting between 
the council and the chairmen of the committees on Tuesday, 2
nd
 of August 1977, in Innsbruck, Austria; IOF:n 
karttavaliokunnan kokous IX kongressin yhteydessä 1.-7.8.1977 Innsbruckissa; IOF News Bulletin No 7 1978-
11-29, (Fb6-7) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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Irlanti maksoivat puolestaan vain nimellisen jäsenmaksun.  IOF:n rahoitus järjestettiinkin 
jäsenmaiden aktiviteetin mukaan, joten oli selvää, että Pohjoismaat ja Sveitsi maksoivat 
enemmän kuin muut. Pienimmistä jäsenmaksuista huolimatta varsinkin Israel, Luxemburg ja 
Irlanti joutuivat vaikeuksiin jäsenmaksujensa kanssa. IOF myönsikin niille pian 50 % 
alennuksen velvoitteestaan. Israel ja Luxemburg jouduttiin vielä ottamaan puhutteluun 
maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. Jälkimmäinen maista päätyi eroamaan ensimmäisenä 
maana IOF:n historiassa vuonna 1977.
259
 
 
IOF:ssa huomattiin pian, ettei pelkkä jäsenmaksu riitä rahoittamaan alati kasvavan liiton ja 
sen vaaliman urheilulajin tarpeita, vaan oli keksittävä uusia tulonlähteitä. Yksi keinoista oli 
IOF:n kilpailukalenteriin sisällytettyjen kansainvälisten kilpailuiden järjestämiselle säädetty 
maksu, joka aluksi oli A-kilpailuille 50kr ja B-kilpailuille 25kr. Näin kansainvälinen liitto 
pääsi käsiksi kaikkien jäsenmaidensa kilpailutoimintaan taloudellisella tasolla. IOF:n A- ja B-
kisojen jakaantuminen osoittautui kuitenkin pian myös hintakysymykseksi, sillä muun muassa 
Norja ilmoitti, ettei se halua järjestää A-kisoja niiden sisältämien vaatimusten vuoksi. Vuoteen 
1977 mennessä myös C-kilpailut otettiin mukaan, joiden kalenterimaksu oli sama kuin B-
kilpailujen. C-luokan kilpailuissa oli kuitenkin rajoitettu osanotto (kuten pohjoismaiden 
mestaruuskisat) Myös kansainvälistä kilpailijalisenssiä ehdotettiin IOF:n Belgian kokouksessa 
1974 rahoituksen lisälähteeksi, mutta päätös jäi roikkumaan seuraaviin kokouksiin.
260
 Vuonna 
1975 uudistettuun IOF-report - lehteen hankittiin lisäksi maksullisia mainoksia vähintään yksi 
jokaiselta jäsenmaalta. IOF kauppasi myös erilaisia julkaisemiaan materiaalikokonaisuuksia, 
joita oli vuonna 1978 jo 15 erilaista (esittelyjä, uutiskatsauksia, ohjeita ja sääntöjä).
261
 
 
Lennokkaasti nimetyssä ”Die IOF lebt nicht von Luft! – IOF ei elä ilmasta!” - 
tiedotuksessaan vuodelta 1977 IOF toi jäsenmaille selväksi sen, etteivät tähän saakka nähdyt 
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Protokoll der Tagung des  VIII. Kongresses vom 5.- 7. Juli 1975 in Bösön, Schweden, Protokoll der 25. 
Sitzung des IOF Vorstandes am 3.- 4. Mai 1975; Protokoll der Sitzung des IOF Vorstandes Nr 29 Mittwoch 22. 
Donnerstag 23. Sonnabend 25. und Sonntag 26 September 1976 in Aviemore, Grossbritannien; Minutes from the 
meeting nr 36 b, meeting date 1978-09-13; Minutes from the meeting nr 37 from the council meetings on Friday 
March 30
th
 and Saturday March 31
th
 in Budapest, Hungary, (Fb5-7) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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Suomenkielinen muistio Sveitsin Magglingenin kongressista 16.- 22.7.1973; SSL:n liittojohtokunnan raportti 
25.10.1974 IOF-asioista; Kirje IOF:lta “To the member federations  1977-01-20”; Protokoll der 22. Sitzung des 
IOF Vorstandes am 27. April 1974, (Fb4-6) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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Protokoll der 24. Sitzung des IOF Vorstandes am 25- 27. Februar 1975, Kirje IOF:ltä 27.9.1977; IOF Material 
1978-10-01, (Fb5-7) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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rahoitustoimet olleet alkuunsakaan riittäviä. Jäsenmaksuja oli täten nostettava jälleen jo 
vuoden 1977 kongressissa (edellisen kerran 1975), koska 70-luvulla kovasti kiihtynyttä 
inflaatiota
262
 ei ollut otettu huomioon riittävästi. Lisäksi, koska suunnistus ei 
ollut ”areenaurheilua”, eikä se siksi ollut hyvä näytettävä TV:ssä, oli rahaa hyvin vaikea saada 
mainontaan. Vielä kun mitään suoraa valtiollista tukea ei ollut saatavilla, olivat vaihtoehdot 
vähissä. IOF:ssa oli lisäksi halu, ettei suunnistuksesta tehtäisi täysin kaupallista. 
Vaihtoehdoksi jäi siis jäsenmaksujen korottaminen radikaalisti.
 263
 Erityisesti Pohjoismaiden 
ja Sveitsin, jotka olivat johtavia maita, täytyi maksaa merkittävästi korkeampia jäsenmaksuja. 
100000 kruunun vuosituloilla IOF katsoi pystyvänsä jatkamaan työtään suunnistuksen 
hyväksi.
264
 Myös NORD kantoi huolta IOF:n taloudellisesta vakavaraisuudesta. Tanskan 
Taastrussa pidetyssä NORD-kokouksessa 1973 keskeisellä sijalla oli liittojen yhteydet 
suunnistusvälineiden toimittajiin ja niistä suunnistukselle saatavat rojaltimaksut. NORD 
linjasi, että kaikkien rojaltien pitäisi ehkä tulevaisuudessa mennä IOF:lle, jotta se voisi 
panostaa kokoaikaiseen palkattuun työvoimaan.
265
  
 
Vaikka urheilumaailmassa 60- ja 70-luvuilla yhä enemmän esiin nouseva kaupallinen 
sponsorointi olikin lytätty melko suorasanaisesti IOF:n toimesta ”Die IOF lebt nicht von 
Luft”- tiedotteessa, alkoi kaupallisuus tehdä tuloaan myös suunnistukseen 1970-luvun 
puolivälin jälkeen. Erityisen ”kuuma peruna” oli Iso-Britannian MM-kilpailuiden 
sponsoroinnin järjestäminen vuonna 1976. Brittijärjestäjien kohdalla heidän ongelmakseen 
nousi se, että he tarvitsivat välttämättä kaupallisia sponsoreita kilpailun järjestämiseksi. 
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 IOF:n laskelmiin siitä, mitä kukin liitto saa IOF:ltä vuodessa, on lisätty 10% inflaatio per vuosi. 
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 Jäsenmaksujen nostoista tuli vuosittaisia ja useimmat maat maksoivat noin 1200–2400 kruunua korotusten 
jälkeen.
 
Pääosin jäsenmaat maksoivat 10 % enemmän vuonna 1979 kuin 1978 ja 20 % enemmän vuonna 1980 
kuin 1978. Joissakin tapauksissa korotukset olivat kovempia joko vapaaehtoisen korotuksen (kuten Iso-Britannia) 
tai arvioidun toiminnan laajuuden vuoksi.
263
 Kriteereinä toiminnan laajuuden arviointiin toimivat jäsenmäärä, 
budjetti sekä toiminta IOF:ssa. Erityisen pienillä mailla oli kuitenkin mahdollisuus alennettuun jäsenmaksuun.
 
Pohjois-Amerikan jäsenmailla tulikin ongelmia uusien jäsenmaksujen, eikä esimerkiksi USA:lla ollut kykyä 
maksaa korotettua maksua. Kanadalla oli myös samanlaisia pulmia, mutta se pystyi kuitenkin hoitamaan maksun; 
IOF Neuheitsbulletin No 9 1979-12-03; IOF News Bulletin No 5 1977-10-06; IOF News Bulletin No 7 1978-11-
29; Minutes from the meeting nr 36 b, meeting date 1978-09-13; Minutes from the meeting nr 31 , meeting date 
1977-05-20–21; Minutes from the open council meeting on Thursday, 4th of August 1977, in Innsbruck, Austria., 
(Fb6-7) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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Entwurf 1977-03-17 ”Die IOF lebt nicht von Luft!”, (Fb6-7) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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Kokouksen vahva mielipide oli, että suunnistusmateriaalin tuottajat eivät saisi hyötyä siitä työstä mitä 
suunnistajat tekevät vapaa-aikanaan – suunnistajat kun luovat markkinat ja ovat siten vahvassa asemassa. 
Jokaisen liiton oli pyrittävä saamaan niin edullinen sopimus suunnistustarvikkeiden tuottajilta, kuin mahdollista.  
SOFT olikin ollut yhteydessä tuottajien kanssa näissä asioissa ja sai heiltä rojaltimaksuja. Ruotsissa oli myös 
olemassa yhteistyöryhmä suunnistuskenkien osalta.  Eri välineiden kohdalla mainittakoon, että kompassien 
rojaltit eivät olleet suuria, vaan ”suuri raha” oli suunnistusvaatteissa ja kengissä; NORD-kokous Taastrussa, 
Tanskassa 25.–26.5.1973 
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Vuoden 1974 puolella sponsoriasiasta keskusteltiin IOF:n Belgian kokouksessa. Mielipiteet 
olivat erityisesti tupakkamainontaa vastaan, mutta mainontaa ei yleisesti lähdetty kieltämään. 
Sponsoreita sai olla, jos ne eivät sotineet kansainvälisen olympiakomitean amatöörisääntöjä 
tai hyvää makua vastaan.
 266
 IOF piti näin ollen vielä tiukasti kiinni amatööriurheilun 
ideaalista. Urheilussa suunta oli kuitenkin väistämättä kohti rahan merkityksen kasvua ja 
olympialaiset olivat tässä kehityksessä eturintamassa. Vuoden 1968 olympialaisten TV-
oikeudet myytiin jo 4.5 miljoonalla dollarilla ja vuoden 1984 olympialaisia Graham Scambler 
kutsuu teoksessaan Sport and society (2005) jo ”kapitalistisiksi kisoiksi” sponsoreiden ja tv-
oikeuksien noustessa merkittävään asemaan kisojen rahoittamisessa.
 
Jalkapallo on lisäksi 
hyvä esimerkki urheilulajista, jossa ammattimaistuminen käynnistyi jo varhain (Englannnissa 
ammattilaisuus hyväksyttiin jo vuonna 1885). Kehitys jatkui tämän jälkeen yhä 
kaupallisempaan suuntaan ja jalkapalloilijoista on tullut nykypäivänä megatähtiä, joiden 
palkka mitataan miljoonissa. 
267
 
 
MM-kilpailujen aattovuoden 1976 toukokuussa IOF:n valtuusto sai kuulla, että Iso-Britannian 
liitto oli valinnut pääsponsoriksi William Younger - olutpanimon, joka tulisi myös 
mestaruuskilpailuiden nimeen mukaan. Kilpailut olisivat siis saksankieliseltä nimeltään ”Die 
William Younger Weltmeisterschaft in Orientierung 1976”. Tätä tietoa seurasi vilkas 
keskustelu juuri kilpailun nimestä, sillä ensimmäistä kertaa historiassa amatöörilajin MM-
kilpailuilla olisi yrityksen nimi nimessään. Kokous painotti, ettei se missään nimessä ollut 
mainostamista vastaan, mutta MM-kisojen nimi olisi pidettävä puhtaana. Asiasta järjestettiin 
kaksi äänestystä, joista ensimmäisessä äänestettiin siitä, voiko Iso-Britannia järjestää tällä 
nimellä MM-kilpailut ja toinen sitä, voiko jatkossa sponsorointia järjestää samaan tapaan. 
Äänestyksien tuloksena britit saivat jatkaa valitulla nimellä, mutta tulevaisuudessa järjestäjien 
olisi kiellettävä sponsoreita sitomasta nimeään MM-kilpailuiden nimeen. Mielenkiintoista 
kyllä, Britannian liitolle annettiin myös tehtäväksi rajoittaa nimen näkymistä niin paljon kuin 
mahdollista lehdistössä, radiossa ja tv:ssä. Seuraavassa kongressissa oli lisäksi määrä käsitellä 
koko sponsorointiasiaa ja MM-kilpailuiden rahoituksen problematiikkaa.
 
Iso-Britannian 
saatua kilpailut kunnialla ohi, nousi sponsoroinnista vielä samana syksynä kohu, kun Norja ja 
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 Protokoll der 22. Sitzung des IOF Vorstandes am 27. April 1974, (Fb4,6) Suomen Suunnistusliiton arkisto. 
SUA. 
267
 Scambler 2005, 62; 65; 118- 125. 
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Tanska protestoivat MM 1976 – sponsoroinnin järjestämistapaa vastaan.268  Tilanne näytti 
todellakin vaativan omaa säännöstöä. 
 
Ohjeistus mainonnasta ja sponsoroinnista valmistuikin jo vuonna 1978 ja se lähetettiin 
tarkastuskierrokselle jäsenmaihin. Kielletyiksi mainospaikoiksi ja mainostukseksi määrättiin 
seuraavat: WOC-nimi
269
, rastipisteet, alkoholimainonta
270
 ja tupakkamainonta.
271
 Lisäksi 
kaikkien IOF:n seremonioiden tuli olla mainosvapaita pois lukien kilpailijoiden 
edustuspuvut
272
. Metsässä ei saanut olla mainontaa normaaleja rastilipuissa ynnä muissa 
olevia tuotemerkkejä lukuun ottamatta. Kilpailijan vaatteissa ja kengissä ei saanut olla 
ylimääräisiä mainoksia. Sallittuja mainostuskohteita puolestaan olivat lähtö- ja 
maalivaatteet
273
, kilpailijoiden numerolaput
274
ja maalialue tulostauluineen. Myös 
kilpailuohjelma ja muut tiedotteet sekä ei-kilpailukartta olivat sallittuja mainostuskohteita.
 275
  
Näin suunnistus oli saanut vuoden 1976 tapahtumien toistumisen estämiseksi hyvin selkeät 
ohjeet sponsoroinnista ja mainonnasta maailmanmestaruuskilpailuissa. 
 
Perinteisemmällä mainostuspuolella ryhdyttiin kokoamaan suunnistuksesta kertovia filmejä, 
jotta niitä voitaisiin käyttää hyväksi. Keräys tuottikin kahdeksan filmiä.
276
  Pitkän aikavälin 
suunnitelmissa (seuraavat 10 vuotta) IOF:n silmissä kangasteli kuitenkin filmejäkin 
suurempien massamedioiden hyväksikäyttö. Lehdistö, radio ja TV oli valjastettava 
suunnistuksen asialle. Median roolista ja kilpailujen nykyaikaistamisesta myös NORD:lla oli 
mielipiteensä. Kilpailuihin ja ratoihin oli tulevaisuudessa tehtävä muutoksia, jotta yleisö ja 
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 Protokoll der Sitzung des IOF Vorstandes Nr 28 Freitag 21. Sonnabend 22 und Sonntag 23 Mai 1976 in 
Rostock, DDR; Protokoll der Sitzung des IOF Vorstandes Nr 29 Mittwoch 22. Donnerstag 23. Sonnabend 25. 
und Sonntag 26 September 1976 in Aviemore, Grossbritannien, (Fb6) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
269
 Kilpailun nimen täytyy olla puhdas: ”The World OL-championship” sponsored by Esso on sallittu yhdistelmä, 
The Esso World OL-championship” taas ei ole. 
270
 Oluen ja viinin kohdalla IOF varasi oikeuden päättää asiasta tapauskohtaisesti. 
271
 Minutes from the meeting nr 35, meeting dates 1978-03-10–11; Minutes from the meeting nr 31, meeting date 
1977-05-20–21; Premilinary Proposal for Rules for advertising/sponsoring in connection with WOC and Ski-
WOC, (Fb6-7) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
272
 IOF:n seremonioissa kilpailijoilla ja joukkueen jäsenillä sai olla puvuissaan max 200cm2 mainos. 
273
 max 40% pinta-alasta sai käyttää mainostamiseen vaatteen molemmista päistä. 
274
 30 % pinta-alasta sai käyttää mainostamiseen, mutta numeron pääidea ei saanut hämärtyä. 
275
 IOF Council Sponsorhip and Advertising Rules For World Championship (WM) – september 1978, (Fb7) 
Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
276
 Kolme elokuvaa ruotsista ”Spik på” ”OL, ein Sport fur Schweden” ja ”Thomas fins skärmen”, Englannista 
yksi ”Navigation in the hills”, Kanadasta ja USA:sta kolme ”The sport of orienteering” ”With map and compass” 
ja ”Orienteering” sekä yksi Sveitsistä ”Auf postenjagd”; Protokoll der Tagung des Arbeitsausschusses der APK 
vom 23. (26.3.1972), (Fb4, 6) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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media näkevät suunnistajista enemmän. Medioista erityisesti TV oli voimallisemmin saatava 
mukaan suunnistuksen esilletuontiin. Vuoden 1979 MM-kisat Suomessa saivatkin hyvää 
julkisuutta: televisio ja radio olivat hyvin positiivisia suunnistukselle yleensä. Paikalla vieraili 
myös kansainvälisen olympiakomitean edustaja Willy Daume, joka toi lisää hyvää julkisuutta 
suunnistukselle. Tulevien MM-kilpailuiden TV-oikeuksista päätettiinkin ottaa selvää ja 
IOF:lla tuli olla oikeus osallistua ja jakaa TV-lähetyksistä sekä muista bisneksistä saatavia 
tuloja.
277
 Kaupallisuus oli näin IOF:n pessimismistä huolimatta asettunut tukevasti 
lähtökuoppiinsa. 
 
Suunnistus pyrkii olympialaisiin ja arvostetuksi lajiksi  
 
Kansainvälisen urheilun ”kruununjalokivi”, jossa eri lajit voivat esitellä omaa 
erinomaisuuttaan, ovat kiistatta olympialaiset. IOF:n ja suunnistuksen suuremman 
tunnettavuuden ja arvostuksen saavuttamiseksi myös IOF haki Kansainvälisen 
Olympiakomitean (KOK) tunnustusta jo vuoden 1970 puolella. KOK myös vastasi tähän 
hakemukseen toteamalla, että uuden lajin lisäämistä oli tutkittava ja IOF:n oli määrä saada 
vastaus vuoden 1971 puolella. Tunnustus kuitenkin viipyi. IOF:n vakaana aikomuksena oli 
joka tapauksessa saada järjestettyä näytöskilpailu Münchenin lähistöllä ennen vuoden 1972 
olympiadia. Vuoden 1971 puolella nämä toiveet kuitenkin romuttuivat, sillä München ei 
suunnistusta näytöslajiksi halunnut ja tunnustusta ei kuulunut. Tästä ei kuitenkaan lannistuttu, 
vaan sihteeristö ilmoitti seuraavaksi olleensa jo yhteydessä sekä Denveriin, että Montrealiin, 
mutta mitään varmaa ei ollut vielä sovittu. Sihteeristö ilmoitti jatkavansa työskentelyä KOK:n 
tunnustuksen saamiseksi ja hakevansa lisäksi mahdollisuutta liittyä General Assembly of 
International Sports Federations – järjestöön (GAIF). Kyseessä on kansainvälinen 
urheiluliittojen järjestö, joka on avoin myös ei-olympialajeille. Jäsenyys GAIF:issa toteutui 
1973. KOK:n tärkeimpiä argumentteja suunnistuksen tunnustamisen viipymiselle oli se, että 
IOF oli vielä liian pieni kansainvälisesti, ja olympiakomitea toivoi, että ainakin 18 maata olisi 
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 Ang. NORD-mötet 1973 (kirje Ruotsin liitolta); NORD-kokous Taastrussa, Tanskassa 25.–26.5.1973; Kirje 
Svenska Fri-Idrottsförbundet:ilta 1979-05-10; Die Ziele der IOF und Ihre Vorhaben In Den Nächsten  5 (10) 
jahren. 1977-04-20; Minutes from the meeting nr 39 of the IOF council Friday 10
th
 and Saturday 11
th
 of 
November 1979 in Zurich, Switzerland, (Fb4,6-7) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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IOF:ssa mukana. Kansainvälinen liitto tekikin työtä käskettyä ja avasi kanavia uusiin maihin.
 
278
 
 
KOK:lle tarjottiin myös mahdollisuutta tutustua suunnistuksen MM-kilpailuihin. Vuoden 
1972 puolella IOF päätti kutsua 2-3 KOK:n jäsentä vierailulle. Ulkoisesta aktiivisuudesta 
huolimatta sisäisesti IOF:ssa vallitsi pessimistinen ilmapiiri, sillä samana vuonna 
mahdollisuuksia päästä olympialaisiin pidettiin lähinnä minimaalisina. Asiaa ei siltikään 
haluttu jättää, vaan päätös ehdottaa Montrealin 1976 olympialaisten järjestelytoimikunnalle 
näytöskilpailujen järjestämistä lyötiin läpi.
279
 Lobbaus suunnistuksen puolesta jatkui jo 1973, 
kun IOF:n presidentti ja pääsihteeri vierailivat Lausannessa Kansainvälisen olympiakomitean 
luona selvittämässä ”olympiakysymystä”. Kysymys jäi kuitenkin avoimeksi tälläkin kertaa, 
eikä IOF ottanut osaa tulevaan olympiakongressiin Varnassa. Samaa lobbaustyötä tehtiin 
myös kansallisesti, sillä esimerkiksi Suomessa kansallisen olympiakomitean 
urheilujohtajaseminaarissa vuonna 1974 SSL vetosi suunnistuksen olympiastatuksen puolesta 
muun muassa mitalitavoitteiden saavuttamiseksi tulevissa Moskovan olympiakilpailuissa. 
Myös hiihtosuunnistuksen statuksesta olympialajina keskusteltiin. Olympiakomitea vastasi 
näihin suunnistusliiton vetoamiin asioihin, että he ensisijassa odottivat aktiivisuutta 
SSL:lta.
280
 Olympiakomitea näyttäytyy näin melko passiivisena toimijana, joka pystyi 
asemansa turvin myös olemaan sitä.   
 
Tunnustuksen edelleen viipyessä IOF päätti vasta nyt paneutua tunnustuksen hakemisen 
kriteereihin. Vuoden 1975 kongressi päätti tutkia mitä etuja ja haittoja suunnistuksen 
olympiatunnustuksesta seuraisi. Kisoihin pääsy siirrettiin siis tulevaisuuteen.
281
IOF:n uusi 
presidentti Lasse Heideman sai kuitenkin samana vuonna tehtäväkseen selvittää 
olympialajiksi tulemisen hyvät ja huonot puolet. IOF päätyi lopulta Olympiakysymyksen 
hoidossa kahden etapin taktiikkaan vuonna 1976: 1. tunnustetuksi lajiksi tuleminen 2. 
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 An die Mitgliedsverbände, Vorstandsmitglieder  und Kommissions-Vorsitzende der IOF 1.7.1970; Protokoll 
der Tagung des VI. IOF-Kongresses am 21.- 22.6.1971 in Kiljava, Finnland; Tätigkeitsbericht der IOF 1969- 
1971 (12.5.1971) ), (Fb3-4, 6) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
279
 Protokoll der IOF -Vorstandssitzung im Helsingborg 31.3- 1.4.1972; Protokoll vom der IOF Vorstandssitzung 
am 11.9.72 und 15.9.72, (Fb4, 6) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
280
 Protokoll 21 von der Vorstandssitzung am 6. und 7. Oktober 1973 (Fb4); Raportti olympiakomitean 
urheilujohtajaseminaarista 10.-20.10.1974, (Dc4) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
281
 Protokoll der 24. Sitzung des IOF Vorstandes am 25- 27. Februar 1975; Protokoll der Tagung des  VIII. 
Kongresses vom 5.- 7. Juli 1975 in Bösön, Schweden, (Fb5-6) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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olympiaohjelmaan pääseminen. IOF:n olisi lisäksi jatkossa otettava osaa 
olympiakongresseihin ja muihin olympiatapaamisiin. Päätös merkitsi siis selkeää 
toimintalinjaa toimia suunnistuksen olympiatunnuksen hyväksi.
282
 
 
KOK:n tunnustuksen suunnistus sai lopulta kesäkuussa 1977. Saatu päätös oli jäsenliitoille 
lähetetyn kirjeen mukaan jokseenkin yllättävä ja nopea. Tunnustus nähtiinkin seurauksena 
yhteistyöstä GAIF:n kanssa sekä raporteista, joita IOF oli lähettänyt olympiaohjelma-
toimikunnalle.
283
 Tunnustus ei kuitenkaan tuonut autuutta IOF:n valtuustoon, vaan 
olympialaisiin pyrkimisestä ja sen järkevyydestä ei edelleenkään ollut yksimielisyyttä. 
Valtuuston ilmoitettiin olevan täysin vailla sitoutumiskykyä seuraavan askeleen ottamiseen, 
mikä käytännössä olisi olympiaohjelmaan pääseminen. Valtuuston näkemyksen mukaan 
kongressin olisikin tehtävä päätös asianmukaisen keskustelun jälkeen. Työryhmä asiaa 
selvittämään kuitenkin perustettiin. Sportspressenin numerossa keskiviikolta 17. elokuuta 
1977 todetaan sama muuttumaton tosiasia, että olympialaisiin osallistuminen ei ollut 
ajankohtaista.
284
 Aktiivisuutta IOF:n puolelta ei joka tapauksessa lopetettu, vaan KOK:n 
edustaja kutsuttiin vuoden 1979 MM-kilpailuihin Suomeen. Loppujen lopuksi olympialaisiin 
pääsyn vaikeuden vuoksi suunnistuksen kannalta järkevimmäksi vaihtoehdoksi alkoi nousta 
World Games – tapahtuma ei-olympialajeille. World Games – tapahtumaan ei kuitenkaan 
päästy osallistumaan vielä 70- luvun lopussa eikä 80-luvun alkuun mennessä yleisten 
kilpailujärjestely- kartta- ja maasto-ongelmien vuoksi.
 285
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 Minutes from the meeting nr 27 of the IOF council Friday 19
th
 and Saturday 20
th
 1975 at Uldum, Denmark; 
Protokoll der Sitzung des IOF Vorstandes Nr 28 Freitag 21. Sonnabend 22 und Sonntag 23 Mai 1976 in Rostock, 
DDR, (Fb5-6) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
283
IX IOF Kongress Protokoll 1977-08-05 in Innsbruck, Österreich; Letter to Member Federations, 1977-07-03, 
(Fb6-7) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
284
 Minutes from the meeting nr 32 d, meeting date 1977-08-04; Rapport från IOF:s IX kongress - Sportpressen 
(Keskiviikko 17.8.1977), (Fb6-7) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
285
Minutes from the meeting nr 35, meeting dates 1978-03-10–11; Minutes from the meeting nr 27 of the IOF 
council Friday 19
th
 and Saturday 20
th
 1975 at Uldum, Denmark; Minutes from the meeting nr 39 of the IOF 
council Friday 10
th
 and Saturday 11
th
 of November 1979 in Zurich, Switzerland, (Fb5-7) Suomen 
Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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Doping luo varjonsa urheilun ylle 
 
Kansainvälisten urheilulajien yhdeksi suurimmista pulmista nousi 1960- ja 1970-luvuilta 
alkaen kiellettyjen aineiden käyttö, eli doping. 1950-luvulla ei piristeiden käyttöä vielä pidetty 
ongelmana, mutta Rooman olympialaisten 1960 dopingista johtuneet kuolemantapaukset 
toimivat eräänlaisena vedenjakajana suhtautumisessa näihin aineisiin.  Kansainväliset 
erikoislajit (jalkapallo, painonnosto, pyöräily) aloittivat dopingkontrollin vuonna 1966 ja 
seuraavana vuonna liitettiin KOK:n peruskirjaan dopingsäännökset. Vuoden 1968 Grenoblen 
talviolympialaisissa tehtiin ensi kerran dopingtestejä, mutta positiivisia tapauksia ei 
löytynyt.
286
  Suunnistuksen kohdalla ensimmäinen maininta dopingsäännöksistä tulee vastaan 
1970-luvun puolella, jolloin lisäys sääntöihin doping-kontrollista kuitenkin hylättiin, koska 
doping-ongelma ei päättäjien mielestä ollut ajankohtainen suunnistuksessa. Asiaa pohtimaan 
perustettiin kuitenkin väliaikainen työryhmä, jonka oli tarkoitus koostua tiedemiehistä. 
Kysymys ei saanut kuitenkaan rauhaa ja erityisesti Tšekkoslovakialaiset vaativat IOF:lle 
lähettämässään kirjeessä doping-testausta toimitettavan kuten muissakin suurissa lajeissa ja 
liitoissa. He olivat lisäksi valmiita testaamaan kaikki vuoden 1972 MM-kilpailuissa. 
Tšekkoslovakian liiton perehtyneisyyttä kuvaa hyvin se, että kirjeessä oli jo muun muassa 
valmiina dopingin määritelmä, kielletyt aineet ja olosuhteet testaukselle.
287
 Doping-testausta 
ei kuitenkaan aloitettu vielä tällä kertaa vaatimuksista huolimatta. 
 
Vuonna 1978 Norjan urheiluliitto oli puolestaan päättänyt suorittaa doping-testauksen 
kaikkien lajien urheilijoille ja suunnistuksen kohdalla testaus oli määrä tapahtua MM-
kilpailuiden viestin yhteydessä. Urheiluliitolla oli lupa tehdä testit vain norjalaisille, mutta se 
päätti hakea lupaa kaikkien testaukseen IOF:lta. Asiasta keskusteltiin ja valtuusto oli sitä 
mieltä, että kyseinen testaus ei ollut mahdollista viestin aikana. Lisäksi testejä vain 
norjalaisille pidettiin epäreiluina, joten Norjan urheiluliittoa pyydettiin tekemään testit Norjan 
mestaruuskilpailuissa viikkoa myöhemmin.
288
 Tästä doping-testauksesta informoitiin 
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 Scambler 2005, 88; <http://www.antidoping.fi> Tiedotearkisto -> Artikkelit -> Doping historia (1.1.2001) 
luettu: 13.8.2011 
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 Protokoll der Tagung des VI. IOF-Kongresses am 21.- 22.6.1971 in Kiljava, Finnland; Tšekkoslovakian liiton 
kirje IOF:n tekniselle komitealle Doping-kontrollista ja MM-kisojen säännöistä, (Fb4-6) Suomen 
Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 Syyksi ilmoitettiin että suunnistajat eivät olleet tietoisia että testejä tulee olemaan eikä ole olemassa 
myöskään sääntöjä rangaistuksista mikäli joku ei testiä läpäise. Minutes from the meeting nr 36 a, meeting date 
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myöhemmin IOF:n kokouksessa, että Norjan MM-kilpailuiden aikana oli kuitenkin tehty 
testejä norjalaisille suunnistajille, mutta kaikki olivat läpäisseet testauksen. Valtuusto ilmoitti 
seuraavansa tilannetta tasaisesti asettamansa työryhmän kautta ja olevansa tietoinen 
dopingtestauksen aiheuttamista vaikeuksista ja sen kalleudesta. MM-säännöt eivät 
epämääräisen doping-suhteutumisen vuoksi olleet täydelliset, mutta eräs niiden sisältämä 
heikkous oli sitäkin pahempi ja siitä huomautettiin vuonna 1979. Säännöissä oli kielletty 
monia asioita, mutta niissä ei ollut mainintaa siitä, mitä tapahtuu jos sääntöjä rikottaisiin.
 289
 
Säännöistä puuttuivat siis kokonaan potentiaaliset rangaistukset rikkomuksista. 
 
4.4. Ulos Euroopasta – Neuvostoliitto suurena kysymyksenä  
 
 
Laajentuva IOF sai siipiensä suojaan uusia maita 1960-luvun lopussa, kun Belgia, Japani ja 
Kanada liittyivät jäseniksi. Myös Romanian jäsenyydestä keskusteltiin, mutta se ei toteutunut 
vielä tällä kertaa. Erityisesti Japanissa oltiin innoissaan uudesta jäsenyydestä ja siitä että he 
olivat nyt osa urheiluperhettä, joka koki ”suurta kasvua” tällä hetkellä. 290 1970-luvulle 
siirryttäessä Ranskasta tuli ensimmäinen maa, jonka jäsenyys IOF:ssä hyväksyttiin ja siitä tuli 
17. jäsenmaa vuonna 1971. Vuoden 1973 kongressissa Sveitsin Magglingenissa tarkkailijana 
oli jo sosialististen maiden suurvalta, Neuvostoliitto. Uudet, virallisesti kokouksessa 
hyväksytyt jäsenmaat olivat Australia, Israel, USA ja Uusi-Seelanti. Liitossa oli siis nyt 21 
maata.
291
 
 
Vuoden 1972 MM-kilpailuiden yhteydessä Tšekkoslovakiassa paikalla oli ulkopuolisia maita 
seuraamassa kilpailuiden kulkua. Näitä olivat Brasilia, Iran, Luxemburg, Hollanti sekä 
tarkkailijat Algeriasta ja Espanjasta. Argentiina oli lisäksi ottanut yhteyttä Tanskaan 
                                                                                                                                                        
1978-09-12, (Fb7) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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Minutes from the meeting nr 37 from the council meetings on Friday March 30
th
 and Saturday March 31
th
 in 
Budapest, Hungary; IOF News Bulletin No 7 1978-11-29; Minutes from the meeting nr 39 of the IOF council 
Friday 10
th
 and Saturday 11
th
 of November 1979 in Zurich, Switzerland, (Fb7-8) Suomen Suunnistusliiton 
arkisto. SUA. 
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 IOF:n V. kongressi Unkarissa 23- 24.6.1969 – Tagesordnung; Kirje Japanilta 9.8.1969 SSL:lle, (Fb4) Suomen 
Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 An die Mitgliedsverbände, Vorstandsmitglieder  und Kommissions-Vorsitzende der IOF 1.7.1970; Protokoll 
der Tagung des VI. IOF-Kongresses am 21.- 22.6.1971 in Kiljava; Finnland Suomenkielinen muistio 
Magglingenin kongressista 16.- 22.7.1973, (Fb4, 6) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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saadakseen kilpailu- ja muita sääntöjä sekä tietoja. Ulkopuolisia maita vieraili säännöllisesti 
myös IOF:n kokouksien vieraina ja tarkkailijoina. Näistä MM-kilpailuita seuranneista maista 
Luxemburg otti ensimmäisenä askeleen kohti jäsenyyttä ja maa olikin tervetullut IOF:ään heti, 
kun asia saataisiin vahvistettua seuraavassa kongressissa. Myös Irlannin jäsenyys toistaiseksi 
voitiin hyväksyä heti, kun virallinen hakemus oli saapunut liittoon.
 292
 Vuoden 1975 puolella 
Irlanti ja Luxemburg hyväksyttiin väliaikaisjäseniksi ja IOF:ssä oli tämän jälkeen siis 23 
maata. Luxemburgin vierailu jäi kuitenkin lyhyeksi, sillä maa erosi liitosta jo 1977 jatkuvien 
rahoitusvaikeuksien ja maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi.
 293
 
 
IOF ei tyytynyt passiivisesti odottelemaan kontakteja, vaan suuntasi aktiivisesti tiedotustaan 
ja kannusti ”propagandamatkoihin” sekä kirjeenvaihtoon eri maanosiin. 294  Lisäksi muita 
yhteyksiä oli mittavasti ulkopuolisiin maihin.
295
 Erityisesti Romaniasta osoitettiin kiinnostusta 
jo 1970-luvun puolella, sillä valtuuston Kööpenhaminan kokouksessa 1973 kävi ilmi, että 
Romaniasta oli omatoimisesti lähetetty suunnistusmateriaalia ja kyseinen maa oli myös 
lähettänyt tarkkailijadelegaation Sveitsissä pidettäviin viisipäiväisiin kisoihin.
296
 Tästä 
sosialistisesta maasta tihkui tietoja seuraavaksi vuonna 1979, kun Romanian Sibiussa oli 
pidetty erityinen ”metsäjuoksun päivä”, johon osallistui 12300 ihmistä. Osallistujia oli 
kaikissa ikäluokissa (lapset, nuoret, vanhat).
297
 
 
Aikaisemmilta vuosikymmeniltä tuttuja kansainvälisiä suunnistuskonferensseja järjestettiin 
Ruotsissa esimerkiksi vuonna 1974. Perinteisiin kuului myös se, että Ruotsi hoiti isäntänä 
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 Vuosien 1974- 1975 aikana toteutui materiaalin lähettäminen Kiinan kansantasavaltaan, Zaireen ja Malesiaan, 
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Protokoll der 25. 
Sitzung des IOF Vorstandes am 3.- 4. Mai 1975, Protokoll der 23. Sitzung des IOF Vorstandes am 18. - 21  
September 1974, (Fb4, 6) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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of the IOF 1973- 1975, (Fb6) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 Protokoll 21 von der Vorstandssitzung am 6. und 7. Oktober 1973, (Fb6) Suomen Suunnistusliiton arkisto. 
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 Myös suuri kiintorasteilla toteutettu suunnistustapahtuma oli järjestetty 14. lokakuuta noin 18000 osallistujan 
voimin. Samalla oli pidetty maakonferenssi siitä, miten suunnistus organisoitaisiin massaurheiluksi maassa; IOF 
Neuheitsbulletin No 9 1979-12-03, (Fb7) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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järjestelyt ja Pohjoismaat toimivat johtoryhmänä.
 298
IOF:n laajentumisprojektin kannalla 
tärkeitä olivat myös sotilaalliset yhteydet. Näitä saattoi olla aivan yksittäistenkin henkilöiden 
kautta, kuten eversti Bo Erikssenin, jolla oli vuonna 1974 ollut suunnistuskontakteja 
Brasiliaan, Norsunluurannikolle sekä Ruandaan.
 
Yksittäisiä henkilöitä tärkeämpi yhteys oli 
kuitenkin Conseil International du Sport Militairen, eli CISM:n, kautta. Esimerkiksi Norjan 
CISM-kilpailuissa vuonna 1978 oli edustajia aina Senegalista asti.
 299
 Tämän kansainvälisen 
sotilasurheiluneuvoston kautta suunnistus sai eittämättä maailmanlaajuista tunnettavuutta 
ainakin sotilaspiireissä.  
 
Vuonna 1977 IOF:n työvaliokunnan asialistalla oli suunnistuksen kehittäminen eri maissa: 
valiokunta linjasi, että apua olisi tarjottava ja tarpeet eri maissa kartoitettava. Tärkeää olisi 
kontaktihenkilöiden löytäminen ja näiden suhteiden asteittainen tiivistäminen.
 300
 
Työvaliokunnassa seurattiin potentiaalisten maiden kehittymistä ja niiden tilannetta myös 
esiteltiin kokouksissa maa-, maanosa- ja mannerkohtaisesti
301
. Työvaliokunnassa päätettiin 
myös, että kokoukset olisi vietävä mahdollisimman lähelle kehitysalueita, joten seuraavat 
kokoukset suunniteltiinkin pidettäviksi Espanjassa, Belgiassa tai Hollannissa (1978), sekä 
Etelä-Aasiassa, mieluiten Filippiineillä, mutta myös Australiaa pidettiin käypänä vaihtoehtona 
(1979).
 302
 Filippiinien kohdalla kiinnostusta herätti maan oma aktiivisuus, sillä pitkin vuotta 
1977 Tyyneltämereltä tihkui tietoja, joiden mukaan Filippiineillä oli pidetty työpajoja, joissa 
oli ollut muun muassa partiolaisjohtajia oppimassa suunnistusta. Myös musta-valkoisia 
karttoja oli mainittu olevan käytössä. Filippiineiltä saapui myös hyvin informatiivinen kirje 
paikalliselta liitolta maan suunnistusoloista.
303
 Suunnistuksen kehitys eri maissa mietitytti 
myös IOF:n valtuustoa: Varsinaisista jäsenistä USA:ssa ongelma oli pitkät etäisyydet 
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 meeting of the APK 77-08-07, (Fb7) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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th
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th
 in Budapest, Hungary, (Fb6-7) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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suunnistusta harrastavien välillä. Yhdysvaltain liittovaltio ei myöskään tukenut suunnistusta 
lainkaan. Kanadassa oli myös vastaavia ongelmia etäisyyksien ja vähäisen tuen takia.
 304
 
 
Suunnistuksen levittämisen erääksi keinoksi tuli myös kaksiportainen jäsenyys IOF:ssa. Oli 
varsinaisia jäseniä ja niin sanottuja liitännäisjäseniä, eli ”associated members”. Tämän 
liitännäiskategorian tärkein vaikutus olisi se, että maita voitaisiin nopeammin tuoda 
kansainvälisen liiton toiminnan piiriin.
 
Jäsenten jakamisesta tällä tavalla keskusteltiin läpi 
vuoden 1975 ja vuoden 1976 puolella asiasta päästiin päättämään kun asiaa alettiin ajaa 
seuraavan kongressin asialistalle. Liitännäisjäsenillä oli lähes samat velvollisuudet ja oikeudet 
kuin täysjäsenillä.
305
 
Kartta 4. IOF:n jäsenistö (vihreällä merkityt maat) vuonna 1979. 
 
Lähde: IOF:n kansainvälinen kirjeenvaihto 1961- 1979. Karttapohja: 
<http://www.theworldmapimages.com/> (luettu:12.5.2011) 
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 Minutes from the open council meeting on Thursday, 4
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 of August 1977, in Innsbruck, Austria, (Fb6-7) 
Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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Vaikka Sportpressen-lehti kirjoittikin vuonna 1977, että IOF:n ongelma on kasvu, tai 
oikeammin sen puute,
 306
 oli vuoteen 1979 mennessä Italiasta tullut IOF:n 23. jäsenmaa, 
Koreasta 24. ja Singaporesta 25. jäsenmaa sekä viimeksi mainitusta samalla ensimmäinen 
liitännäisjäsen. Koreasta on huomioitava se, että jäsenyys koski vain Etelä-Koreaa.
 
IOF oli 
kasvanut vajaassa 18. vuodessa kymmenestä jäsenmaasta jo 25 maan kokoiseksi 
organisaatioksi. Kartasta 4. on helppo nähdä, että jäsenistö oli maantieteellisesti levinnyt jo 
neljään maanosaan. Havaittavissa on kuitenkin se tosiseikka, että suunnistus oli tässä 
vaiheessa vain länsimaiden tai niihin verrattavissa olevien valtioiden harjoittama urheilulaji 
muutamaa sosialistista poikkeusta lukuun ottamatta. Tuntuu siltä, että myös IOF:ssa tämä 
tiedostettiin ja liitolla olikin suuret tulevaisuudensuunnitelmat kasvun suhteen. 5- 10 vuoden 
tähtäimellä oli jäsenistön määrä tarkoitus nostaa aina neljäänkymmeneen maahan. Ensi 
alkuun tavoite oli 30 maata vuoteen 1982 mennessä ja 1983- 87 välillä oli saavutettava jo 40 
maata.  Kasvun oli määrä löytyä pääosin Afrikasta, Aasiasta ja Etelä-Amerikasta. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi otettiin avuksi aloittelijakurssien järjestäminen ranskaksi, 
espanjaksi ja portugaliksi, eli käytännössä kaikki suuret maailmankielet otettiin mukaan.
 307
  
 
Kun Yhdysvallat oli liittynyt vuonna 1973 IOF:iin, alkoivat odotukset liittymisestä 
seuraavaksi kohdistua toiseen kylmän sodan supervaltaan, Neuvostoliittoon. Näiden 
supervaltojen käydessä taistelua myös urheiluareenoilla ja erityisesti olympialaisissa, oli 
suunnistus kieltämättä urheilulajina poissa parrasvaloista. Jo vuosien 1973 ja 1974 aikana 
NL:n mukaantulosta liikkui erilaisia tietoja, joiden mukaan suurvallan olisi pitänyt liittyä jo 
vuonna 1973 IOF:iin ja ottaa osaa vuoden 1974 MM-kilpailuihin Tanskassa.
 
Näin ei 
kuitenkaan tapahtunut. Neuvostoliitolla oli kuitenkin havaittavaa kiinnostusta suunnistusta 
kohtaan, sillä IOF:n tietoon tuli 1974, että sosialististen maiden armeijoiden 
mestaruuskilpailuissa mukana oli ollut myös suunnistus. Itämeren suunnistusviikolla oli 
lisäksi käyty kilpailuja Neuvostoliiton puolella ja Minskissä oli tarkoitus pitää Varsovan liiton 
mestaruuskilpailut.
308
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Suomen urheilusuhteet Neuvostoliittoon nousivat merkittävään rooliin kontaktin 
aikaansaamisessa. Suomella oli Neuvostoliiton edustajien kanssa myös halua yhteistyöhön, 
mutta esteitäkin oli runsaasti. Vuonna 1974 sovittiin, että NL:n edustajia tullaan kutsumaan 
hiihtosuunnistuksen MM-kisoihin, jonka lisäksi Suomi kutsuu vieraakseen Leningradin ja 
Baltian maiden suunnistajia. Suomalaiset olivat halukkaita myös kouluttajavaihtoon. Suomi 
pyrkii myös vastavuoroisesti matkoihin Neuvostoliittoon Intouristin (valtion matkatoimisto) 
tai vastaavien matkatoimistojen kautta. NL:n edustajat korostivat, että aloite oli saatava 
aikaan Suomen taholta. Sosialistisen järjestelmän esteisiin törmättiin Viron vierailulla 
keväällä 1976, kun kävi ilmi, että kaikki kartat, mukaan lukien suunnistuskartat, nähtiin 
Neuvostoliitossa strategisena materiaalina eikä niitä saanut viedä maasta pois. Virolaiset 
suunnistajat olivat lähettäneet urheilujohdolleen kirjeen, jossa pyydettiin tämän asian 
muutosta. Kyseinen kielto kun saattaisi jopa estää NL:n jäsenyyden IOF:ssa.
309
 
 
Suomen tärkeä rooli idänsuhteissa näkyi myös vuonna 1979, kun Lasse Heideman ilmoitti 
IOF:n Sveitsin kokouksessa, että Suomessa oli ollut tapaaminen neuvostosuunnistajien kanssa. 
Heidän mielipiteensä oli ollut se, että kun Moskovan kesäolympialaiset vuonna 1980 ovat ohi, 
saa suunnistus tarvitsemansa statuksen ja Neuvostoliiton suunnistusliiton organisaatio alkaa 
toimia. Neuvostosuunnistajilla oli kuitenkin vielä suuria ongelmia selvitettävänään: 
rajoituksia oli paljon koskien karttoja ja vaikeuksia värillisten karttojen tulostamisessa. 
Maassa oli tietenkin myös todella pitkät välimatkat.
310
 Neuvostoliiton urheilujärjestelmä 
näyttää olleen hyvin keskittynyt omiin olympialaisiinsa, eikä suunnistus ole tällöin saanut 
juurikaan huomiota. Kyseessä näyttääkin olleen Neuvostoliiton urheilujohdon mielestä 
marginaalilaji olympialaisten varjossa. 
 
DDR:ssa vuonna 1976 pidetty IOF:n tapaaminen merkitsi yhtä merkkipaalua Neuvostoliiton 
suhteissa. NL lupautui perustamaan lyhyen ajan sisällä suunnistusliiton ja tämä liitto myös 
hakee IOF:n jäsenyyttä ja lähettää edustajia MM-kilpailuihin niin pian kuin mahdollista. Maa 
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lupasi myös järjestää joka vuosi suunnistuksen ja hiihtosuunnistuksen mestaruuskilpailut. 
Neuvostoliiton antaman tiedon mukaan sillä oli miljoona suunnistajaa, joista 10000 voitiin 
laskea aktiiveiksi. 
311
  Arvio miljoonasta suunnistajasta on melko mielenkiintoinen, sillä NL 
lienee laskenut tähän koko armeijansa vahvuuden. Olihan suunnistus sotilaslaji ja 
suunnistajan määrittely siten täsmäsi sotilaisiinkin. IOF:n kanssa sovituista kohdista 
Neuvostoliitto toteutti ensimmäisen kesäkuussa 1977, kun maassa perustettiin suunnistusliitto. 
NL oli ilmoitusten mukaan tulossa mukaan ensimmäisen kerran vuoden 1979 MM-
kilpailuihin Suomeen.
312
 MM-kilpailuiden kohdalla Neuvostoliittoon jouduttiin kuitenkin 
pettymään tälläkin kertaa. NL:n jättäytymistä pois kisoista ja kansainvälisestä liitosta voidaan 
arvioida sen olettamuksen perusteella, että Neuvostoliiton taso ei ollut vielä tässä vaiheessa 
tarpeeksi korkealla, jotta sen urheilujohtajat olisivat ”uskaltaneet” siirtyä suunnistuksen 
kansainvälisille kilpakentille. Varsinkin, kun kyse oli lajista, joka ei ollut olympiaohjelmassa 
ja siten auttamatta marginaalissa. Metsien urheilun hallitsemiseen vaadittiin juoksukunnon 
lisäksi myös muita avuja. 
 
4.5 Pohjoismaat hallitsevat arvokisoja 
 
On aika kääntää katse suunnistuksen kansainväliseen kilpailutoimintaan ja erityisesti MM-
kilpailuihin. Ensimmäinen käsittelemäni ajanjakso alkaa niiden perustamisvuodesta 1966 ja se 
ulottuu aina vuoteen 1979. Ajanjaksoa voisi kuvailla ”suunnistuksen kansainvälisen 
kehityksen alkutaipaleeksi”. Vuoden 1964 Euroopan mestaruuskilpailuiden jälkeen IOF päätti 
järjestää joka toisena parillisena vuotena ainoastaan maailmanmestaruuskilpailuja ja näin 
ollen EM-kilpailut muuttuivat MM-kilpailuiksi. Urheilulajien kehityksessä ja 
kansainvälistymisessä tärkeät maailmanmestaruuskilpailut näkivät siis suunnistuksen kohdalla 
päivänvalon vain viisi vuotta IOF:n perustamisen jälkeen. MM-kilpailuiden todettiin 
myöhemmin kuitenkin olevan olympialaisten varjossa aina joka neljäs vuosi. Ongelmasta 
pyrittiin eroon ehdottamalla MM-kilpailuiden järjestämistä vastedes parittomina vuosina. 
Vuoden 1978 jälkeen MM-kilpailut päätettiinkin järjestää parittomina vuosina, mikä tiesi sitä, 
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että vuosina 1978 ja 1979 ne olivat peräkkäisinä vuosina muutoksen takia. Ehdotus joka vuosi 
järjestettävistä MM-kilpailuista sen sijaan torjuttiin jo aikaisemmin.
313
  
 
MM-ohjelman osalta suurin muutospaine kohdistui karsintakilpailuiden mukaanottoon. 
Ehdotus MM-ohjelmaksi vuodelta 1972 sisälsikin karsinnat.
 314  
Karsintakilpailut nostettiin 
pöydälle seuraavan kerran Ruotsin kongressissa vuonna 1975, mutta tällöin kuitenkin 
linjattiin, ettei karsintasääntöjä tule ainakaan seuraavaan kolmeen MM-koitokseen. 
Karsintakilpailut tai kokonaan erilliset A- B- MM-kilpailut olivat vastaus henkilökohtaisen 
kilpailun kasvavaan osanottajamäärään, joka aiheutti ongelmia kilpailun kestossa ja 
tasapuolisuudessa.
315
 Ongelma jäi siis tällä erää ratkaisematta. 
 
Kuvaajasta 1. nousevat selvästi esille niin sanotut ”kolme suurta”: Ruotsi, Norja ja Suomi. 
Tanskan menestys jäi tällä ajanjaksolla vähäiseksi ainoana Pohjoismaana, joka ”kolmen 
suuren” lisäksi otti osaa kilpailuihin. Kilpailumuotoina olivat perinteinen matka316 ja viesti 
miehissä sekä naisissa. Yhteensä jaossa oli siis 12 mitalia per kilpailuvuosi ja koko 
ajanjaksolla niitä oli jaossa 96 kappaletta. Kuten kuvaajasta on helppo nähdä, mitaleille MM-
kilpailuissa tällä ajanjaksolla pääsi ainoastaan seitsemän maata. ”Kolme suurta” olivat 
todellisia jättiläisiä, sillä ne kahmivat kaikista mitaleista peräti 85,4 %. Voittamisen osalta 
tilanne oli vielä ylivoimaisempi, sillä 93,8 % kultamitaleista matkasi Ruotsiin, Norjaan tai 
Suomeen. Suunnistuksen alkuperä näkyi näin aika karullakin tavalla tuloksissa ja MM-
kilpailut näyttivät olevan Pohjoismaiden juhlaa, josta vain murusia tippui muille maille. 
Varsinkin NORD:in piirissä herättiin kantamaan huolta jo 70-luvun puolella siitä, että muut 
maat saattoivat kyllästyä Pohjolan ylivoimaan MM-kilpailuissa. 
Maailmanmestaruuskilpailujen järjestämistä pohjoismaissa kaksi kertaa peräkkäin oli syytä 
erityisesti välttää.
 
Omaa menestystä ei kuitenkaan haluttu täysin uhrata, vaan samaan aikaan 
Pohjoismaat pohtivat keinoja oman huippusuunnistuksen tukemiseksi. MM-kilpailuiden 
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suurmenestyksen jatkamiseksi keskusteltiin myös valmiudesta siirtyä ”merten takaisille” 
kilpailuareenoille viikkoa tai peräti useita viikkoja etukäteen.
 317
  
 
Kuvaaja 1. MM-mitalien jakauma maittain vuosina 1966- 79. 
 
Lähde:http://orienteering.org/calendarresults/foot-orienteering/world-orienteering-
championships/  (luettu: 10.1.2011) 
 
Taulukosta 4. voi havaita, että maita, jotka osallistuivat kaikkiin MM-kilpailuihin vuosina 
1966- 1979, oli kymmenen kappaletta. Kaikki mitaleja saaneet maat olivat myös näiden 
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 NORD Protokoll 1977; Oslon NORD-kokouksen muistiinpanot käsin kirjoitettuna; NORD-kokous Falunissa 
25.–26.5.1979, (Fb7) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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kymmenen joukossa. Kolme maata (Iso-Britannia, Itävalta ja Bulgaria) jäi siis 
kokonaisvaltaisesta panostuksesta huolimatta täysin ilman mitaleja. Vuoteen 1979 mennessä 
kaikki MM-kilpailut oli järjestetty Euroopassa ja peräti viidesti Pohjoismaissa, mikä antoi 
kiistattoman paikallisedun eurooppalaisille ja erityisesti pohjoismaille sekä maastollisesti, että 
matkustamisen suhteen. Isäntämaan etu oli usein huomattava ja menestystä tulikin hyvin juuri 
kotimaastoissa. Maailmanmestaruuskilpailujen siirtäminen ulos Euroopasta sai vastakaikua 
70-luvun puolivälin jälkeen, kun tehtiin alustava päätös siitä, että vuoden 1985 MM-kisat 
tulisi järjestää Euroopan ulkopuolella.
318
  
 
Taulukko 4. Vuosina 1966- 1979 MM-kilpailuihin osallistuneet ja mitaleita voittaneet maat. 
 
Lähde: ote liitteestä 12. 
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 Minutes from the meeting nr 37 from the council meetings on Friday March 30
th
 and Saturday March 31
th
 in 
Budapest, Hungary, (Fb6) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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Kun tieto vielä lisäksi kulki huonosti esimerkiksi Australiaan ja MM-tiedotteet olivat tulleet 
sinne todella myöhässä tai pahimmassa tapauksessa eivät ollenkaan perille, voidaan todeta, 
etteivät maat olleet pahimmassa tapauksessa lainkaan tasaveroisessa asemassa taistelemaan 
mitaleista.
319
 Vaikka kilpailuihin osallistuneiden maiden määrä nousi aina kahteenkymmeneen, 
ei mitaleja kuitenkaan saanut kuin aikaisemmin tilastosta havaitut seitsemän maata. 
Kvantitatiivinen kansainvälisyys on näin ollen kasvanut lähes poikkeuksetta tällä ajanjaksolla, 
osoittaen peräti 45 % kasvua osallistujamaiden määrässä vuosien 1966 ja 1979 välillä. 
Kvalitatiivinen kansainvälisyys on puolestaan vielä lapsenkengissään ja jopa osoittaa laskevaa 
trendiä. Ensimmäisenä MM-vuonna 36,4 % osallistuneista maista sai mitalin, kun taas vuonna 
1979 mitalin sai enää 20 %. Mitalitta kertaakaan jääneiden ”kolmen suuren” huoli omasta 
ylivoimastaan oli näin ollen enemmän kuin aiheellinen. Vuodet 1966- 79 loivat joka 
tapauksessa asetelmat suunnistuksen kansainväliselle ”marssijärjestykselle” ja ne antavat 
myöhemmälle analyysille pohjan, johon mahdollista muutosta voidaan verrata. 
 
Pohjoismaiden menestyksen syitä voidaan ymmärtää tarkastelemalla luonnonolosuhteiden ja 
suunnistuksen kytköstä. Kalevi Heinilän mukaan luonnonolosuhteet määräävät luonnollisen 
valinnan lailla sen, mitä urheilua harrastetaan ja missä urheilussa on mahdollista menestyä. 
Teknologisen kehityksen avulla urheilun on kuitenkin ollut mahdollista päästä entistä 
enemmän vapautumaan luonnonolosuhteiden riippuvuudesta. Toisin sanoen yhä useammin on 
mahdollista keinotekoisesti luoda eri urheilulajien vaatimat ympäristöolosuhteet. 
Suunnistukseen tämä ei kuitenkaan pätenyt niin kauan kuin lajin pääasiallinen näyttämö oli 
metsä
320
. Heinilä toteaa, että riippuvuus paljolti näistä luonnonolosuhteista tai 
keinoratkaisuista johtaa siihen, että myös kilpailumenestys peilaa näissä harjoitusolosuhteissa 
olevia eroavaisuuksia.
321
 Suomessa ja Pohjoismaissa yleensä (Tanskaa lukuun ottamatta) 
suunnistukseen käytettäviä metsiä ja erämaata oli ja on tarjolla yllin kyllin ja siten omasta 
ympäristöstä kumpuava etulyöntiasema oli mittava.
322
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 Letter to the organizers of WOC 1978, 1979 and 1980, (Fb6) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
320
 2000-luvulla tähän asiaan on tullut muutoksia kaupunkisprinttien ja puistosuunnistusten myötä. Keinotekoiset 
ympäristöt ovat näin tulleet suunnistukseenkin samalla kun metsien merkitys välttämättömyytenä on vähentynyt. 
321
 Heinilä 1974, 48. 
322
 Esimerkiksi vuonna 2000 72 % Suomen ja 65,9 % Ruotsin pinta-alasta oli metsää. Tanskalla puolestaan 
vastaava luku oli vain 10,7 %. <http://www.stat.fi/tup/tietoaika/tilaajat/ta_01_03_metsat.html> (luettu: 24.7.2011) 
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Kansainvälistyvästä kilpailutoiminnasta maiden välillä vuosina 1966- 1979 maaotteluiden ja 
maailmanmestaruuskilpailujen ulkopuolella kertoo se, että vuoden 1969 SSL:n 
toimintakertomuksessa mainitaan seuraavaa: “suomalaisia suunnistajia osallistui runsaasti 
ulkomailla pidettyihin kilpailuihin ja vastaavasti myös ulkomaiden suunnistajia kilpaili 
lukuisissa kilpailuissa Suomessa.” Tarkempia lukuja osallistuneiden määristä ei kuitenkaan 
tässä vaiheessa kerrottu.
323
 Eurooppalaisten kaupunkien kesken järjestettiin puolestaan 
Euromeeting- suunnistustapahtuma 1967. Vuoteen 1975 mennessä oli ulkomailla kilpailevien 
lukumääriä saatu selviteltyä ja silloin 1451 suomalaista suunnistajaa kilpaili ulkomailla 77 
kilpailussa 10 eri maassa.
324
 Vuoteen 1978 mennessä luvut olivat kasvaneet 1872 kilpailijaan 
89 kilpailussa kolmessatoista eri maassa. Samana vuonna Ruotsin 5-päiväisellä 
suunnistusviikolla 15000:n osallistujatavoite ylittyi ja 26 maata oli mukana, mukaan lukien 
vähemmän tunnetut suunnistusmaat Meksiko, Saudi-Arabia ja Filippiinit. Iso-Britannian 
suurimmassa kilpailussa, Jan Kjellström – palkintokilpailussa, oli 8 maata ja 2500 osallistujaa. 
Suunnistuksen mielenkiintoisena ominaispiirteenä näyttäytyy se, että vuodesta 1976 eteenpäin 
MM-kilpailuiden yhteydessä on ollut tapana järjestää julkinen kilpailu katsojille. Kaikki 
pääsevät näin kokemaan paikallisen maaston.
 325
 
 
Myös mestaruuskilpailujen valikoimaa laajennettiin 1970-luvun lopussa ja ensimmäiset 
opiskelijoiden MM-kisat järjestettiin Suomessa.
326
 Ensimmäiset Euroopan ulkopuolisen 
maanosan mestaruuskilpailut saivat vauhtia, kun valtuusto lähti tukemaan Australian 
pyrkimystä järjestää Tyynenmeren mestaruuskilpailut vuonna 1977.
327
Myös Suunnistuksen 
maailmancupin järjestäminen nousi ensimmäistä kertaa esiin vuoden 1976 aikana. IOF ei 
kuitenkaan ollut vielä tällöin valmis aloittamaan cupin järjestämistä.
328
 Kysymys esiintyi 
useaan kertaan valtuuston kokouksissa, mutta vastustus cupin järjestämistä kohtaan jatkui 
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  SSL toimintakertomus 1969, (Dc3) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
324
 Euromeeting 1967 – esite, (Fb3); SSL Toimintakertomus 1975, (Dc4) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
325
 SSL Toimintakertomus 1978, (Dc4); Minutes from the meeting nr 36 a, meeting date 1978-09-12, (Fb6) 
Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. Orienteering world 2011, 54- 55. 
326
 17 maata osallistui, lisäksi 3 IOF:n ulkopuolista maata: Neuvostoliitto, Italia ja Meksiko. 
327
 Asiaa käsitelleessä IOF:n Suomen kokouksessa ilmeni lisäksi, että osallistujina olisivat Kanada, Japani, USA, 
Uusi-Seelanti ja Australia. Report of the activity of the IOF 1973- 1975; Minutes from the meeting nr 36 a, 
meeting date 1978-09-12,  
(Fb6) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
328
 Protokoll der 24. Sitzung des IOF Vorstandes am 25- 27. Februar 1975; Protokoll der Sitzung des IOF 
Vorstandes Nr 29 Mittwoch 22. Donnerstag 23. Sonnabend 25. und Sonntag 26 September 1976 in Aviemore, 
Grossbritannien, (Fb6) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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vuonna 1977.
329
 Virallisella tasolla vastustus oli siis kovaa, mutta epävirallisesti IOF kannusti 
jonkinlaisen maailmankiertueen järjestämiseen. Ensimmäinen epävirallinen World Tour 
(26.12.1977- 23.1.1978) toteutuikin jo siis vuoden 1977 puolella, johon osallistui noin 60 
suunnistajaa ja he kilpailivat 21 eri kilpailussa eri puolilla maailmaa seitsemässä eri maassa. 
Kiertueen finaali oli Rio de Janeiron kasvitieteellisessä puutarhassa järjestetty viesti.
 330
 
 
Suunnistuksen kansainvälisen tunnistamisen helpottamiseksi ja yhä suuremmaksi 
integroimiseksi muuhun urheiluperheeseen Suomen 1979 MM-kisoihin päätettiin tuottaa 
yhteinen suunnistussymboli.
 
Näin myös tapahtui ja Tampereen MM-kilpailuissa esiteltiin 
kisatunnuksena ensimmäistä kertaa suunnistuksen kansainvälistä symbolia. Tunnus oli myös 
tapahtuman virallisessa postileimassa (Kuva 1.). IOF ja myös KOK hyväksyivät tämän MM-
79 kisatunnuksen suunnistuksen viralliseksi lajitunnukseksi.
331
 
Kuva 1. 
 
Lähde: 
<http://www.kolumbus.fi/tamfila/tampereen_postihistoriaa/erikoisleimat/erikoisleimat_20020
420.html> luettu: 26.9.2011 
 
KOK:n hyväksyntä oli sikäli odotettu, sillä symboli noudattelee tarkasti olympialiikkeessä 
käytettyjä urheilulajeja kuvaavia pictogrammeja ja sen olisi pystynyt pienillä muokkauksilla 
lisäämään esimerkiksi vuoden 1980 Moskovan olympialaisten lajisymboleiden joukkoon 
(Liite 6.). Tälläkin saralla suunnistus alkoi siis olla ”salonkikelpoinen” urheilulaji.  
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 Minutes from the meeting nr 31 , meeting date 1977-05-20–21; Minutes from the meeting nr 34, meeting date 
1977-11-04, (Fb6) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
330
 1 kilpailu Tanskassa, 2 Singaporessa, 3 Filippiineillä, 5 Australiassa, 5 Uudessa-Seelannissa, 1 Tahitilla ja 4 
Brasiliassa; IOF News Bulletin No 6 1978-06-13, (Fb6) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
331
 IOF Neuheitsbulletin No 9 1979-12-03; Protokoll von der Sitzung der X IOF-Kongress am Freitag 11. Juli 
1980 in Malente, Bundesrepublik Deutschland, (Fb7, 10) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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5. Modernin urheilun piirteet ja kaupallisuus nostavat päätään (1980- 1991) 
 
5.1 Itsearviointia, tietoteknistymistä ja kaupallistumista 
 
Lisenssijärjestelmä paljastaa aktiiviset harrastajat 
Suunnistuksen historiassa kääntyi jälleen yksi lehti, kun 1970-luku jäi taakse. Edessä olivat 
1980-luvun uudet haasteet.  Yksi keskeisimmistä muutoshuomioista on se, että liitto alkoi 
arvioida toimintaansa ja tavoitteitaan entistä tarkemmin. Tarkastelen hieman tarkemmin ta-
voitteiden ja toiminnan arviointia vuodelta 1983. Liitolla oli nelivuotistavoitteissaan seitse-
män avainaluetta, joilla se arvioi itseään: 
1. uusien harrastajien mukaan saaminen suunnistustoimintaan 
2.  kansainvälisen kilpailumenestyksen kehittäminen 
3. nuorisotoiminnan kehittäminen 
4. seuratoiminnan edellytysten kehittäminen  
5. Suunnistuksen aseman edistäminen yhteiskunnan päätöksenteossa  
6.  suunnistuksen toimintaedellytysten varmistaminen  
7. kilpailutoiminnan laadullinen kehittäminen  
Toiminnan arvioinnissa oli lisäksi onnistumiset/epäonnistumiset sekä kumpaankin vaikutta-
neet ja niitä edistäneet tekijät. Itsearvioinnin taso heijastelee huomattavasti ammattimaisem-
paa otetta toimintaan kuin aikaisempina vuosikymmeninä.
 332 
Arviointeja tehtiin vuosittain 
1980-luvulla ja käytän niistä joitakin hyväkseni tässä osassa opinnäytetyötäni. 
 
Suunnistusliiton johtoon 1980-luku toi myös muutoksia: pitkäaikainen puheenjohtaja Osmo 
Niemelä luopui tehtävistään vuonna 1983. Hänelle oli puheenjohtajavuosia kertynyt peräti 14 
ja sitä ennen 19 vuotta erinäisissä muissa tehtävissä sekä Suomessa että IOF:ssa
333
.
 
Niemelän 
jättämiin isoihin saappaisiin astui Seppo Siirilä, joka jatkoi puheenjohtajana pitkälle 90-
luvulle asti. Suunnistusliiton perinne pitkissä puheenjohtajakausissa sai näin siis jatkoa (Liite 
5.). Liitolle palkattiin myös toimitusjohtaja vuodesta 1985 eteenpäin. Toimitusjohtajan palk-
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 Vuoden 1983 tavoitteiden ja toiminnan arviointi, Suomen Suunnistusliiton arkisto. SSL. 
333
 Rantala et al. 1981, 212. 
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kaaminen luo yritysmäistä ja siten entistä kaupallisempaa mielikuvaa liiton toiminnasta. 
334
 
Kaupallisuuden nousu olikin yksi 1980-luvun keskeisistä piirteistä. Kaupallisuudella tarkoitan 
sponsoroinnin merkityksen kasvua toiminnan rahoittamisessa ja Terho Paltamon sanoin urhei-
lun ohjelmoitumista toimimaan yhä enemmän ensisijaisesti median ja rahan ehdoilla
335
. 
 
Taulukko 5. SSL:n seurat ja jäsenet sekä lisenssin lunastaneiden määrä 1980- 1991. 
 
Seurat Jäsenet Lisenssit 
1980 490 109000 - 
1981 488 108450 - 
1982 490 108000 9000 
1983 490 108000 11000 
1984 495 103000 11700 
1985 520 107957 13229 
1986 485 108000 13613 
1987 495 109000 13941 
1988 494 109000 13660 
1989 424 68802 13981 
1990 418 68989 12774 
1991 419 65368 14047 
Lähde: SSL toimintakertomukset 1980- 1991. 
 
SSL otti käyttöön vakuutuksen kattavan lisenssijärjestelmän vuonna 1982. Lisenssistä 
muodostui pakollinen hankinta, mikäli halusi osallistua kansallisiin kilpailuihin. 
Kuntorasteilla ei lisenssiä sen sijaan vaadittu. Myös Jukolassa päädyttiin tekemään poikkeus 
lisenssisääntöön, sillä puulaakijoukkueiden osallistumista ei haluttu estää lisenssin puuttuessa. 
Lisenssijärjestelmään sisältyi myös rankijärjestelmä, joka oli käytännössä Suomen ranking-
lista parhaista suunnistajista. Vastaava ranking-järjestelmä oli otettu käyttöön Ruotsissa jo 70-
luvulla.
336
 Järjestelmässä oli ensimmäisenä toimintavuonna mukana noin 9000 suunnistajaa.337 
Lisenssin lunastaneiden lukumäärä lähti tästä kasvamaan enemmän ja vähemmän tasaisesti. 
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 SSL Toimintakertomus 1983, (Dc4) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. Toimitusjohtajina toimivat muun 
muassa Jouko Purontakanen, Lasse Niemelä ja Heikki Kyyrönen. SSL Toimintakertomus 1985, 1991, Suomen 
Suunnistusliiton arkisto. SSL. 
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 Paltamo 1978, 107. 
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 SOFT:in kirje pohjoismaisille liitoille 27.4.1977: ” Ruotsissa otetaan käyttöön ranking-systeemi, jonka avulla 
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Taulukosta 5. on helppo huomata, että lisenssin lunastaneiden määrä on vain murto-osa seuro-
jen jäsenistöstä. Lisenssimäärää voidaankin pitää todella aktiivisten suunnistajien lukumäärä-
nä, jotka olivat tosissaan mukana kilpailuissa ja siten rankilistalla. Suunnistuksen todellinen 
ydinjoukko näyttäytyy näin ensimmäistä kertaa ja laji näyttääkin olevan aktiiviselta harrasta-
jamäärältään paljon pienempi kuin aikaisemmat jäsenluvut ovat antaneet ymmärtää. Seura-
määrän kehitys näyttää ilmeisen tasaiselta lukuun ottamatta vuotta 1985 sekä vuoden 1989 
jälkeen tapahtunutta muutosta. Jäsenmäärä romahtaa lisäksi vuoden 1989 jälkeen, jota voi-
daan selittää todennäköisesti muuttuneella laskutavalla. On tietenkin myös mahdollista, että 
peräti 70 seuraa on luopunut suunnistuksesta yhden vuoden aikana vieden mukanaan yli 
40000 jäsentä.  
 
Yhteistyötä vaalittiin entiseen malliin muun muassa TUL:n kanssa koskien kilpailutoimintaa.
 
 
Lisäksi oli eritasoista kanssakäymistä useiden liike- ja talouselämän järjestöjen ja yhtiöiden 
kanssa. Nämä siteet yritysten kanssa muodostuivat tärkeiksi liiton talouden kannalta. Tukijoi-
den joukossa oli myös uusia tahoja, kuten Kansallis-Osake-Pankki (KOP), josta tuli suunnis-
tuksen hyvä kumppani. KOP tuki muun muassa lasten oravanpolkumateriaalin valmistamista. 
80-luvun loppupuolella SSL käynnisti virallisen yhteistyön myös Puolustusvoimien (PV) 
kanssa. Erityisesti PV:n koulutusosasto oli kiinnostunut suunnistuskoulutukseen liittyvästä 
yhteistyöstä.
 
Vuoteen 1990 mennessä yhteistyö oli käynnistetty ja sen tavoitteena oli saada 
40:lle eri kasarmialueelle opetuskartta vuosien 1990- 1992 aikana. Lisäksi kunkin kartan val-
mistuttua järjestettiin PV:n suunnistuskouluttajille koulutusta.
 
Järjestelmällinen yhteistyö ur-
heiluopistojen kanssa alkoi puolestaan vuoden 1990 aikana. Opistojen suunnistusopettajille 
pidettiin koulutustapahtuma, jossa inventoitiin opistojen karttatilanne ja keskusteltiin opetus-
metodeista. Tämän perusteella käynnistettiin pitkän tähtäimen kartoitusprojekti, jossa priori-
soituina olivat suunnistuksen kannalta tärkeimmät opistot. Opistoille suunniteltiin valmistet-
                                                                                                                                                        
urheilijat voidaan laittaa järjestykseen pisteittäin. Liitto pyytää muilta pohjoismailta parhaiden suunnistajien 
tietoja listoilla / muilla keinoilla, jotta ruotsalaissuunnistajien suoritukset pohjoismaissakin pystyttäisiin 
arvottamaan. Systeemi ei ota huomioon ulkomaalaisia, jotka suunnistavat Ruotsissa vaan paras ruotsalainen saa 
voittajan pisteet.”, (Fb6) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
337
 SSL Toimintakertomus 1982, (Dc4) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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tavaksi erityyppisiä suunnistuskarttoja, kuten pihakartta, opetuskartta, perinteinen suunnistus-
kartta sekä joissakin tapauksissa hiihtosuunnistuskartta.
 338
 
 
Kehitystä monilla osa-alueilla - lasten ja nuorten koulutus keskeiseksi 
 
Nuorten ja lasten entistä tiiviimpää opetusta ja lajiin opastamista lähdettiin voimallisesti ke-
hittämään uudella vuosikymmenellä. Suunnistusta aloitteleville lapsille tarkoitettu oravanpol-
kutoiminta pyörähti käyntiin vuonna 1981 ja lahjakkaille nuorille suunnattu aluevalmennus-
järjestelmä puolestaan 1984. Oravanpolkutoiminta oli suunnattu lapsille alkeiskoulutuksen 
saamiseksi ja suunnistukseen tutustumisen helpottamiseksi. Tavoite oli siten saada tehok-
kaammin uusia harrastajia jo pienestä pitäen. Lapsia ja nuoria osallistuikin valtakunnallisesti 
tuhansia vuosittaisille oravanpoluille.
 
Aluevalmennusjärjestelmä oli puolestaan tarkoitettu 17- 
20-vuotiaille suunnistusta harrastaville nuorille. Maa jaettiin piirijaon perusteella 5 alueeseen, 
joilla kaikilla oli oma aluevalmennusryhmänsä ja -valmentajansa. Ryhmillä oli taitoleirejä, 
testileirejä sekä muuta leiritystä. Vuonna 1988 järjestelmän piirissä oli 188 nuorta.
 
Alueval-
mennuksen avulla pystyttiin seulomaan lahjakkaat nuoret tehokkaammin kuin koskaan aikai-
semmin suunnistuksen huippua johtavalle polulle. Varsinkin oravanpolkutoiminnasta tuli pian 
käsite, mutta ongelmatonta kehitys ei todellakaan ollut. Koulutustyötä vaikeutti krooninen 
aineistopula varsinkin AV-puolella, jonka lisäksi ohjaajilla todettiin väsymystä, mikä viittaa 
henkilöstön vähyyteen. Myös ohjelman rutinoituminen uhkasi seurojen mielenkiintoa oravan-
polkukurssien järjestämisessä.
339
 
 
SSL suuntasi koulutuksensa myös peruskouluihin. Vuoden 1986 aikana käynnistettiin ”Ope-
tuskartta joka kouluun” -projekti, jonka tavoitteena oli nimensä mukaisesti se, että jokaisella 
koululla olisi käytettävissään vähintään mustavalkoinen kartta. Projektin oli määrä jatkua 
vuoteen 1988, mutta tästä tavoitteesta jouduttiin tinkimään. Projektin aloitusvuonna valmis-
tuivat tätä silmällä pitäen opetuskarttaohjeet.
 
Karttaprojektin läpiviemistä auttoi opetusminis-
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 SSL Toimintakertomus 1981, (Dc4) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. SSL Toimintakertomus 1985, 
1988- 1990, Suomen Suunnistusliiton arkisto. SSL. 
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 SSL Toimintakertomus 1981, 1984, (Dc4) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. SSL Toimintakertomukset 
1985, 1987- 1991; Vuoden 1984 tavoitteiden ja toiminnan arviointi, Suomen Suunnistusliiton arkisto. SSL. 
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teriön myöntämän karttamäärärahan kasvaminen lähes vuosittain. Esimerkiksi vuonna 1988 
määräraha oli 700000 mk
340
 ja vuonna 1991 jo 1000000 mk
341
. Koulumaailmassa järjestettiin 
myös koulutusta opettajille. Syksyllä 1987 Ala-asteen opettajille järjestettiin kaikkien piirien 
alueella yhteensä 28 koulutustilaisuutta, joihin osallistui 1700 opettajaa. Tätä laajennettiin 
seuraavina vuosina koskemaan liikunnanopettajia, didaktiikan lehtoreita ja opettajankoulutus-
laitosten (OKL) opiskelijoita, joille järjestettiin koulutustilaisuuksia.
342
 
 
Kautta koko 1980-luvun karttojen taso ja yhdenmukaisuus parantuivat. Kehityksessä tärkeäs-
sä roolissa olivat vakiintuneet ammattikartoittajat. Suunnistuskartat saatiin myös mukaan lii-
kuntapaikkarekisteriin, mikä oli seurausta kartan onnistuneesta rinnastamisesta liikuntapaik-
kaan. Suunnistuskilpailujen kalustokin kehittyi, parhaana esimerkkinä venla-suihkuvaunun 
käyttöönotto liiton ja teollisuuden yhteistoiminnan tuloksena. Venla-vaunua ei otettu kuiten-
kaan kovin nopeasti käyttöön seuratasolla.
 
Kilpailutoiminnassa oli puolestaan käynnistymässä 
tietoteknistymisen aika. ATK:n hyväksikäyttö järjestelyissä ei kuitenkaan onnistunut kilpailu-
toiminnan laadullisessa kehittämisessä odotetulla tavalla vielä vuonna 1983. Syyksi nähtiin 
kokemuksen ja valmistautumisen sekä ohjeistuksen puute. Vuonna 1984 ATK:n hyväksikäyt-
tö kilpailuissa oli lisääntynyt, mutta silti edelleen ongelmia esiintyi kokemuksen puutteen 
vuoksi. Ulkoasultaan lähes nykyinen sarjajärjestelmä tuli kilpailuissa käyttöön vuonna 1983. 
Tämä tarkoitti sarjoja viiden vuoden välein 35 vuotiaista ylöspäin.
 343
  
 
Suunnistuksen tieteellisen tutkimisen käynnistyminen myös Suomessa tuli 1980-luvulla ajan-
kohtaiseksi. Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa valmistui lajitutkimus vuonna 1984. 
Liiton tieteellinen toimikunta aloitti toimintansa seuraavana vuonna. Kansainvälistä menes-
tystä SSL pyrki nostamaan tieteellisyyden ohella myös seurakonsultointijärjestelmän ja selke-
än kehittämisohjelman käynnistämisellä.
 
Tähän liittyen valmentautumisessa oli myös havait-
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tavissa valmentajien ja urheilijoiden asennemuutos kohti totaalisempaa harjoittelemista. Ko-
vemman harjoittelun vaatimus kansainvälisen menestyksen saavuttamiseksi tiedostettiin siis 
avoimesti. Suomalainen valmennuslinja oli myös löytymässä ja siihen alkoi löytyä uskoa. 
MM-menestykseen johtaviksi tekijöiksi löydettiin itseensä luottava ja ennakkoluuloton jouk-
kue, määrätietoinen valmennustyö ja ”hyvät tyypit”. Negatiivista oli kuitenkin se, että suun-
nistajat lopettivat huippu-uransa yleensä liian varhain. Tässä ongelmassa keskeistä oli suun-
nistuksen pieni asema huippu-urheiluna ja suunnistajien muut elämäntavoitteet.
 344
 
 
SSL:n toiminnan harrastuspuoli jatkoi suurta kukoistustaan: Vuonna 1980 kuntorasteilla kävi 
183360 henkilöä ja vuonna 1982 jo 250000. Huippuvuonna 1990 osallistujia oli 319429 hen-
kilöä. Nämä luvut saattavat kuitenkin sisältää rasteilla monta kertaa käyneitä samoja henkilöi-
tä. Aktiivisen markkinoinnin, kuten ”Tule rasteille”- ja ”LIIKU – LÖYDÄ” kampanjoiden 
sekä ensimmäiseksi mainittuun liittyvän suunnistuskoulutusvideon lisäksi kuntosuunnistuksen 
menestymisen takana oli myös se, että työnantajat näkivät kuntorastit henkilöstön liikuntapal-
veluna ja tukivat kuntorasteille osallistumista.
 345
 
 
1980-luvun piirteisiin kuului myös se, että ympäristötietoisuus ja ympäristöön kohdistuvat 
vaatimukset nousivat entistä enemmän esille. Maastotoiminnassa vuosi 1980 oli valtakunnal-
linen ympäristövuosi, joka suunnistajille oli lanseerattu maastovuosi 80- nimellä. Tavoitteena 
oli näyttää suurelle yleisölle, että suunnistajat kantavat huolta harjoitus- ja kilpailumaastoista 
sekä kiinnittää suunnistajien huomio yhä tärkeämmiksi käyviin maastonkäyttökysymyksiin.
 
Tähän liittyen valmisteltiin myös omaa maastonkäyttöohjeistusta ja tehtiin yhteistyötä myös 
Metsästäjäin keskusjärjestön kanssa. Maastotoiminnan koulutuksessa painopiste oli valistuk-
sessa ja suunnistusseurojen sujuvaa yhteistoimintaa maanomistajien ja muiden maastonkäyttä-
järyhmien kanssa korostettiin. 
 
Liitossa tiedostettiin myös se, että suunnistuksen toimintaedel-
lytysten varmistamista koskien maastoja piti lähteä ajamaan selvä tavoite mielessä: ”jokamie-
hen oikeutta koskeva käytäntö ja maastonkäyttöä koskeva lainsäädäntö eivät muutu suunnis-
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tuksen kehittämisen kannalta epäedulliseen suuntaan”. 346 Jokamiehen oikeus oli näin ollen 
edelleen suunnistuksen harrastamisen kannalta keskiössä. 
 
Tiedotusvälineet ja taloudenpito 
 
Liiton talous oli ylijäämäinen 1980-luvulle tultaessa, mutta uusia rahoitusmahdollisuuksia 
etsittiin kuitenkin koko ajan. Valmentajamäärärahan lisäksi liitto alkoi saada myös koulutus-
määrärahaa SVUL:ilta. Kaukametsäläiset ry. liittyi tukemaan liittoa taloudellisesti vuonna 
1984. Valtion rahoitusosuuden pienentyessä toiminnan rahoituksessa jouduttiin kuitenkin 
turvautumaan lainoihin vielä samana vuonna. 
 
Liiton markkinoinnissa ja taloudessa lehdistön 
ja television vaikutus alkoi nousta entistä merkittävämmäksi, mutta myös ongelmalliseksi. 
Vuonna 1983 tiedettiin lehtien suunnistusta käsittelevän palstatilan kasvavan palstamillimet-
reissä mitattuna, mutta televisioinnissa oli epäonnistuttu. Vuonna 1983 ei ollut yhtään suun-
nistuksen erikoislähetystä, jonka syyksi arvioitiin lajin televisioinnin vaikeus ja väitetty kalle-
us.  
 
Suunnistuksen asema julkisessa tiedonvälityksessä ei liiton mielestä vastannut lajin toiminnan 
laatua eikä laajuutta. Vuonna 1984 tilanne oli jo parantunut, sillä tällöin televisioitiin kolme 
kilpailua.
 
Kuitenkin vasta vuonna 1985 liittovaltuuston syyskokouksessa päätettiin suunnis-
tuksen radio- ja TV-lähetysoikeuksista, mikä osoittaa sen, että rahan tekeminen sähköisen 
median kautta oli nouseva trendi. Heikko asema osassa tiedotusvälineitä jatkui, sillä niillä ei 
usein ollut tarvittavia resursseja suunnistuksen seuraamiseen. Tiedotusvälineillä saattoi myös 
olla linja, joka ei suunnistusta suosinut.
 Medialle ja yleisölle oli kuitenkin suunnitteilla ”kiin-
nostavampi” kilpailumatka. Vuonna 1988 SM-pikamatka otettiin mukaan ohjelmaan sekä 
säädettiin osanotto-oikeus SM-kilpailuihin. Kaupallisuus ja modernin urheilun piirteet eivät 
kuitenkaan aina olleet myötätuulessa. Suunnistuksen kasvattajamaksut
347
 torjuttiin vuonna 
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1988 liittovaltuuston kevätkokouksessa.
 
Vuonna 1990 liittovaltuuston syyskokouksessa puo-
lestaan päätettiin, että suunnistusseuroissa vallitsi vapaa edustusoikeus.
348
 Liiton kiinnostuk-
sen kohteeksi muodostui heti 1980-luvun alussa myös oman suunnistusviikon perustaminen. 
Tätä varten käynnistettiin oma projektinsa.
 
Suomessa oli tätä ennen järjestetty vuosittain Kai-
nuun Rastiviikko (KRV) vuodesta 1966 alkaen. Liitolta puuttui kuitenkin niin sanotusti oma 
tuote tällä saralla, sillä KRV oli Kainuun seurojen yhteistyöprojekti. SSL:n Fin5-
suunnistusviikko sai lopulta alkunsa vuonna 1984.
 349
 
 
 
 
Liiton toiminta siirtyi näin ollen yhä ammattimaisempaan suuntaan itsearviointien, 
lisenssijärjestelmän ja yleisen tietoteknistymisen seurauksena. Tehokkuus järjestötyössä ja 
valmentautumisessa nosti päätään. Myös nuoria ja lapsia haalittiin yhä tehokkaampien 
keinojen avulla suunnistuksen pariin. Metsien urheilu näytti nyt olevan muutoksessa kohti 
tehokkuuden ja kaupallisuuden iloja ja suruja.  
 
5.2 Suunnistuksen historiakatsauksia ja oppia lapsille 
 
Tutkielman tässä osiossa palataan suunnistuksen lajioppaiden pariin. Edellinen tarkastelemani 
opas oli vuodelta 1964 ja edessä on hyppäys noin 17 vuotta eteenpäin. 80-luvun lajioppaista 
olen valinnut kaksi SSL:n julkaisemaa opasta, joista toinen on aikuisille tarkoitettu vuonna 
1981 julkaistu “Suunnistus” ja toinen lasten opetukseen suunnattu “Suunnistusaapinen” 
vuodelta 1987. Oppaat edustavat hyvin erilaista näkökulmaa ja tarjoavat siksi hedelmällistä 
kuvaa siitä, millaisena lajina suunnistusta haluttiin esitellä ulospäin 1980-luvulla.  
 
Aloitan käsittelyn 1981 julkaistusta “Suunnistus” - nimisestä oppaasta. Oppaan etukannessa 
on värikuva maailmanmestari Outi Borgenströmistä etenemässä metsässä Suomen 
maajoukkueen värit päällään. Borgenström voitti urallaan kaksi MM-kultaa, kaksi hopeaa 
sekä kerran pronssia. Myös toisella sisäsivulla on kuva Borgenströmistä.
350
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saavuttamaa kansainvälistä menestystä on näin haluttu tuoda selvästi esille heti oppaan alussa 
jo ennen johdantoa. Johdanto aloitetaan “urheilijan tähtihetken” 351  kuvauksella, eli 
kertomuksella siitä, kuinka perinteisissä urheilulajeissa kymmenet tuhannet katsojat huutavat 
yleisössä kilpailun aikana ja huuma huipentuu voittajan riemunhetkeen ja kunniakierrokseen 
areenalla. Tästä opas siirtyy empimättä toteamaan, että tällaiset ihmiskäden rakentamat kentät 
ja radat ovat ilman yleisöä kylmiä ja mykkiä, toisin kuin suunnistajan areenana toimiva luonto. 
Kun Jukolan viestin lähtölaukaus kajahtaa, ei edessä ole kalkkiviivoin merkittyä juoksurataa, 
on vain metsää, peltoa, niittyä ja suota. Ratkaisut suunnistaja tekee yksin ja voittoon tarvitaan 
sekä henkistä että fyysistä kuntoa. Johdanto jatkaa jokseenkin 50- ja 60-luvun oppaista 
tutuilla linjoilla korostaessaan henkistä ja fyysistä kanttia, mutta vastaavaa vertailua 
suorituspaikkojen välillä ei aikaisemmista oppaista löydy. 
 
Johdannon jälkeen oppaassa todetaan lyhyesti, että jokainen on elämässään suunnistanut ja 
taitoa tarvitaan joka päivä maalla, merellä ja ilmassa. Opas esittelee lajia myös vertauksella: 
Aivan kuten turisti navigoi tuntemattoman kaupungin halki kohti nähtävyyksiä, samoin myös 
maailmanmestari Liisa Veijalainen tekee metsässä rasteja etsiessään. Tämän jälkeen oppaassa 
on historiaosuus suunnistuksen synnystä ja kehityksestä kohti nykyisyyttä höystettynä kuvilla 
Liisa Veijalaisesta ja sen hetkisestä Suomen MM-tilastojen parhaasta miessuunnistajasta, 
Risto Nuuroksesta (3 hopeaa, 1 pronssi).
352
 Lisäksi opas käsittelee lyhyesti vuosien 1966- 
1979 MM-mitalitilastot maa- ja suunnistajakohtaisesti.
353
 Tämän historiikin ja mitalitilastojen 
käsittelyn jälkeen päästään käsiksi itse suunnistuksen arvoihin. Keskeisin arvoista vaikuttaa 
olevan suunnistuksen ominaispiirre erityisesti perhelajina, sillä se mahdollistaa koko perheen 
osallistumisen yhteiseen kilpailutapahtumaan jokainen ikäistensä kanssa omissa sarjoissaan. 
Tätä ominaisuutta opas vahvistaa kuvalla perheestä, joka on saapumassa leiriytymispaikalle. 
Perheiden majoittumisesta kilpailupaikoille ja suunnistajien luonteesta opas tarjoilee 
seuraavat katkelmat, joita analysoin hieman tarkemmin: 
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“Seurat etsivät annettujen ohjeiden mukaiset leiriytymispaikat, teltta toisensa 
jälkeen kohoaa alueelle. Kaikki tapahtuu tottuneesti, järjestys säilyy, ja pian 
ruoka on lämpiämässä ja ateriointi käynnissä telttakuntien väliköissä”354 
 
Yllä oleva katkelma antaa suunnistajista hyvin järjestäytyneen kuvan: kukaan ei rettelöi eikä 
protestoi järjestäjien ohjeita vastaan. Aloittelijoita ei myöskään ole, vaan kaikki ovat vanhoja 
harrastajia. Leiriytyminen on idyllistä ja leppoisaa.  
 
“Suunnistajia ei ole hemmoteltu koskaan. He ovat tottuneet paitsi liikkumaan 
ja oleskelemaan myös majoittumaan maastossa. Omatoimisuus ja kekseliäisyys 
ovat suunnistajan ihailtavia perusominaisuuksia. Sään vaihtelut ovat 
kasvattaneet ja karaisseet metsien urheilijan terveeksi, sopeutumiskykyiseksi 
luonnon ystäväksi”355 
 
Suunnistajien luonteesta puolestaan annetaan yllä olevassa tekstipätkässä hyvin karaistunut ja 
vähään tyytyvä kuvaus. Suunnistaja ei välttämättä tarvitse muiden apua selviytyäkseen, vaan 
pärjää ilman turhanpäiväisiä mukavuuksia luonnon keskellä. Tämä ei sinällään ole mitään 
uutta verrattuna aikaisempaan opasanalyysiin. Sään vaihtelut annetaan kuitenkin ainoaksi 
syyksi sille, että “metsien urheilija” on terve ja sopeutumiskykyinen luonnon ystävä. Tämä on 
jokseenkin yksinkertaistettu ja paatoksenomainen toteamus, sillä muillakin muuttujilla on 
varmasti osansa näiden ominaisuuksien kehityksessä. Tämän osion lopuksi opas toteaa, että 
“Suunnistus on kilpailumuotona lisäksi laji, joka kasvattaa kestämään tappion oikealla 
tavalla”.356 Tätä “oikeaa tapaa” ei kuitenkaan mainita, vaan se jää leijumaan ilmaan jokaisen 
itsensä arveltavaksi. Todennäköisin vaihtoehto on suorituksen jälkeiset jälkipelit, eli 
“jälkiarvioinnit” 357 , jotka mainitaan suunnistukselle ominaisena piirteenä aivan kuten 
aikaisemmissakin oppaissa, joita käsiteltiin luvussa 3.2. 
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Peesaaminen, eli toisen suunnistajan tahallinen seuraaminen, mainitaan yhdeksi “sitkeästi 
kasvavaksi rikkaruohoksi fair playn pellolla”. Englanninkielisen “Fair Play”-termin 
löytyminen oppaasta kuvaa hyvin suunnistuksen kilpaurheilumaistumista, mutta myös lajin 
kansainvälistymistä. Suunnistus kuntoliikuntalajina saa myös maininnan osana 1960- 70-
lukujen kuntourheilubuumia, mutta suunnistuksen mainitaan olleen jo ennen tätä myös 
kuntoliikkujien laji. Tätä perustellaan ainoalaatuisella iän ja tason mukaisella sarjajaolla ja 
iltarastitoiminnalla.
358
 Sarjajako on kilpailuiden sisällä todellakin hyvin ainoalaatuinen, eikä 
vastaavaa lajia aivan heti löydy, jossa koko perhe saattaisi saman päivän aikana mitellä 
ikäisiään vastaan samassa kilpailupaikassa. Esimerkki sarjajaosta on nähtävissä kuvassa 2. 
 
Kuva 2. Esimerkki suunnistuskilpailujen sarjajaosta vuodelta 1981 
 
Lähde: Suunnistus 1981, 83. 
 
Suunnistuksen oppimiskäyrästä todetaan lopuksi, ettei suunnistaja ole koskaan “valmis” ja 
täysinoppinut.
359
 Lajia ei siis oppaan mukaan voi koskaan hallita täydellisesti, vaan opittavaa 
riittää aina vauvasta vaariin. Tämä toteamus on eräs suunnistuksen suurimmista 
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ominaispiirteistä ja yksi sen viehätyksen salaisuuksista vielä tänä päivänäkin. Tämän jälkeen 
oppaassa käsitellään suunnistuksen perustiedot ja -taidot sekä karttoihin liittyvät asiat. 
Luonnollisesti myös kompassin käyttö opetetaan.
360
 Oppaan loppupuolella käydään läpi eri 
suunnistusmuodot
361
, joita opas esittelee peräti yhdeksän. Eksoottisimmat, kuten auto- tai 
soutusuunnistus, ovat nykypäivänä hyvinkin marginaalisia, eikä niissä ole juuri organisoitua 
liittojen tukemaa kilpailutoimintaa. 
 
Opas päätetään juhlallisesti kertomuksella sukupolvien välisestä kädenlyönnistä, kun vuonna 
1980 Suomen suurkisoissa lajin grand old man Lauri Antero, 80 vuotta juuri täyttänyt 
veteraani eteni samoilla poluilla kuin nuorimmat, kahdeksanvuotiaat tytöt ja pojat.
362
 Tämä 
lopetus kuvastaa erityisesti sitä, että suunnistuksella alkaa olla menneisyyttä ja historiaa 
takanaan. Kyse ei enää ole nuoresta lajista tai pelkästä harrastelusta, vaan urheilusta jota on 
tietoisesti kehitetty niin kuntoilijoiden kuin huippujenkin parhaaksi. Tällainen “kädenlyönti” 
on tietenkin myös monissa muissakin urheilulajeissa käytetty klisee. Yhteenvetona vuoden 
1981 opas on siirtymä kohti kokonaisvaltaista kuvaa suunnistuksesta, lajista, jolla on nyt 
kirjattu menneisyys maailmanmestaruuksineen ja merkittävine tapahtumineen. 
Urheilulajimaisuus myös korostuu, eikä myyttisyydestä juurikaan ole viitteitä. Silti oppaassa 
esiintyy idyllisiä kuvauksia kilpailutapahtumasta ja stereotyyppistä luonnehdintaa 
suunnistajan luonteenpiirteistä. Monipuolinen kuvitus valokuvin lisää oppaan uskottavuutta 
eikä piirroksiin ole enää tarvinnut turvautua kuin muutamassa kartan käyttöä 
havainnollistavassa tapauksessa. Oppaassa on huomattavasti ammattimaisempi ote kuin 
aikaisemmissa teoksissa. 
 
Siirryttäessä tarkastelemaan suunnistusaapista vuodelta 1987 ensimmäinen huomio on se, että 
opas on hyvin erilainen ulkoasultaan kuin kaikki aikaisemmat aapiset ja oppaat. Tämä 
suunnistusliiton julkaisema aapinen on suunnattu oppaaksi opettajille ja seuraohjaajille, eikä 
enää suunnistuksen yleiskuvaukseksi ja perusoppaaksi aikuisille. Opas on kauttaaltaan 
höystetty piirroshahmoilla, jotka puuhaavat kaikkea suunnistukseen liittyvää huumorilla 
lisättynä. Esimerkki kirjan sisältämästä kuvituksesta on nähtävissä kuvassa 3. 
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Oppaan tarkoituksesta mainitaan muun muassa, että se on tarkoitettu koulujen, seurojen ja 
yksityiseen käyttöön. Oppaassa kerrotaan lisäksi olevan johdonmukainen opetusmenetelmä, 
jossa edetään aakkosten tapaan taitotasolta toiselle.
363
 Suunnistusaapisesta on siis nyt tullut 
nimensä mukainen, lajin oma opetukseen tarkoitettu aapinen. Oppaan esittelemiä 
vaatimuksiltaan nousevia taitotasoja havainnollistetaan muun muassa nousevilla askelmilla, 
kuusen oksilla (vaativampi taso ylemmillä oksilla) ja suunnistusreitin eri vaiheilla (vaativampi 
taso lähempänä maalia).
364
 
 
Kuva 3. Suunnistusaapisen sisältämää kuvitusta 
 
Lähde: Suunnistusaapinen 1987, 32. 
 
Suunnistuksen merkityksestä ihmisluonteelle todetaan, että “ihminen on luonnostaan etsijä”, 
“kohteiden löytäminen tuottaa mielihyvää” ja “suunnistus eri muodoissaan tarjoaa toistuvia 
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löytämisen elämyksiä; tavoitteena voi olla yhtä hyvin automatkailun onnistunut reitinvalinta 
kuin kilpasuunnistuksen pienenpienen rastinotkelman löytäminen”. 365  Nämä lausahdukset 
jatkavat pääosin jo aikaisemmista oppaista tuttua linjaa eikä muutosta juuri ole havaittavissa. 
Aapinen esittelee myös listan
366
 suunnistuksen ominaisuuksista, jotka on kirjattu alle: 
 
Suunnistus on 
 tarkkuutta ja oivaltamista 
 päätösten tekoa, omia ratkaisuja 
 itseluottamuksen kehittymistä 
 luonnossa liikkumista ja luonnon arvostamista 
 löytämisen riemua 
 vapauden tunnetta, riippumattomuutta 
 kansalaistaito, josta voi tulla kiva elämäntapa 
 
Yllä olevat suunnistuksen ominaisuudet ovat hyvin selkeitä ja ymmärrettäviä. 
Ominaisuuksien kanssa samalla sivulla on isokokoinen piirroshahmo, joten ne vaikuttavat 
tarkoitetun erityisesti lapsille. Mainittu ominaisuussivu vaikuttaa myös sopivan kopioitavaksi 
tai kalvopohjaksi, jollaisia sivuja oppaan loppupäässä on runsaastikin ja niiden käyttöä näihin 
tarkoituksiin myös kannustetaan. Kirjasta voi siis monistaa oppimateriaalia hyvinkin helposti. 
Huomattavaa on, ettei karaistumista tai tappion käsittelemistä “oikealla tavalla” mainita tässä 
esityksessä laisinkaan. Sen sijaan tuoreina piirteinä ovat muun muassa “tarkkuus ja 
oivaltaminen”, “vapauden tunne ja riippumattomuus” sekä “itseluottamuksen kehittyminen”. 
Lapselle ja nuorelle kaikki listalla mainitut ominaisuudet ovat hyvinkin tärkeitä kehityksen ja 
kasvun tiellä. Suunnistus elämäntapana on viimeisenä, muttei vähäisimpänä ominaisuutena. 
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Opas esittelee lupaustensa mukaisesti suunnistuksen käyttöä koulun eri oppiaineissa, missä se 
on perinteisesti nähty ainoastaan liikunnan osana. Esimerkkejä annetaan peruskoulun 
ensimmäiselle ja kolmannelle luokalle muun muassa ympäristöoppiin, äidinkieleen, 
kuvaamataiteeseen, maantieteeseen, biologiaan ja kansalaistaitoon.
367
 Yläasteelle ja lukioon ei 
esimerkkejä anneta. Suunnistuksen käyttäminen leirikoulussa ohjelman osana saa myös oman 
käsittelynsä.
368
 Lajin helpompaan oppimiseen opas tarjoaa leikkejä ja pelejä, kuten aarteen 
etsintää, suunnistusbingoa ja vihjeiden avulla tapahtuvaa rastien etsintää. Muutoin aapinen 
sisältää kaikki suunnistuksen perustaitojen opettamisen elementit, aivan kuten 
aikaisemmatkin oppaat. 
 
Kaiken kaikkiaan vuoden 1987 suunnistusaapinen esittelee samalla tavalla suunnistuksen pe-
ruselementit kuin muutkin oppaat, mutta hyvin graafisessa muodossa. Esitystapa on siten täy-
sin erilainen. Pelien, leikkien ja tehtävien integroiminen suunnistuksen opettelemiseen on 
myös uutta. Opas tarjoilee monipuolisesti vaihtoehtoja siitä, miten on mahdollista yhdistää 
metsä ja muu toiminta koulussa ja seuratoiminnassa. Muutos kouluaapisen kaltaiseksi opetta-
jan opetusoppaaksi on siis kiistaton. Yhteenvetona molemmat käsitellyt 80-luvun oppaat vah-
vistavat edelleen suunnistukseen liitettyjä ominaispiirteitä, kuten terveellisyyttä, luonnolli-
suutta ja järjestelmällisyyttä.    
 
Suunnistajien tottumuksista ja tavoista esitettiin kuitenkin kriittisiäkin näkemyksiä oppaiden 
ulkopuolella. IOF:n uutiskirjeessä vuodelta 1986 otettiin esimerkiksi kantaa ulkopuoliselle 
välittyvään lajikuvaan. Kirjoituksessa viitattiin Göteborg-Tidningenin reportterin ”Erwon” 
kuvailemiin tunnelmiin vuoden 1985 viisipäiväisen rastiviikon ajoilta. Kyseessä oli suunnista-
jista ulkopuoliselle välittyvä kuva ja kirjoituksessa kysyttiinkin oliko se sellainen, mitä suun-
nistajat halusivat? 
”Mutta, tässä lihasten supistusten (spasmodically distinguished) määrittämäs-
sä maailmassa […] saa joskus vaikutelman, että pitäisi olla järsimässä pork-
kanoita ja kuluttamassa viikon palkka linimentteihin ja terveysmehuihin. Ja jos 
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seisoo maalialueella polttamassa tupakkaa, se on kuin olisi jäänyt kiinni kirk-
kohopeiden varastamisesta.” 369 
Katkelmasta jää sellainen kuva, että ”Erwo” piti suunnistajia terveysintoilijoina ja hieman 
liian tosikkoina, kun kyse oli suunnistuksesta urheiluna ja harrastuksena. Täytyy tietysti muis-
taa, että suunnistusta myös mainostettiin osana terveellistä elämäntyyliä. 
370
 ”Erwon” ja op-
paiden antamat kuvat näyttävät näin törmänneen tosielämässä.  
 
5.3 Urheilu ja media saavat kiitosta 
 
Jukola jatkoi kasvuaan myös 1980-luvulla. Uutena piirteenä kilpailuun uudella 
vuosikymmenellä tuli se, että työpaikka- ja kaveriporukat halusivat tulla mukaan. Tällaiset 
joukkueet lisääntyivät varsinkin 90-luvun alussa
371
. Jukolasta alkoi muodostua kilpaurheilun 
ilmentymän lisäksi harrastelijoiden tapahtuma. Joukkueiden määrä kasvoi osittain tämän 
kehityksen seurauksena huimasti. Tuhannen joukkueen raja ylitettiin 1987 ja 
kansainvälisyyskin pääsi pikkuhiljaa vauhtiin 90-luvun alussa, kun Neuvostoliitto romahti ja 
Baltian maat lähtivät innolla mukaan viestiin. (Liite 11.)  
 
Jukolan suosion kasvua voidaan tarkastella myös kahden vastakkaisen urheilukäsityksen 
välimaastossa. Ensimmäinen käsityksistä on darwinistinen, jonka keskeisiä piirteitä ovat 
saavutuksen tärkeyden korostaminen sekä parhaiden ja kyvykkäiden etuoikeutus. Suoritusten 
vertailu on lisäksi tärkeää ja kilpailu on tärkein kannuste. Urheilu on erikoistunutta ja siinä 
vallitsevat yleiset ja yhtäläiset säännöt. Darwinistisen käsityksen vastakohta on humanistinen 
käsitys, jossa korostuvat harrastuksen tärkeys: suoritus sellaisenaan on tarkoitus ja liikunta 
sinänsä kannusteena. Urheilu on monipuolista edellytysten ja tarpeiden mukaan toteutettavaa 
ja jokaisella on siinä samat oikeudet.
 372
 Darwinistinen näkemys korostaa siis kilpa- ja huippu-
urheilun piirteitä, kun taas humanistinen harraste- ja kuntourheilun ominaisuuksia. Jukolan 
viesti alkoi näyttäytyä yhä enemmän näiden kahden käsityksen sekoituksena, huippujen ja 
harrastelijoiden yhteisenä areenana. Kehitystä tähän suuntaan voidaan varsinkin nykypäivänä 
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pitää sen suosion perimmäisenä syynä. Myös Jukolassa vuosittain julkaistut sanomat olivat 
edelleen tärkeä osa kilpailua. Vuosien 1980- 1991 sanomat ovat nähtävissä taulukossa 6.  
 
Pikaisella ensisilmäyksellä eräs menneiltä vuosikymmeniltä tuttu taho loistaa poissaolollaan: 
armeija. Urheilutoimijoita ja niiden eri tahoja muistettiin tällä ajanjaksolla sitäkin enemmän: 
peräti kuudesti vuosina 1981, 1984, 1985, 1988, 1989 ja 1990. Median ja lehdistön osuus 
näistä oli puolet.  Suomen ja sen luonnon huomioiminen oli mukana kaksi kertaa: 1980 ja 
1987. Suunnistuksen harrastamista edistävät tahot saivat tunnustusta myös kahtena vuonna: 
1983 ja 1986. Mielenkiintoisimpia ovat kuitenkin yksittäiset kohderyhmät vuosina 1982 ja 
1991, jolloin tervehdittiin ”Pohjolan veljiä” ja ”Suomen kirkkoa ja sen nuorisotyötä”. 
 
Taulukko 6. Jukolan Viestit sanomat 1980- 1991 
1980 Kotimaan kauneudelle 
1981 Urheilutoimittajille 
1982 Pohjolan veljille 
1983 Maanmittareille 
1984 Koululiikunnalle 
1985 SSL, FSO, TUL 
1986 Metsästäjille 
1987 Suomelle 
1988 Suomen Ladulle Tahkon merkeissä 
1989 Helsingin Sanomille 
1990 Radion urheilutoimitukselle 
1991 Suomen kirkolle ja sen nuorisotyölle 
 
Lähde: Jukolan Viestin tarina 1949- 1988 (1989), 82- 99. Jukolan viestit 1989–2008 (2009), 
33- 41. 
 
Urheilutoimijoista media ja lehdistö saivat siis kolmena vuotena huomionosoituksen Jukolan 
maalissa. Vuonna 1981 sanoma meni 50- vuotta täyttävälle urheilutoimittajain liitolle seuraa-
vin sanoin: olemme ”kiidättäneet halki jylheän uusmaalaisen metsäseudun, jollaisiin mennei-
nä vuosisatoina seitsemän veljestä ja monet meidän kaltaisensa isänmaamme rakentajat an-
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karalla aherruksella asuinsijansa pystyttivät ja viljelyksensä raivasivat […]jonka jäsenten 
aatoksista syntyi kipinä viestimme perustamiseen. Viljellessänne palstoillanne yhä kiihkeäm-
min kasvavaa suunnistusta tervehdimme teitä”373 
 
Sanomassa vedetään mielenkiintoisella tavalla yhteys muinaisesta suomalaisesta elämänku-
lusta urheilutoimittajiin. Yksittäisistä lehdistä erityisesti Helsingin Sanomat oli ollut Jukolan 
pääyhteistyökumppani heti viestin alusta lähtien. Vuonna 1989 sanoma omistettiinkin tälle 
julkaisulle:"Satavuotias on tarina Päivälehden taistelusta suomalaisen sananvapauden puo-
lesta. Satakunta vuotta on Helsingin sanomat kasvanut Suomen suurimmaksi sanomalehdeksi. 
Neljäkymmentä vuotta on jatkunut väkevä yhteistyömme. Siitä kiittäen ja menestystä toivot-
taakseen ovat tuhannet ja taas tuhannet suomalaisen urheilujuhlan, Jukolan,suunnistajat kul-
jettaneet tätä tervehdystä läpi kesäisten Karjalan metsien…"374 Sananvapaus ja suomalaisuus 
nousevat sanomassa keskeiseksi, mutta myös Jukolan kanssa tehty yhteistyö nostetaan ”väke-
västi” esiin. On selvää, että ilman HS:n tukea ei Jukola olisi saanut niin merkittävää julkisuut-
ta kuin se heti alusta alkaen sai. Viestin kehitys olisikin voinut olla huomattavan erilainen 
ilman tätä tukea. Radio oli sekin omiaan edistämään Jukolan ja suunnistuksen tunnettavuutta 
koko Suomessa ja jo seuraavana vuonna radion urheilutoimitus sai oman tunnustuksensa: 
"Moniaiden vuosien ajan on radion urheilutoimitus elänyt kanssamme läpi pitkän yön säh-
köistäen kiireisen, onnellisen kilpailumme hetket koko maahan."
375
 Sähköisistä medioista ra-
dio oli ensimmäinen joka Jukolasta raportoi ja metsistä kuiskiva ääni tuli Jukolaa kodeistaan 
seuraaville elimelliseksi osaksi koko kilpailua.  
 
Urheilumaailman muista toimijoista ja kasvattajista sai vuonna 1984 tervehdyksen suunnis-
tuksellekin tärkeä koululiikunta: ”tahtoen näyttää kaikelle kansalle, miten varhain opittu taito 
ja miehuusvuosina hankittu kunto voivat olla yhteisen ilomme lähteenä ja voimana elämän 
arkipäiväksi.”376Katkelmassa esiintyvät ”varhain opittu taito” ja ”miehuusvuosina hankittu 
kunto” heijastelevat sanontaa ”minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa”, mutta erityisesti 
myös suunnistuksen kahta tärkeintä puolta. Koululiikunnan parissa varhain opittu suunnistus-
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taito ja myöhemmin hankittu kunto tuovat menestystä kilpa- ja arjen kentillä. Seuraavana 
vuonna tervehdittiin kaikkia kolmea suunnistusta harjoittavaa valtakunnallista urheiluliittoa 
tasapuolisesti: ”Neljänkymmenen rauhan vuoden aikana Suomen Suunnistusliitto, Finlands 
Svenska Orienteringsförbund ja Työväen Urheiluliiton suunnistusjaosto ovat kehittäneet 
suunnistuksesta kansallisurheilun.” ”Me kiitämmme teitä mahdollisuudesta hienoon harras-
tukseemme, elämäntapaamme.”377Näin siis myös TUL sai tunnustuksen Jukolassa suunnis-
tuksen eteen tehdystä työstä. Suunnistuksesta puhutaan tässä sanomassa kansallisurheiluna, 
mitä se varmasti jossain mittakaavassa on myös ollut varsinkin kuntourheilun muodossa. 
Suunnistajien käsitys harrastuksestaan elämäntapana tulee myös selkeästi esille. Hiihto on 
aina ollut suunnistusta lähellä kestävyysurheiluna. Tätä kuvastaa hyvin se, että Jukolassa hiih-
to on ainut urheilulaji, jota on tervehditty vuosien 1949- 1991 välillä (1951). Vuonna 1988 
tuli toisen kerran vuoro, kun Suomen latu sai Tahko Pihkalan merkeissä oman tervehdyksen-
sä: ”suuren suomalaisen suunnistusmiehen Tahko Pihkalan satavuotisjuhlan merkeissä onni-
tellen mailla ja metsissä merkittävää liikuntatyötä tekevää Suomen Latua viisikymmenvuoti-
sesta toiminnasta.” ”Tahkon linjaan kuuluvat yhteiset ilomme, vetovoimainen urheilu ja terve 
elämäntapamme.”378Suomen latu kuntourheilun tukijana edisti myös kestävyysurheilun ja sitä 
kautta suunnistuksen asiaa. Sanomassa mainitut ”vetovoimainen urheilu” ja ”terve elämänta-
pa” henkivät suunnistajien käsitystä omasta harrastuksestaan vetovoimaisena elämäntapana. 
 
Suunnistuksen harrastamisen kannalta keskeisiä tahoja olivat maanmittarit ja metsästäjät. 
Vuonna 1983 tervehdittiin maanmittareita historiallisissa merkeissä: ”Jo vuosisatoja, siitä 
pitäen kun kuningas Kustaa II Aadolf määräsi ”nuoria miehiä rehellisen miehen lapsia” 
Suomessa otettavaksi maamittarin oppiin, on maatamme ja metsiämme mitattu ja karttaa 
merkitty. Näin on suunnistajillekin syntynyt ihana urheilukenttämme.” 379 Kartanteon pitkä 
historia luo pitkän aikavälin perspektiiviä piirtämisen kehittymiseen. Mainitaanpa sanomassa 
myös ”rehellisyydestä”, jota suomalaisille usein pidetään tyypillisenä piirteenä. Kartan kut-
suminen ”ihanaksi urheilukentäksi” liittyy Suomessa onnistuneeseen hankkeeseen saada kart-
ta rinnastettua liikuntapaikaksi. Jos alueesta on olemassa suunnistuskartta, on se myös tällä 
perusteella liikuntapaikka ja suunnistajan ”urheilukenttä”. Vuonna 1986 puolestaan olivat 
kiitoksen kohteena metsästäjät: ”Yhteiseksi ilomme ja kuntomme lähteeksi tunnemme kans-
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sanne, Suomen metsästäjät, mittavat metsämme, ja haluamme tervehtiä teitä, kesäöisen hui-
kean suunnistusjuoksumme jälkeen vielä höyryävin vaattein ja huohottavin rinnoin.”380 Met-
sästäjät, jotka toisena metsänkäyttöryhmänä olivat suunnistajia varhaisempia, pitivät hallus-
saan suunnistuksen harrastamisen mahdollisuuksien kannalta tärkeitä metsästysoikeuksia. 
Suunnistajien ja metsästäjien välillä vallitsi metsään liittyvä yhteys, sillä molemmat ryhmät 
saivat virkistyksensä sieltä. Yhteistyö ja kiitos siitä olivat näin luonnollisia. 
 
Luonnonarvoja kunnioitettiin myös 1980-luvulla, kun vuonna 1980 oli jälleen erityisen ympä-
ristövuoden aika: ”Huikean Ounasvaaran juoksumme päätteeksi kantakoon sanomamme tällä 
kertaa pitkin Lapinmaata ja sen jokaista kuntaa, ja kiiriköön kaiku siitä koko maahan. Tah-
domme näin ympäristövuotena muistuttaa jokaista suomalaista kotimaan kauneudesta ja sen 
puhtaana säilyttämisen arvosta.”381Ounasvaaran Jukolan historialliseksi teki se, että kilpailu 
oli nyt ensimmäistä kertaa Lapissa sen luonnon keskellä.  Suomen 70-vuotista itsenäisyyttä 
oli aika juhlia vuonna 1987. Jukolakaan ei tätä tapahtumaa unohtanut: ”Itsenäisen isän-
maamme viettäessä juhlavuottaan haluamme mekin, syvästi riemuiten omasta urheilustamme 
Suomen metsissä...”382 
 
Vuonna 1982 oli puolestaan aika tervehtiä ”Pohjolan veljesjärjestöjä”, eli muita suunnistus-
liittoja: ”Suunnistajan suonia polttaa oppimisen halu ja löytämisen riemu, mieltämme kiehto-
vat uudet maastot ja maisemat. Ensi kertaa on nyt viestimme sanoma kiidätetty Pohjois-
Karjalan vaaroilla, maankolkassa, jossa yhtyvät idän ja lännen perinnöt, mistä kaikuvat ru-
non ja laulun heleät helkät.” Lisäksi haluttiin Aleksis kiven sanoman katkelman ”..myötä 
muistuttaa, että kaikki rajat särkevä Pohjolan vapaa suunnistus on yhteinen riemumme ai-
he.”383 Tervehdyksessä suunnistajan ominaisuuksiksi mainitaan ytimekkäästi oppimisen halu 
ja tästä seuraava löytämisen riemu. Nämä on johdettavissa ihmiselle luontaisiksi ominaisuuk-
siksi, sillä kautta aikain on ihminen halunnut oppia maailmasta yhä enemmän ja löytää uusia 
asioita. Suunnistuksessa nämä seikat yhdistyvät tehokkaasti. Sanoman toisella pääteemalla, eli 
”kaikki rajat särkevällä” vapaalla suunnistuksella viitataan tässä kohden jälleen jokamiehen 
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oikeuksiin, mutta myös yhteisöllisyyteen, jota suunnistajat rajojen yli tunsivat. On kuitenkin 
huomioitava, että kilpailujen järjestäminen on vaatinut suunnistuksen kilpailusääntöjen mu-
kaan lähes aina luvan hakemisen maanomistajalta ja Pohjoismaissakin vapaan suunnistuksen 
takaavat jokamiehen oikeudet on kirjattu lakiin erilaisin sisällöin.  
 
Ajanjakson viimeinen, eli vuoden 1991 sanoma, oli puolestaan osoitettu täysin uudelle tahol-
le, Suomen kirkolle ja sen nuorisotyölle. Viestin otti vastaan kirkon edustajana piispa Yrjö 
Sariola: ”Suomalaisen elämän peruspilareita ovat olleet isien vankka usko, kirkko keskellä 
kylää ja kaunis, puhdas luonto ympärillä. Metsä on monesti saanut olla suunnistajan kirkko-
na, jonne nöyrinä mennään ja usein vielä nöyrempinä tullaan takaisin.” 384Sanomassa puhu-
taan suomalaisen elämän peruspilareista ja metsästä suunnistajan kirkkona. Koti, uskonto ja 
isänmaa on vahva mielikuva, joka sanomasta kumpuaa kauniin ja puhtaan luonnon ideaalin 
mukana. Mennyt elämänmeno kylineen on lähes ihannoinnin kohteena. Metsästä puhutaan 
lisäksi suunnistajan kirkkona, jossa nöyryys on hyve. Suunnistuksessa kilpailun kautta löyty-
vä nöyryys (mahdollisten virheiden seurauksena) onkin monen kilpailijan päällimmäinen tun-
ne, kun metsästä lopulta maaliin pääsee.  
 
Vuosina 1980- 1991 Jukolan Viestin sanomat kokivat kohderyhmiltään joitakin muutoksia. 
Armeijaa ei enää muistettu tällä aikavälillä, mutta erilaisia urheilutoimijoita, mediaa ja suun-
nistuksen tukijoita sekä luonnon monimuotoisuutta tervehdittiin edelleen. Erityisesti median 
kasvava merkitys oli mukana sanomien hengessä. Aiempaa vähemmän korostettiin myyttistä 
suomalaisuutta ja menneisyyttä, vaikka näitäkin piirteitä edelleen löytyy. Jukolan viesti näyt-
tääkin nyt kokonaisuutena siirtyneen kohti yhä urheilullisempia perusteita.  
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5.4 Kansainvälinen organisaatio ammattimaistuu ja modernisoituu  
 
Toiminta ammattimaistuu ja tieteellistyy - NORD:in rooli myös muutoksessa 
IOF palasi 80-luvun alussa Ruotsin huomaan, kun uudeksi presidentiksi valittiin ruotsalainen 
Bengt Saltin.
 
IOF oli uuden vuosikymmenen alussa edelleen suhteellisen pieni urheiluorgani-
saatio, jonka liikevaihto oli pienempi kuin useimpien jäsenliittojensa.
385
 Palkkalistoilla oli 
vain yksi osa-aikainen ammattilainen, pääsihteeri. Pääsihteerin toimen kokoaikaistamisesta 
tulikin 80-luvun puolivälissä keskeinen ja sijoituspaikaksi oli kolme vaihtoehtoa: Edinburgh, 
Tukholma tai Kööpenhamina. Edinburgh oli mukana, sillä toimea oli hoitanut vuodesta 1983 
palkatta englantilainen Sue Harvey ja hän oli myös ehdolla.
386
 Tukholma kuitenkin voitti ja 
ruotsalainen Lennart Levin valittiin uudeksi pääsihteeriksi.
 
IOF:n toimisto hoiti kyselyt, kir-
jeenvaihdon, suunnistuskirjallisuuden ja materiaalin sekä tarjosi kirjoitus- ja monistustilat 
valtuustolle ja komiteoille. Liitolla oli viisi komiteaa: DPC: kehitys ja promootio, MC: kartta, 
PC: julkaisut, SKI: hiihtosuunnistus ja TC: tekninen komitea. Komiteat olivat toimineet tähän 
asti jäsenliittojen tukemana vapaaehtoisvoimin.
387
 Vuodesta 1985 eteenpäin komiteoiden oli 
tarkoitus koostua asiantuntijoista eikä samasta maasta olevien asiantuntijoiden määrällä jos-
sakin komiteassa ollut enää rajoituksia.
 388
 Organisaatiossa oli näin tapahtumassa ennen nä-
kemätöntä ammattimaistumista palkatun pääsihteerin ja komiteoiden asiantuntijajäsenten 
myötä.  
 
Myös NORD:n toiminnassa alkoi näkyä muutoksen tuulia. Merkittävänä voidaan pitää vuo-
den 1981 kokousta, jossa keskusteltiin IOF:n toiminnan riittämättömästä edistymisestä siitä-
kin huolimatta, että sen talous oli ollut parempi 1970-luvulla kuin koskaan aikaisemmin. 
Ruotsi ilmoitti heti olevansa valmis satsaamaan lisää IOF-toimintaan kuin aikaisemmin, mut-
ta
389
 muut jäsenet olivat jo hieman eri linjoilla: Norjan mielestä suurin vastuu lajin kehittämi-
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388
Orienteering Information from IOF 2/1982;  IOF News Bulletin No 1 March 1986; Kirje IOF:lta : “Why the 
IOF should grow?” (2.6.1983); IOF News Bulletin No 2 March 1985, (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton 
arkisto. SUA. 
389
 Tämän panostuksen ilmentymä oli suunnistuskonferenssi Storvikissä. Sen lisäksi suunniteltiin harjoitteluun 
liittyvää symposiumia. Vuonna 1983 Ruotsin talous salli myös uudet ”lähetysmatkat”; NORD Protokoll 1981-
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sestä kuului IOF:lle. Tanskan mielestä suunnistuksen oli kehityttävä sisältä päin ja sen vuoksi 
se ei juuri enää uskonut ”lähetysmatkoihin”. Suomenkin edustaja ilmaisi halunsa nähdä suun-
nistuksen kehittyvän maailmassa ilman Pohjoismaiden vahvaa ohjausta.
390
 Halu päästä pois 
Pohjoismaiden suuresta ohjausvastuusta näytti nousevan nyt pinnalle entistä enemmän. IOF:n 
oli oltava se muutos, jonka se halusi suunnistusmaailmassa olla. Painopisteen hievahtaminen 
pois pohjoismaista näkyi myös siten, että IOF:n presidentiksi nousi ensimmäistä kertaa edus-
taja pohjoismaiden ulkopuolelta, kun sveitsiläinen Heinz Tschudin valittiin tehtävään. 
NORD:in pioneeriasema suunnistusmaailmassa kuitenkin myös jatkui ja sen omien kilpailu-
sääntöjen merkittävimpiä uudistuksia 1980-luvulla oli niiden sallima mahdollisuus urheilijoi-
den vaihtaa seuraa Pohjoismaissa lyhyellä varoitusajalla. Urheilijoiden seurasiirrot olivat näin 
tulleet mukaan suunnistukseen. Vuonna 1982 säännöt kuitenkin vaihtelivat vielä maittain, 
joten konflikteja syntyi helposti. Tanska ehdottikin, että NORD:in pitäisi seuraavissa tapaami-
sissa päättää yhteiset säännöt seuravaihdoille Pohjoismaissa. Yhtenäistymiskehitys lähtikin 
vauhtiin ja Ruotsin sääntökohdat koskien edustamista päätettiin seuravaihtojen pohjaksi. 
391
  
 
Merkittävä muutos oli suunnistuksen tieteellisen tutkimuksen puhkeaminen lopullisesti kuk-
kaan 1980-luvulla: vuonna 1984 perustettiin maailmanlaajuinen tieteellinen ryhmä suunnis-
tuksen tutkimiseksi ja kehittämiseksi Kölnissä, Länsi-Saksassa.
 
Tieteellinen ryhmä alkoi jär-
jestää symposiumeja, joissa esiteltiin uusimpia löydöksiä suunnistustutkimuksessa. Vuonna 
1985 symposiumin pääteemoja olivat muun muassa kognitiiviset prosessit suunnistuksessa, 
valmennus- opetusongelmat, syy-seuraussuhteiden osuus (kausaalisuus) virheissä, loukkaan-
tumisten välttäminen ja ravitsemus ja nestetasapaino suunnistuksessa.
392
 Symposiumin työpa-
joissa keskusteltiin lisäksi henkilökohtaisista kokemuksista koskien henkistä harjoittelua ja 
optimaalista harjoitteluvauhtia.
 
 Ryhmän yhdeksi päätehtävistä muodostui tiedemiesten ja 
valmentajien kommunikaation parantaminen. Ryhmä alkoi julkaista jo aiemmin mainittua 
”The Scientific Journal Of Orienteering” - lehteä.393 Tieteellinen julkaisu oli menestys ja sen 
                                                                                                                                                        
05-30 Rönne, Bornholm, Danmark, (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
390
 Suomi ilmoitti kuitenkin osallistuvansa mielellään kansainväliseen kehitystyöhön. Erona Ruotsiin oli 
kuitenkin se, että Suomessa oli paljon sisäistä kamppailua urheilulajien välillä. Kuten Norjassa, määrärahat 
olivat suuressa määrin korvamerkittyjä ja resurssit rajallisia. 
391
 NORD Protokoll 1981-05-30 Rönne, Bornholm, Danmark; NORD Protokoll 1982-09-18 Rönne, Bornholm, 
Danmark; NORD Protokoll 1983-05-14 Mariehamn, Finland, (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
Orienteering World 2011, 47. 
392
 IOF News Bulletin No 8 March 1984; IOF News Bulletin No 2 March 1985, (Fb9- 10), Suomen 
Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
393
Lehti käsitteli lääketieteellisiä ja käyttäytymisaspekteja suunnistuksessa sisältäen harjoittelu- ja 
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ensimmäisellä numerolla oli kova menekki, mikä osoittaa että aihepiirille oli tilausta. Seuraa-
vissa symposiumeissa käsiteltiin suunnistuksen tietojenkäsittelymallia. Sen kantava idea oli, 
että psykologiset prosessorit ovat suunnistuksessa hyvin tärkeitä.
394
 Tieteellinen ryhmä kiin-
nostui myös kausaalista syistä suunnistajan tekemissä virheissä. Tätä ongelmaa kuvaamaan 
luotiin teoreettinen raami ja tutkittiin käytännön seurauksia.
395
 Tieteellinen ryhmä piti myös 
seminaarin aiheesta ”suunnistus vapaa-ajan ja kilpailun välimaastossa”. Myös lääketieteelli-
sen ryhmän perustamista pohdittiin 1980-luvulla ja se päädyttiinkin perustamaan vuonna 
1989. Lääketieteellisen ryhmän tarkoituksena oli toimia keskustelufoorumina lääketieteellisis-
sä asioissa liittyen suunnistukseen ja erityisesti dopingiin. Ryhmä koostui lääkäreistä ja muis-
ta lääketieteen ammattilaisista. 
396
 
 
Vaikka teknistä puolta pyrittiin tietoisesti vähentämään IOF:n toiminnassa, ei sen kehittämi-
nen tietenkään loppunut täysin. SSL ehdotti vuonna 1981, että kansainväliseen käyttöön otet-
taisiin sarjajärjestelmä, jossa sarjat olisivat jaoteltu viiden vuoden välein alkaen H/D35 sarjas-
ta. Esimerkiksi yleisurheilussa ja hiihdossa vastaava systeemi oli jo käytössä. Uusi sarjajako 
hyväksyttiin jo seuraavana vuonna ja otettiin käyttöön 1.1.1985 kansainvälisten kilpailujen 
ohjeissa. Samalla uudistettiin myös karttojen piirto-ohjeita. 
397
 Kansainvälisten sääntöjen pii-
riin suunniteltiin otettavaksi myös yösuunnistuksen erityispiirteet
398
 ja kaikki säännöt ja oh-
jeet uudistettiin 1990-luvun aluksi. Suurten IOF:n tapahtuminen kontrolloinnin parantamisek-
si alettiin myöntää lupia lisensoiduille tarkkailijoille.
399
 
                                                                                                                                                        
valmennusmetodologiaa.
 
Ensimmäisen numeron pääteemoja olivat: voima- vai intervalliharjoittelua 
suunnistajille, reitinvalintakäyttäytyminen ja kognitiivinen näkökulma kartanlukutaitoon; IOF News Bulletin No 
2 March 1985, (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
394
Tätä prosessia kuvasi toimintamalli: Suunnistaja lukee karttaa, tekee reitinvalintoja, tarkkailee maastoa ja 
pysyttelee kontaktissa kartan kanssa. Mallin luomisessa tietoja kerättiin puhumalla ääneen samalla kun juostiin. 
Tämä toimintamalli osoitti kaksi prosessia: kartta-maasto vertailu ja maasto-kartta vertailu. Myös 
kuvasuunnistusta käytettiin testissä; IOF News Bulletin No 1 March 1986, (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton 
arkisto. SUA. 
395
Väärän kausaalisen syyn nähtiin estää todellisten heikkouksien tunnistamisen ja johtavan stagnaatioon 
suunnistajan taitokehityksessä. Säännöllistä kilpailuevaluaatiota suositeltiin useiden vuosien ajan, jotta vältytään 
vääriltä kausaalisilta selityksiltä. Erityisen tärkeää oli keskittyä nuoriin, jottei vääriä malleja pääse rakentumaan. 
Valmentaja oli ryhmän mielestä urheilijan tärkein apu opittaessa oikeita kausaalisia syitä; IOF News Bulletin No 
1 March 1986, (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
396
 Ryhmällä ei ollut muodollista statusta valtuustossa eikä se rasittanut taloudellisesti jäsenliittoja; IOF Biennial 
Report 1988–1990, Kansainvälisen Suunnistusliiton toimisto. IOF. 
397
 SSL:n kirje IOF:lle liittyen sarjamuutoksiin 27.8.1981; Orienteering Information from IOF 2/1982, (Fb9- 10), 
Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
398
 Kilpailijoiden lamppujen maksimi teho rajattiin 20 wattiin ja rastit oli merkittävä heijastavalla materiaalilla 
normaalin merkinnän lisäksi. Järjestäjä saattoi lisäksi vaatia kilpailijoita kantamaan pilliä eksymisen varalta; IOF 
News Bulletin No 2 March 1985, (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
399
 7.-8.12.1991 pidettiin klinikka Sveitsissä, jonka tarkoitus oli luoda ydinjoukko näiden lisensoitujen 
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IOF:n tietoisuutta jäsenmaidensa asioista lisättiin keräämällä erityisten kaavakkeiden avulla 
tietoja eri maiden suunnistusliittojen toiminnasta.  Myös kilpailuraportteja kerättiin ja niitä 
saatiinkin monista eri maasta. Raporttien antoisin puoli oli se, että niiden mukana saadut kar-
tat osoittivat IOF:n karttamäärittelyitä seuratun aiempaa tarkemmin. Tämä paransi yhdenmu-
kaisuutta värien käytössä ja ulkoasussa sekä toivottavasti antoi paremman kuvauksen siitä, 
mitä maastossa oli odotettavissa.
 
Karttojen yhdenmukaistamisessa yksi rooli oli myös IOF:n 
symbolien tulkinnan selvittämisellä. Erityyppisiä maastoja (Norja, Länsi-Saksa, Sveitsi) ver-
tailtiinkin keskenään tutkimuksessa. Tärkein työ kohdistui kuitenkin uudistettuihin karttamää-
ritelmiin ja -sääntöihin. Suurimmat muutokset toivat uusi mittakaava 1: 10000 ja maaston-
käyttöön liittyvät rajoitussymbolit. Karttatyötä vaikeutti edelleen eri maissa juuri ongelmat 
liittyen maastokäyttöön. Tämän vuoksi ehdotuslistalle päätyi uusien symboleiden saaminen 
viljellyn maan ja asutuksen kuvaamiseen.
 400
 
 
 
Maastonkäyttöön liittyvät ongelmat tarkoittivat käytännössä suunnistuksen haitallisia vaiku-
tuksia luontoon. Asiasta kehkeytyi kansainvälisesti huomioitava seikka. Vuonna 1986 Tšek-
koslovakialainen Richard Kralin kirjoitti IOF:n uutiskirjeessä jutun happosateiden vaaroista 
metsille. Kralinin mukaan monissa maissa suunnistuskilpailujen vaikutusta metsiin yliarvioi-
tiin maanomistajien, metsästysryhmien ja metsänhoitajien keskuudessa. Tästä syystä oli tär-
keää osoittaa suurin vaara metsille ja tukea tätä väitettä tieteellisellä todistusaineistolla.
 
 To-
dellinen vaara uhkasi metsiä toisesta suunnasta happosateiden muodossa. Kralin kirjoitti, että 
suunnistajien oli tehtävä kaikkensa pelastaakseen ja suojellakseen metsiä, sillä ilman tervettä 
metsää, ei ollut suunnistusta. Tämän asian täytyi olla selvä joka suunnistajalle ja seuroille.
 401
 
 
Tietokoneet yleistyivät myös urheilumaailmassa 1980-luvulla ja niiden käyttöä suunnistuk-
sessakin alettiin pohtia. Ensimmäisen tietokoneistetun systeemin esittely, jossa oli automaat-
tinen tarkistus ja ajanotto (APOZA) oli vuoden 1986 ohjelmassa. Esittely tapahtui pienen kil-
pailun muodossa ja systeemiin kuului ilmoittautuminen, lähtölistan järjestely ja tulostaminen, 
                                                                                                                                                        
tarkkailijoiden kehittämistä varten.; IOF Biennial Report 1990–1992, Kansainvälisen Suunnistusliiton toimisto. 
IOF. 
400
 IOF Neuheitsbulletin No 10 1980-10-06; IOF News Bulletin No 2 March 1985, (Fb9- 10), Suomen 
Suunnistusliiton arkisto. SUA. IOF Biennial Report 1990–1992; IOF Biennial Report 1988–1990, 
Kansainvälisen Suunnistusliiton toimisto. IOF. 
401
 IOF News Bulletin No 4 Dec 1986, (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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ajanotto lähdössä, sähköiset leimasimet, ajanotto maalissa ja tuloslista, jossa oli kaikkien ras-
tien väliajat. Systeemi vaikutti näin ollen hyvin perusteelliselta ja monipuoliselta, mutta vanha 
pihtileimaus piti vielä pintansa.
 
Vuonna 1989 IOF perusti Hi-tech ryhmän, jonka tehtävänä oli 
seurata kehitystä uudessa teknologiassa ja sovellutuksissa liittyen suunnistukseen. Hi-tech 
ryhmän projekteissa oli myös IOF:n datasiirron standardisointi, IOF:n kirjastotietokannan 
asentaminen ja maailmancup-tietokannan tuottaminen pisteiden laskemista ja tulosten ko-
koamista varten ensimmäisen kerran vuoden 1990 cuppiin.
 402 
IOF:n politiikka ohjelmistoja 
kohtaan oli seuraava: IOF ei ottanut taloudellista vastuuta suunnistusohjelmistojen kehittämi-
sessä. Hi-tech ryhmä kuitenkin testasi, arvioi ja auttoi ohjelmistojen julkaisussa, jotka se kat-
soi riittävän korkealaatuisiksi. Tietoteknistyminen ei suinkaan ollut ongelmatonta, vaan esi-
merkiksi kilpailuissa kurittomat kilpailijat teettivät lisätöitä, kun ilmoittautumiset olivat myö-
hässä ja niihin tehtiin muutoksia viime tipassa. Huono sääkin aiheutti ongelmia järjestelyille 
(esimerkiksi sähköongelmia) ja ongelmia oli ohjelmistojen ja tulostimien kanssa.
 
Karttojen 
tekemisen tietokoneistuminen kehittyi joka tapauksessa huimasti.
 403 
 
IOF:n laadulllista kehitystyötä suunniteltiin kohdennettavaksi Eurooppaan ja Pohjois-
Amerikkaan. Kehitys- ja promootiokomitea halusi jakaantua tätä silmällä pitäen kolmeen työ-
ryhmään: (i) markkinointi ja promootio (ii) perussuunnistuskehitys (iii) huippusuunnistuske-
hitys.
 
Huippusuunnistuskehityksen moottoriksi perustettiin vuonna 1986 eliitti-projekti.
404 
 
Eliitti-projektin tavoitteissa oli se, ”että IOF:n jäsenmaista enemmistöllä olisi hyvät mahdol-
lisuudet sijoittua top 20:iin tulevissa MM-kilpailuissa.” IOF toivoi, että kehitys näkyisi jo 
vuonna 1989 ja tavoite olisi saavutettu 1995. Projektin ulkopuolelle jätettiin Tanska, Suomi, 
Unkari, Norja, Sveitsi, Ruotsi ja Tšekki. Kyseinen eliitti-projekti oli siis selvästi huipputason 
nostamista varsinaisten huippumaiden ulkopuolella. 1980-luvun loppupuolella eliitti-projektin 
raportoitiin saavuttaneen rohkaisevaa menestystä, mutta kaikkia realistisesti saavutettavia 
                                                 
402
IOF News Bulletin No 1 March 1986, (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA.  IOF Biennial Report 
1988–1990, Kansainvälisen Suunnistusliiton toimisto. IOF. 
403
 Tulostaminen oli todellinen ongelma Itä-Euroopassa, sillä eräässäkin tapauksessa romanialaiset kartat oli 
printattu jonkinlaisten kaupunkisuunnitelmien taakse;
 
IOF Biennial Report 1990–1992, Kansainvälisen 
Suunnistusliiton toimisto. IOF. 
404
 Projekti sisälsi kolme elementtiä sen onnistumiseksi: 1) huippusuoritusten takana olevien periaatteiden ja 
näkemysten kehittäminen 2) osallistuvien maiden itseanalyysi 3) suunnitelman määritelmä, yksi jokaiselle 
maalle, joka perustuu tuon maan huipputasoon ja kyseessä oleva maa valmistautuu saamaan aikaan luomaan 
kehitystä heidän ja maailman eliitin välisen eron kuromiseksi; IOF News Bulletin No 8 March 1984, (Fb9- 10); 
IOF News Bulletin No 1 March 1986; IOF News Bulletin No 4 Dec 1986, (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton 
arkisto. SUA.   
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tuloksia ei vielä ollut nähty.
 
Klinikkoja, seminaareja ja harjoitusleirejä järjestettiin eliittipro-
jektin ja MM-valmistautumisen yhteydessä. 
405
 
 
Uusia kilpailumuotoja alkoi kehittyä 1980-luvun loppua kohti mentäessä ja nekin tarjosivat 
uusille maille mahdollisuuksia menestykseen. Suunnistuksen mahdollistaminen liikuntarajoit-
teisille oli näistä yksi. Kehitys tällä saralla oli ollut nopeaa ja valtuusto seurasi sitä tiiviisti. 
Valtuuston mielestä tämä suunnistusmuoto tarvitsi erityishuomiota ja sitä varten muodostet-
tiinkin erityinen työryhmä tähän tarkoitukseen puheenjohtajanaan Anne Braggins Iso-
Britanniasta.
 
Nykyään tarkkuussuunnistuksena tunnettu lajimuoto oli näin hyvää vauhtia syn-
tymässä. Toinen uusi suunnistustapa oli pyöräsuunnistus.  Maastopyörän keksimisen myötä 
tämä lajimuoto oli saanut kannatusta monissa maissa. Valtuusto kuitenkin huomautti huonosta 
”villin lännen” kehityksestä pyöräsuunnistajille, sillä järjestäjät eivät aina olleet kiinnittäneet 
huomiota sääntöjen noudattamiseen sekä maanomistajien ja metsästäjien kanssa kommuni-
kointiin. Tämä saattoi johtaa suunnistajien huonon maineen leviämiseen huolimattomasti jär-
jestettyjen tapahtumien vuoksi. Kaikkia jäsenmaita informoitiinkin tilanteesta sen korjaami-
seksi.
 406
 
 
Taloustilannetta pyritään kohentamaan sponsorointia vapauttamalla 
 
IOF:n omaa tiedotusta hallitsi sen kaksi julkaisua (IOF-report ja Bulletin). Ulkoisesti IOF oli 
pitänyt aina matalaa profiilia ja sisäisesti informaation määrä oli usein ollut liian pientä. Talo-
ustilanne määräsi pitkälti toiminnan tasoa.
407
 Talouden, mainonnan ja mediasuhteiden puolel-
la IOF joutuikin jälleen turvautumaan maksujen korotuksiin. Vuonna 1980 määrättiin uudet 
kilpailumaksut, jotka olivat A: 100 kr B- ja C: 50kr. Jäsenmaksujen korotuksia oli myös teh-
                                                 
405
 IOF News Bulletin No 4 Dec 1986, (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA.  IOF Biennial Report 
1988–1990, Kansainvälisen Suunnistusliiton toimisto. IOF. 
406
 IOF Biennial Report 1990–1992, Kansainvälisen Suunnistusliiton toimisto. IOF. 
407
 Julkaisujen väliset erot olivat seuraavat: IOF Report – lehdessä oli tarkoitus esitellä suunnistustoimintaa 
vuoden ajalta ja sisältää kriittistä arviointia kehityksestä ja toiminnasta IOF:n sisällä. Bulletinin oli puolestaan 
tarkoitus olla pikaisten uutisten, keskustelun ja tiedon lähde. IOF News Bulletin No 8 March 1984, (Fb9- 10), 
Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. IOF Biennial Report 1988–1990; IOF Biennial Report 1990–1992, 
Kansainvälisen Suunnistusliiton toimisto. IOF. 
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tävä samana vuonna. Suomen tarkoitus oli herättää keskustelua jäsenmaksujen pienemmistä 
korotuksista, mutta koska Ruotsi ja Norja olivat jo ottaneet myönteisen kannan suurempiin 
korotuksiin, ei Suomi edes avannut keskustelua. Pohjoismaat pitivät siis tälläkin kertaa yhtä. 
Vuosittaisten korotusten seurauksena Pohjoismaiden ja varsinkin Ruotsin suuri maksuosuus 
vain kasvoi (Liite 8.).
 408
 
 
Talouden kohentaminen oli ensiarvoisen tärkeää IOF:n kasvun saavuttamiseksi. Kansainväli-
nen liitto lähetti jäsenliitoilleen vuonna 1983 kirjeen otsakkeella ”Why the IOF should 
grow?”, jossa käytiin läpi tulevaisuuden suuria haasteita liittyen kasvuun ja sen vaatimiin 
taloudellisiin resursseihin.
 409
 Näitä haasteita kirjeen mukaan olivat: 
 Suunnistuksen esittely uutismedioille ja lehdistölle (pr-materiaalin tuottaminen) 
 Kehittyvien maiden auttaminen (yksinkertaisten karttojen tuottaminen, kartoittaji-
en, valmentajien ja kilpailijoiden kouluttaminen, resurssien antaminen ja julkaisut) 
 Informaatiopalvelun tuottaminen (kokoaikainen pääsihteeri ja henkilöstö) 
 WOC & World Cup doping-testaus, tekninen neuvonta vaatii lisärahoitusta 
 Olympialaisiin osallistuminen ja niihin liittyvät neuvottelut 
 
Kaikki nämä haasteet olivat työskentelyä kohti todella globaalia IOF:ia, ei vain Eurooppa-
keskeistä järjestöä. Tämänkaltainen kehitys tiesi myös suurta lisäystä matkakustannuksissa, 
jos odotettiin suurta osallistumista kilpailuihin maailmanlaajuisesti. Lisäksi kulujen oli pakko 
nousta jos asiantuntijuutta haluttiin viedä juuri sinne missä sitä tarvittiin.
 
Kirjeessä ideoitiin 
myös tulojen lisäämistä: tässä vaiheessa suurin tulo oli jäsenliittojen maksama jäsenmaksu, 
mutta yksittäinen suunnistaja ei IOF:n mielestä juurikaan osallistunut kustannuksiin, mutta 
hyötyi suuresti osallistuessaan ulkomailla standardisoituihin kilpailuihin. Johtopäätelmänä 
esitettiin otettavaksi käyttöön uusi kilpailijamäärän mukaan (per kilpailija) oleva maksu (ks. 
viite) suurissa kansainvälisissä kilpailuissa.
410
 
                                                 
408
Jäsenmaksun suuruus määräytyi edelleen joistakin maan suunnistuksen tilastotiedoista, jotka pidettiin 
muutamissa mittareissa (esimerkiksi budjetti, osallistumiskerrat kansallisiin); Protokoll von der Sitzung der X 
IOF-Kongress am Freitag 11. Juli 1980 in Malente, Bundesrepublik Deutschland, Raportti IOF:n kongressista 
Malentesta 1980, (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA.   
409
 Kirje IOF:lta : “Why the IOF should grow?” (2.6.1983), (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA.   
410
 Kolme vaihtoehtoa suuruudeksi, esimerkiksi Ruotsin rastiviikko: 25000 osallistujaa, A: 62.500kr (2.50kr per), 
B: 125.000kr (5kr per), C 250.000 (10kr per). Suomen rastiviikko: 5000 osallistujaa, A: 12.500kr (2.50kr per), B: 
25.000kr (5kr per), C: 50.000kr (10kr per); Kirje IOF:lta : “Why the IOF should grow?” (2.6.1983), (Fb9- 10), 
Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA.   
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Tätä uutta maksua ei purematta nielty, sillä sen määräytymisperuste oli epäselvä. IOF:n koko-
uksen kanta vuonna 1984 oli, että maksu määräytyisi kaikkien kansainvälisten kilpailujen 
perusteella. Kansallinen liitto saisi lisäksi päättää, miten raha kyseisessä maassa tullaan ke-
räämään. Ongelma oli kuitenkin vaikea. Jäsenmaiden mielipide oli, että jos IOF aikoi tätä 
uutta ”veroa” esittää, oli sen selvitettävä, mihin se varat tarvitsi. Suurimpia syitä kasvaneeseen 
rahantarpeeseen olikin IOF:n tavoite saada palkattu pääsihteeri. Suunnitelmana oli saada 1985 
puolipäiväinen ja 1987 kokoaikainen pääsihteeri.
411
 Myös teknologian kehittyminen aiheutti 
uudistustarvetta ja sitä myöten lisäkuluja. IOF:n toimistolle hankittiin muun muassa uusi va-
lokopiokone ja faksi. IOF sai rahoitusta myös kansainväliseltä olympiakomitealta, joka vuon-
na 1985 antoi peräti 10000$.
412
 
 
Median ja mainonnan hyväksikäytössä rahoituskanavana suunta oli selvä. Kilpailijoiden asu-
jen mainontaa koskevia sääntöjä höllennettiin heti 1980-luvun alussa ja toisen kerran vajaa 
vuosikymmen myöhemmin.
413
 Median kannalta vuoden 1979 MM-kisojen merkitys suunnis-
tukselle Suomessa ja maailmalla oli melkoinen: kisat antoivat valtavan mediahuomion suun-
nistukselle ja toimittajia oli enemmän paikalla kuin suurissa yleisurheilutapahtumissa.
414
 Kai-
kille maille esitettiinkin toivomus, että ne yrittäisivät vaikuttaa paikalliseen TV-yhtiöönsä ja 
herättää kiinnostusta vuoden 1981 MM-kisojen TV-lähetystä kohtaan. Myös Unkari vetosi 
samaan toiveeseen vuoden 1983 MM-kilpailujen TV-lähetyksen osalta.
 415
 Varmastikin nämä 
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 Muistio IOF:n Maailmancup-kokouksesta 4-5.2.1984 (6.2.1984) (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. 
SUA.  
412
 Nämä rahat oli tarkoitus käyttää erilaisiin kehitysprojekteihin ja koulutukseen. Vuonna 1986 samanlainen 
summa oli tulossa, ja sitä ehdotettiin käytettäväksi muun muassa liikuntarajoitteisten suunnistuksen 
levittämiseen ja Kiinan suunnistuksen tukemiseen lähettämällä sinne valmentaja kuukaudeksi.
 
IOF Biennial 
Report 1988–1990, Kansainvälisen Suunnistusliiton toimisto. IOF.  IOF News Bulletin No 1 March 1986, (Fb9- 
10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA.   
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 Protokoll von der Sitzung der X IOF-Kongress am Freitag 11. Juli 1980 in Malente, Bundesrepublik 
Deutschland, (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. IOF Biennial Report 1988–1990, 
Kansainvälisen Suunnistusliiton toimisto. IOF.   
414
 Kilpailut saivat 6 tuntia TV-aikaa ja 13 tuntia radioaikaa.
 
Lehdet julkaisivat yksityiskohtaisia raportteja, 
sisältäen värikuvia, ennen, kisojen aikana ja jälkeen. Pysyviä kontakteja saatiin eri lehtiin ja urheilutoimittajiin. 
Heistä muodostettiin inforinki, johon kuului yli 200 urheilutoimittajaa. TV näytteli myös suurta roolia 
tietoisuuden lisäämisessä. Kisojen seurauksena suunnistusta alettiin näyttää TV:ssä keskimäärin kaksi kertaa 
vuodessa. Yhteenvetona vuoden 1979 MM-kisat tekivät suunnistuksesta modernin, hyvin organisoidun ja suuren 
urheilulajin Suomessa – joka oli Suomen kansan hyvin tuntema. Tässä valossa 280000 mk:n tappio kisoista oli 
SSL:n hyväksyttävissä.
 
Protokoll von der Sitzung der X IOF-Kongress am Freitag 11. Juli 1980 in Malente, 
Bundesrepublik Deutschland; IOF News Bulletin No 2 March 1985, (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. 
SUA. 
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 Protokoll von der Sitzung der X IOF-Kongress am Freitag 11. Juli 1980 in Malente, Bundesrepublik 
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kokemukset mielessään IOF:n pääsihteeri kirjoitti uutislehden sivuilla vuonna 1986 kaupalli-
suudesta ja TV:n roolista urheilussa. IOF oli osallistunut vuoden 1986 lokakuussa GAISF:n
416
 
XX kongressiin Monte Carlossa, jossa teemat olivat juuri kaupallisuus ja TV:n rooli. Keskus-
telut olivat painottuneet rahakkaisiin lajeihin, eikä siis sellaisiin lajeihin, joissa sponsorointi 
oli vähäistä, kuten suunnistukseen (jota jotkut pitivät viimeisenä amatöörilajina
417
). Keskuste-
lun mielenkiintoisin osuus oli käyty tasapainosta kaupallisuuden ja urheilun välillä. Sponsorit 
halusivat maksiminäkyvyyttä ja saattoivat pyrkiä siihen urheilun kustannuksella vahingoittaen 
juuri sitä arvokkuutta johon he halusivat itsensä samaistaa. Pääsihteeri kirjoitti suuren vaaran 
piilevän siinä, että ”Jos urheilu menettää omien asioidensa hallinnan – jos liitto näkee rahan 
ennemmin itsetarkoituksena ja päämääränä kuin tulevaisuuden siemeninä – yleisöstä tulee 
ennen pitkää kyynistä.”  Kirjoituksessa todettiin lisäksi, että viime kokouksessa IOF oli päät-
tänyt perustaa PR- ja markkinointikomitean, jonka tehtävänä oli muiden muassa selvittää kei-
noja ja tapoja saada kovia etuja (lue: rahaa) suunnistukselle. Vaikka kehitys olikin kohti rahan 
merkityksen kasvua, oli pääsihteerin viimeinen lause merkittävä: ”Mikä tahansa suunnistuk-
sen ja kaupallisuuden suhde tulevaisuudessa onkaan, älkää antako meidän vaarantaa lajim-
me yhtenäisyyttä!” 418 Tämä suorasanainen pyyntö oli selvästi tarkoitettu jokaiselle suunnista-
jalle. Saman urheilulajin hajaantumisesta moneen liittoon toimii hyvänä esimerkkinä nyrkkei-
ly, jolla on useita eri kansainvälisiä liittoja
419
. 
 
Kansainvälisten huippustandardien mukaan järjestetyt tapahtumat nousivat IOF:ssa keskeisik-
si, jotta tulevaisuudessa massamedian kiinnostus saavutettaisiin. Median kiinnostus oli puo-
lestaan elintärkeää urheilun tulevan rekrytoinnin kannalta. Oli valittava kilpailuja, jotka kiin-
nostivat yleisöä laajemmin. Kotimaisen median kannalta tämä tarkoitti ikävä kyllä sitä, että 
median suuntaaminen tapahtuisi paikallisten kilpailujen kustannuksella.  IOF:ssa kannustettiin 
omaksumaan linja, jonka mukaan oli työskenneltävä kovempaa, jotta tärkeät suunnistuskilpai-
lut olisivat mielenkiintoisempia seurata. Tavoitteena oli luoda yhtä paljon kiinnostusta ja jän-
nitystä kuin maastohiihdossa. Lähdön ja maalin tuli olla samassa paikassa ja kilpailun aikana 
                                                                                                                                                        
Deutschland, (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
416
 General Association of International Sports Federations 
417
 ”Viimeisen amatöörilajin” mainetta piti yllä varmasti myös se, että rahapalkinnot olivat kiellettyjä 
kansainvälisissä säännöissä. Muutamat järjestäjät kuitenkin tarjosivat rahapalkintoja kilpailukutsuissaan; IOF 
Biennial Report 1988–1990, Kansainvälisen Suunnistusliiton toimisto. IOF.   
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 IOF News Bulletin No 4 Dec 1986, (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
419
 Esimerkiksi WBA, WBC ja AIBA 
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tämän alueen läpi oli juostava vähintään kerran. Suunnistus oli näin saatava ulos metsistä 
yleisön ja median seurattavaksi. IOF näki, ettei tämän kehityksen välttämättä tarvinnut aiheut-
taa liian suuria myönnytyksiä suunnistuksen tekniselle laadulle. 
420
 
 
Sponsoroinnin merkityksen kasvu jatkui 1980-luvulla ja IOF:ssa pohdittiinkin muun muassa 
”hintalapun” laittamista isoille tapahtumille ja niiden myymistä erillään tai ”paketteina”. Tätä 
ideaa myös alettiin toteuttaa.  Näin suunnistuksen maailmancup-kiertueille löydettiin pääs-
ponsorit vuosille 1988 ja 1990.
 421
 Markkinointimateriaalia luotiin lisäksi kiihtyvään tahtiin ja 
tarkoitus oli julkaista ainakin ”How to market orienteering” ja ”Public relations and media” 
- kirjaset. Uuden markkinointi- ja PR-komitean pitkän aikavälin suunnitelmissa olivat suun-
nistuksen täydellinen tunnustaminen a) urheilumaailmassa b) suuren yleisön joukossa sekä 
sponsoroinnin saaminen IOF:n toimintoihin. Komitean tavoitteen a) kulmakivi oli ollut saada 
suunnistus talvi- ja kesäolympialaisiin näytös- tai osallistuvana lajina.
 
Sponsoroinnin kannalta 
keskeinen rahavirtojen lähde oli yritysmaailma ja yrityksiä kutsuttiin osallistumaan IOF:n 
sponsoripooliin.
 422
  
 
Olympiapyrkimykset jatkuvat 
 
IOF:n pyrkimys saada suunnistus olympialaisiin jatkui myös 1980-luvulla. Vuonna 1982 val-
tuusto suunnitteli jälleen suunnistuksen (Soul) ja hiihtosuunnistuksen (Calgary) saamista tule-
vien olympialaisten näytöslajeiksi. Varsinaiseksi olympialajiksi pyrkimistä pidettiin edelleen 
ennenaikaisena.
 
Näytöslajiksi pääseminen epäonnistui kuitenkin jälleen. IOF päätti listata viisi 
vaihtoehtoista toimintamallia tulevaisuudelle: 
423
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 IOF News Bulletin No 1 March 1986, (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. IOF Biennial Report 
1988–1990, Kansainvälisen Suunnistusliiton toimisto. IOF.   
421
 Torbolen kongressissa Italiassa vuonna 1988 sponsorointisääntöjä muutettiin siten, että IOF saattoi ”myydä” 
tapahtumia järjestäjille/liitoille tai suoraan sponsoreille. IOF:n pääsihteeri, presidentti ja markkinointikomitean 
puheenjohtaja olivat ryhmänä vastuussa IOF:n markkinointistrategiasta ja ”tapahtumapaketista”. IOF Biennial 
Report 1988–1990, Kansainvälisen Suunnistusliiton toimisto. IOF.   
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 IOF Biennial Report 1988–1990; IOF Biennial Report 1990–1992, Kansainvälisen Suunnistusliiton toimisto. 
IOF 
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 Orienteering Information from IOF 2/1982; Muistio IOF:n Maailmancup-kokouksesta 4-5.2.1984 (6.2.1984), 
(Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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a) unohtaa olympiakysymys kokonaan/suunnistus  
b) hoitaa hiihtosuunnistus/suunnistus erillisinä (hiihtosuunnistusta yritetään, kesäsuunnis-
tuksen kohdalla luovutaan yrittämästä)  
c) jatketaan yhteyksiä molempien osalta (ovet auki), odotetaan hyvää tilaisuutta hyvien 
kisojen järjestämiseksi.  Mikäli Falun saa -92 kisat, ottaa Ruotsin hiihtoliitto hiihto-
suunnistuksen lähes varmasti lajiksi.  
d) on tärkeää olla olympialaisissa, käytetään kaikki realistiset mahdollisuudet esittää asia, 
budjetti 50- 100000kr 
e) on elintärkeää olla olympialaisissa, pyritään sinne maksoi mitä maksoi, budjetti 0,5- 1 
milj. kr. 
 
IOF:n presidentti Bengt Saltin totesi näihin toimintamalleihin liittyen kaksi syytä, miksi var-
sinkin hiihtosuunnistus (hisu) ei ollut suosiossa olympialajiksi: lajin levinneisyys oli pieni ja 
KOK:lla oli pyrkimys karsia yhdistelmälajeja ohjelmasta. KOK haluaisikin mieluummin ke-
säsuunnistuksen olympialajiksi. Hisulla oli ongelmia myös IOF:n sisällä. Lajia vaivasi vähäi-
nen kiinnostus ja kilpailutoiminta jopa maissa, jotka osallistuivat hisun MM-kisoihin. Hisun 
nähtiin rasittavan liikaa IOF:aa suhteessa siitä saatuun hyötyyn. Suomen edustaja näkikin 
keskustelussa monia huolestuttavia piirteitä – maat olivat hyvin nihkeitä tukemaan hisua. 
Myös Pohjoismaiden suunnistusneuvosto otti ehkä hieman yllättäen vastuualueeseensa hiihto-
suunnistuksen vasta 1980-luvulla. Hisun asema ei siis ollut Pohjoismaissakaan mitenkään 
kovin vahva ennen tätä päätöstä. Virallisia hisun PM-kilpailujakin puuhattiin vuodesta 1985 
eteenpäin pidettäviksi, mutta ehdotusta ei hyväksytty. Epäviralliset kilpailut kuitenkin oli 
määrä järjestää. Tässä valossa talvisen suunnistusmuodon saaminen olympialaisiin näytti to-
della kaukaiselta. IOF:n hallitus esitti lopulta vaihtoehtoa c) tulevaksi toimintalinjaksi ja se 
myös otettiin ohjenuoraksi.
 424
. 
 
Kesäsuunnistus sai vuonna 1986 jälleen arvovaltaisen vieraan, kun KOK:n varapresidentti 
Willy Daume vieraili Tampereen MM-kilpailuissa. Hänen käsityksensä mukaan suunnistuk-
sen tie olympialajiksi oli avoinna ja suunnistuksen itsensä ratkaistavissa tässä vaiheessa. 
Daumen mielestä aloitus tapahtuisi kuitenkin kenties parhaiten talvikisojen kautta.
 425
 KOK:n 
ja sen edustajien julkilausumissa näyttää olleen merkittäviä eroa vuosien varrella. 1984 KOK 
oli mieluummin ottamassa kesäsuunnistuksen olympialaisiin, mutta 1986 talvikisat olivatkin 
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 NORD Protokoll 1984-08-31 Bardufoss, Norge; Muistio IOF:n Maailmancup-kokouksesta 4-5.2.1984 
(6.2.1984), (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 IOF News Bulletin No 4 Dec 1986; Suomenkielinen kirje: Willy Daume, KOK: ”Suunnistus 
olympiaohjelmaan talvikisojen kautta!” (ei päiväystä), (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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ehkä se parempi vaihtoehto. 1980-luvun loppua kohden kuljettaessa tapahtui olympialaisten 
järjestelyissä muutoksia: kesä- ja talviolympialaiset päätettiin erottaa toisistaan ja vuosi 1992 
oli viimeinen jolloin talvi- ja kesäkisat pidettiin samana vuonna. Lillehammeriin myönnettiin 
ensimmäiset uudet talvikisat vuodelle 1994. IOF lähetti KOK:lle muodollisen hakemuksen 
hisun saamiseksi näiden kisojen ohjelmaan. Myös Lillehammerin järjestäjille lähetettiin lisäk-
si pyyntö päästä näytöslajiksi. Lillehammer kuitenkin päätti, ettei se järjestä näytöslajeja, eikä 
KOK:lta saatu vastausta. Ruotsin hiihtoliitto oli kuitenkin lupautunut hoitamaan näytöstapah-
tuman taloudellisesti, joten järjestelykomitea saattoi vielä muuttaa päätöstään.
 
Kesäkilpailui-
den kohdalla yritykset saada suunnistus vuoden 1992 ja 1996 kisoihin osoittautuivat jälleen 
turhiksi, kuten myös loppujen lopuksi 1994 talvikisoihin. Vuodesta 1994 eteenpäin ei olym-
pialaisiin enää otettu näytöslajeja, joten IOF:n ainut suunta oli yrittää saada suunnistus ja/tai 
hisu täydeksi olympialajiksi.
 426
 
 
 
 
Näin suunnistus oli törmännyt kerta toisensa jälkeen seinään olympialaisten suhteen. World 
Games – tapahtuma näytti olevan jälleen ainut maailmanluokan tapahtuma, johon suunnistus 
voisi mahtua. Valtuusto tutkikin 1990-luvun alussa mahdollisuutta liittyä World Games – 
organisaatioon, jonka tapahtumiin ei-olympialajien oli mahdollista osallistua. Neuvottelut 
järjestäjien kanssa kuitenkin epäonnistuivat vuoden 1993 kisoja koskien ja asia jätettiin tällä 
erää. World Games - kisoihin oli kuitenkin vakaa aikomus osallistua tulevaisuudessa.
 
Tämä 
tavoite toteutui vasta vuonna 2001.
427
 IOF toimi edelleen myös GAISF:ssa, jonka kokouksissa 
käsiteltiin jatkuvasti uusien lajien mahdollisuuksia olympialaisissa. IOF jatkoi myös sotilas-
urheilun CISM – järjestössä. Yhteistyötä harjoitettiin lisäksi kansainvälisen yliopistourheilu-
järjestön (FISU) kanssa koskien suunnistusta.
 
Kansainvälisesti IOF oli siis hyvin aktiivinen, 
mutta olympiaovi pysyi tiiviisti suljettuna.
428
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5.5 Jäsenistön kasvu jatkuu – tulossa suuri muutos? 
 
IOF:n laajentuminen ei pysähtynyt täysin 80-luvullakaan, vaan uusia jäsenmaita tuli mukaan 
vähitellen. Vuoden 1980 kongressissa Itä-Euroopan maista Jugoslavian edustaja oli mukana 
kertomassa maan suunnistuksen historiasta ja kehityksestä kongressille.
 429
 IOF:n korviin kan-
tautui samana vuonna, että Espanjassa oli perustettu suunnistusliitto ja se haki pian myös lii-
tännäisjäsenyyttä.
 
Kaikkiaan neljä uutta maata hyväksyttiin vuonna 1982, kun kautta aikain 
11. kongressi pidettiin Belgian Liegessä 13.8.1982. Tällöin jäseniksi tai liitännäisjäseniksi 
tulivat Jugoslavia, Espanja (liitännäisjäsen, täysi jäsenmaa 1990), Hong Kong ja Intia (liitän-
näisjäsen). IOF:n jäsenluku kasvoi kahteenkymmeneenyhdeksään. Jugoslavian taival ei kui-
tenkaan ollut ruusuinen ja maata auttamaan lähetetyt norjalaissuunnistajat raportoivatkin jo 
kahden vuoden kuluttua olevansa tuskastuneita yhteysongelmiin Jugoslavian liiton kanssa. 
Norjalaiset aikoivat silti jatkaa auttamista (suunnistajia lähettämällä - suunnistajavaihto). 
Ruotsin ja Ranskan yhteistyö ei myöskään sujunut hyvin. Filippiineiltä (joka sai Hollannin ja 
Kuuban ohella liitännäisjäsenyyden 1984) kuului myös kummia: australialaisen Ted Westerin 
pessimistinen raportti kertoi, että IOF:n myöntämät karttarahat olivat pitkälti menneet huk-
kaan, sillä kartat oli tehty alueilta, joissa ei suunnistusseuroja ollut. Karttoja ei lisäksi ollut 
käytetty ollenkaan ja suunnistuksen kehittäminen oli pitkälti yhden ihmisen harteilla (Petroni-
lo Dangoy). Ongelmat olivat siis ilmeisiä. Kaukoidästä kuului myös hyviä uutisia, sillä Uu-
dessa-Seelannissa ja Hong Kongissa oli saavutettu suuria edistysaskeleita.
 430
   
 
IOF:n pyrkimykset laajentua Kiinaan saivat myös jatkoa. Hong Kong oli jo liittoon saatu ja se 
toimi hyvänä sillanpääasemana suunnistuksen levittämiseksi manner-Kiinan puolelle. Yhteyt-
tä pidettiin aktiivisiin ”taskuihin” Kiinassa. Myös yksittäiselle ruotsalaissuunnistajalle, joka 
asui maassa, annettiin merkittävää tukea, ja hän saikin aikaan laaja-alaista kehitystyötä 1990-
luvun alkuun mennessä.
 
Vuonna 1985 Kiinassa raportoitiin järjestetyn ensimmäinen suunnis-
tuskilpailu, jossa oli 300 osanottajaa Kiinasta ja 300 Hong Kongista.
 
Seuraavana vuonna Kii-
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 “90% Jugoslavian suunnistajista oli jäseninä vuorikiipeilyseuroissa. Tänä vuonna on maassa suunniteltu 
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nassa juostiin kilpailu Tiibetissä.
 
Hong Kong osoittautui IOF:lle hyväksi jäseneksi, sillä maa 
oli innokkaasti mukana toiminnassa ja halukas järjestämään muun muassa jo neljännet Aasian 
ja Tyynenmeren mestaruuskilpailut. IOF:ssa ihmetystä herätti erityisesti se, että Hong Kon-
gissa suunnistus kukoisti maaston puutteesta ja vaikeakulkuisuudesta huolimatta. Suunnistus 
näytti selvästi tuottavan nautintoa ihmisille, joiden pieni kotimaa normaalisti piti heidät tiu-
kasti pakkautuneena ja lähellä toisiaan. Kiinan ja Hong Kongin väliset suunnistussuhteet 
muodostuivat tiiviiksi varmasti osittain myös sen vuoksi, että kansainvälisesti oli tiedossa 
Hong Kongin siirtyminen takaisin Kiinan hallintaan vuonna 1998.
 431
  
 
Kaukoidän maista Japani osoitti erityisesti teknistä kehitystä maailman huippumaiden esi-
merkkiä seuratessaan. Vuonna 1985 Japanissa paikallisiin mestaruuskilpailuihin otti osaa 
2170 kilpailijaa ja muutamat lehdet sekä TV tekivät juttuja tapahtumasta. Myös kuuluisa 
”Asahi”-sanomalehti piti sitä suurena uutisena. IOF raportoi vuonna 1986, että Japanissa 
suunnistus oli hyvin kehittynyttä ja varsinkin kilpailut olivat hyvin järjestettyjä ja kartat huip-
pulaatua huolimatta siitä, että ammattilaiskartantekijöitä ei ollut. Suurin ero eurooppalaisiin 
tapoihin oli siinä, että kilpailijat saapuivat yleensä kisapaikoille julkisilla kulkuvälineillä, ku-
ten junalla. Tämä rajoitti kilpailujen pitopaikkoja huomattavasti.
  
Vastakohtaisena esimerkki-
nä esittäytyi aiemmin mainittu Filippiinit ja Malesia, jossa suurimmat ongelmat kietoutuivat 
juuri suunnistuskarttojen puutteeseen ja huonoon laatuun. Olemassa olevat kartat olivat mus-
ta-valkoisia ja mittakaavaltaan vaihtelevia. Yhteisiä karttamerkkejä ei myöskään ollut. Viran-
omaisten suhtautuminen oli kuitenkin positiivista sekä Penangissa, että Malesian mantereella. 
Penangin saarella oli lisäksi oma ”Penang Orienteering Federation”. Useissa maissa, myös 
Malesiassa tiukat turvallisuusmääräykset vaikeuttivat toimintaa, mutta hyvien suhteiden yllä-
pito urheiluministeriöön nähtiin ratkaisevan ne varmasti. Kehitys Malesiassa näytti näin kui-
tenkin hyvältä.
 432
 
 
Suunnistuksen levittämiseksi varsinaisissa jäsenmaissa pääpainoa siirrettiin vuodesta 1985 
eteenpäin uusien seurojen perustamisen rohkaisuun. Vuoden 1986 kongressin teema olikin 
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”seuran perustaminen”. Tavoitteen saavuttamiseksi syntyi Outreach-projekti, joka tarkoitti jo 
olemassa olevien seurojen levittäytymistä uusille alueille ”satelliittiseurojen” perustamisen 
avulla. USA:ssa tällaisia alueita valittiin jo vuonna 1985 ja ruotsalaiset asiantuntijat toimivat 
ohjelman katalyytteinä. Britanniassa lähestymistapa oli se, että oli parempi yrittää luoda uusia 
mahdollisuuksia suunnistamiseen, kuin vain yrittää saada lisää osallistujia jo olemassa oleviin 
kilpailuihin. Uusien seurojen muodostamista pidettiin tässäkin avainasiana.
 433 
 
1980-luvulla IOF:n suhteet sosialistisiin maihin ja erityisesti Neuvostoliittoon olivat edelleen 
ongelmalliset. Vuonna 1984 IOF:n kehitys- ja promootiokomitean keskeisimpiä huolia oli 
sosialististen ja länsimaiden välisen kehityksen vertailu ja koordinointi. Sosialistiset maat 
jaettiin IOF:n toimesta viiteen ryhmään kontaktien ja kehityksen suhteen
434
:  
1. Tšekkoslovakia, Unkari ja Bulgaria: suunnistus on kehittynyttä ja kansainväliset yh-
teydet ovat mahdollisia mutta rajoitettuja. 
2. Puola: voi saavuttaa kehittyneen tason toisten sosialistimaiden avustuksella. Kansain-
väliset yhteydet ovat mahdollisia mutta rajoitettuja. 
3. DDR ja Neuvostoliitto: suunnistus on kehittynyttä. Kansainväliset yhteydet ovat mah-
dollisia mutta erittäin vaikeita. 
4. Romania: samalla kehitystasolla Puolan kanssa, mutta kansainväliset yhteydet tiukasti 
rajoitettuja. 
5. Kuuba: Maata pitää auttaa ulkopuolelta. Kommunikaatio on vaikeaa, mutta meidän 
täytyy uskoa kehitykseen! 
Kaikissa näissä maissa suunnistuksen tilanne oli jokseenkin sama: suunnistusta tuettiin mas-
sojen urheiluna, mutta ei huippu-urheiluna. Tämä oli ongelma myös sen suhteen, että suurin 
osin vain olympialajit nähtiin huippu-urheiluna. Massaurheiluksi
435
 luokitelluilla lajeilla ei 
myöskään ollut ollenkaan, tai oli tiukasti säännellyt kansainväliset yhteydet. Yksi poikkeus 
tähän sääntöön oli kuitenkin olemassa: yhteydet sallittiin, kun oli taattua, että saadaan huippu-
tuloksia tai mitaleja maailmanmestaruuskilpailuissa. Näissäkin tapauksissa käytettävissä oli 
kuitenkin vain vähän ulkomaista valuuttaa ja useimmat kontaktit piti perustaa kutsuille ja yh-
teisille vaihto-ohjelmille. Tämän mahdollisuuden ulkopuolella kansainvälisten kontaktien 
mahdollisuus oli lähes nolla ja suunnistajien oli toimittava yksityishenkilöinä.
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 IOF News Bulletin No 2 March 1985, (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 IOF News Bulletin No 8 March 1984, (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 Sotien jälkeen yleisesti käytetty massaurheilu-käsite edusti sodan totalitarismin perintöä. Massaurheilussa 
liikunta käsitetään ikään kuin mobilisoinnin asiaksi ja joukkoliikkeeksi. Heinilä 1974 , 188- 189.  
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 IOF News Bulletin No 8 March 1984, (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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Sosialistiset maat saivat kuitenkin edelleen mahdollisuuden kilpailla omassa kansainvälisessä 
kilpailussaan nimeltään ”Ystävyyden Cup”, ”Friendship Cup” joka vuosi. Vuonna 1983 kil-
pailu järjestettiin Tšekkoslovakiassa lähes samanlaisessa maastossa kuin MM72. Yllä maini-
tuista maista seitsemän ensimmäistä osallistui. NL tarjosi päävastuksen Tšekeille häviämällä 
viestin vasta viime metreillä joukkueelle, joka oli ottanut hopeaa MM83-kisoissa. Romania 
voitti lisäksi Puolan. Vuoden 1986 ”Ystävyyden Cup” järjestettiin puolestaan Puolassa, jossa 
NL antoi myrskyvaroituksen dominoimalla kilpailuja voittaen lähes kaikki aikuisten yksilö- ja 
viestisarjat. 7/8 yksilösarjasta voitto meni NL:oon!
 437 
 
 
Neuvostoliiton taso näytti siis olevan jo korkealla, mutta maan liittyminen IOF:iin vaikutti 
olevan yksi ikuisuuskysymyksistä. Vuonna 1985 suomalainen Matti Salmenkylä sai kuitenkin 
haltuunsa NL:n suunnistusliiton johtajan, Ivan Lysovin, kanssa tehdyn haastattelun. Haastatte-
lu paljasti, että NL:n olympiakomitea oli antanut luvan liittyä IOF:iin. Suunnistus oli kuiten-
kin lajina nuori ja liitto vasta viisi vuotta vanha. Haastattelun lopussa ilmeni, että NL ei to-
dennäköisesti ota osaa vielä Australian MM-kisoihin vuonna 1985, koska he eivät olleet tot-
tuneet paikalliseen ilmastoon ja myös tarpeellista kokemusta puuttui.
 438 
Neuvostoliiton arkai-
lu on täysin luonnollista sen tiedon valossa, että sosialistiset maat halusivat usein varmistaa 
huipputuloksien suuren todennäköisyyden ennen kilpailuja perusteellisella harjoittelulla ja 
valmistautumisella.  Neuvostoliittolaisten menestyksen puute nähtiin IOF:ssa suureksi syyksi 
heidän aikaisempaan haluttomuuteensa liittyä. Vuoden 1986 uutiskirjeessä oleva kirjoitus 
”Kansainväliset suunnistuskilpailut olisi juostava ”kansainvälisissä maastoissa”” esittikin 
aiheellisen kysymyksen juuri Neuvostoliittoon liittyen: ”Tässä yhteydessä voi miettiä, kuinka 
paljon  neuvostoliittolaisten menestyksen puute kivisessä Hälsinglandin viisipäiväisissä vuon-
na 1981 vaikutti heidän epävarmaan suhtautumiseensa tulevaa kansainvälistä osallistumista 
kohtaan?”. 439 Kirjoittajan esittämä ongelma liittyi siis maaston tasapuolisuuteen ja ratkaisu 
                                                 
437
Romania oli mukana ensimmäistä kertaa koko cupin kahdeksanvuotisessa historiassa. Kuuba oli luvannut 
osallistua, mutta ei kuitenkaan saapunut paikalle. IOF News Bulletin No 8 March 1984; IOF News Bulletin No 4 
Dec 1986, (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
438
 Haastattelussa paljastui myös, että Neuvostoliitossa olisi ollut 480000 suunnistajaa sillä hetkellä. 
Kehittyneimmät alueet olivat Baltian maat, Venäjä ja alueet Uralilla sekä Kaukoidässä. Kouluissa suunnistus 
nähtiin virkistyslajina, mutta liitolla oli oma lasten ja nuorten komiteansa. Myös nuorille tarkoitettuja 
suunnistukseen painottavia urheilukouluja ja luokkia oli olemassa; IOF News Bulletin No 2 March 1985, (Fb9- 
10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 IOF News Bulletin No 1 March 1986, (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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oli siten selvä, suunnistuksen arvokisat oli järjestettävä ”kansainvälisissä maastoissa” tasapuo-
lisuuden turvaamiseksi.  Neuvostoliitto liittyi IOF:iin viimein vuonna 1986. 1980-luvun lo-
pussa ja 90-luvun alussa sosialistisen maailman dramaattiset muutokset toivat luonnollisesti 
uusia haasteita IOF:lle.
 
 Vuonna 1989 kuitenkin vielä vierailtiin NL:n suunnistusliitossa ja 
urheiluministeriössä sekä Kiinan urheiluministeriössä.
 440
 
 
Vuonna 1988 IOF:ssa oli 34 jäsenmaata ja Portugalista oli tullut liitännäisjäsen samana vuon-
na. Vuoteen 1990 mennessä IOF näki kuitenkin myös muutaman maan irtaantumisen liitosta. 
Singapore ilmaisi halunsa erota eikä Singapore Sports Council ollut halukas ottamaan sen 
paikkaa. Ero vahvistettiin vuoden 1990 kongressissa. 
 
Toinen maa, jonka kanssa oli jatkuvia 
ongelmia, oli Intia. Yhteydet Intian kanssa olivat olleet viimeisinä vuosina lähes nollassa, 
vaikka paikallinen liitto oli vielä olemassa. IOF ehdottikin Intian liitolle yhteistyötä paikalli-
sen Wild Ventures vapaa-aikajärjestön kanssa, jotta jäsenmaksut saataisiin maksettua. Mikäli 
ehdotus ei tuottaisi positiivisia tuloksia, päätti valtuusto harkita Intian erottamista. Intian ti-
lanne ei parantunut, joten erottaminen tapahtui piakkoin.
 
Kuuballa ja Filippiineillä oli myös 
vaikeuksia maksaa jäsenmaksujaan ja jälkimmäinen maista päätyikin eroamaan liitosta vuon-
na 1992. Itsenäisiä pyyntöjä liittyä IOF:iin tuli esimerkiksi Baltian mailta sekä Katalonialta, 
mutta näitä ei kuitenkaan voitu sääntöjen mukaisesti hyväksyä, sillä NL ja Espanja olivat jo 
täysjäseniä ja erillisten alueiden liittymisessä täytyi olla emämaan lupa. 
441
 
 
Poliittiset muutokset Euroopassa 1990-luvun alussa aiheuttivat sen, että saksojen yhdistyessä 
IOF menetti yhden jäsenmaan, mutta yhdistynyt Saksa toivotettiin mukaan. 27. syyskuuta 
1991.  Saksan lisäksi myös Romania liittyi samana vuonna. Välittömästi Baltian maiden saa-
tua itsenäisyyden vuonna 1991, näille maille myönnettiin ylimääräisessä kokouksessa IOF:n 
väliaikainen jäsenyys. Ne myös vapautettiin maksuista vuoden 1991 ajaksi. Täysjäsenyys tuli 
voimaan 1992. Sosialistisen maailman romahtaessa IOF sai hakemukset myös seuraavilta 
mailta: Venäjä, Ukraina, Slovenia ja Kroatia. Epäselvyyksiä syntyi kuitenkin vielä Goskom-
sportin
442
 suunnistusliittojen ja Jugoslavian kohdalla. Jäsenyydestä voitiinkin päättää vasta 
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 IOF Biennial Report 1988–1990, Kansainvälisen Suunnistusliiton toimisto. IOF. 
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 IOF Biennial Report 1988–1990; IOF Biennial Report 1990–1992, Kansainvälisen Suunnistusliiton toimisto. 
IOF. 
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 NL:n valtiollinen urheilukomitea 
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kun ne oli selvitetty. Myös Etelä-Afrikka, Kiina ja Hollanti lähettivät jäsenanomuksensa. 
IOF:ssa iloittiin, että jos kaikki hakemukset hyväksyttäisiin, tulisi ajanjaksosta suurimman 
kasvun aikaa sitten IOF:n perustamisen kymmenellä alkuperäisellä jäsenellä.
 443
  
 
Kartta 5. IOF:n jäsenistö (vihreällä merkityt maat) vuonna 1990. 
 
Lähde: Orienteering World 2011. Karttapohja: <http://www.theworldmapimages.com/> (luettu: 
12.5.2011) 
 
Kartassa 5. on näkymä hetkeen ennen sosialistisen maailman romahdusta vuonna 1990. IOF:n 
jäsenistö kattoi nyt neljä maanosaa, mutta kulttuurillisesti katsottuna laji oli edelleen pitkälti 
länsimaiden harrastus. Afrikka ja Etelä-Amerikka olivat edelleen valloittamatta. Vahvaa tukea 
annettiin kuitenkin Espanjalle, jotta suunnistusta onnistuttaisiin levittämään Etelä-
Amerikkaan. Yksi potentiaalinen kasvualue oli myös eteläinen Afrikka, jossa Etelä-Afrikan 
jäsenhakemuksen lisäksi varmoja kontakteja oli saatu Keniaan ja Tansaniaan.
 
Seuraavassa 
kartassa (Kartta 6.) puolestaan näkyy IOF:n jäsentilanne suurten myllerrysten, kuten NL:n 
romahtamisen ja Jugoslavian sodan jälkeen vuonna 1992. Tällöin IOF:lla oli jo 40 jäsentä.
 444
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 IOF Biennial Report 1990–1992, Kansainvälisen Suunnistusliiton toimisto. IOF. 
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 IOF Biennial Report 1990–1992, Kansainvälisen Suunnistusliiton toimisto. IOF. Orienteering World 2011, 25. 
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Kartta 6. IOF:n jäsenistö (vihreällä merkityt maat) vuonna 1992. 
 
Lähde: Orienteering World 2011. Karttapohja: <http://www.theworldmapimages.com/> (luettu: 
12.5.2011) 
 
5.6 Uusi kilpailumatka ja maailmancup lääkkeeksi 
 
Vuosina 1981- 1991 MM-kilpailuja pidettiin kuusi kappaletta. Suunnistuksen 
kansainvälistymisen kehityksessä 1980- luku oli kuitenkin aikaisempaa hitaamman kasvun 
aikaa. Osallistuneiden maiden määrä kasvoi vuosikymmenen aikana 22:sta 28:een. (Liite 12.) 
1980-lukua voi kutsua pysähtyneisyyden ajaksi, sillä MM-kilpailuiden ohjelma pysyi 
samanlaisena kuin edellisinä vuosikymmeninä. Uusia kilpailumuotoja ei siis otettu mukaan 
vuosina 1981- 89 ja lajin suurin näyteikkuna maailmalle alkoi pikkuhiljaa kantaa menneiden 
vuosikymmenien taakkaa harteillaan. Vuonna 1991 kaivattua muutosta kuitenkin saatiin 
aikaan ja uudesta lyhyestä matkasta toivottiin piristysruisketta MM-areenoille. 
 
1980-luvun alun kuuma peruna MM-areenoilla oli se, miten perinteisen matkan kokonaiskes-
toa saataisiin lyhennettyä. Vaihtoehdot olivat edelleen A- B- radat tai karsintakilpailut.
445
 Pe-
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 Protokoll von der Sitzung der X IOF-Kongress am Freitag 11. Juli 1980 in Malente, Bundesrepublik 
Deutschland, (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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rusteena oli se, että uudet maat olivat niin kaukana huippumaiden tasosta, että ne jäivät 2-3 
kertaa ajassa jälkeen. Toinen ongelma oli kasvava maiden määrä ja osanottajia oli jotenkin 
karsittava.
446
 IOF ottikin karsintakilpailut käyttöön henkilökohtaisissa MM-kisoissa vuodesta 
1983 alkaen.
 
MM-historiassa nähtiin myös ensimmäistä kertaa Euroopan ulkopuolinen järjes-
täjä. Australiasta tuli vuoden 1985 isäntä kun se voitti kisaäänestyksen äänin 13-8.
447
Doping-
testaus hyväksyttiin puolestaan aloitettavaksi vuoden 1983 MM-kisoista alkaen kaikissa 
IOF:n kilpailuissa.
 448
 
 
Kuvaaja 2. MM-mitalien jakauma maittain 1981- 89. 
Lähde:http://orienteering.org/calendarresults/foot-orienteering/world-orienteering-
championships/ (luettu: 10.1.2011) 
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 Ehdotus A- ja B- MM-kisojen perustamiseksi. (ajankohta tuntematon), (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton 
arkisto. SUA. 
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Australian MM-kisat olivat menestys ja ne tuottivat voittoa 85000 australian dollaria. Suunnistus sai laajaa 
julkista tunnustusta. Lisäksi ruohonjuuritason osallistuminen lisääntyi, varsinkin koululaisten keskuudessa. IOF 
News Bulletin No 4 Dec 1986; Protokoll von der Sitzung der X IOF-Kongress am Freitag 11. Juli 1980 in 
Malente, Bundesrepublik Deutschland; Raportti IOF:n kongressista Malentesta 1980; Orienteering Information 
from IOF 2/1982, (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA.  
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 Dopingia testattiin ensimmäisen kerran 1983 Unkarissa. Vuoteen 1991 mennessä MM-kilpailuissa oli testattu 
yhteensä 92 urheilijaa 23 eri maasta (45 naista ja 47 miestä). Kaikki 92 näytettä olivat olleet negatiivisia; IOF 
Orienteering Information from IOF 2/1982, (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA.  Biennial Report 
1990- 1992, Kansainvälisen Suunnistusliiton toimisto. IOF. 
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Kuvaajasta 2. on nähtävissä, että ”kolme suurta” hallitsivat edelleen mitalitilastoja. Mitaleja 
saaneita maita on lisäksi edelleen vain seitsemän. Vuosina 1981- 89 jaossa oli yhteensä 60 
mitalia ja ”kolmen suuren” osuus näistä on edelleen todella suuri 78,3 %. Voittamisen osalta 
tilanne on tyrmäävä, sillä kaikki kultamitalit matkasivat Ruotsiin, Norjaan tai Suomeen. 
Ruotsin ja Norjan suurmenestystä kuvaa se, että koko jakson ajan jaossa olleista 
arvomitaleista peräti 41, eli 68,3 %, päätyi näiden maiden palkintokaappeihin. Kahden 
huippumaan irtiotto ja ylivoima näyttää olleen sitä luokkaa, että sen voisi kuvitella alkaneen 
olla jo lajille haitaksi. Suomen menestys ”kolmantena suurena” jäi näistä kahdesta todella 
kauas jälkeen.  
 
Vuoden 1991 MM-kilpailut eivät ole mukana tässä taulukossa, koska silloin otettiin käyttöön 
uusi kilpailumuoto: lyhyt matka. Vuosittain jaossa olevien mitalien määrä kasvoi siis 18:sta 
mitaliin. Lyhyt matka oli noin 5-7 km pitkä, kun taas perinteinen matka saattoi olla miehillä 
reippaasti yli 15km ja naisilla noin 10km. Lyhyt matka toi muutosta matkan pituuden, mutta 
myös taktiikan osalta. Kilpailu käytiin edelleen metsässä, mutta voittoon vaadittava suoritus 
sieti lyhyemmän matkan vuoksi vähemmän virheitä. Kilpailijalla on lisäksi vähemmän aikaa 
tehdä päätöksiä reitinvalinnan suhteen ja siten virhealttius kasvaa. Lyhyen matkan ottaminen 
mukaan MM-ohjelmaan voidaan nähdä myös yhdeksi askeleeksi kohti yleisön entistä 
suurempaa huomioon ottamista ja ”hektisyyden” tuomista suunnistuksen 
seuraamiseen. ”Hektisyydellä” tarkoitan sitä, että kilpailutapahtuma etenee nopeammin ja 
kilpailijat ovat myös aikaisemmin yleisön nähtävillä ja maalissa. Myös suurempi paine 
kilpailijoita kohtaan luo enemmän mielenkiintoisia tilanteita yleisölle. Aikaisemmin 80-
luvulla linjatut muutokset alkoivat näin siirtyä käytäntöön. Vuoden 1991 MM-mitalien 
jakauma on nähtävissä kuvaajassa 3. 
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Kuvaaja 3. MM-mitalien jakauma vuonna 1991 
 
Lähde: http://orienteering.org/calendarresults/foot-orienteering/world-orienteering-
championships/ (luettu: 10.1.2011) 
 
Lyhyen matkan mukaantulo näytti heti vuonna 1991 muuttavan voimasuhteita. Isäntämaa 
Tšekkoslovakia hallitsi uutta lajimuotoa ottaen kaksi kultaa ja yhden hopean. Tšekkien me-
nestyksen osittaiseksi salaisuudeksi voidaan pohtia kotimaastojen merkitystä, mutta uusi mat-
ka näytti myös heille sopivan. Samoissa kisoissa Unkari otti uutena maana mitalin, joten mita-
listimaiden määrä koko ajanjaksolla 1981- 1991 nousi kahdeksaan.  Ruotsi piti pintansa kiso-
jen parhaana maana, mutta Norja ja Suomi jätettiin mestaruuksitta. 
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Taulukko 7. Osallistuneet ja mitaleja saaneet maat 1981- 1991. 
 
Lähde: ote liitteestä 12. 
 
Osallistuneiden maiden taulukosta 7. on nähtävissä, että maita, jotka osallistuivat kaikkiin 
MM-kilpailuihin vuosina 1981- 1991, oli jo 20 kappaletta. Kaikki mitaleja saaneet maat yhtä 
lukuun ottamatta (NL) olivat näiden kahdenkymmenen joukossa. Tällä kertaa peräti 13 maa-
ta
449
 jäi siis kokonaisvaltaisesta panostuksesta huolimatta täysin ilman mitaleja. Joukossa oli-
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 Ranska, Iso-Britannia, Itävalta, Saksa, Australia, Italia, Bulgaria, Puola, Kanada, USA, Irlanti, Uusi Seelanti 
ja Japani. 
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vat myös kaikki kolme vuosina 1966- 79 mitalitta jääneet maat. Ajanjaksolla järjestetyistä 
kuudesta MM-koitoksesta peräti viisi järjestettiin edelleen Euroopassa, joten paikallisetu säi-
lyi eurooppalaisilla. Vaikka kilpailuihin osallistuneiden maiden määrä nousi aina kahteen-
kymmeneenkahdeksaan, ei mitaleja kuitenkaan saanut kuin aikaisemmin tilastoista havaitut 
kahdeksan maata. Kvantitatiivinen kansainvälisyys on siis jälleen kasvanut tällä ajanjaksolla, 
osoittaen 21,4 % kasvua osallistujamaiden määrässä vuosien 1981 ja 1991 välillä. Kvalitatii-
vinen kansainvälisyys puolestaan osoitti suuren ongelman. Vuonna 1981 vain 18,1 % osallis-
tuneista maista sai mitalin ja vuonna 1987 enää 16 %.  Tilanne oli kieltämättä hälyttävä ja 
pelastukseksi toivottiin uutta MM-kisojen lyhyttä matkaa. Vuoden 1991 kisoissa osallistuneis-
ta maista peräti 25 % saikin mitalin. Muutosta ei kuitenkaan voi laskea lyhyen matkan ansiok-
si, sillä Tšekkoslovakia kahmi tältä matkalta lähes kaikki mitalit ja loput menivät Ruotsiin. 
Laadullinen hyppäys tapahtui näin ollen perinteisillä matkoilla ja viesteissä.  Laskeva trendi 
näytti joka tapauksessa olevan käännetty nousuun. 
 
Käännöksestä huolimatta MM-kilpailuiden keskeinen ongelma selvästi oli uusien maiden me-
nestymisen puute. IOF:ssa asia tiedostettiin ja sille annettiin hyvin suuri prioriteetti. Presi-
dentti Bengt Saltin ryhtyi tutkailemaan 1980-luvun MM-kilpailujen aikaeroja ja sijoituksia. 
Hän huomasi, että sijoilla 7-12 edistystä oli tapahtunut ja myös viesteissä sama oli havaitta-
vissa. Kehitys oli kuitenkin kaukana vaikuttavasta ja tarkempi analyysi paljasti, ettei mitään 
suurta muutosta menestyskaavassa ollut tapahtunut. Saltinin suuri pelko oli, että jos uusien 
maiden sijoituksissa ei tapahtuisi kehitystä, MM-kisoihin saattaisi jatkossa osallistua vähem-
män maita. Hän jatkoi, että maiden, jotka tällä hetkellä olivat suunnistuksen huippumaita, 
täytyi jakaa tietämyksensä ja resurssinsa muiden maiden kanssa. Suunnistuksen maailmanlaa-
juisen kehityksen kannalta ei ollut kiinnostavaa, mistä Pohjoismaasta MM-kisojen voittaja 
tuli. Se, mikä oli tärkeää, oli että vanhojen suunnistusmaiden hegemonia MM-kilpailuissa 
murretaan.
 450
 
 
Tasapuolisuus maastovalinnassa oli yksi hegemonian murtamisen keinoista. Tasapuolisuuden 
saavuttamiseksi kansainväliset suunnistuskilpailut olisi juostava ”kansainvälisissä maastois-
sa”451 ja raja pohjoismaisen ja kansainvälisen suunnistuksen välillä tulisi siten merkittyä sel-
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 IOF News Bulletin No 1 March 1986, (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 Kansainvälisillä maastoilla tarkoitettiin oikeastaan ei-pohjoismaista maastotyyppiä, jossa Pohjoismailla ei 
olisi selkeää etulyöntiasemaa.  
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västi. IOF:n uutiskirjeessä vuodelta 1986 on aiheesta hyvin mielenkiintoista pohdintaa. Uutis-
kirjeessä olevan kirjoituksen keskeisin vaatimus on se, että tulevien mestaruuskilpailuiden ja 
maailmancupin pitäminen 100 % ”kansainvälisesti tasapuolisissa olosuhteissa” tuli olla IOF:n 
pääkohde. Mikäli tätä ei noudatettaisi, oli kirjoituksen mukaan hyödytöntä raivata tietä urhei-
lulle maissa, joissa oli mannermainen (kansainvälinen) maasto. Juoksurata kun on samanlai-
nen Tukholmassa ja Sydneyssä tai New Yorkissa. Samalla tavalla pitäisi olla selvää, että 
”ruohomättäillä hyppiminen” ja vuorikiipeily Bohuslänissa (Pohjois-Göteborgissa) ei ollut 
sama asia kuin kovaa juokseminen Sveitsin pyökkimetsissä.
 452
 Kirjoituksessa käsitellään 
myös kansainvälisten maastojen ”vastustajia” ja heidän argumenttejaan tätä muutosta vastaan 
(suluissa kirjoittajan vasta-argumentit): 
a) ”Järjestävän maan maaston tulisi jättää jälkensä kilpailuihin” (Tämä on turistiorga-
nisaatioiden tehtävä) 
b) ”Hyvän suunnistajan olisi pärjättävä kaikissa maastotyypeissä.” (Miten tämä on 
mahdollista, jos suurin osa suunnistusmaailmasta ei omaa pohjoismaista maastoa har-
joitteluun?) 
c) ”Pohjoismainen suunnistus on lajin ainoa oikea muoto.” (Onko sitä kiven etsiminen 
raskaasti hakatulla alueella Dalarnassa, mieluiten vielä sellaista jota ei ole kartalla?) 
453
 
Kirjoitus on kokonaisuudessaan ja varsinkin näiden vasta-argumenttien perusteella kunnon 
hyökkäys Pohjoismaista suunnistusta kohtaan. Siitä paistaa myös läpi turhautuminen varsin-
kin c)-kohdan väitteeseen ainoasta oikeasta lajimuodosta. Vasta-argumentti on purevan ivalli-
nen. Vaatimus tasapuolisista maastoista saikin vastakaikua ja esimerkiksi 1989 MM-maaston 
valinnassa tärkeimpiä kriteereitä oli, ettei maasto saisi olla liian ”pohjoismainen”. Maaston 
valinta olikin lähes täydellinen ja järjestäjät onnistuivat valitsemaan neutraalit maastot, joista 
puuttui ”ruotsalainen luonne mahdollisuuksineen”, mutta maastot vaativat silti suurta valmi-
utta fyysisesti ja henkisesti.
 454
   
 
Tasapuolisten maastojen lisäksi lajin kehityksen jatkuvuuden takaamiseksi tarvittiin lisää kan-
sainvälisiä kilpailuja – arvokkaita kilpailuja, joissa käydään innokasta kilpailua mahdollisim-
man monen maan välillä radoilla, jotka ovat niin tasapuolisia kuin mahdollista. Näin autetaan 
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 Vastaus Per Elfströmin artikkeliin Skogsportissa 4/85: ”Onko jokin maasto sopiva kansainväliselle kilpailulle? 
Vastaus perustuu suunnistustekniikan (kartta ja maasto) ja juoksutekniikan (maastopohja) sopivuuteen”;  IOF 
News Bulletin No 1 March 1986, (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 IOF News Bulletin No 1 March 1986, (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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laajemman kansainvälisen eliitin nousua. Nousun oli tapahduttava mahdollisimman pian, jotta 
kansainvälisen kehitys ei menisi taaksepäin.
455
 Lisää kansainvälisiä kilpailuja oli myös tulos-
sa, sillä MM-kilpailujen aisapariksi suunniteltu maailmancup alkoi 80-luvulla saada tuulta 
alleen. Pohjoismaat olivat tässäkin asiassa aktiivinen osapuoli kun ne ottivat järjestettäväk-
seen epävirallisen maailmancupin vuodelle 1983. IOF lupautui järjestämään virallista maail-
mancup-kiertuetta vuodesta 1985 alkaen. Tavoitteena oli kehittää suunnistusta julkisuuden 
saamisen kautta, jota maailmancup huipputapahtumana voisi tuottaa. Yhdessä MM-kisojen 
kanssa suunnistus tulisi tunnustetuksi ”maailmanurheiluna”. Lisäksi maailmancup antaisi jä-
senvaltioiden juoksijoille lisää tilaisuuksia kehittyä kansainvälisten huipputapahtumien kautta. 
IOF puolestaan hyötyisi sponsori- ja muista tuloista.
456
 
 
Maailmancup-kokous järjestettiin vuoden 1984 aikana ja se oli välivaihe valmisteltaessa tule-
van kesän kongressia. Pohjoismaiden ulkopuolinen osallistuminen oli kuitenkin vähäistä. Ko-
kouksessa päätettiin, että varsinaisia päätöksiä ei tehdä liittyen maailmancuppiin, mutta että 
keskustelu suuntaa tulevaa päätöksentekoa. Esitys maailmancupista oli pyrittävä saamaan 
vuoden 1984 kongressiin ja sen tuli olla useimpien maiden hyväksyttävissä. Maailmancupilla 
oli pyrittävä suunnistuksen kehittämiseen ja levittämiseen sekä edistämiseen maailmassa. 
Myös huiput oli otettava huomioon kilpailuohjelmaa tehtäessä. Erityisen tarkoin oli harkitta-
va, missä osakilpailut pidetään. Alkuvaiheessa suurin osa voisi olla Keski-Euroopassa. Osa-
kilpailujen järjestäminen nähtiin yhtä tärkeäksi kuin niihin osallistuminen suunnistuksen edis-
tämisen, kehittämisen ja levittämisen kannalta.
 
Kilpailujen rahoitukseen oli määrä osallistua 
kolme osapuolta: järjestäjä, kansallinen liitto ja IOF. Kokous ei loppujen lopuksi ottanut kan-
taa maailmancupin järjestämisen puolesta tai vastaan, vaan yritti löytää parasta vaihtoehtoa 
sen järjestämiseen.
 457 
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 Esimerkiksi maastohiihdossa Kollenin, Lahden ja Ramsaun arvokkuus oli kirjoittajan mielestä moninkertaista 
verrattuna Ruotsin mestaruuskilpailuihin hiihdossa.IOF News Bulletin No 1 March 1986, (Fb9- 10), Suomen 
Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 Maailmancup alkaa ja päättyy samana vuonna ja se järjestetään joka vuosi tai joka toinen vuosi (ei MM-
vuonna). Toinen vaihtoehto oli järjestää maanosakohtainen cup yhtenä vuonna ja maailmancup-finaali toisena 
vuonna (ei saanut kannatusta).
 
 Keskustelussa päädyttiin Norjan ehdotuksen cupin läpiviemiseksi: huhti-
toukokuu: 1 Euroopassa, 1 Australiassa, 1 Euroopassa. Kesällä: 2 Euroopassa, 1 Amerikassa, 1 Euroopassa. 
Syksyllä: 1 Euroopassa (eräänlainen finaali). Kilpailuja 8, lasketaan 3, osallistua sai maksimissaan kuuteen. 
Muistio IOF:n Maailmancup-kokouksesta 4-5.2.1984 (6.2.1984), (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. 
SUA. 
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Epäviralliset maailmancupit pidettiin vielä vuosina 1984 ja 1985 ja osakilpailut olivat pääosin 
Euroopassa. Maailmancupin suurin kysymys oli se, miten cupista tehtäisiin aidosti globaali, 
jossa parhaat suunnistajat pystyvät kilpailemaan tasapuolisesti riippumatta siitä, mistä he oli-
vat kotoisin. Parannusehdotuksia tuli cupin tiivistämisestä 3-4 viikkoon aina koko maailman-
cup-idean hylkäämiseen. IOF:n valtuusto tuki cup-ideaa periaatteessa, mutta ei tehnyt liiket-
täkään cupin virallistamiseksi. Valtuusto pyysikin Norjaa jatkamaan ja rahoittamaan vuoden 
1985 kiertuetta. IOF:lla oli kuitenkin tässä pyynnössä ketunhäntä kainalossa, sillä jos kaupal-
linen sponsorointi järjestyi, halusi IOF tulla mukaan saman tien!
458
 
 
Vuodesta 1986 eteenpäin IOF virallisti maailmancupin ja sen osakilpailut pidettiin Norjassa, 
Kanadassa, USA:ssa, Ranskassa, Ruotsissa, Tšekkoslovakiassa, Unkarissa ja Sveitsissä (8 
osakilpailua). Päätavoite saavutettiin, eli cup saatiin vietyä läpi. Ongelmiakin ilmeni.
459
 Kier-
tueen kehittyminen jatkui 1990-luvun alussa suuntaan, jossa se olisi kustannuksiltaan hal-
vempi vähentämällä matkustuskustannuksia ja kilpailuperiodien päiviä. Jokaisella periodilla 
olisi tällöin kaksi (joskus kolme) järjestäjää suhteellisen lähellä toisiaan. Valtuusto halusi teh-
dä medianäkyvyyden ja yleisön kiinnostuksen lisäämiseksi yhteislähtökokeilun vuonna 1992, 
jossa jokainen juoksija juoksi 3 ”osuutta” eräänlaisessa viestissä itseään vastaan. Maailman-
cupista muodostuikin näin uusien kilpailumuotojen testikenttä. Erilaisia pikamatkamuotoja 
(WC 1990), yhteislähtöä (WC event no1 1992) ja takaa-ajoa finaalissa (WC event no 2) ko-
keiltiin. Viimeisin oli kilpailijoiden mielestä epäoikeudenmukainen ja siten ei-
hyväksyttävissä. Lehdistö ja katsojat näkivät sen kuitenkin mielenkiintoiseksi ja jännittäväksi. 
Vaikka monilla mailla oli rahoitusvaikeuksia osallistumisessa maailmancuppiin, oli kiertue 
IOF:n mielestä tullut jäädäkseen.
460
   
 
Eri ikäluokille suunnatut mestaruuskilpailut saavuttivat myös jalansijaa 80-luvulta alkaen. 
Nuorten kansainväliset kilpailut (International Juniormatch) saavuttivat suosiota ja niitä aiot-
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 IOF News Bulletin No 8 March 1984), (Fb9- 10), Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
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 Tekniseen järjestämiseen oli jatkossa kiinnitettävä huomiota (kuljetus, majoitus, tulokset ym), toinen ongelma 
oli maailmancupin hinta urheilijoille, vain suurilla mailla oli varaa osallistua tarpeeksi moneen kilpailuun. 
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IOF News Bulletin No 4 Dec 
1986; IOF News Bulletin No 2 March 1985 
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tiin jatkaa. Kilpailujärjestäjät olikin päätetty vuoteen 1987 asti.
 461
 Ensimmäinen juniorien 
MM järjestettiin vuonna 1990 ja 26 maata osallistui Pohjois-Ruotsissa pidettyihin kisoihin.
 462
 
Myös senioreille suunnattua kilpailutoimintaa päätettiin tehostaa. Vuosikymmenen aikana 
perustettiin Pohjoismaiden toimesta epävirallinen Veteraanien Maailmancup, joka kilpailtiin 
ensimmäisen kerran Suomessa 19- 22.7.1983. IOF:n suunniteltiin ottavan virallisten veteraa-
nikilpailujen järjestämisen huolekseen myöhemmin. 
463  
Samankaltainen järjestelyhän koski 
myös suunnistuksen maailmancup-ideaa. Pohjoismaat toimivat täten eräänlaisena testikenttä-
nä uusille kilpailukokonaisuuksille ja IOF tuli mukaan vasta kun kilpailut olivat osoittautu-
neet toimiviksi. Ensimmäinen virallinen veteraanien World Cup pidettiin vuonna 1988 Ruot-
sissa.
 
Yösuunnistajille puuhattiin myös omia mestaruuskilpailuja: Unkari järjesti vuonna 1986 
”World Night Event”- kilpailun. Kyseessä oli avoin tapahtuma ja lopputulokset saatiin kahden 
kilpailun yhteistuloksena.
 
Unkari myös tuki vahvasti yösuunnistuksen kehitystä MM-
kisalajiksi ja ehdotti World Night Event:ia järjestettäväksi joka toinen vuosi ja ilmaisi olevan-
sa mielellään koordinoimassa ja tukemassa tapahtumaa.
 464
 
 
6. Yhteenveto 
 
Yhteenvetona suunnistuksen lajikulttuurista ja kansainvälistymisestä vuosina 1945- 1991 
voidaan todeta muun muassa, että Suomen Suunnistusliitolla oli lajin kehityksen kannalta 
hyvin merkittävä rooli sen harjoittaman valvonta-, sääntö- ja propagandatoiminnan 
seurauksena. Liitto harjoitti pääosin yhteistyön kulttuuria muiden Suomen suunnistusta 
harrastavien liittojen ja sen intressien lähellä olevien tahojen, kuten Suomen 
Retkeilymajajärjestön kanssa. Kansainvälisessä toiminnassa SSL toimi myös yhteistyössä 
muiden liittojen kanssa, eli kansainvälisen edustamisen ja isännöinnin ratkaisemiseen 
varsinkin maaotteluissa pyrittiin yhteistoiminnan kautta. SSL:n toiminnassa näkyi myös 
jatkuvuus ja halu lajin kehittämiseksi. Suomessa suunnistus on menestynyt varmasti osittain 
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vapaan luonnossa liikkumisen ansiosta, mutta myös suunnistuksen puuhamiehien 
toimeliaisuuden ansiosta. Lajikuva näyttää olleen 50- ja 60 luvuilla menneisyyden 
ihannoinnin kautta nousevaa lajin legitimointia, mutta myös luonnonarvojen ja metsissä 
tapahtuvan hyvän käytöksen vaaliminen oli tärkeää. Saunominen ja tätä kautta puhtaus sekä 
jälkipelit ovat tavallaan juuri suunnistukselle ominaista lajikuvaa. Karaistuminen luonnossa 
oli myös yksi tärkeä teema. Suunnistajalle tärkeitä ominaisuuksia olivat itsenäisyys, puhtaus, 
kunnollisuus, esimerkillisyys, nöyryys ja vaatimattomuus.  Lajin positiivisia vaikutuksia myös 
muille elämänaloille korostettiin ja luonnollisuus oli myös tärkeä valtti. Suunnistuksen 
läheisyyttä muuhun yhteiskuntaan korostettiin suomalaisen yhteiskunnan menneisyydellä ja 
lajiin kytköksissä olevat tahot, kuten armeija, kiinnittävät suunnistuksen osaksi omaa 
toimintaansa tukemalla lajitoimintaa. Vahva perisuomalainen sanoma varsinkin Jukolan 
Viestissä oli lajille tyypillistä. Lajikuva muuttui 80-luvulle tultaessa siten, että urheilulliset ja 
kaupalliset perusteet saivat yhä enemmän tilaa. Median merkitys kasvoi sekin. Suunnistuksen 
toimijoiden ammattimaistuminen lähti käyntiin.   
 
NORD:in ja IOF:n roolia ajanjaksolla 1946- 1991 voi puolestaan kuvata siten, että aluksi 
NORD oli vain keskustelufoorumi, mutta se ajautui yhä syvenevän Pohjoismaiden 
integraation myötä kohti aktiivista organisaatiota, joka toimi myös pohjoismaiden 
ulkopuolelta tulevan kansainvälistymisen paineen käsittelijänä. NORD ei ollut erityisen 
aktiivinen kansainvälisesti vaikka kannustikin esimerkiksi ”propagandamatkojen” tekemiseen 
ja kansainvälisten kurssien järjestämiseen. Pääosin NORD siis vain odotti, että siihen 
otettaisiin yhteyttä ja näin tapahtuikin kansallisten liittojen kautta. Vasta sitten, kun muualta 
oli osoitettu kiinnostusta ja huomattiin suunnistuksen lajimuotojen suuri erilaisuus, alkoi 
aktiivinen toiminta oman suunnistusmuodon levittämiseksi ja sen aseman vahvistamiseksi. 
Kiinnostus suunnistukseen oli aluksi suurinta Itä-Euroopan maista Bulgariassa, Itä-Saksassa 
ja Unkarissa sekä lännessä Sveitsissä. Oman pesän suojaaminen Pohjoismaiden toimesta 
nousi viimeisenä NORD:in toimintamuotona selkeästi esiin. Pohjoismaat näyttäytyivät 
kansainvälistä liittoa perustettaessa kokonaisuutena, joka neuvotteli NORD:in kautta muiden 
maiden kanssa. Sen jälkeen kun IOF oli perustettu, näyttäytyi NORD-maiden ohjaushalu 
IOF:n suuntaan voimakkaana aina 80-luvulle asti. 
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IOF puolestaan standardisoi ja vakiinnutti suunnistuksen 70-luvun loppuun mennessä. 
Kansainvälisen arvostuksen saamiseksi IOF pyrki olympialaisiin ja teki yhteistyötä monen 
kansainvälisen urheilujärjestön kanssa. Olympialaisten osalta pyrkimykset kuitenkin 
epäonnistuivat. Organisaation ammattimaistuminen ja toiminnan siirtyminen yhä enemmän 
kaupallisille perusteille näyttäytyy 1980-luvulla. Liiton jäsenistö laajentui lähes 
neljäänkymmeneen vuoteen 1991 mennessä, mutta kulttuurisesti katsottuna suunnistus oli 
edelleen suurten teollisuusmaiden ja pohjoisen pallonpuoliskon harrastus. 
Maailmanmestaruuskilpailut olivat vuosina 1966- 1991 Pohjoismaiden näytöstä. 
Kvantitatiivinen kansainvälisyys kasvoi koko ajanjakson, mutta kvalitatiivisesti tarkasteluna 
suunnistus oli pienen piirin huippulaji. Ongelma tiedostettiin myös IOF:ssa, jossa lääkkeeksi 
tarjottiin erityistä eliitti-projektia huipputason laajentamiseksi, uutta kilpailumatkaa MM-
kilpailuihin, arvokilpailujen maastovalintojen tasapuolistamista sekä kovatasoisten 
kansainvälisten kilpailujen lisäämistä (maailmancup).  
 
Suunnistus kehittyi näin ollen puhtaasta amatöörilajista kohti ammattimaisempaa urheilulajia, 
jolla on omat standardinsa ja mestaruuskilpailunsa. Kiinnittyminen muuhun 
urheilumaailmaan ja yleiseen liikuntakulttuurin muutokseen näyttäytyy siten, että yhteistyö 
oli kansainvälisesti voimaa ja sama kilpaurheiluistumisen ja kaupallisuuden kehitys kuin 
muissa lajeissa oli totta myös suunnistuksen kohdalla.  
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Liitteet 
 
Liite 1. Suunnistamisaapisen taulukko eri urheilulajien vertailusta. 
 
Lähde: Suunnistamisaapinen 1950, 10. 
 
Liite 2.  
Taulukko 9. suunnistuskilpailut
465
 ja osanottajamäärät 1944 – 1991. 
Vuosi Kilpailut Osanottajat 
1944 9 1400 
1945 21 3695 
1946 26 4302 
1947 38 6555 
1948 45 7324 
1949 59 10060 
1950 63 10049 
1951 55 9296 
1952 58 8856 
1953 67 11577 
                                                 
465
 Tähän taulukkoon on laskettu ainoastaan kansallisen tason ja sitä suuremmat kilpailut. Mukana ei ole siis 
piirikunnallisia tai seurojen välisiä kilpailuja. 
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1954 75 12039 
1955 58 9286 
1956 72 12143 
1957 90 13118 
1958 100 15802 
1959 128 22733 
1960 130 21073 
1961 136 22744 
1962 146 22760 
1963 156 26650 
1964 181 30795 
1965 198 35280 
1966 213 36186 
1967 225 41709 
1968 235 48567 
1969 277 54991 
1970 253 59497 
1971 245 65564 
1972 201 62309 
1973 170 68168 
1974 183 73403 
1975 171 82929 
1976 193 87291 
1977 209 98187 
1978 203 105500 
1979 217 109859 
1980 209 112345 
1981 219 118033 
1982 218 119824 
1983 246 136804 
1984 246 146287 
1985 242 130108 
1986 242 142888 
1987 254 150209 
1988 244 144203 
1989 231 138684 
1990 247 144269 
1991 237 156048 
 
Lähde: Urheilumme kasvot osa 2: Suunnistus ja yleisurheilu; SSL Toimintakertomukset 1960- 1991. 
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Liite 3. 
Taulukko 10. SSL:n ja FSO:n yhteenlasketut seurat ja jäsenet 1966- 1979. 
 
Seurat Jäsenet 
1966 575 95143 
1967 574 94794 
1968 574 94794 
1969 565 93353 
1970 546 79806 
1971 546 96240 
1972 546 96240 
1973 538 92839 
1974 538 92839 
1975 515 98519 
1976 517 102678 
1977 501 95708 
1978 501 95708 
1979 490 109350 
 
Lähde: SSL Toimintakertomukset 1966- 1979. 
 
Liite 4. Uusi rastilippuehdotus vuodelta 1973 
 
Lähde: Suomenkielinen muistio Sveitsin Magglingenin kongressista 16.- 22.7.1973. 
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Liite 5. 
Taulukko 11. SSL:n puheenjohtajat 1945- 1991 
Vuosi Puheenjohtaja 
1945 Olli Veijola 
1946 - 1953 Lauri Antero 
1954 - 1959 Immo Teräs 
1960- 1969 Erkki Sorakuru 
1970- 1983 Osmo Niemelä 
1984- 1991 Seppo Siirilä 
Lähde: SSL toimintakertomukset 1945- 1991. 
 
Liite 6. Moskovan olympialaisten 1980 lajisymbolit 
 
Lähde: <http://creativerepository.com/2010/01/14/evolution-of-olympic-pictograms-1964-to-2012/>  
 
Liite 7.  
Taulukko 12. Esimerkki IOF:n jäsenmaksujen jaosta vuodelta 1975. (Valuuttana Ruotsin kruunut) 
Maa Jäsenmaksu  
Ruotsi 25000kr 
Norja 10000kr 
Suomi 10000kr 
Tanska 3000kr 
Sveitsi 1500kr 
Länsi-Saksa 800kr 
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Bulgaria 800kr 
Tšekkoslovakia 800kr 
DDR 800kr 
Kanada 800kr 
Iso-Britannia 800kr 
Unkari 800kr 
USA 800kr 
Itävalta 800kr 
Australia 600kr 
Belgia 600kr 
Ranska 600kr 
Japani 600kr 
Puola 600kr 
Irlanti 300kr 
Israel 300kr 
Luxemburg 300kr 
Uusi Seelanti 300kr 
 
Lähde: Minutes from the meeting nr 27 of the IOF council Friday 19th and Saturday 20th 1975 at 
Uldum, Denmark, (Fb6) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
 
Liite 8. 
Taulukko 13. esimerkkejä jäsenmaksujen korotuksista 1980- 1983. 
Maa 1980 1981 1982 1983 
Ruotsi 42000kr 75000kr 82500kr 90750kr 
Suomi 15600kr 25000kr 27500kr 30250kr 
Tanska 6000kr 7000kr 7700kr 8450kr 
Sveitsi 4800kr 6000kr 6600kr 7250kr 
Lähde: Protokoll von der Sitzung der X IOF-Kongress am Freitag 11. Juli 1980 in Malente, 
Bundesrepublik Deutschland; Raportti IOF:n kongressista Malentesta 1980. 
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Liite 9. 
Nordens roll i IOF-arbetet (1979) 
1. IOF:n jäsenmaksujen nostaminen – Pohjoismaat tulevat tuplaamaan nykyiset jäsenmaksunsa 
2. Auttamistyöskentelyn tehostaminen – Pohjoismaat tekevät ”lähetysmatkoja” kehittyviin 
maihin. Matkat ja kehitystyö tehdään kuitenkin IOF:n nimissä. 
3. Rohkaista piirejä ja seuroja pohjoismaissa tekemään vaihtoa samankaltaisten organisaatioi-
den kanssa Pohjolan ulkopuolella 
4. Aktivoida IOF:n hallinnointityötä. Valtuuston tai sen edustajien on tehtävä ”goodwill”- vie-
railuja eri maiden viranomaisten luokse ja toivottava vahvempaa panostusta suunnistukseen. 
5. Aktivoida IOF:n komiteoita.  
6. Kiihdyttää maaotteluvaihtoa. Mielellään maaotteluita monien maiden kesken. 
7. IOF:n tavoitekeskustelun saaminen intensiivisemmaksi. 
8. Kansainvälinen kilpailusuunnittelu viisi vuotta etukäteen. 
Lähde: NORD-kokous Falunissa 25.–26.5.1979, (Fb3-7) Suomen Suunnistusliiton arkisto. SUA. 
 
 
Liite 10. 
Taulukko 14. Liiton tilinpäätösten yli-/alijäämä vuosina 1971- 1979 
 
Liiton talous 
 
nykyrahassa 
1971 ylijäämää 5716,60 mk 7 103,29 € 
1972 alijäämää 61624,37 mk 71 452,69 € 
1973 alijäämää 37110,43 mk 38 479,01 € 
1974 alijäämää 56546,97 mk  50 006,30 € 
1975 ylijäämää  26484,08 mk 19 897,37 € 
1976 ylijäämää  41614,63 mk 27 296,41 € 
1977 alijäämää 54460,74 mk 31 692,35 € 
1978 ylijäämää  5010,59 mk 2 712,72 € 
1979 alijäämää 179998 mk 90 911,29 € 
 
Lähde: SSL toimintakertomukset 1971- 1979. Nordea rahanarvonkerroin. 
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Liite 11. 
Taulukko 8. Jukolan viestin joukkuemäärät 1949- 1991 
Joukkueet maittain, kpl 
Vuosi: Suomi Ruotsi Norja Unkari 
Iso-
Britannia Sveitsi Tšekkoslovakia Tanska Neuvostoliitto Viro Latvia Liettua Venäjä Yhteensä: 
1949 40 1 - - - - - - - - - - - 41 
1950 58 3 - - - - - - - - - - - 61 
1951 65 3 - - - - - - - - - - - 68 
1952 75 4 - - - - - - - - - - - 79 
1953 77 1 - - - - - - - - - - - 78 
1954 95 1 - - - - - - - - - - - 96 
1955 110 0 - - - - - - - - - - - 110 
1956 104 2 - - - - - - - - - - - 106 
1957 100 2 - - - - - - - - - - - 102 
1958 115 1 1 - - - - - - - - - - 117 
1959 126 1 - - - - - - - - - - - 127 
1960 125 7 - - - - - - - - - - - 132 
1961 134 9 - - - - - - - - - - - 143 
1962 173 0 - - - - - - - - - - - 173 
1963 82 5 - - - - - - - - - - - 87 
1964 171 3 - - - - - - - - - - - 174 
1965 187 13 - - - - - - - - - - - 200 
1966 187 11 - - - - - - - - - - - 198 
1967 220 38 - - - - - - - - - - - 258 
1968 257 27 - - - - - - - - - - - 284 
1969 271 30 - - - - - - - - - - - 301 
1970 326 39 - - - - - - - - - - - 365 
1971 321 1 - - - - - - - - - - - 322 
1972 344 96 1 - - - - - - - - - - 441 
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1973 301 80 - - - - - - - - - - - 381 
1974 363 46 2 - - - - - - - - - - 411 
1975 416 52 4 - - - - - - - - - - 472 
1976 379 62 7 2 1 - - - - - - - - 450 
1977 412 53 2 - 1 - - - - - - - - 468 
1978 449 92 3 - - - - - - - - - - 544 
1979 489 91 4 - - 1 - - - - - - - 585 
1980 453 40 11 - - - 2 - - - - - - 506 
1981 575 144 18 - - 2 - - - - - - - 739 
1982 595 110 13 1 - - - - - - - - - 719 
1983 654 127 18 - - - - - - - - - - 799 
1984 739 149 23 - - - 2 - - - - - - 913 
1985 757 147 31 - - - 1 - - - - - - 936 
1986 797 171 20 - - - - 1 - - - - - 989 
1987 876 168 60 - - - - - - - - - - 1104 
1988 729 107 38 - - - - - - - - - - 874 
1989 748 153 45 - - - 2 2 6 - - - - 956 
1990 792 163 43 - - - - - 13 - - - - 1011 
1991 852 160 36 - - - - 1 - 7 2 1 1 1060 
HUOM! Taulukko ei sisällä ei-lähteneiksi merkittyjä joukkueita. 
         Lukumäärät ovat muutenkin vain suuntaa-antavia, sillä niiden lähteenä olleet tulosluettelot sisältävät jo niiden 
       laatijoiden mukaan virheitä ja epätarkkuuksia. 
            
Lähde: <http://www.jukola.com/tulokset/fi/> (luettu 5.8.2010). 
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Liite 12. 
Taulukko 15. MM-kilpailuihin osallistuneet maat 1966- 2010. 
 
Lähde: <http://orienteering.org/calendarresults/foot-orienteering/world-orienteering-championships/> (luettu: 10.1.2011) 
